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1CH APTER  ONE 
IN T R O D U C T I O N
1.1 aUBS&N.Qg Q- HQLÏPftY Rfiso^T
D u r b a n  i s  a t  p r e s e n t  S o u t h  A f r i c a ' s  p r e m i e r  s e a s i d e  r e s o r t ,  a 
m a j o r  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n  t o  w h i c h  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
v i s i t o r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  a n d  a b r o a d  f l o c k  a n n u a l l y .  I t  
i s  t h e  t r a d i t i o n a l  h o l i d a y  m e t r o p o l i s  f o r  much o f  S o u t h e r n  
A f r i c a .
D u r b a n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  " t h e  p l e a s u r e - s e e k o r s ’ c i t y " ,  " S o u t h  
A f r i c a ' s  h um m in g h o l i d a y  h e a r t " ,  " t h e  p l a y g r o u n d  o f  t h e  c o u n t r y "  
-  a c o l o u r f u l  and a t t r a c t i v e  h o l i d a y  c i t y  w h i c h  e n j o y s  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  a  s u b t r o p i c a l  c l i m a t e  s u i t a b l e  f o r  o u t d o o r  a c t i v i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  i s  s e t  w i t h i n  l u s h  i n d i g e n o u s  v e g e t a t i o n  
a n d  i s  c l o s e l y  b o u n d  b y  r e m a r k a b l e  s c e n i c  f e a t u r e s  —  l o n g  b e a c h e s  
f r i n g i n g  t h e  warm w a t e r s  o f  t h e  I n d i a n  O c e a n ,  t h e  h a r b o u r  an d b a y  
a r e a ,  t h e  V a l l e y  o f  a  T h o u s a n d  h i l l s  a n d  i m p o r t a n t  r i v e r  
e s t u a r i e s .  I t  c o n t a i n s  g r e a t  s o c i o - c u l t u r a l  v a r i e t y ,  w i t h  
w h i t e s ,  A f r i c a n s ,  H i n d u s ,  M u s l i m s  an d a s p e c t r u m  o f  o t h e r  e t h n i c  
g r o u p s .  A s  w e l l  a s  t h i s  t h e r e  i s  an e x t e n s i v e  i n f r a s t r u c t u r e  of 
s u p p o r t  s e r v i c e s  and a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  w i t h  many 
r e c r e a t i o n  a m e n i t i e s  and s p o r t i n g  and e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s .
T o u r i s t  r e s o r t s  i n  t h e m s e l v e s  a r e  an a g e - o l d  p h e n o m e n o n .  F o r  many 
g e n e r a t i o n s  s p a s ,  w i n t e r - s p o r t  c e n t r e s  an d c o a s t a l  r e s o r t s  h a v e  
e x i s t e d ,  i n i t i a l l y  d e v e l o p e d  a r o u n d  o u t s t a n d i n g  n a t u r a l  f e a t u r e s  
and a im e d  a t  s p e c i a l i s e d  m a r k e t s .  I n  S o u t h  A f r i c a  t h e  end o f  t h e
2n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s aw  t h e  r i s e  o f  s e a s i d e  r e s o r t s  when " a
h o l i d a y  a t  t h e  s e a s i d e ” be cam e i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  ( C h r i s t o p h e r ,
t<?82).  C h r i s t o p h e r  s t a t e s  t h a t :
“ a l t h o u g h  b a t h i n g  o r  J u s t  t a k i n g  t h e  s e a  a i r  h a d  b e e n  i n  
v o g u e  -for  s e v e r a l  d e c a d e s  b y  1 9 0 0 ,  l i t t l e  s e t t l e m e n t  had 
s p e c i f i c a l l y  b e e n  l a i d  o u t  f o r  t h i s  p u r p o s e .  H o w e v e r ,  
i n c r e a s i n g  w e a l t h  and c h e a p  r a i l  t r a n s p o r t  e n a b l e d  t h e  
e a r l i e s t  s e a s i d e  r e s o r t s  t o  d e v e l o p  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  
t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  T h e  i n i t i a l  c e n t r e s  w e r e  a p p e n d a g e s  
t o  t h e  e x i s t i n g  p o r t  c i t i e s .  U s u a l l y  s u i t a b l e  b e a c h e s  
w e r e  d e v e l o p e d  and a new r e c r e a t i o n a l  c e n t r e  a d j a c e n t  t o  
t h e  t o w n  w as  e s t a b l i s h e d .  T h u s  a t  D u r b a n  t h e  b e a c h f r o n t  
e x p a n d e d  w h e r e  i t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  p e r i p h e r a l  t o  t h e  
t o w n "  ( 1 9 0 2 :  1 9 0 ) .
T h e  r e s o r t  a r e a  was d e v e l o p e d  s e p a r a t e  f r o m ,  b u t  c l o s e  t o  t h e  
o r i g i n a l  c i t y .
T h e r e  i s  n o  s i n g l e  d e f i n i t i o n  o f  a t o u r i s t  r e s o r t .  M a r k o v i c  h a s  
d e f i n e d  t o u r i s t  r e s o r t s  a s :
" p l a c e s  w h i c h  a t t r a c t  l a r g e  n u m b e r s  o f  t o u r i s t s  a n d  
w h i c h  t o u r i s m  e n d o w s  w i t h  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s o  
t h a t  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  r e v e n u e  p r o d u c e d  b y  t o u r i s m  
p l a y s  a v e r y  i m p o r t a n t  a n d  e v e n  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e i r  
e x i s t e n c e  a n d  d e v e l o p m e n t 11 ( P e t e r s ,  19 69« 1 5 7 ) .
He g o e s  on t o  s a y  t h a t  a n y  r e s o r t  s h o u l d  n o t  be c o n s i d e r e d  i n
i s o l a t i o n  b u t  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  r e g i o n  and c o u n t r y  i n
w h i c h  i t  I s  s i t u a t e d .  P e t e r s  ( 1 9 6 9 :  1 5 8 )  s p e c i f i e s  a n u m b e r  o f
p r i n c i p l e s  f o r  a r e s o r t l
( 1 )  I t  'm ust  make t h e  m o s t  u s e  o f  i t s  n a t u r a l  f e a t u r e s  a n d  t h e  
t r a d i t i o n s  an d c u s t o m s  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e  s o  a s  t o  p r o m o t e  a 
u n i q u e  c h a r a c t e r  o f  i t s  ow n ,  t h u s  a v o i d i n g  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  
o t h e r  r e s o r t s .
( 2 )  I t  m u s t  p r o v i d e  a t t r a c t i o n s ,  a m e n i t i e s ,  r e c r e a t i o n s  an d 
p a s t i m e s  t o  é n a b l e  t h e  v i s i t o r  t o  e n j o y  a c o m p l e t e  h o l i d a y  i n
t h e  r e s o r t  a n d  s h o u l d  b e  s o  v a r i e d  s o  as  t o  s u i t  a l l
d i f f e r e n t  t a s t e s ,  a g e  g r o u p s ,  i n c o m e  g r o u p s ,  r a c e  g r o u p s ,  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  e t c .
( 3 )  I t  s h o u l d  p r o v i d e  a w arm , h o s p i t a b l e  a t m o s p h e r e  and e n s u r e  
t h a t  v i s i t o r s  l e a v e  s a t i s - f i e d ,  h a v i n g  b e e n  w el 1 - e n t e r t a i n e d  
and h a v i n g  r e c e i v e d  g o o d  v a l u e  -fo r  m one y.
( 4 )  P r i c e s  s h o u l d  b e  c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  r e s o r t s  and s h o u l d  be 
a s s e s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p e n d i n g  c a p a c i t y  o-f t h e  m a r k e t .
( 5 )  L o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  p l a n n e d  s o  t h a t ,  a s  t r a d e
e x p a n d s  and t h e  m a r k e t  s h i f t s ,  a m e n i t i e s  c a n  b e  c h a n g e d  o r  
a d d e d ,  e n h a n c i n g  t h e  r e s o r t ' s  a t t r a c t i o n s ,  a p p e a l  and
c u s t o m e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h o u t  l o s i n g  i t s  o r i g i n a l  c h a r m .
1.2 THE BENEFITS FRPH TPURISH
D u r b a n  i s  S o u t h  A f r i c a ’ s  m o s t  p o p u l a r  r e s o r t  a n d  t h e r e f o r e  i t s  
t o u r i s m  i s  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  w h o l e  o f  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  a t  a 
n a t i o n a l  l e v e l ;  f o r  e x a m p l e  i t  i s  a r e l e v a n t  f a c t o r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e p u b l i c ’ s  f o r e i g n  t o u r i s t  m a r k e t .  T o u r i s m  
a l s o  h a s  an i m p o r t a n t  b e a r i n g  on t h e  l i f e  o f  t h e  p e o p l e  o f  D u r b a n  
e c o n o m i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  c u l t u r a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y .
T h e  b e n e f i t s  o f  t o u r i s m  a r e  m an y.  As P e t e r s  p o i n t s  o u t i
" t o u r i s m  m u s t  be v i e w e d  i n  t e r m s  w i d e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  
r e l a t e  t o  s i m p l e  c o m m e r c i a l  e x p e d i e n c y  an d e c o n o m i c  
p r o f i t "  < 1 969 ;  x v ) .
I t  n e e d s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  an u n d e r t a k i n g ,  n o t  o n l y  o f  c o m m e r c i a l  
b u t  a l s o  o f  c u l t u r a l  and e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e .
41 . 2 . 1  T H E  IMPORTANCE OF TO U R IS M  T Q  ECONOMIC DEVELOPMENT
Bn.a na tiona l lBg£l
( 1 )  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s .
T o u r i s m  c a n  h e l p  a m e l i o r a t e  r e c u r r i n g  d e f i c i t s  i n  S o u t h  
A f r i c a ’ s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s .
( 2 )  F o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n i n g s .
A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  S o u t h  A f r i c a ’ s  i n v i s i b l e  e x p o r t  
e a r n i n g s  come f r o m  t o u r i s m .  T h e  r e v e n u e  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  
t o u r i s t  r e c e i p t s  b r i n g s  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  f o r  i n v e s t m e n t  i n  
o t h e r  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s .
Dn a l o c a l  l e v e l
( 1 )  In c o m e  f r o m  t o u r i s t s .
T h e  " l e i s u r e  i n d u s t r y " ,  o f  w h i c h  t o u r i s m  r e p r e s e n t s  a p a r t ,  
i s  on e  o f  t h e  f a s t e s t - e x p a n d i n g  s e c t o r s  i n  t h e  e c o n o m y .  
S p e n d i n g  on t r a v e l  h a s  i n c r e a s e d  m o re  t h a n  t h e  r a t e  o f  
i n c r e a s e  o f  n a t i o n a l  i n c o m e s .
D u r b a n  c o n c e n t r a t e s  on and i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  t o u r i s t  
i n d u s t r y  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n c o m e .  T h e  m oney s p e n t  b y  
t o u r i s t s  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  g o o d s  an d s e r v i c e s  b e c o m e s  
i n c o m e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  l o c a l  p a p u l a t i o n  and i s  a g a i n  r e ­
s p e n t ,  e a c h  t i m e  g i v i n g  r i s e  t o  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  " l e a k a g e "  
e i t h e r  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  i m p o r t s  o r  f o r  s a v i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  a t o u r i s t  s p e n d s  R 10 0 o f  w h i c h  R 35 i s  s p e n t  on 
a c c o m m o d a t i o n .  A c e r t a i n  p r o p o r t i o n  o f  t h i s  i s  p a i d  o u t  as  
s a l a r i e s  and w a g e s  t o  t h e  h o t e l  e m p l o y e e s  who w i l l  r e - s p e n d  
t h a t  m o n e y.  T h i s  c r e a t e s  t h e  " m u l t i p l i e r  e f f e c t " .
E x p e n d i t u r e  b y  t o u r i s t s  f l o w s  q u i c k l y  an d  i s  d i s t r i b u t e d  
w i d e l y  t h r o u g h o u t  t h e  e c o n o m y b e n e f i t t i n g  a l l  e c o n o m i c  
s e c t o r s ,  f a c i l i t a t i n g  a d i v e r s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  and 
o t h e r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  T h u s ,  w h i l s t  some s e c t o r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  come i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  t o u r i s t s  ( e . g .  
h o t e l s ,  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  t r a n s p o r t  u n d e r t a k i n g s ,
s h o p k e e p e r s ,  c h e m i s t s ,  c i n e m a s  e t c * ) ,  i t  i s  w r o n g  t o  assume 
t h a t  t h e y  a l o n e  d e r i v e  b e n e f i t  f r o m  t o u r i s m  t r a f f i c .  S e c t i o n s  
m o re  r e m o t e l y  s i t u a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o u r i s t  f l o w  do so 
a s  w e l 1.
( 2 )  I n v e s t m e n t .
T o u r i s m  h e l p s  t o  a t t r a c t  f u r t h e r  i n v e s t m e n t  t o  an a r e a  t o  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  l o c a l  p a p u l a t i o n .  I n  m ost  i n s t a n c e s  ( h o t e l s  
e x c l u d e d )  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  r e q u i r e d  b y  
t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  i s  r e l a t i v e l y  m o d e s t  c o m p a r e d  t o  t h a t  
n e e d e d  b y  o t h e r  i n d u s t r i e s  and t h e  m a r g i n a l  c o s t  o f  an e x t r a  
t o u r i s t  i s  s m a l l  w h e r e a s  t h e  r e t u r n  f r o m  i n v e s t m e n t  c a n  be 
s u b s t a n t i a l  and i n v e s t o r s  a n d  d e v e l o p e r s  u s u a l l y  g a i n  
s i g n i f i c a n t  r e w a r d s .  < I n f r a s t r u c t u r e  i n v e s t m e n t  c a n  be
s u b s t a n t i a l  a l t h o u g h  o n l y  p a r t  o f  i t  may b e  a t t r i b u t a b l e  t o  
t o u r i s m ) .
( 3 )  T h e  c r e a t i o n  o f  j o b s ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .
a )  d o b s  i n  t o u r i s m  a r e  v a r i e d  an d c o v e r  t h e  w h o l e  r a n g e  of 
e c o n o m i c  l i f e ,  n o t  o n l y  d i r e c t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  h o t e l  
i n d u s t r y .  F o r  e x a m p le  t o u r i s m  p r o v i d e s  e m p lo y m e n t
6o p p o r t u n i t i e s  - for  l o c a l  p e o p l e  s e l l i n g  t r a d i t i o n a l  
h a n d c r a f t s .
b )  T o u r i s m  b r i n g s  J o b s  t o  w h e r e  p e o p l e  l i v e .
c )  T o u r i s m , u n i  X ke m o s t  o t h e r i n d u s t r i e s ,  t e n d s t o be
r e l a t i v e l y r e s i 1 i e n t i n  t i m e s  o f e c o n o m i c  r e c e s s i o n a n d , a s
l o n g  a s  t h e demand f o r  t o u r i s t  s e r v i c e s  i n c r e a s e s , s o do
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .
T o u r i s m  i s  a n  i n d u s t r y  w h i c h  i s  f a i r l y  l a b o u r - i n t e n s i v e .  T h e  
c r e a t i o n  o f  J o b s  p l a y s  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  S o u t h  A f r i c a  
w h e r e  l a b o u r  i s  i n  s u r p l u s .
( 4 )  C o n t r i b u t i o n  t o  l o c a l  a u t h o r i t y  r a t e s .
T o u r i s m  c a n  make a m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  a  c i t y ' s
r a t e s / i n c o m e .
T o u r i s m  i s  a p o w e r f u l  i n f l u e n c e  i n  s t i m u l a t i n g  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t ,  m o b i l i s i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  
s e r v i c e s  an d c o m m u n i c a t i o n s  i n d u s t r y  f u n d a m e n t a l  t o  e c o n o m i c  
g r o w t h  ( P e t e r s ,  1 9 6 9 s 1 3 ) .
Í . 2 . 2  O T H ER B E N E F I T ^
( 1 )  T o u r i s m  d e v e l o p m e n t s  h e l p  s u p p o r t  a  t h r i v i n g  l o c a l  e c on om y 
and s u s t a i n  many a t t r a c t i o n s  and a m e n i t i e s  w h i c h  l o c a l  
r e s i d e n t s  a l s o  e n j o y .  T o u r i s m  h a s  an i n f l u e n c e  a s  a t e r t i a r y  
i n d u s t r y ,  c r e a t i n g  p r o s p e r i t y  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m u n i c a t i o n s ,  a c c o m m o d a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  an d o t h e r  
c o n s u m e r  s e r v i c e s  w h i c h  b e n e f i t  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n .
7( 2 )  T h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  p e o p l e .  (O n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o t i v a t i o n s  i n  g e n e r a t i n g  t r a v e l  i s  
“ m e e t i n g  o t h e r  p e o p l e " / " s e e i n g  how o t h e r  p e o p l e  l i v e * ) .  
T o u r i s m  c a n  t h e r e f o r e  b r i n g  s o c i a l  b e n e f i t s  i n  t h e  c o n t a c t s  
made t h r o u g h  v i s i t o r s .  N o r v a l  ( 1 9 3 6 )  b e l i e v e s  t h a t  i t  b r e a k s  
down n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b a r r i e r s ,  h a t r e d s  an d 
p r e j u d i c e s ,  e f f e c t s  a m o re  i n t i m a t e  i n t e r c o u r s e  a m o n g s t  t h e  
d i f f e r e n t  r a c e s  o f  t h e  w o r l d  a n d  c r e a t e s  a m o re  s y m p a t h e t i c  
u n d e r s t a n d i n g  a m o n g s t  t h e m .  B r i n g i n g  c o u n t r i e s  i n t o  c l o s e  and 
i n t i m a t e  c o n t a c t  means i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  a 
d i m i n i s h i n g  o f  i g n o r a n c e .
□n an i n d i v i d u a l  l e v e l  t o u r i s m  w i d e n s  p e o p l e ’ s  i n t e r e s t  i n  
w o r l d l y  a f f a i r s  and g i v e s  a  new u n d e r s t a n d i n g  t o  i s s u e s .  T h i s  
a p p l i e s  t o  a  l a r g e  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  h i g h  
w a g e s ,  p a i d  h o l i d a y s ,  c a r  o w n e r s h i p ,  i n t e r n a t i o n a l  m e e t i n g s  
and c o n v e n t i o n s ,  g r o u p  t r a v e l  an d  i n c l u s i v e  t o u r s  h a v e  a l l  
c o n t r i b u t e d  t o  i n c r e a s i n g  t h e  t r a v e l  m a r k e t  f r o m  t h e  
p r i v e l e g e d  f e w .
T h e  a c t i v i t i e s  c o m p r i s i n g  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  a r e  so  d i v e r s e  
t h a t  i t  i s  s o m e t im e s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  t o u r i s m .  
N e v e r t h e l e s s  b e n e f i t s  a r e  s u b s t a n t i a l ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  an 
i m p o r t a n t  t o u r i s t  r e s o r t  s u c h  a s  D u r b a n .
BCH A PTE R  TWO 
METHODOLOGY
2 . 1  O B J E C T I V E S  OF T H E  S TU D Y
T h e  o v e r a l l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a s s e s s  D u r b a n ’ s  
p e r f o r m a n c e  a s  a t o u r i s t  c e n t r e  a s  p e r c e i v e d  b y  h o l i d a y - m a k e r s  
v i s i t i n g  t h e  c i t y  a n d  t o  e x p l o r e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s m  on t h e  b a s i s  o f  t o u r i s t  p r e f e r e n c e s  and 
n e e d s .  T o p i c s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o v e r e d  i n c l u d e :
-  v i s i t o r s ’ a t t i t u d e s  t o w a r d  a m e n i t i e s ;
-  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e s  o f f e r e d ;
-  a t t i t u d e s  t o  t h e  u s e  o f  a m e n i t i e s  b y  e m e r g i n g  b l a c k  t o u r i s t s ;
-  r e a c t i o n s  t o  s p e c i f i c  p r o b l e m s  i n  p l a n n i n g  a n d  l a y o u t  o f  
t o u r i s t  a r e a s ;
-  l e v e l s  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  r a n g e  o f  a t t r a c t i o n s  o f f e r e d  b y  
G r e a t e r  D u r b a n ;
-  g e n e r a l  g r i e v a n c e s ,  n e e d s  and s a t i s f a c t i o n s  a s  a b a s i s  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t  p o l i c y .
T h e s e  t r e n d s  i n  t h e  r e a c t i o n s  o f  t o u r i s t s  a r e  a s s e s s e d  a s  a  b a s i s  
f o r  s u g g e s t i n g  o p t i m a l  d i r e c t i o n s  i n  t o u r i s t  d e v e l o p m e n t  w h i c h  
h o p e f u l l y  c o u l d  p r o v i d e  a  b a l a n c e  b e tw e e n  an i n c r e a s e d  f l o w  o f  
t o u r i s t s  w i t h  t h e i r  d i v e r g e n t  n e e d s ,  p r o t e c t i o n  o f  t h e
e n v i r o n m e n t ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  i n v e s t o r s  a n d  p r o p e r t y  o w n e r s  and 
t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s i d e n t  c o m m u n i t y  i n  D u r b a n .
92 . 2  METHODS EMPLOYED IN  T H E  STU D Y
A s m a l l  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  was c o n d u c t e d  i n  w h i c h  a c r o s s ­
s e c t i o n  o f  v i s i t o r s  t o  D u r b a n  was i n t e r v i e w e d  u s i n g  d i r e c t  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  
a s k e d ,  t h u s  a l l o w i n g  f o r  f l e x i b i l i t y  an d a f r e e  e x p r e s s i o n  o f  
i d e a s  and o p i n i o n s .  T h e  f i n a l  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  was d e s i g n e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  t h i s  s t u d y  an d i n c l u d e s  
t h e  i m p o r t a n t  t o p i c s  o r  i t e m s  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  t h a t  w e r e  
m e n t i o n e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s .
I n  t h e  m a j o r  s t u d y  u s e  was made o f  s e m i - d e p t h  f o c u s s e d  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s ,  g u i d e d  b y  a p r e - p r e p a r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
c o n t a i n i n g  b o t h  o p e n  q u e s t i o n s  i n v i t i n g  s p o n t a n e o u s  a n s w e r s  and 
f i x e d  a l t e r n a t i v e  c h o i c e  i t e m s .  ( T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  2 . )
A t o t a l  o f  t h r e e  h u n d r e d  an d f i f t y  v i s i t o r s  was i n t e r v i e w e d  o v e r  
a p e r i o d  o f  n i n e  m o n t h s ,  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
N o v e m b e r ,  1 9 8 3 ,  t o  m i d - A u g u s t ,  1 9 84.  S u c h  a p e r i o d  was c h o s e n  so 
a s  t o  i n c l u d e  t h e  p e a k  h o l i d a y  s e a s o n s  o v e r  C h r i s t m a s \ N e w  Y e a r  
an d  E a s t e r ,  t h e  l e s s  p o p u l a r  y e t  i m p o r t a n t  J u l y  h o l i d a y s  and t h e  
s h o u l d e r  p e r i o d s  i n - b e t w e e n .  T h u s  t h e  o p i n i o n s  o f  v i s i t o r s  who 
come t o  D u r b a n  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  s e a s o n  a n d  t h o s e  who a v o i d  
s u c h  c r o w d e d  t i m e s  o r  who t a k e  a d v a n t a g e  o f  a c h e a p e r  o f f - s e a s o n  
h o l i d a y  c o u l d  a l l  be i n c l u d e d .  On a v e r a g e  t h e  r e s p o n d e n t s  had 
a l r e a d y  b e e n  i n  D u r b a n  f o r  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  t o o k  
p l a c e  ( s e e  T a b l e  2 9 ,  p a g e  169 > -
10
T a b l e  1 s h o w s  a b r e a k d o w n  o f  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  v i s i t o r s  
i n t e r v i e w e d  i n - s e a s o n  o r  o u t - o f - s e a s o n . " S e a s o n a l "  t i m e s  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  w h i t e  s c h o o l  h o l i d a y s  o f  a l l  t h e  p r o v i n c e s .  
T h e  11 l o n g "  w e e k en d w h i c h  i n c l u d e d  A s c e n s i o n  a n d  R e p u b l i c  d a y s  
( i . e .  H a y  3 1 s t  t o  J u n e  3 r d )  w as  r e g a r d e d  a s  a  h i g h  p e a k  t i m e .  
O t h e r  p u b l i c  h o l i d a y s  f e l l  o v e r  s c h o o l  v a c a t i o n s .
T A B L E  1 1 P E R C E N TA G E S  OF V I S I T O R S  IN T E R V IE W E D ACCORDING T O  MONTHS
□ F  T H E  YEAR
I n - s e a s o n O u t - o f - s e a s o n
Y h t M on th X X
1 7 8 3 N o v e m b e r - 1
H D e c e m b e r 3 -
1984 J a n u a r y IB 3
II F e b r u a r y - 7
II M a r c h - 13
n A p r i  1 26 1
it May - 5
“ J u n e 2 11
“ J u l y 3 -
“ A u g u s t 3 —
T O T A L 567. 4 4 X
R e J e v a n t  " w h i t e 11 s c h o o l  h o l i d a y s  f o r  1 7 8 3 / 1 9 0 4 .
“ C h r i s t m a s " “ E a s t e r * " J u l y "
T r a n s v a a l 8 . 1 2 . 8 3 - 1 - 0 . 1 . 8 4 5 . 4 . 0 4 - 2 4 . 4 . 0 4 1 3 . 7 . 8 4 -  6 . 8 . 8 4
O r a n g e  
F r e e  S t a t e 1 0 . 1 2 . 8 3 - 1 7 . 1 . 8 4 2 4 . 3 . 0 4 -  9 . 4 . 8 4 3 0 . 6 . 8 4 - 2 3 . 7 . 8 4
Ca pe 7 . 1 2 . 8 3 - 1 8 . 1 . 8 4 3 1 . 3 . 0 4 - 1 0 . 4 . 8 4 2 7 . 6 . 0 4 - 2 2 . 7 . 8 4
N a t a l 3 . 1 2 . 0 3 - 2 3 . 1 . 0 4 1 4 . 4 . 8 4 - 2 4 . 4 . 8 4 6 . 7 . 0 4 - 2 3 . 7 . 8 4
A  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  s a m p l i n g  was t h e  l a c k  o f  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c s  c o n c e r n i n g  v i s i t o r s  t o  
D u r b a n .  I t  i s  known t h a t  an e s t i m a t e d  o n e  m i l l i o n  t o u r i s t s  cam e
t o  D u r b a n  e v e r y  y e a r ,  b u t  t h e r e  i s  n o  b r e a k d o w n  o f  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h u s  a  h i g h l y  r i g o r o u s  m e th o d  o f  s a m p l i n g  c o u l d  
n o t  b e  e m p l o y e d .  H o w e v e r  t h e  s a m p l e  was b a s e d  on a " q u o t a "  d e s i g n  
i n  w h i c h  c e r t a i n  p a r a m e t e r s  w e r e  c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d .  T h i s  
i n v o l v e d  i n t e r v i e w e r s  b e i n g  a s k e d  t o  l o o k  f o r  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  n o t  b e i n g  t o l d  p r e c i s e l y  whom t o  i n t e r v i e w .  
T h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  f a i r l y  e a s y  t o  d e t e r m i n e  b e f o r e  
a p p r o a c h i n g  a  p o t e n t i a l  i n t e r v i e w e r  < i . e .  a g e ,  s ex  a n d  r a c e  )  
w e r e  s p e c i f i e d .  When s e l e c t i n g  a  r e s p o n d e n t  t h e  o n l y  s a m p l i n g  
r e q u i r e m e n t  t h a t  was d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i n  a d v a n c e  was 
w h e t h e r  t h e  p e r s o n  was a v i s i t o r  t o  D u r b a n  o r  n o t ,  b u t  t h i s  w o u ld  
a p p e a r  s o o n  a f t e r  t h e  f i r s t  v e r b a l  c o n t a c t  a n d  n o n - v i s i t o r s  w e r e  
e l i m i n a t e d .
T h e  o v e r a l l  q u o t a  s p e c i f i c a t i o n s  y i e l d e d  t h e  - f o l l o w i n g  s a m p l e :
( 1 )  Sex
M a l e F e m a l e
A ge X X
16 -  29 3 3 3 3 n *  116
3 0  -  4 9 3 4 34 n =  i i B
5 0 + 33 3 3 n -  116
T o t a l 100 100
n -  176 n «  174
B y h a v i n g  a l m o s t  e q u a l  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t e r m s  o f  a g e  and 
s ex  i t  was p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  t h e  v i e w s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s .
( 2 )  E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  w h i t e  c o m p a r e d  t o  5  p e r c e n t  b l a c k ,  5
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p e r c e n t  c o l o u r e d  and 5 p e r c e n t  I n d i a n .  When f o r m u l a t i n g  t h e  
s c h e d u l e  i t  becam e e v i d e n t  t h a t  t h e  f o c u s  h a d  t o  b e  e i t h e r  
s p e c i f i c a l l y  on t h e  w h i t e  v i s i t o r ,  o r  a n  b l a c k ,  I n d i a n  and 
c o l o u r e d  v i s i t o r s .  I n  D u r b a n  t h e  t o u r i s t  p r o d u c t  o f f e r e d  i s  
d e s i g n e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  w h i t e  m a r k e t .  T h u s  t h e  
n e e d s  o f  t h e  w h i t e  v i s i t o r  ( t o  whom m o s t  t h i n g s  a r e  g e a r e d )  
a r e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  t o  t h e  n e e d s  o f  v i s i t o r s  o f  o t h e r  
r a c i a l  g r o u p s  a n d  o n e  c a n n o t  a s k  t h e  same q u e s t i o n s .
T h e  d e c i s i o n  was made t o  c o n c e n t r a t e  t h i s  s t u d y  on t h e  
e x i s t i n g  m a r k e t  a n d  e s p e c i a l l y  on t h o s e  who make u s e  o f  a n y  
f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  t o u r i s t s / v i s i t o r s .  T h u s  i t  was 
d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  w h i t e  s e c t o r  w h i c h  make up t h e  b u l k  
□f  t h i s  m a r k e t  a t  p r e s e n t .  H o w e v e r  t h e  v i e w s  o f  a s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  b l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  v i s i t o r s  w e r e  
i n c l u d e d .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  D u r b a n * s  t o u r i s t  
m a r k e t  i s  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t ,  a s  a 
r e s u l t  o f  some h o t e l s  b e c o m i n g  m u l t i - r a c i a l  a n d  a  f e w  
f a c i l i t i e s  b e i n g  o p e n e d  up f o r  t h e  u s e  o f  a l l  r a c e s ,  t h e r e  i s  
an i n c r e a s i n g  n u m b er  o f  b l a c k ,  I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  v i s i t o r s  
s h a r i n g  " w h i t e "  t o u r i s t  f a c i l i t i e s .
T h e  s a m p l i n g  was a l s o  b a s e d  on t w o  o t h e r  m in im um  r e q u i r e m e n t s !
1 .  t h e  v i s i t o r ’ s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i n  D u r b a n ,
2 .  w h e t h e r  t h e  v i s i t o r  was f o r e i g n  o r  d o m e s t i c .
T h e  c o m p le x  s e t  o f  q u o t a s  o u t l i n e d  a b o v e  made i t  f a i r l y  d i f f i c u l t  
f o r  i n t e r v i e w e r s  t o  f i n d  t h e  r i g h t  r e s p o n d e n t s .  F o r  t h i s  r e a s o n  
t h e y  w e r e  g i v e n  a r e l a t i v e l y  f r e e  r e i g n  a s  t o  w h e r e  t h e y  c o u l d
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c o n d u c t  t h e  i n t e r v i e w s .  A t  t h e  same t i m e  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  
u s e  d i f f e r e n t  a r e a s  s o  a s  t o  s p r e a d  t h e  p o i n t s  o f  c o n t a c t  a s  f a r  
a s  p o s s i b l e  and m i n i m i s e  b i a s .
O v e r a l l  f o u r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  
a l o n g  t h e  b e a c h  p r o m e n a d e s ,  t h i r t y  p e r c e n t  i n  h o t e l s ,  t h i r t e e n  
p e r c e n t  i n  h o l i d a y  f l a t s ,  s e v e n  p e r c e n t  i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  and 
s i x  p e r c e n t  i n  o t h e r  p l a c e s  s u c h  a s  t h e  E s p l a n a d e ,  F r a n c i s  
F a r e w e l l  S q u a r e  a n d  o u t s i d e  t h e  D u r b a n  A r t  G a l l e r y .
I n t e r v i e w e r s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  b r i e f e d  a s  t o  how t o  c o n d u c t  
I n t e r v i e w s  i n  h o t e l s  a n d  h o l i d a y  f l a t s .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  
c o n t a c t  m an age m e nt o r  a n y b o d y  i n  c h a r g e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  i n t e r v i e w s .  No p r o b l e m s  w e r e  
e x p e r i e n c e d  a t  h o l i d a y  f l a t s .  H o w e v e r  t h e  r e c e p t i o n  a t  h o t e l s  
v a r i e d  f r o m  e x t r e m e  h e l p f u l n e s s  t o  o u t r i g h t  r e f u s a l  w i t h  t h e  
l a t t e r  o c c u r r i n g  a t  D u r b a n ' s  t w o  5 - s t a r  h o t e l s .  S u c h  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  a r e  d i s a p p o i n t i n g  a s  we b e l i e v e  t h a t  a n y  s t u d y  a im e d  a t  
v i s i t o r s  t o  D u r b a n  i s  b e n e f i c i a l ,  n o t  o n l y  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  
b u t  a l s o  i n  t h e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  o f  t h o s e  who p r o v i d e  t h e  
f a c i l i t i e s  u s e d  b y  t h e  v i s i t o r  — i n c l u d i n g  a c c o m m o d a t i o n .
E a c h  i n t e r v i e w  t o o k  an a v e r a g e  o f  t h r e e - q u a r t e r s  o f  an h o u r  t o  
c o m p l e t e .  I t  was o r i g i n a l l y  t h o u g h t  t h a t  s u c h  b u l k y  s c h e d u l e s  
w o u l d  b e  o f f - p u t t i n g  t o  v i s i t o r s  b u t  f e w  o b j e c t i o n s  w e r e  r a i s e d  
a s  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  i n t e r v i e w s .  M o s t  r e s p o n d e n t s  seem ed t o  f i n d  
t h e  s t u d y  s t i m u l a t i n g  and r e s p o n d e d  s i n c e r e l y .  By " h a v i n g  a s a y "
t h e y  a p p e a r e d  t o  f e e l  i n v o l v e d  i n  t h e  f u t u r e  o f  D u r b a n ' s  t o u r i s t  
i n d u s t r y .  I t  g a v e  the m  an o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  t h e i r  p o i n t s  o f  
v i e w ,  a i r  t h e i r  g r i e v a n c e s  a n d  make r e c o m m e n d a t i o n s .  Many 
o b v i o u s l y  saw t h e  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a s t u d y  w h i c h ,  i n  
t h e  l o n g  r u n ,  m i g h t  b e  t o  t h e i r  a d v a n t a g e .  A l t o g e t h e r  t h e r e  was 
a  f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  p e o p l e  who w e r e  a p p r o a c h e d  —  some e v e n  
e n j o y e d  h a v i n g  s o m e t h i n g  t o  d o  w h i l e  r e l a x i n g !
A l t h o u g h  f u n d i n g  c o n s t r a i n t s  l i m i t e d  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  t o  
3 5 0 ,  s u c h  a  c o n t r o l l e d  s a m p l e  was a d j u d g e d  t o  b e  a  f a i r  an d  
r e l i a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  and an a d e q u a t e  b a s i s  f o r  
g e n e r a l i s i n g  a b o u t  v i s i t o r s  t o  D u r b a n .  A l a r g e r  s a m p l e  c o u l d  h a v e  
b e e n  o b t a i n e d  had t h e  i n t e r v i e w s  b e e n  s h o r t e r  o r  h a d  t h e y  b e e n  
d i s t r i b u t e d  f o r  s e l f - c o m p l e t i o n  w i t h o u t  an i n t e r v i e w e r  p r e s e n t .  
H o w s v e r  t h i s  a p p r o a c h  w o u ld  h a v e  l i m i t e d  t h e  s c o p e  o f  i n f o r m a t i o n  
r e c e i v e d  a n d ,  r e s u l t e d  i n  a f a i r l y  h i g h  r a t e  o f  n a n - r e s p o n s e ,  
e n c o u r a g e d  u s e l e s s  a n s w e r s  an d l e d  t o  s e r i o u s  b i a s .
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CH APTER  TH R E E
T H E  CURRENT TO U R IS M  MARKET -  A P R O F I L E  OF T H E  V I S I T O R  TD  DURBAN
3 . 1  T H E  D EVELOPMEN T OF TO U R IS M  -  I T S  I M P L I C A T I O N S .  DN. T H E  MARKET 
I t  i s  a r e c o g n i s e d  w o r l d - w i d e  p h e nom en on t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a 
r e m a r k a b l e  e x p a n s i o n  i n  t h e  t r a v e l  i n d u s t r y  ( P e t e r s ,  1 9 6 9 ) .  
B e f o r e  W o r l d  War I I  t r a v e l  w a s  a v a i l a b l e  o n l y  t o  a f e w  a f f - l u e n t  
p e o p l e .  S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  . i t  h a s  d e v e l o p e d  i n t o  a  mass 
m i g r a t i o n  an d t h e  t o u r i s t  m a r k e t  h a s  w i d e n e d  c o n s t d e r a b l y . T h i s  
c a n  b e  r e l a t e d  t o  a n u m b er  o f  f a c t o r s  :
( 1 )  An i n c r e a s e  i n  l e i s u r e  t i m e  an d p a i d  h o l i d a y .
T e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  m e c h a n i z a t i o n  h a v e  
l e d  t o  an i n c r e a s e  i n  m a n - h o u r  p r o d u c t i v i t y  and a m ore 
r a t i o n a l  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e .  T h i s  h a s  meant a 
l i b e r a t i o n  o f  t i m e  and t h e  c r e a t i o n  o f  l e i s u r e .  W o r k e r s  c a n  
g o  o f f  d u t y  o v e r  l o n g e r  p e r i o d s  on f u l l  p a y .  T h e  w o r k i n g  
week h a s  b e e n  s h o r t e n e d  a n d  a n n u a l  l e a v e  h a s  b e e n  e x t e n d e d .
( 2 )  An i n c r e a s e  i n  d i « p p . « b l e / d i B c r . t i o n a r v  i n c o m e
A r e l a t i v e l y  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  p e r s o n a l  i n c o m e  i s  b e i n g  
s p e n t  on n o n - m a t e r i a l  n e e d s .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  a v e r a g e  
w a g e s  and s a l a r i e s ,  p e o p l e ’ s  m ore  b a s i c  n e e d s  h a v e  become 
s a t i a t e d  and c o n s e q u e n t l y  n e e d s  o f  a  h i g h e r  o r d e r  h a v e  be gu n  
t o  e m e r g e .  T h e  i n d i v i d u a l  s p e n d s  r e l a t i v e l y  m o re  on t h o s e  
t h i n g s  w h i c h  m i n i s t e r  t o  h i s  h i g h e r  n e e d s  -  an d  t h i s  i n c l u d e s
t r a v e l .
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<3> £ n ___ i m p r o v e m e n t  i n  t r a v e l  - f a c i l i t i e s  an d i n  t h e  means o f
t r a n s p o r t
As a  r e s u l t  o f  i m p r o v e m e n t s  ( s u c h  a s  t h e  b u i l d i n g  o f  go od 
r o a d s )  i t  i s  now p o s s i b l e  f o r  t h e  t o u r i s t  t o  e c o n o m i s e  on 
t i m e ,  r e a c h i n g  a d e s t i n a t i o n  m o re  q u i c k l y .  A l s o  t h e  p l a c e s  
w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  i n a c c e s s i b l e  t o  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a r e  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  o p e n e d  up f o r  t h e i r  g e n e r a l  u s e .
<4) ftn i n c r e a s .  i n  o r i v a t .  c a r  o w n e r s h i p
T h i s  h a s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  t h e  g r o w t h  o f  i n t r a - r e g i o n a l  
t o u r i s m .
( 5 )  T o u r i s t  - f a c i l i t i e s  h a v e  becom e r e l a t i v e l y  c h e a p e r
T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h i c h  a t t r i b u t e  t o  t h e  c o s t s  o f  
t r a v e l  b e i n g  p a r t i a l l y  m i n i m i s e d :
1. As m o re  r e s o r t s  h a v e  o p e n e d  up t h e  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  
t h e m  h a s  i n c r e a s e d .  T o u r i s t s  now h a v e  an e x t e n s i v e  c h o i c e  o f  
d e s t i n a t i o n s  and a r e  t h e r e f o r e  h i g h l y  s e l e c t i v e  i n  t h e i r  
d e c i s i o n  a s  t o  w h e r e  t o  s p e n d  t h e i r  h o l i d a y s .  T h e y  h a v e  
becom e c o n s c i o u s  o f  " g o o d  v a l u e  f o r  m o n e y"  a n d  t h e  r e p u t a t i o n  
o f  a r e a s  w h e r e  h i g h  p r i c e s  a r e  t h e  n o rm  h a s  s u f f e r e d .  R e s o r t s  
a r e  o b l i g e d  t o  o f f e r  c o m p e t i t i v e  p r i c e s  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e .
2 .  I n  " r e a l "  t e r m s  t r a v e l  f a c i l i t i e s  h a v e  t e n d e d  t o  become 
l e s s  e x p e n s i v e .  T h e  c o s t  o f  t r a v e l  t o  a d e s t i n a t i o n  l a r g e l y  
d e t e r m i n e s  t h e  m in im um  p r i c e  a t  w h i c h  a h o l i d a y  c a n  b e  t a k e n  
an d i s  t h e r e f o r e  an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  a s c e r t a i n i n g  t h e  
s h a r e  t h a t  t h a t  d e s t i n a t i o n  s e c u r e s  o f  t h e  t o u r i s t  t r a d e .  F o r
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t h i s  r e a s o n  i t  i s  b e n e - f i c i a l  t o  r e d u c e  t r a v e l  c o s t s  t o  a 
m in im um  a s  h a s  b e e n  d o n e  i n  many c a s e s .  F o r  e x a m p l e ,  
p r o m o t i o n a l  - f a r e s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  a i r ,  r a i l  and b u s  
t r a n s p o r t .
3 .  T h e r e  h a s  b e e n  a d e v e l o p m e n t  o-f l a r g e - s c a l e  c h e a p  a l l ­
i n c l u s i v e  p a c k a g e  t o u r s  w h i c h  g e n e r a t e d  l a r g e  v o l u m e s  o f  
r e c r e a t i o n a l  t r a v e l l e r s .  P r i c e s  h a v e  becom e a f f o r d a b l e  t o  t h e  
o r d i n a r y  m a n - i n — t h e - s t r e e t .
H i g h  v o l u m e  t r a f f i c  t o  p o p u l a r  r e s o r t  a r e a s  h a s  r e s u l t e d  -from 
l o w e r  t r a v e l  c o s t s  a c c o m p a n i e d  b y  l o w - c a s t  a c c o m m o d a t i o n  and 
s e r v i c e s ,  e n a b l i n g  t h e s e  a r e a s  t o  a t t r a c t  t h e  mass lo w er—  
i n c o m e  m a r k e t s .  L o w e r  p r i c e  b r a c k e t s  h a v e  w i d e n e d  t h e  m a r k e t  
an d h o l i d a y s  a r e  no l o n g e r  l i m i t e d  t o  t h e  r i c h  and e l d e r l y .  
T o d a y  a  new m a r k e t  i s  b e i n g  t a p p e d  — a s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  
o f  t r a v e l l e r s  a r e  b e t w e e n  2 5  t o  40 y e a r s  o f  a g e  a n d  come f r o m  
t h e  m i d d l e - i n c o m e  g r o u p s  ( P e t e r s ,  1 9 6 9 :  1 4 ) .
O t h e r  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e s  a f f e c t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t o u r i s m  a r e :
1. e d u c a t i o n  a n d  a  w i d e n i n g  o f  i n t e r e s t s
2 .  t h e  p r o p e n s i t y  o f  i n d i v i d u a l s  t o  t r a v e l
3. p o p u l a t i o n  g r o w t h
4 .  r a p i d  u r b a n i s a t i o n
3 . 2  D U R B A N ’S T Q U R I S H  M A R K E T
W i t h  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t o u r i s m  m a r k e t ,  D u r b a n ,  a s  S o u t h
A f r i c a ' s  l e a d i n g  h o l i d a y  r e s o r t ,  h a s  b e e n  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e
o f  t h e  i n c r e a s i n g  nu m b er o f  t r a v e l l e r s  a n d  h a s  d r a w n  a
s i g n i f i c a n t  s h a r e  o f  t h e  t o u r i s t  t r a f f i c .  I t  h a s  s t e a d i l y
IB
a t t r a c t e d  m o r e  an d m ore  v i s i t o r s  o v e r  t h e  y e a r s ,  a s  c a n  b e  s e e n  
b y  t h e  - f o l l o w i n g  f i g u r e s  s u p p l i e d  b y  t h e  D u r b a n  P u b l i c i t y  
A s s o c i a t i o n s
T A B L E  2s T H E  NUMBER OF V I S I T O R S T O  DURBAN 1 9 7 3  T O  1983
YEAR NUMBER OF V I S I T O R S
1973 3 7 0 000 «- v .r  ■ -
1974 4 2 5 OOO
1975 4 7 5 0 0 0
1976 3 5 0 000
1977 6 0 0 ooo
1978 BOO ooo
1979 8 5 0 oo o
19B0 1  oo o oo o
19B1 1 100 ooo
1982 1 100 ooo
19 83 1  i o o ooo
( f i g u r e s  a r e  r o u n d e d o f f  t o  t h e n e a r e s t  t e n  t h o u s a n d )
3 . 2 .  1 s o c i o -e c o n o m i c P R O F I L E  OF V I S I T O R S
When l o o k i n g  a t  t h e  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  o f  t h i s  s u r v e y  t h e  d a t a  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
e x a c t  t r e n d s  b e c a u s e  o f  c o s t  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  s a m p l i n g  
d e s i g n -  T e n t a t i v e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  p o i n t  t o w a r d s  a 
p r e d i c t a b l e  p a t t e r n  o f  a r e l a t i v e l y  l e s s  e d u c a t e d ,  l o w e r  in c o m e  
g r o u p  o f  p e o p l e  f r e q u e n t i n g  D u r b a n  f o r  t h e i r  h o l i d a y s .
3 . 2 . 1 « 1 I n c o m e
When D u r b a n  f i r s t  becam e a h o l i d a y  r e s o r t ,  an d  f o r  many y e a r s  
t h e r e a f t e r ,  i t  w as  t h e  r i c h  t h a t  w e r e  p r i m a r i l y  c a t e r e d  f o r -  O v e r  
t h e  l a s t  fe w  d e c a d e s  t h e  t o u r i s t  p r o d u c t  o f f e r e d  h a s  e v o l v e d  t o  
become m ore  s u i t e d  t o  t h e  m i d d l e  and l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t s ,  t h u s
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a d a p t i n g  t o  t h e  de m and s o f  t h e  m a j o r i t y  o f  v i s i t o r s  who a r e  dra w n 
f r o m  t h e s e  g r o u p s .  T h i s  h a s  n o t  n e c e s s a r i l y  b e e n  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  w e a l t h i e r  p e o p l e  s i n c e  D u r b a n ,  a s  a m ass t o u r i s t  m a r k e t ,  h a s  
t r i e d  t o  s a t i s f y  a l l  c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e .
T h e  s u r v e y  r e s u l t s  sho w ed t h e  f o l l o w i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n c o m e s  among r e s p o n d e n t s c
In c o m e T o t a l  % W h i t e  ■/.
( Up t o  R549 tI 5 l
L o w e r t r  3 1 b  25( R 55 0 t o  R 99 9 24J 2 0 1
( R 1 0 0 0  t o  R 14 99 2 l 1 2 2 I
M i d d l e ( ►= 3B H 41( R 1 5 0 0  t o  R 1 9 99 19j
U p p e r R 2 0 0 0  + 31 34
< * B IC  *  B l a c k ,  I n d i a n  an d c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
m o n t h l y
B1C '/.*
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When t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a l l  r a c e  g r o u p s  t h e  m a r k e t  e x t e n d s  e v e n  
f u r t h e r  i n t o  t h e  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t s .  I t  m u s t  n o t  be f o r g o t t e n  
t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s m a l l  m i n o r i t y  o f  b l a c k s ,  I n d i a n s  and 
c o l o u r e d s  who u s e  e x i s t i n g  " w h i t e "  t o u r i s t  f a c i l i t i e s ,  t h e r e  i s  
a s u r p r i s i n g l y  l a r g e  n u m b er  who come f r o m  e l s e w h e r e  t o  v i s i t  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  i n  t h e  D u r b a n  a r e a  an d w h os e m o n t h l y  in c o m e  
i s  g e n e r a l l y  i n  t h e  l o w e r  b r a c k e t .
3 . 2 . 1 . 2  O c c u p a t i o n
T h e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n d e n t s  r e f l e c t  t h e  t r e n d s  o f  
t h e  i n c o m e  g r o u p s .  A s  c a n  b e  e x p e c t e d  f e w  r e s p o n d e n t s  h a d  h i g h -  
l e v e l  j o b s .
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O c c u p a t i o n T o t a l  7. W h i t e  7. B I C  X t
P r o f  e s s i  o n a l  M l a n a g e r  i  a l 18 1 7 25
M i d d l e  W h i t e - c o l l a r 2 5 24 3 2
M an ual  F o r e m a n \ S k i  1 1 ed A r t i s a n s \  
F a r m e r s  and s t a t u s  e q u i v a l e n t 16 17 11
M a n u a l \ M e n i a l 5 4 11
S t u d e n t X S c h o l a r 6 6 8
H o u s e w i f e 15 16 9
P e n s i  o n e r \ R e t  i  r e d 14 16 4
< * B IC  = B l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
3 . 2 . 1 . 3  E d u c a t i o n
As -far  a s  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  l e v e l  was c o n c e r n e d  ( s e e  T a b l e  3 0 ,  
p a g e  1 6 9  ) 26  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p le  h a d  o b t a i n e d  a d e g r e e  o r  
a p o s t m a t r i e  c e r t i f i c a t e / d i p l o m a .  Some 27 p e r c e n t  o f  w h i t e s  b u t  
a s  many a s  45 p e c e n t  o f  b l a c k s ,  I n d i a n s  an d c o l o u r e d s  h a d  l e s s  
t h a n  S t d  1 0 .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  b l a c k s ,  I n d i a n s  
and c o l o u r e d s  i n t e r v i e w e d  h a v e  s u p e r i o r  e d u c a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  
t y p i c a l  p a t t e r n  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .
3 . 2 . 2  PL A C E  OF RFfiTPENCE
D u r b a n  i s  f r e q u e n t e d  b y  v i s i t o r s  f r o m  t h e  i n t e r i o r  o f  S o u t h  
A f r i c a ,  f r o m  a d j o i n i n g  A f r i c a n  c o u n t r i e s  a n d  f r o m  o v e r s e a s .  No 
o f f i c i a l  d a t a  a s  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  v i s i t o r s  i s  a v a i l a b l e  t h u s  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  an e x a c t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
m a r k e t  i n  r e l a t i o n  t o  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  T h e  r e s p o n s e  o b t a i n e d  
f o r  t h i s  s t u d y  g i v e s  a g e n e r a l l y  p r o p a r t i o n a t e  an d b a l a n c e d  
r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  p l a c e s  o f  
r e s i d e n c e  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  ( p e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  t o t a l
s a m p l e ) ;
T o t a l  7. W h i t e  % B I C  7.*
S o u t h  A f r i c a 79 7 6 91
O v e r s e a s 15 17 4
Z im b a b w e  and o t h e r
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s 6 7 6
C t B I C  -  B l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
3 . 2 . 2 . 1  O v e r s e a s  v i s i t o r s
T h e  s i z e  o f  t h e  o v e r s e a s  m a r k e t s
I t  i s  g e n e r a l l y  e s t i m a t e d  i n  t h e  t o u r i s t  t r a d e  t h a t  r o u g h l y  
f i f t e e n  p e r c e n t  o f  D u r b a n ’ s  t o u r i s t s  a r e  f r o m  o v e r s e a s .  I n  o u r  
s u r v e y  t h i s  sam e p e r c e n t a g e  w as  o b t a i n e d .
B y  s t u d y i n g  t h e  f i g u r e s  o f  o v e r s e a s  a r r i v a l s  t o  S o u t h  A f r i c a  v e r y  
t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  may b e  d r a w n  w i t h  r e g a r d  t o  i n c r e a s e s  and 
d e c r e a s e s  i n  t h e  n u m b e r s  o f  o v e r s e a s  v i s i t o r s  c o m in g  t o  D u r b a n .  
I t  i s  v i t a l  t o  o b s e r v e  n a t i o n a l  t r e n d s  t o  g a i n  some i n d i c a t i o n  of 
t h e  o v e r s e a s  m a r k e t  and i t s  p o s s i b l e  a f f e c t  on D u r b a n .
T A B L E  3 :  T H E  NUMBER OF O VER SEAS V I S I T O R  A R R IV A L S  T O  SOUTH A F R IC A
YEAR NUMBER OF A R R I V A L S
197B 3 3 8  9B4
1981 4 4 6» 107
1982 3 8 9  155
1983 4 0 5  4 1 4
( S o u r c e :  SATGU R )
I n  t h e  p a s t  t h e  o v e r s e a s  m a r k e t  a p p e a r s  t o  h a v e  be en i n  a s t a t e  
o f  f l u x  w i t h  a r r i v a l  f i g u r e s  i n c r e a s i n g  an d d e c r e a s i n g  o v e r  t h e
y e a r s .  T h e  n u m b er  o f  o v e r s e a s  v i s i t o r s  h a s  n o t  g r o w n  i n  t h e  same
r a t i o  as t h e  t o u r i s t  m ovem ent i n  g e n e r a l  a n d  t h i s  c a n  be 
e x p l a i n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g s
l>  S o u t h  A f r i c a  i s  a l o n g  d i s t a n c e  d e s t i n a t i o n ,  i . e .  i t  i s  a 
c o u n t r y  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  m a i n  g e n e r a t i n g  m a r k e t s  o f  
E u r o p e  and N o r t h  A m e r i c a  ( R o b i n s o n  1976s 4 2 2 ) .  T h e  n u m b e r  o f
p e o p l e  who c a n  a f f o r d  t h e  t i m e  a n d  e x p e n s e  t o  u n d e r t a k e  l o n g -  
h a u l  t r i p s  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  T h u s  S o u t h  A f r i c a  d r a w s  t h e  
b u l k  o f  h e r  o v e r s e a s  v i s i t o r s  f r o m  t h e  l i m i t e d  f e w  who h a v e  
l a r g e  i n c o m e s .
2 )  T h e  g o v e r n m e n t  r e s t r i c t i o n s  on c h e a p  a i r - f a r e s  e x c l u d e s  many 
who t a k e  a d v a n t a g e  o f  l o w - p r i c e d  h o l i d a y s  e l s e w h e r e .
3 )  T h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i n  a n y  c o u n t r y  a f f e c t s  i t s  
a t t r a c t i v e n e s s .  A f t e r  t h e  S o w e t o  r i o t s  o f  1 9 7 6 ,  S o u t h  A f r i c a  
l o s t  t h o u s a n d s  o f  f o r e i g n  t o u r i s t s  ( f o r  e x a m p le  t h e  t o t a l  
nu m b e r  o f  t o u r i s t s  d r o p p e d  b y  8 . 4 %  f r o m  19 76 t o  1 9 7 7 ) .  T h i s  
c o u n t r y  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o m i n g  a  m a j o r  t o u r i s t  
d e s t i n a t i o n  p r o v i d e d  t h e r e  i s  s t a b i l i t y  i n  S o u t h e r n  A f r i c a .
4 )  U n f a v o u r a b l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e s .  W h i l e  t h e  r a n d  was 
s t r o n g  a g a i n s t  t h e  d o l l a r  i t  was c o s t l y  t o  t r a v e l  t o  S o u t h  
A f r i c a .
5 )  ' A d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .
J u d g i n g  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  a r r i v a l  f i g u r e s  f r o m  19 82 t o  19 83 i t  
seems t h a t  S o u t h  A f r i c a  i s  on t h e  v e r g e  o f  a  p o s s i b l e  u p s w i n g  i n  
t h e  q u a n t i t y  o f  v i s i t o r s  f r o m  o v e r s e a s  c o u n t r i e s .  A m o n g s t  o t h e r  
t h i n g s  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  i s  c u r r e n t l y  n o t  m a n i f e s t l y  a t  r i s k  
a n d ,  w i t h  t h e  r a n d  w e a k e n i n g  a g a i n s t  t h e  d o l l a r ,  e x c h a n g e  r a t e s  
h a v e  i m p r o v e d  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e s e  v i s i t o r s .  I f  t h e  f u t u r e
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s c e n a r i o  c o n -fo r m s  t o  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  an d m oves i n  t h e  
d i r e c t i o n  o-f a c o n s i s t e n t  g r o w t h  o-f v i s i t o r s  -from o v e r s e a s  
c o u n t r i e s  i t  i s  n e c e s s a r y  -for  D u r b a n  n o t  o n l y  t o  r e t a i n  h e r  p a r t  
o f  t h i s  m a r k e t  b u t  a l s o  t o  c a p t u r e  a c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  i n c r e a s i n g  m a r k e t .
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o v e r s e a s  m a r k e t ;
T o  g^Lin an o v e r a l l  p i c t u r e  o f  S o u t h  A f r i c a ’ s  o v e r s e a s  m a r k e t  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  l o o k  a t  t h e  1 9 8 3  a r r i v a l  f i g u r e s  o f  o v e r s e a s  
v i s i t o r s  t o  t h i s  c o u n t r y  c o m p i l e d  b y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  T o u r i s t  
C o r p o r a t i o n  ( S A T D U R ) . T h e  t e n  m a j o r  m a r k e t s  a r e  s p e c i f i e d .
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T A B L E  4 I C O U N T R IE S  O F R E S ID E N C E  OF OVERSEAS A R R I V A L S  T O  S O U TH  
A F R I C A .  19B5
CO UN TR Y OF R E S ID E N C E  NUMBERS PE R C E N TA G E  OF T O T A L
O VER SEAS V I S I T O R S
E u r o p e
U n i t e d  K in g d o m 131 52 0 32%
W est G e r m a n y 50 63 7 13%
N e t h e r l a n d s 13 3 7 6 3%
F r a n c e 13 321 3%
S w i t z e r l a n d 12 40 9 3%
I t a l y 11 731 3%
O t h e r 4 8 2 1 5 12%
T o t a l 281 209 69%
N o r t h  A m e r i c a
C a n a d a 10 S31 3%
U n i t e d  S t a t e s  o-f A m e r i c a 57 391 14%
T o t a l 68 2 2 2 17%
C e n t r a l  an d  S o u t h  A m e r i c a
T o t a l 6 2 7 0 2%
flM s tre tf l is i ia
A u s t r a l i  a 12 9 0 6 3%
O t h e r 3 2 1 9 1%
T o t a l 16 125 4%
A s i a
T o t a l 19 192 5%
M i d d l e  E a s t
I s r a e l 8 9 4 5 2%
O t h e r 1 9 6 0 IX
T o t a l 10 8 0 5 3%
I n d i a n  O c e a n  I s l a n d s
T o t a l 3 591 1%
O VE R A LL  T O T A L 40 5 41 4 100%
( T h e  l a t e s t  a v a i l a b l e  o f f i c i a l d a t a a r e  f o r t h e  y e a r  1 9 8 3 .
o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  r e p r e s e n t t h e t o t a l n u m b er  o f  f r o n t :
c r o s s i n g s  on a r r i v a l  t o  S o u t h  A f r i c a .  T h e y  i n c l u d e  t h e  I n d i a n  
O c e a n  I s l a n d s  o-f M a u r i t i u s  a n d  t h e  S e y c h e l l e s  b u t  e x c l u d e  o t h e r
A f r i c a n  c o u n t r i e s )
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F r o m  t h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  U n i t e d  K in g d o m  
r e m a i n s  S o u t h  A f r i c a ’ s  b e s t  s i n g l e  o v e r s e a s  t o u r i s t - s u p p l y i n g  
c o u n t r y .  A p a r t  f r o m  B r i t a i n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  and 
W e s t  G e r m a n y  a r e  b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o u n t r i e s  i n  t e r m s  o f  
g e n e r a t i n g  t o u r i s t  a r r i v a l s  t o  S o u t h  A f r i c a .
I n  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  b e t w e e n  1978 t o  19B3 t h e  g r e a t e s t  
i n c r e a s e  i n  t e r m s  o f  a c t u a l  n u m b e r s  o f  o v e r s e a s  v i s i t o r s  o c c u r r e d  
w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  U n i t e d  K in g d o m  < i . e .  f r o m  108 4 7 6  i n  1978 t o  
131 5 2 0  i n  1 9 8 3 ,  a 21% i n c r e a s e ) .  R e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  v a r i o u s .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d r a w c a r d  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  many 
B r i t i s h  p e o p l e  who h a v e  r e l a t i v e s  i n  S o u t h  A f r i c a .  A l s o  t h e  c l o s e  
t i e s  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  and B r i t a i n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  p r e ­
R e p u b l i c  d a y s  when S o u t h  A f r i c a  was a p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  
C o m m o n w e a lt h ,  r e m a i n  e v i d e n t .  B u s i n e s s  l i n k s  a r e  s t r o n g  and 
B r i t i s h - b a s e d  f i r m s  a r e  p r o l i f i c .  F e r r a r i o ,  i n  h i s  r e p o r t  on t h e  
t o u r i s t  p o t e n t i a l  o f  K w a Z u l u  a n d  N a t a l ,  e x p l a i n s :
" T h e  b u l k  o f  f o r e i g n  t o u r i s t s  t o  S o u t h  A f r i c a  seems t o  
come -From t h e  b e t t e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  w i t h  h i g h  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ,  a  p a t t e r n  common t o  m ost  
i n t e r n a t i o n a l  t o u r i s t  t r a f f i c  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  T h e  
p r e d o m i n a n c e  o f  B r i t i s h  v i s i t o r s  c a n  be e a s i l y  e x p l a i n e d  
when t h e  w e l l  e s t a b l i s h e d  h i s t o r i c  t i e s  b e tw e e n  t h e  tw o  
c o u n t r i e s  an d t h e  r e l a t i o n s  w i t h  a l a r g e  r e s i d e n t  
p o p u l a t i o n  o f  B r i t i s h  e x t r a c t i o n  a r e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t . "  ( 1 9 8 1 :  3 3 )
F u r t h e r m o r e  t h o s e  who come o u t  t o  S o u t h  A f r i c a  on b u s i n e s s  o f t e n  
c o m b i n e  w o r k  a c t i v i t i e s  w i t h  p l e a s u r e .
T h e  s e c o n d  g r e a t e s t  g r o s s  i n c r e a s e  was s e e n  t o  b e  a m o n g s t  W est 
G e r m a n s ,  f r o m  37 0 6 2  i n  1978 t o  5 0  6 3 7  i n  19 83 ( a  37 % i n c r e a s e ) , 
w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  W e s t  G e r m a n y  i s  w e l 1- r e c o g n i s e d  a s  t h e
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l a r g e s t  t o u r 1 s t - g e n e r a t i n g  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d .
T h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  o v e r s e a s  v i s i t o r s  t o  t h i s  
c o u n t r y  h a s  b e e n  f r o m  J a p a n .  I n  1 9 7 0 ,  5 261 J a p a n e s e  v i s i t e d
S o u t h  A f r i c a  w h e r e a s  i n  1983 7  B73 t r a v e l l e d  h e r e ,  an i n c r e a s e  o f  
f i f t y  p e r c e n t .  T h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  t h a t  J a p a n  now p l a y s  a s  a 
g e n e r a t o r  o f  t o u r i s t s  t o  many p a r t s  o f  t h e  w o r l d  i s  a n o t h e r  w e l l -  
known and a c k n o w l e d g e d  p h e n o m e n o n .
V i s i t o r s  f r o m  A r g e n t i n a  h a v e  d i m i n i s h e d  s u b s t a n t i a l l y  i n  n u m b e r s  
a v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  T h e r e  was a d e c r e a s e  o f  07 p e r c e n t ,  f r o m  
13 9 9 7  i n  1978 t o  1 7 9 2  i n  1 9 8 3 .  T h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  l i e s  i n  
t h e  s e v e r e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h a t  c o u n t r y  —  a  h i g h  
r a t e  o f  i n f l a t i o n  an d a  w o r l d  r e c e s s i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  19 82 F a l k l a n d s  War — a n d  a  p o s s i b l e  w e a k e n i n g  o f  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a .
One c a n  as s u m e  t h a t  D u r b a n ' s  p o r t i o n  o f  t h e  o v e r s e a s  m a r k e t  
r e s e m b l e s ,  i n  p a r t ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  t o t a l  S o u t h  A f r i c a n  
o v e r s e a s  t o u r i s t  m a r k e t .  Of t h e  o v e r s e a s  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  f o r  
t h i s  s u r v e y  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  (4 4 X )  cam e f r o m  G r e a t  B r i t i a n  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  m o s t l y  cam e f r o m  N o r t h  A m e r i c a ,  E u r o p e  and 
A u s t r a l a s i a  ( s e e  T a b l e  3 1 ,  p a g e  1 6 9 ) .
3 . 2 . 2 . 2  V i s i t o r s  f r o m  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s
T h e r e  h a s  b e e n  a g r e a t  m ovem ent o f  t o u r i s t s  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  
and i t s  a d j o i n i n g  c o u n t r i e s  ( v i z .  Z im b a b w e ,  B o t s w a n a ,  L e s o t h o ,  
S w a z i l a n d  an d N a m i b i a ) .  I n  c o m p a r i s o n  t h e r e  i s  l i t t l e  i n f l o w  o f
t o u r i s t s  -from  m ore d i s t a n t  A f r i c a n  c o u n t r i e s .
I n  1 9 8 3 ,  o f  t h e  t o t a l  f o r e i g n  t o u r i s t  a r r i v a l s  t o  S o u t h  A f r i c a  
t h i r t y  p e r c e n t  cam e f r o m  Z im b a b w e .  S o u t h  A f r i c a  d e r i v e s  
c o n s i d e r a b l e  b e n e f i t  f r o m  t h e s e  v i s i t o r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  many 
who v i s i t  f o r  a h o l i d a y  t h e r e  a r e  t h o s e  who e m i g r a t e d  t o  S o u t h  
A f r i c a  a f t e r  t h e  R h o d e s i a n  War and who a r e  now c l a s s i f i e d  w i t h  
S o u t h  A f r i c a n  d o m e s t i c  t o u r i s t s ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  t o u r i s t  
m a r k e t  i n  t h a t  c a p a c i t y .
A t  on e  s t a g e  t r a f f i c  b e t w e e n  Z im b a b w e  and S o u t h  A f r i c a  was 
r e c i p r o c a l  i . e .  t o u r i s t  t r a f f i c  f r o m  Z im ba bw e was o f  p a r a m o u n t  
i n t e r e s t  t o  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  v i c e  v e r s a .  T o d a y  r e l a t i o n s  b e tw e e n  
t h e  c o u n t r i e s  a r e  s t r a i n e d .  T h i s  h a s  a f f e c t e d  t h e  f l o w  o f  
v i s i t o r s  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  of 
w h i t e  Z im b a b w e a n s  s t i l l  come t o  S o u t h  A f r i c a  f o r  t h e i r  a n n u a l  
l e a v e ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  a l l  a f f o r d  t o  t r a v e l  e l s e w h e r e  
d u e  t o  t h e  h e a v y  money r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  on the m  an d b e c a u s e  
o f  f a m i l y  and f r i e n d s  r e s i d i n g  i n  t h i s  c o u n t r y .
T A B L E  5 : ANNUAL A R R I V A L S  OF ZIMBABWEAN V I S I T O R S  TO  S OUTH A F R IC A
YEAR NUMBERS
197B 17 4 9B5
1981 149 591
19B2 166 192
19 83 174 27 4
( S o u r c e : S A T O U R )
A r r i v a l  f i g u r e s  f o r .  19B3 w e r e  s l i g h t l y  b e l o w  t h o s e  f o r  197B b u t
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f i g u r e s  f o r  19 83 s ho w  a f i v e  p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  t h o s e  f o r  
1 9 82.
T h e r e  i s  n o  d a t a  a s  t o  how many Z im b a b w e a n s  come t o  D u r b a n .  I n  
o u r  s t u d y  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  c am e f r o m  a c r o s s - b o r d e r  
s t a t e s  and o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s .  O f  t h e s e  5 2  p e r c e n t  w e r e  f r o m  
Z im b a b w e .  ( T w e n t y - t w o  p e r c e n t  w e r e  f r o m  N a m i b i a ,  13% f r o m
S w a z i l a n d ,  9% f r o m  B o t s w a n a  an d 4% f r o m  Z a m b i a ) .
3 . 2 . 2 . 3  D o m e s tic  v i s i t o r s
S o u t h  A f r i c a  h a s  an e n o r m o u s  d o m e s t i c  m a r k e t ,  o f  w h i c h  N a t a l  t a p s  
a l a r g e  s e c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
D i g e s t  (w eek e n d e d  J a n u a r y  2 5 t h ,  1 9 8 0 ) ,  i n  1979 d o m e s t i c  t o u r i s t s
s p e n t  a b o u t  R 60 0 m i l l i o n  i n  S o u t h  A f r i c a ,  o f  w h i c h  R 25 0 m i l l i o n  
was s p e n t  i n  N a t a l  ( 4 2 % ) .  T h e s e  f i g u r e s  g i v e  a b r o a d  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  d o m e s t i c  t o u r i s t s  t h a t  v i s i t  N a t a l .  
A g a i n  n o  d e t a i l s  e x i s t  o f  t h e  a c t u a l  n u m b e r s  t h a t  come t o  D u r b a n  
a n n u a l l y  a l t h o u g h  on e  as s u m e s  t h a t  D u r b a n  r e c e i v e s  a s u b s t a n t i a l  
p a r t  o f  t h e  t o t a l .
N e a r l y  e i g h t y p e r c e n t o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n t h e s a m p le w e r e
d o m e s t i c  v i s i t o r s , an a c c e p t a b l e  g u e s s t i m a t e o f r e a l i t y . T h e
b r e a k d o w n  of p l a c e o f r e s i d e n c e  a c c o r d i n g  t o p r o v i n c e  was as
f o l 1 ows:
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T o t a l  X W h i t e  X B I C  X*
T r a n s v a a l 7 2 74 63
Ca pe 12 11 19
O t h e r  N a t a l 9 7 17
O r a n g e  F r e e  
S t a t e 7 8 2
( * B I C  =  B l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
U n d e r s t a n d a b l y  b y  f a r  t h e  m a j o r i t y  of t h e  i n t e r n a l  m a r k e t  
c o n s i s t e d  o f  T r a n s v a a l  r e s i d e n t s  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  Rand 
c o n u r b a t i o n  an d P r e t o r i a -  T h e  C a p e  seem ed t o  p a t r o n i z e  D u r b a n  t o  
some e x t e n t  b u t ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  T r a n s v a a l ,  n u m b e r s  w e r e  
s m a l l  a s  t h i s  p r o v i n c e  h a s  i t s  own s e a - s i d e  r e s o r t s .  T h e r e  w e r e  
f e w e r  r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  O r a n g e  F r e e  S t a t e  t h a n  e x p e c t e d ,  
e s p e c i a l l y  when on e  c o n s i d e r s  t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  t h e  p r o v i n c e
t o  N a t a l .. H o w e v e r t h e  f i g u r e s  a r e  v e r y p r o p o r t i o n a l  t o t h e
r e l a t i v e p o p u l a t i o n p a r t i c u l a r l y  i f  t h e r u r a l / u r b a n  r a t i o i s
t a k e n  i n t o  a c c o u n t . F a r m e r s  g e n e r a l l y  do n o t  t a k e  h o l i d a y s as
r e g u l a r l y  a s  c i t y - d w e l l e r s ,  p a r t i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m m it m e n t  
t o  t h e i r  f a r m s  and p a r t i a l l y  b e c a u s e  o f  no  d e s i r e  o r  i n t r i n s i c  
i n t e r e s t  i n  t r a v e l l i n g .  OFS h o l i d a y - m a k e r s  may t h i n k  i t  w o r t h  
t h e i r  w h i l e  t r a v e l l i n g  some e x t r a  d i s t a n c e  t o  g e t  t o  C a p e  r e s o r t s  
s u c h  a s  P o r t  E l i z a b e t h ,  E a s t  L o n d o n ,  P l e t t e n b e r g  B a y  and C a p e  
T o w n .
T h e s e  r e s u l t s  g e n e r a l l y  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  a D u r b a n  h o l i d a y  
s u r v e y  u n d e r t a k e n  b y  t h e  J a y c e e s  b e t w e e n  A p r i l  1973 and J a n u a r y  
19 74 i n  w h i c h  a  t o t a l  o f  3 8 8  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d  b y  
w h i t e  v i s i t o r s  t o  D u r b a n .  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e i r  
r e s p o n d e n t s  cam e f r o m  t h e  T r a n s v a a l ,  15 p e r c e n t  f r o m  N a t a l ,  11
0
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p e r c e n t  -from  t h e  C a p e  and -fo u r  p e r c e n t  f r o m  t h e  O r a n g e  F r e e  
S t a t e .  ( E l e v e n  p e r c e n t  cam e f r o m  Z im b a b w e  and o t h e r  c o u n t r i e s ) .  
T h i s  s h o w s  t h a t  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  h a s  n o t  
c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  a n d  t h a t  t h e  T r a n s v a a l  w as  and s t i l l  i s  t h e  
m a j o r  t o u r i s t - g e n e r a t i n g  p r o v i n c e .  T h e  J a y c e e s  u n d e r s t o o d  t h i s  t o  
b e  b e c a u s e  t h e  T r a n s v a a l  i s  a m o re  p r o s p e r o u s  and m o r e  h e a v i l y  
p o p u l a t e d  a r e a  t h a n  o t h e r  p r o v i n c e s  ( 1 9 7 4 :  3 ) .
3 . 2 . 3  A COMPARISON OF C H A R A C T E R I S T I C S
T h e  a g e ,  s ex  an d e t h n i c  g r o u p  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  d e f i n e d  
b e f o r e  t h e  com mencem ent o f  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  s o  a s  t o  g i v e  some 
b a s e  t o  t h e  q u o t a  s a m p l e  ( i . e .  t h e  s a m p l e  w as  made up o f  85 % 
w h i t e s  and 15V. b l a c k s ,  I n d i a n s  an d c o l o u r e d s ;  h a l f  w e r e  m a le s  and 
h a l f  f e m a l e s ;  an d  a  t h i r d  f e l l  i n  e a c h  o f  t h e  a g e  g r o u p s  o f  l é » -  
2 9 ,  3 0 - 4 9  an d 5 0 + ) ,  A s  a  r e s u l t  t h e  s a m p l e  w as  w e i g h t e d  i n  f a v o u r  
o f  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  an d n o  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
t h e m .  H o w e v e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e p i c t  t h e  " t y p i c a l " v i s i t o r  f r o m  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  d i s t i n c t i v e  m a r k e t s  -  o v e r s e a s ,  d o m e s t i c  and 
n e i g h b o u r i n g  s t a t e s  -  l o o k i n g  a t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d
o t h e r s .  (Me d o  n o t  c l a i m  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  t a k e n  s i n g l y  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  -  t h e y  a r e  m e r e l y  s u g g e s t i v e  o f  b r o a d  
p a t t e r n s ) .
( A )  T h E  gV ERSEftS m s  I T  q ? 5
-  W h i t e
-  T h e  o l d e r  a g e  g r o u p  ( 5 0 + )
-  H i g h  i n c o m e  b r a c k e t  ( R 2 0 0 0 + )
-  M a r r i e d
- Above a matric pass
- Pensioner/Retired
followed by Professional/Managerial
- Male
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<B) THE V I S I T O R  FROM ZIMBABWE AND OTHER N E IG H B O U R IN G  S T A T E S l
-  W h i t e
-  T h e  o l d e r  a g e  g r o u p  ( 5 0 + )
-  M i d d l e  i n c o m e  b r a c k e t  ( R 1 0 0 0 - R 1 9 9 9 )
-  M a r r i e d
-  S t a n d a r d  1 0 / M a t r i c / ,,Q" l e v e l s
-  P e n s i o n e r / R e t i r e d
f o l l o w e d  b y  M i d d l e  W h i t e  C o l l a r
- Male/Female
(C> T H E  D O M E S T IC  V I S I T O R ;
-  W h i t e
-  1 6 - 4 9  a g e  g r o u p
-  M i d d l e  i n c o m e  b r a c k e t  ( R 1 0 O 0 - R 1 9 9 9 )
-  M a r r i e d
-  Up t o  a n d  i n c l u d i n g  M a t r i c
-  M i d d l e  W h i t e  C o l l a r
-  M a l e / F e m a l e
I n  g e n e r a l  t h e  o v e r s e a s  v i s i t o r  i s  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  an d 
w e a l t h i e r ,  m o r e  h i g h l y  q u a l i f i e d  a n d  b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  t h e  
l o c a l  v i s i t o r .  T h i s  t r e n d  may b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
S o u t h  A f r i c a  i s  a l o n g - d i s t a n c e  d e s t i n a t i o n ,  m ore  e x p e n s i v e  t o  
r e a c h  t h a n  many o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d .  I t  a t t r a c t s  o n l y  
t h o s e  who a r e  p r e p a r e d  t o  p a y  t h e  a d d e d  o u t l a y  and s o  e x c l u d e s  a 
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  i n  t h e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s .  H a v i n g  
p a i d  f o r  t h e  h i g h  t r a v e l l i n g  c o s t s  t h e  i n d i v i d u a l  t h e n  f e e l s  i t  
o n l y  w o r t h - w h i l e  i f  h e / s h e  s p e n d s  a c o n s i d e r a b l e  t i m e  i n  t h e  
c o u n t r y .  R e t i r e d  i n d i v i d u a l s  f i t  t h i s  c a t e g o r y  a s  t h e y  c a n  a f f o r d  
e x t e n d e d  v i s i t s  h a v i n g  m o r e  l e i s u r e  t i m e  a t  t h e i r  d i s p o s a l .
□n a v e r a g e  v i s i t o r s  f r o m  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  sho w ed s i m i l a r  
c h a r a c t e r i s t i e s  t o  o v e r s e a s  v i s i t o r s  f o r  e v e r y t h i n g  e x c e p t  
e d u c a t i o n  and i n c o m e ;  t h a t  i s  t h e y  r e p r e s e n t e d  a l e s s  w e a l t h y  
g r o u p  Df t r a v e l l e r s .  On t h e  o t h e r  h a n d  many d o m e s t i c  v i s i t o r s
s h a r e d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  ( i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n )  w i t h  v i s i t o r s
f r o m  a d j a c e n t  s t a t e s  b u t  d i f f e r e d  i n  t h e  a g e  g r o u p  -  D u r b a n  
a p p e a l s  m o r e  t o  t h e  y o u n g e r  t o  m i d d l e - a g e d  s e t s  i n  t h e  f o r m e r  
c a t e g o r y .
3 . 2 . 4  T R A V E L L I N G . C O M P A N IO N S
I t  may b e  o f  i n t e r e s t  t o  s e e  t h e  b r e a k d o w n  o f  r e s p o n d e n t s  i n  
t e r m s  o f  m a r i t a l  s t a t u s  a s  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  m a r i t a l  s t a t u s  
h a s  some b e a r i n g  on whom t h e  i n d i v i d u a l  i s  t r a v e l l i n g  w i t h  t o  
D u r b a n .  F o r  e x a m p l e  o n e  c a n  h y p o t h e s i s e  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  
o f  t h o s e  who a r e  m a r r i e d  w i l l  b e  h o l i d a y i n g  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .
M a r i t a l  s t a t u s T o t a l  X W h i t e  7. BX C X %
M a r r i  ed 60 61 55
S i n g l e 28 27 38
D i  v o r c e d / S e p a r a t e d 6 6 6
W idow ed 6 7 2
( * B I C  ■  B l a c k ,  I n d i a n  an d c o l o u r e d  v i s i t o r s i n t e r v i e w e d )
T a b l e  6 b e l o w  s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
came w i t h  f a m i l y :
v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d
fr i FORM QF ACCOMPANIMENT
W i t h  whom t h e  v i s i t o r
i s  t r a v e l l i n g T o t a l  X W h i t e  X B I C  7.*
H u 5 b a n d / W i f e  a n d  f a m i l y 44 4 5 42
H u s b a n d / W i  f e 23 24 15
A l o n e 16 15 23
F r i e n d s 13 12 19 !
F a m i l y  an d  f r i e n d s 2 2 2 i
O r g a n i s e d  g r o u p  o f  p e o p l e / t o u r 1 2 -
O t h e r i 1 -
( * B I C  -  B l a c k  I n d i a n  and c o l o u r e d v i s i t o r s i  n t e r v i  ew e d)
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I n  t h e  D u r b a n  J a y c e e s '  s t u d y  t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  s i n g l e .  T h u s  i t  was s t a t e d s  " D u r b a n  c l e a r l y  i s  a 
m a g n e t  - fo r  s i n g l e  p e o p l e  on h o l i d a y "  (1 9 7 4 s  3 ) .  F ro m  o u r  s t u d y  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h i s  may no l o n g e r  b e  s o .  I t  may now be t h e  m ore 
■ f a m i l y - o r i e n t e d  p e r s o n  t h a t  com es t o  t h e  c i t y .
• i
T h i r t y — f i v e  p e r c e n t  o-f t h e  s a m p l e  cam e w i t h  c h i l d r e n ;  a s  a 
f a m i l y ,  a s  s i n g l e - p a r e n t s ,  a s  g r a n d p a r e n t s  o r  w i t h  c h i l d r e n  o f  
f r i e n d s  o r  o f  o t h e r  f a m i l y  m e m b e rs .  Of t h e  t o t a l  s i x t y  p e r c e n t  
w e r e  d o m e s t i c  v i s i t o r s ,  t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  v i s i t o r s  f r o m  
a d j o i n i n g  c o u n t r i e s ,  a n d  a m e r e  t h i r t e e n  p e r c e n t  w e r e  o v e r s e a s  
v i s i  t o r s .
T A B L E  7s NUMBER OF C H I L D R E N  PER GROUP
P e r c e n t a g e  o f P e r c e n t a g e  o f
T o t a l  s a m p l e J a y c e e  s a m p le
Nu mber 1 9 8 3 / 1 9 8 4 1 9 7 3 / 1 9 7 4
1 12 11
2 16 14
3 3 8
4 2 2
5 0 . 3 0 . 5
T h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  had t w o  
a c c o m p a n y i n g  t h e m .  T h i s  may b e  a r e f l e c t i o n  on s o c i e t y  a s  a 
w h o l e  ( s m a l l e r  f a m i l y  u n i t s ) ,  o r  i t  i s  p a s s i b l e  t h a t  many o f  t h e  
l a r g e r  f a m i l i e s  c a n n o t  a f f o r d  t o  g o  on h o l i d a y .
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n s *  a g e s  w e r e  a s  s u c h s
Age
T o t a l  7. 
w i t h  c h i l d r e n
W h i t e  7. 
w i t h  C h i l d r e n
B I C  7. * 
w i t h  c h i l d r e n
0  t a  u n d e r  3 15 14 16
3  t o  u n d e r  6 2 8 29 25
6 t o  u n d e r  11 29 28 35
11 t o  u n d e r  16 17 17 16
16 t o  u n d e r  2 0 8 9 -
20 an d a b o v e 3 2 6
( * B I C  ■ B l a c k ,  I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
Y o u n g  f a m i l i e s  w i t h  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  w e r e  p r e d o m i n a n t .  M o s t  o f  
t h e  r e m a i n i n g  c h i l d r e n  w e r e  o f  s c h o o l —g o i n g  a g e .  N o t  s u r p r i s i n g l y  
t h e r e  w e r e  fe w  c h i l d r e n  o f  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p  — t h e y  g e n e r a l l y  
d o  n o t  l i k e  t o  h o l i d a y  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .
3 . 2 . 5
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  f o l l o w  t h e  t r e n d s  o f  t h e  p a s t  ( s e e  
T a b l e  8 )  n a m e l y  t h a t ,  a l t h o u g h  m o s t  o f  D u r b a n ’ s  v i s i t o r s  a r e  
E n g l i s h - s p e a k i n g ,  a l a r g e  n u m b er  h a v e  A f r i k a a n s  a s  t h e i r  f i r s t  
l a n g u a g e .  T h i s  i s  p r e d i c t a b l e  s i n c e  many D u r b a n  h o i i d a y - m a k e r s  
com e f r o m  t h e  T r a n s v a a l .
T A B L E  B :  HOME LANGUAGE 
L a n g u a g e
P e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  s a m p le  
1 9 8 3 / 1 9 8 4
P e r c e n t a g e  o f  
J a y c e e  s a m p l e  
1 9 7 3 / 1 9 7 4
E n g l i  sh 6 3 71
A f r i  k a a n s 27 22
A f r i c a n  l a n g u a g e 6 -
O t h e r 4 7
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3 . 2 . 6  SEASO NA L T I M E S
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  D u r b a n  a t t r a c t s  a g o o d  s h a r e  o f  t h e  o v e r s e a s  
t o u r i s t s  v i s i t i n g  S o u t h  A f r i c a .  T h u s  t h e  f i g u r e s  b e lo w  
e f f e c t i v e l y  r e p r e s e n t  t r e n d s  w h i c h  a f f e c t  D u r b a n .
T A B L E  9s MONTHLY A R R I V A L OF OVERSEAS V I S I T O R S  TO SOUTH A F R I C A .
1932 AND 19B3
M o n th A b s o l u t e F i  g u r e s P e r c e n t a g e  of t o t a l
19 82 1983 1982 1983
J a n u a r y 41 182 3 5  8 7 2 11 9
F e b r u a r y 4 4  3 2 6 3 4  202 11 8
M a r c h 40 3 1 5 3 8  964 10 10
A p r i l 3 4  8 0 2 2 9  9 4 2 9 7
May 25 3 2 5 2 3  4 0 9 7 6
J u n e 2 0  169 2 2  5 0 7 5 6
J u l  y 24 895 2 9  897 6 7
A u g u s t 2 2  2 8 4 2 8  5 5 6 6 7
S e p t e m b e r 2 5  0 6 8 2 9  460 6 7
O c t o b e r 37 9 8 9 4 2  944 10 11
N o v e m b e r 3 6  3 2 7 4 0  340 9 10
D e c e m b e r 3 6  4 7 3 4 9  321 9 12
T O T A L 3 8 9  155 4 0 5  4 1 4 100 100
( S o u r c e : S A T O U R )
M o r e  o v e r s e a s  v i s i t o r s  c o m e . t o  S o u t h  A f r i c a  o v e r  o u r  summer 
m o n t h s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  o f  t h e  y e a r  a s  t o u r i s t s  f r o m  t h e  
N o r t h e r n  H e m i s p h e r e  t a k e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  e s c a p i n g  t h e i r  h a r s h  
w i n t e r s  t o  s e e k  t h e  s u n  h e r e .  D u r i n g  t h e i r  summer s e a s o n  f i g u r e s  
d r o p  o f f  a s  o t h e r  r e s o r t s  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  becom e m ore 
a p p e a l i n g ,  o f f e r i n g  warm w e a t h e r  and c h e a p  a i r  f l i g h t s .
S o u t h  A f r i c a ’ s  d o m e s t i c  t o u r i s t  m a r k e t  i s  m o re  e v e n l y  d i s t r i b u t e d
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t h a n  t h a t  f r o m  o v e r s e a s .  O v e r s e a s  v i s i t o r s
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t e n d  t o  c o n c e n t r a t e  i n  t o w n s  and c i t i e s  w h e r e a s  d o m e s t i c  t o u r i s t s  
g o  t o  b o t h  c o u n t r y - s i d e  and u r b a n  a r e a s  - fo r  t h e i r  h o l i d a y s .  A l l  
t h e  same t h e r e  i s  some s e a s o n a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  d o m e s t i c  an d  
f o r e i g n  t o u r i s t s  i n  t h e  c i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e s o r t s  s u c h  a s  
D u r b a n  a n d  C a p e  T o w n ,  f a r  same p e r i o d s  d u r i n g  t h e  y e a r  when 
p o p u l a r ,  p e a k  h o l i d a y  p e r i o d s  c o i n c i d e .
T A B L E  10: MONTHLY A R R I V A L  OF ZIMBABWE V I S I T O R S  T O  S O U TH  A F R I C A .
12S2 -flNP IVB3
M o n th A b s o l u t e f i g u r e s P e r c e n t a g e  erf t o t a l
19B2 1983 1 9 8 2 19 83
J a n u a r y 13 £ 4 0 12 8 5 5 8 7
F e b r u a r y 9 9 5 3 10 175 6 6
M a rc h 10 0 8 0 14 117 6 8
A p r i l 18 25 8 19 871 11 11
May 10 3 0 8 11 7 7 9 6 7
J u n e 9 5 5 2 9 851 £ £
J u l  y 11 0 6 8 12 3 4 2 7 7
A u g u s t 2 3  4 7 6 19 4 1 1 14 u
S e p t e m b e r 12 101 11 180 7 6
O c t o b e r 10 101 12 711 £ 7
N o v e m b e r 15 3 6 0 11 152 9 £
D e c e m b e r 2 2  2 9 5 2 8  8 3 0 13 17
T O T A L 166 192 174 2 7 4 100 100
( S o u r c e : S A T O U R )
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  s t a t i s t i c s  m a s t  Z im b a b w e a n s  a r r i v e  i n  S o u t h  
A f r i c a  i n  D e c e m b e r ,  A u g u s t  a n d  A p r i l  ( t i m e s  w h i c h  c o r r e s p o n d  w i t h  
s c h o o l  h o l i d a y s ) .  D u r i n g  t h e s e  p e r i o d s  t h e  l a r g e  n u m b e r s  a r e  
a t t r a c t e d  t o  D u r b a n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  i s  t h e  m o s t  a c c e s s i b l e  
s e a - s i d e  r e s o r t .
T h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  t h e  C h r i s t m a s  and E a s t e r  h o l i d a y s  a r e  a l s o
t h e  m o s t  p o p u l a r  s e a s o n s  i n  D u r b a n  t o r  t h e  d o m e s t i c  v i s i t o r .  
D u r i n g  t h e  J u l y / A u g u s t  v a c a t i o n  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  l o c a l  
t o u r i s t s  p o p u l a t e  D u r b a n  b e c a u s e  o f  h e r  m i l d  c l i m a t e .
T h e  p i c t u r e  w h i c h  e m e r g e s ,  t h e n ,  i s  t h a t  t h e r e  i s  an o v e r l a p  of 
v i s i t o r s ,  d o m e s t i c  an d  f o r e i g n ,  o v e r  p a r t i c u l a r  t i m e s  o f  t h e  
y e a r ,  n a m e l y  D e c e m b e r / J a n u a r y , A p r i l ,  an d  J u l y / A u g u s t .  E v i d e n c e  
f r o m  v a r i o u s  s t u d i e s  c o n f i r m  t h e s e  s e a s o n a l  t i m e s .  F o r  e x a m p l e  
V i n t o n *  i n  h i s  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b er  o f  h o i i d a y — m a k e r s  
t h a t  s t a y  i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  i n  D u r b a n  e v e r y  y e a r ,  l o o k e d  a t  
t h e  t o t a l  be d  n i g h t s  p e r  s t a y  p e r  h o u s e h o l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e  
o f  y e a r  o f  v i s i t .  He c o n c l u d e s :  " J u l y  i s  t h e  m ost  p o p u l a r  m o n t h ,  
f o l l o w e d  b y  D e c e m b e r ,  A p r i l  and J a n u a r y ,  a l l  o f  w h i c h  c o i n c i d e  
w i t h  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s "  ( 1 9 8 1 :  1 2 ) .  N o ve m b e r  and M a r c h  w e r e  t h e  
l o w e s t  m o n th s  i . e .  p r e - h o l i d a y  t i m e s .
T h e  o v e r l a p  a t  h i g h - s e a s o n  t i m e s  means t h a t  t h e r e  i s  a g r e a t  
s p e c t r u m  o f  t o u r i s t s  a l l  u s i n g  t h e  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s .  D u r b a n  
t h u s  h a s  t o  c a t e r  f o r  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
n u m b e r s ,  a d i f f i c u l t  t a s k  u n l e s s  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  h a s  been 
d e s i g n e d  s o  a s  t o  c o p e  w i t h  t h e s e  s u d d e n  w a v e s  o f  e x t r a  b o d i e s .
3 . 2 . 7  L a j & L H J E . g T a X
F r o m  an e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w  i t  i s  n e c e s s a r y  - fo r  D u r b a n  t o  
a t t r a c t  a maximum n u m b e r  o f  v i s i t o r s  t o  t h e  c i t y  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o-f t h e  y e a r  an d  t o  i n d u c e  t h e m  t o  s t a y  f o r  t h e  maximum 
l e n g t h  o f  t i m e .  H o w e v e r ,  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  
t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  D u r b a n ,  o n e  m u s t  b e a r  i n  m in d  t h a t  i t  i s  a 
m a t t e r  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  w h e t h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  2 5  0 0 0
t o u r i s t s  v i s i t  D u r b a n  and s t a y  on an a v e r a g e  o f  6  d a y s ,  o r  
w h e t h e r  5  0 0 0  v i s i t o r s  come a n d  s t a y  on an a v e r a g e  o f  3 0  d a y s .  
W h at  r e a l l y  m a t t e r s ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  t o u r i s t  d a y s  s p e n t  i n  t h e  c i t y  b y  v i s i t o r s .  As we h a v e  s e e n  
t o u r i s t  t r a f f i c  i s  m o re  a c c e n t u a t e d  d u r i n g  p a r t i c u l a r  m o n t h s  o f  
t h e  y e a r  t h a n  d u r i n g  o t h e r s ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a s m a l l  
n u m b e r  o f  t o u r i s t s  s t a y i n g  on an a v e r a g e  a  l o n g e r  l e n g t h  o f  t i m e  
may b e  m ore  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c i t y  t h a n  a l a r g e r  n u m b er  
s t a y i n g  f o r  a s h o r t e r  t i m e ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
t o u r i s t  d a y s  i s  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t h a t  t h e  a m o u n t  s p e n t  b y  t h e  
v i s i t o r  i s  s i g n i f i c a n t l y  w o r t h w h i l e .  I t  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  s t u d y  t o  e s t i m a t e  t h e  t o t a l  n u m b er  o f  t o u r i s t  d a y s  s p e n t  i n  
D u r b a n  a n n u a l l y .  What h a s  b e e n  m e a s u r e d  i s  t h e  l e n g t h  o f  s t a y  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s !
Num ber o f  d a y s T o t a l  7. W h i t e  7. B I C  ’
0 - 7 39 36 57
8 - 1 4 36 39 21
15 -  21 11 11 11
22 -  28 6 5 1 1
29 and a b o v e 7 9 - -
U B I C  =  B l a c k . I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
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A t y p i c a l  h o l i d a y ,  t h e r e f o r e ,  i s  o n e  w e e k ,  a l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  
d u r a t i o n  o f  s t a y  seem s  t o  b e  r o u g h l y  10 d a y s .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  make a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  s t a y  
o f  v i s i t o r s  f r o m  o v e r s e a s ,  d o m e s t i c  v i s i t o r s  an d v i s i t o r s  f r o m  
o t h e r  c o u n t r i e s  w i t h i n  t h e  A f r i c a n  b o r d e r s
T A B L E  l l x P L A C E  OF R E S ID E N C E / A V E R A G E  L E N G TH  OF S T A Y
2 9 d a y s +  MeanP I  a c e  o f  
R e s i d e n c e
0 —7 d a y s 8 - 1 4 d a y s 1 5 - 2 1 d a y s 2 2 - 2 8 d a y s
D o m e s t  i  c
N a t a l 7. 5fc 3 2 0 4 — 6 d a y s
T r a n s v a a l X 4 3 4 2 B 3 5 8 d a y s
C a p e 7. 27 3 0 24 18 - 1 2 d a y s
□ F S 'L 26 47 16 11 - 1 l d a y s
T o t a l X 41 4 0 i i 5 3 l O d a y s
O v e r s e a s X 37 13 13 8 29 1 4 d a y s
Z i  mbabwe 7L 17 5 0 2 5 - 8 1 2 d a y s
O t h e r
A f r i c a 7. 36 27 9 18 9 12d a y s
T h e r e  i s a d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n l e n g t h  o f s t a y a n d  t h e
d i s t a n c e t r a v e l  l e d t o  g e t t o  D u r b a n . A s  on e w o u l d e x p e c t
v i s i t o r s  f r o m  o v e r s e a s  w i l l ,  on a v e r a g e ,  s t a y  f o r  a  m o re  l e n g t h y
p e r i o d  o f  t i m e  t h a n  o t h e r  v i s i t o r s  (mean o f  t w o  w e e k s )  p r i m a r i l y
b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  e x p e n s e  an d d u r a t i o n  o f  t h e  J o u r n e y .
F e r r a r i o  com m e n ts  on f o r e i g n  t o u r i s t s  ( 1 9 B l s  3 4 ) s
‘• P e o p le  i n  t h e  s a m p l e  t e n d  t o  h a v e  a  l o n g  v i s i t  t o  S o u t h  
A f r i c a  a n d  u n d e r s t a n d a b l y  s o  a s  l o n g  d i s t a n c e  a n d  t h e  
h i g h  p r i c e  o f  t h e  t i c k e t  w a r r a n t  c o m p l e t e  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e  h o l i d a y  e x p e r i e n c e " .
T h i s  f a c t  i s  a g a i n  h i g h - l i g h t e d  when o n e  l o o k s  a t  t h e  d a t a  f o r
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d o m e s t i c  v i s i t o r s  as  t h o s e  f r o m  t h e  C a p e  p r o v i n c e  r e m a i n  i n  
D u r b a n  on a v e r a g e  l o n g e r  t h a n  t h o s e  f r o m  o t h e r  a r e a s  o f  N a t a l .
O ne a s s u m e s  t h a t  d i s t a n c e  a n d  t i m e  f a c t o r s  i n f l u e n c e  t h e  l e n g t h  
o f  s t a y  o f  v i s i t o r s  f r o m  Z im b a b w e  an d o t h e r  c o n t i g u o u s  s t a t e s  
b e c a u s e  t h e i r  v i s i t s  a r e  g e n e r a l l y  o f  g r e a t e r  d u r a t i o n  t h a n  t h o s e  
o f  d o m e s t i c  v i s i t o r s  ( t w e l v e  d a y s  a g a i n s t  an a v e r a g e  o f  t e n > .  I t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  I n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  
s t a y  o f  Z im b a b w e a n  v i s i t o r s  b e c a u s e  m o s t  h a v e  f i x e d  h o l i d a y s ,  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  S o u t h  A f r i c a .
3.2 .0  HOPE qF TRftVEl
M o b i l i t y  h a s  i n c r e a s e d  r a p i d l y  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  a n d  h a s  h a d  a 
s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  on t h e  g r o w t h  o f  t o u r i s m .  T w o  d i s t i n c t  t r e n d s  
h a v e  e m e r g e d  i n  t h e  t y p e s  o f  t r a n s p o r t  u s e d  b y  t o u r i s t s :
( 1 )  F o r  l o n g e r - d i s t a n t ,  i n t e r - r e g i o n a l  t o u r i s m  t h e  e v e r -  
i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  a i r  t r a n s p o r t  i s  e v i d e n t  w h e r e a s  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  s e a  c r u i s e s  h a s  d i m i n i s h e d  c o n s i d e r a b l y .
( 2 )  F o r  s h o r t - h a u l ,  i n t r a - r e g i o n a l  t o u r i s m ,  r o a d  t r a n s p o r t  i s  i n  
g r e a t e r  u s e  o v e r  t h a t  o f  r a i l  t r a n s p o r t .
R e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e s  a r e  t r a v e r s e d  t o  r e a c h  D u r b a n  
t h e r e f o r e  i t  i s  p r e d i c t a b l e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t o u r i s t s  come b y  
c a r .  N e a r l y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n t e r v i e w e d  u s e d  motor—  
c a r s  a s  t h e i r  mode o f  t r a v e l  ( w h i t e  =  50*/., b l a c k ,  I n d i a n  and
c o l o u r e d  *  647.) w h e r e a s  o n l y  24 p e r c e n t  f l e w  ( w h i t e  - 2 5 % ,  b l a c k ,  
I n d i a n  and c o l o u r e d  -  1 9 7 ) ,  15 p e r c e n t  came b y  r a i 1 ( w h i t e  =  15%, 
b l a c k ,  I n d i a n  an d c o l o u r e d  =  1 7 % ) ,  t w o  p e r c e n t  b y  b u s  ( a l l  
w h i t e ) ,  and on e  p e r c e n t  b y  s e a  ( a l l  w h i t e ) .
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e r e  h a s  b e e n  a  s u b s t a n t i a l  u p s u r g e  i n  c a r  
o w n e r s h i p  a n d  t h u s  a p a r t i c u l a r  g r o w t h  i n  t h e  u s e  o f  p r i v a t e  
m o t o r  c a r s  i n  d o m e s t i c  t o u r i s m .  I n  h i s  1981 r e p o r t  F e r r a r i o  
s t a t e s  t h a t  s i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  d o m e s t i c  t o u r i s t s  u s e d  
t h e i r  own c a r s  a s  t h e  m a i n  m eans o f  t r a v e l  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a .
T A B L E  1 2 :  R E S ID E N C E  OF V I S I T O R / M Q D E  QF TR A V E L USED
R e s i d e n c e Mode o f  t r a v e l
C a r A i r B u s R a i l S ea
% % % X %
D o m e s t i  c 65 16 2 17 -
O v e r s e a s
N e i g h b o u r i n g
25 64 6 6
C o u n t r i e s 57 2 b 4 13
T h e  c a r  i s  a l s o  t h e  m a in  made o f  t r a n s p o r t  f o r  t o u r i s t s  c o m in g  t o  
D u r b a n  f r o m  a d j a c e n t  s t a t e s .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  as  SATOUR 
r e p o r t s  t h a t  i n  1 9 8 3  s i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  t o u r i s t  a r r i v a l s  
t o  S o u t h  A f r i c a  f r o m  Z im b a b w e  cam e b y  motor— c a r  — an d o b v i o u s l y  
t h e y  a r e  l i k e l y  t o  u s e  t h i s  mode o f  t r a n s p o r t  i n  r e a c h i n g  f i n a l  
d e s t i n a t i o n s  s u c h  a s  D u r b a n .
A i r  t r a n s p o r t  i s  m o s t  p o p u l a r  a m o n g s t  o v e r s e a s  v i s i t o r s .  T h r e e  
f a c t s  may e x p l a i n  t h i s  p h e n o m e n o n ;  f i r s t l y  t h a t  o v e r s e a s  v i s i t o r s  
a r e  on t h e  w h o l e  w e a l t h i e r  t h a n  o t h e r  p e o p l e  v i s i t i n g  D u r b a n  and 
c a n  a f f o r d  t o  t r a v e l  b y  a i r ,  s e c o n d l y  t h a t  v e r y  fe w  a c t u a l l y  
a r r i v e  i n  S o u t h  A f r i c a  b y  c a r  an d  o n l y  h a v e  t h e  u s e  o f  a c a r  
t h r o u g h  c a r - h i r e  s e r v i c e s  (S A T O U R ,  19B3s 79 % o f  o v e r s e a s  a r r i v a l s  
cam e t o  S o u t h  A f r i c a  b y  a i r ,  3% b y  s e a ,  a n d  o n l y  17% b y  r o a d ) ,  
an d  t h i r d l y  t h a t  a i r  t r a n s p o r t  i s  t i m e - s a v i n g  f o r  t h o s e  w i t h
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t i g h t  s c h e d u l e s .
F e w e r  d o m e s t i c  t r a v e l l e r s  f l e w  t o  D u r b a n  t h a n  a n t i c i p a t e d .  As 
w e l l  a s  c h e a p  f a r e s  b e i n g  a v a i l a b l e  on s c h e d u l e d  f l i g h t s  ( e . g . t h e  
l a t e - n i g h t ,  " r e d - e y e 1* f l i g h t  o p e r a t i n g  f r o m  J o h a n n e s b u r g  t o  
D u r b a n ) ,  a p r o m o t i o n  was i n  o p e r a t i o n  f o r  p a r t  o f  t h e  t i m e  t h e  
i n t e r v i e w i n g  t o o k  p l a c e  u r g i n g  r e s i d e n t s  f r o m  J o h a n n e s b u r g ,  
P r e t o r i a ,  K i m b e r l e y ,  B l o e m f o n t e i n  a n d  B e t h l e h e m  t o  " D o  t h e  BANANA 
S P L I T  t o  D u r b a n " .  T h r o u g h  t h i s  p a c k a g e  h o l i d a y m a k e r s  c o u l d  f l y  t o  
D u r b a n  f o r  t h e  wee k en d a n d  s t a y  f o r  t w o  n i g h t s  i n  a s e l e c t e d  
h o t e l ,  a l l  f o r  t h e  p r i c e  o f  a r e t u r n  a i r f a r e  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  
c e n t r e  t h e  v i s i t o r  cam e f r o m .  G i v e n  t h e  s h a r p l y  i n c r e a s i n g  p r i c e  
o f  p e t r o l  t h i s  t y p e  o f  p a c k a g e  w i l l  becom e m o re  p o p u l a r  i n  
f u t u r e .
I n t e r e s t i n g l y ,  m o re  d o m e s t i c  t r a v e l l e r s  cam e t o  D u r b a n  b y  t r a i n  
t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .  T h i s  w as  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  a  S o u t h  A f r i c a n  R a i l w a y s  t r a i n - h o t e l  p l a n ,  a p a c k a g e  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  f i r s t -  o r  s e c o n d - c l a s s  t r a i n  t r a v e l  an d  
a c c o m m o d a t i o n  a t  a g o o d  h o t e l ,  a m in im um  t i m e  l i m i t  on t h e  n u m b er  
o f  n i g h t s  b e i n g  s p e c i f i e d .  A l s o  i n  o p e r a t i o n  a t  t h e  t i m e  was t h e  
" F u n  T r a i n "  o r g a n i s e d  b y  S o u t h e r n  S u n s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  
p a c k a g e  t o u r s  i s  r e s t r i c t e d ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e y  u s u a l l y  
o p e r a t e  o u t  o f  s e a s o n  o n l y .
T h e r e  i s  a d i s t i n c t  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s i z e  o f  g r o u p  and mode o f  
t r a n s p o r t  u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  c h a r t e r e d  b u s e s  a r e  u s e d  b y  t o u r  
g r o u p s  f o r  m o b i l i t y  a n d  f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s .  T h e  c a r  i s  a c h e a p
f o r m  o f  t r a n s p o r t  w h e r e  l a r g e  - F a m i l i e s  a r e  c o n c e r n e d  w h e r e a s  
t o u r i s t s  t r a v e l l i n g  on t h e i r  own c a n  a f f o r d  t o  p a y  t h e  ad de d 
e x p e n s e  o f  an a i r  t i c k e t .
T A B L E  13s WHOM T H E  V I S I T O R I S  T R A V E L L I N G  W IT H /M 0D E  OF T R A V E L  USED
T r a v e l l i n g  c o m p a n i o n s Mode o f t r a v e l
C a r A i r B u s R a i l S e a
X X X % X
A l o n e 26 4 7 2 26 _
H u s b a n d / W i f e 48 33 - 18 1
F a m i 1 y / F r  i  e n d s 72 14 1 12 1
O r g a n i s e d  g r o u p / T o u r 2 0 2 0 60 *—
T h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n t h l y  In c o m e  a n d  t r a n s p o r t  
u s e d .  Among t h o s e  w i t h  t h e  l o w e s t  i n c o m e s  o f  up t o  R 5 4 9  p e r  
m o n t h ,  4 2  p e r c e n t  u s e d  r a i l  t r a n s p o r t  t o  r e a c h  D u r b a n ,  3 8  p e r c e n t  
came b y  c a r ,  o n l y  17 p e r c e n t  f l e w  a n d  f o u r  p e r c e n t  u s e d  a b u s .  Of 
t h o s e  w i t h  i n c o m e s  o f  R2 0 0 0  o r  m o re  p e r  m o n t h ,  60 p e r c e n t  came 
t o  D u r b a n  b y  c a r ,  2 9  p e r c e n t  b y  a i r ,  10 p e r c e n t  b y  t r a i n ,  on e  
p e r c e n t  b y  b u s  a n d  o n e  p e r c e n t  b y  s e a .
3 . 2 . 9  NUMBER OF P R E V IO U S  V I S I T S
I n  o r d e r  t o  f u l l y  a s s e s s  D u r b a n ’ s  e x i s t i n g  t o u r i s m  m a r k e t  a c c o u n t  
n e e d  b e  t a k e n  o f  w h e t h e r  i t  c o n s i s t s  l a r g e l y  o f  t h e  same p e o p l e  
r e t u r n i n g  t o  D u r b a n  r e g u l a r l y  o r  w h e t h e r  i t  i s  c o m p o s e d  o f  new 
a n d  d i f f e r e n t  f a c e s  e a c h  y e a r .  T h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  w e r e  
a s k e d  when t h e y  w e r e  l a s t  i n  D u r b a n  on a v i s i t .  O n l y  a s m a l l  
g r o u p  ( 1 2 X )  h a d  n e v e r  v i s i t e d  D u r b a n  b e f o r e  ( i n  t h e  D u r b a n  
J a y c e e s ’ s t u d y ,  1 9 7 3 / 1 9 7 4 ,  t h i r t e e n  p e r c e n t  h a d  a n s w e r e d  i n  t h e  
sam e m a n n e r ) .  A s  many a s  f o u r t y - s e v e n  p e r c e n t  h a d  b e e n  t o  D u r b a n
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i n  1 9 0 3 / 1 9 8 4 -  S i x t e e n  p e r c e n t  h a d  b e e n  i n  1 9 8 2 ,  f o u r  p e r c e n t  i n  
1 9 8 1 ,  s e v e n  p e r c e n t  i n  1 9 8 0 ,  f i v e  p e r c e n t  i n  1 9 7 9 ,  a n d  o n l y  t e n  
p e r c e n t  d u r i n g  1 9 7 8  o r  on e a r l i e r  o c c a s i o n s .
T h o s e  r e s p o n d e n t s  who h a d  b e e n  t o  D u r b a n  a t  sam e s t a g e  i n  t h e  
p a s t ,  n a m e l y  8 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  t h e n  s t a t e d  how many 
p r e v i o u s  v i s i t s  t h e y  h a d  mad e t o  D u r b a n .  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  (5 1 % )  
a n s w e r e d  " n u m e r o u s " .  A n o t h e r  s i x t e e n  p e r c e n t  h a d  b e e n  t o  D u r b a n  
f i v e  t i m e s  o r  m o r e ,  t h i r t e e n  p e r c e n t  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s ,  a n d  
n i n e t e e n  p e r c e n t  o n C e  o r  t w i c e .
I t  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  t h e s e  r e s u l t s  t h a t  m o s t  v i s i t o r s  t o  D u r b a n  
h a v e  v i s i t e d  b e f o r e  a n d  many r e t u r n  m o re  t h a n  o n c e .
C H A P TE R  FOUR
T R A V E L  M O T I V A T I O N  -  REASONS FDR V I S I T I N G  DURBAN
4 . 1  P R I N C I P A L  PURPOSE OF V I S I T
T h i s  s t u d y  w as  a i m e d  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  h o l i d a y m a k e r  t o  D u r b a n  -  
t h o s e  who t h e o r e t i c a l l y  u s e  a l l  a v a i l a b l e  t o u r i s t  - f a c i l i t i e s .  
When a s k e d :  "U lh at  i s  y ó u r  m a i n  r e a s o n  - f o r  y o u r  v i s i t  t o  D u r b a n ? ” , 
s i x t y - n i n e  p e r c e n t  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  i n  D u r b a n  p u r e l y  on 
h o l i d a y  ( w h i t e s  -  7 2 X ,  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  =  4 7 X ) . 
T w e n t y - t w o  p e r c e n t  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d / o r  
r e l a t i v e s  ( o f  t h e s e  m o s t  w e r e  d o m e s t i c  a n d  o v e r s e a s  v i s i t o r s )  
( w h i t e s  =  1 B X ,  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  -  45'/.) w h i l e  s i x  
p e r c e n t  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  c o m b i n i n g  b u s i n e s s  w i t h  p l e a s u r e  
( m o s t l y  v i s i t o r s  f r o m  o v e r s e a s  a n d  f r o m  Z i m b a b w e / o t h e r  a d j a c e n t  
s t a t e s )  ( w h i t e s  -  6 X ,  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  -  6 X > .  F o u r  
p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n  D u r b a n  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  
s u c h  a s  h o n e y m o o n i n g  o r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s p o r t i n g  a c t i v i t i e s  
( e . g .  t h e  C o m r a d e s  M a r a t h o n )  ( w h i t e s  =  4 X ,  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  
c o l  o u r e d s  =■ 2 X ) .
C l e a r l y ,  t h e  b u s i n e s s m a n ’ s  r o l e  a n d  c o n t r i b u t i o n  a s  a  t o u r i s t  i n  
D u r b a n  m u s t  n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  N e a r l y  o n e  q u a r t e r  o f  a l l  
o v e r s e a s  v i s i t o r s  who come t o  S o u t h  A f r i c a  d o  s o  o n  b u s i n e s s ,  a s  
d o  I S  p e r c e n t  o f  a l l  Z im b a b w e a n s  (S A T O U R ,  1 9 8 3 ) .
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4 . 2  TH E  A T T R A C T I O N S  OF DURBAN
T h e  a t t r a c t i o n s  o f  D u r b a n  c a n  b e  b r o a d l y  g r o u p e d  u n d e r  t h e  
f p l l o w i n g  h e a d i n g s :
( 1 )  S c e n i c  an d p a n o r a m i c  —  e . g .  s c e n i c  v i e w s ,  - f l o r a  a n d  f a u n a .
( 2 )  P h y s i c a l  —  a )  N a t u r a l  e . g .  b e a c h e s ,  c l i m a t e .
b )  Man—made e . g .  p r o v i s i o n  o f  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n a l  a n d  s p o r t i n g
a c t i v i t i e s ,  a c c o m m o d a t i o n .
( 3 )  S o c i a l  -  e . g .  m e e t i n g  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  s t a y i n g  w i t h
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .
( 4 )  C u l t u r a l  -  e . g .  a v a i l a b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  e n j o y  l o c a l
. c u s t o m s  a n d  t r a d i t i o n s ,  p l a c e s  o f  h i s t o r i c a l  
s i g n i f i c a n c e .
<5> E c o n o m i c  -  e . g .  c h e a p  a c c o m m o d a t i o n ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  g o o d  
v a l u e  f o r  m oney i s  p r o v i d e d .
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w s  r e s p o n d e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  a c a r d  w h i c h  l i s t e d  v a r i o u s  r e a s o n s  w h y  p e o p l e  may b e  
a t t r a c t e d  t o  D u r b a n .  T h e y  t h e n  h a d  t o  c h o o s e  t h r e e  i t e m s  w h i c h  
h a d  a t t r a c t e d  th e m  t h e  m o s t .  R e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s ,  p r e s e n t e d  
i n  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
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T o t a l  */. W h i t e  X B I C  X »
T h e  c i t y  b e a c h e s 4 0 35 69
T h e  s u b - t r o p i c a l ,  warm c l i m a t e  
T h e  b e a c h e s  a r o u n d  D u r b a n  on t h e
36 38 25
N o r t h  an d S o u t h  c o a s t s 2 3 2 3 21
T h e  s e a  a i r 21 22 10
S h o p p i n g  f a c i l i t i e s 20 20 21
E n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y 1«? 19 19
Good a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  
H a v i n g  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  i n  t h e
17 17 13
c i t y 15 14 15
T h e  n i g h t - l i f e 13 14 6
G e n e r a l  e n t e r t a i n m e n t 13 13 15
S i g h t - s e e i n g 12 12 12
S c e n i c  v i e w s 10 10 6
O p p o r t u n i t i e s  t o  m eet  p e o p l e 7 6 15
T h e  p e o p l e 6 6 4
T h e  p u b l i c  p a r k s  a n d  g a r d e n s 6 5 8
R e s t a u r a n t s 6 7 2
T h e  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  a m e n i t i e s 6 5 10
T h e  p l a n t  l i f e 4 5 -
C h e a p  a c c o m m o d a t i o n
D u r b a n  a s  a  s t o p o v e r  t o  o t h e r
4 4 2
a r e a s  o r  a t t r a c t i o n s  
A c c e s s i b i l i t y  t o  p l a c e s  o f
4 4 8
i n t e r e s t 4 4 8
V a l u e  f o r  m oney 4 3 6
S p o r t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  a m e n i t i e s  
T h e  v a r i e t y  o f  c u l t u r e s  a n d  r a c i a l
3 3 2
g r o u p s 3 3 4
H i s t o r i c  b u i l d i n g s 2 2 -
T h e  c i t y  c e n t r e 1 1 6
B i r d  l i f e 1 2 -
( t B I C  =  B l a c k ,  I n d i a n  a n d  C o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
T h e r e  a r e  p a r t i c u l a r  - f a c t o r s  i n  t h e  t o u r i s t  m ovem ent w h i c h  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  a t o u r i s t  w i l l  g o  t o  on e  p l a c e  an d n o t  t o  
a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  a r e s o r t  m i g h t  h a v e  a s p e c i a l  - f e a t u r e  
p e c u l i a r  t o  i t s e l f  w h i c h  i s  a p p e a l i n g .  I n  f a c t  some r e s o r t s  a r e  
f o r t u n a t e  t o  h a v e  on e  a s s e t  s o  o u t s t a n d i n g  and u n i q u e  t h a t  t h e  
t o u r i s t  i n d u s t r y  c a n  l a r g e l y  d e p e n d  o n ,  and be p r o m o t e d  b y ,  t h i s  
f e a t u r e .  B u t  i n  m ost  c a s e s  Mt h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  a s s e t s  
i s  n e c e s s a r y  t o  c r e a t e  a s t r o n g  e n o u g h  a p p e a l  t o  s e c u r e  a v i a b l e
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s h a r e  o f  t h e  m a r k e t "  ( P e t e r s ,  194*9s 1 4 7 ) .
D u r b a n  h a s  t h e  c o m b i n e d  a p p e a l  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  n a t u r a l  and 
c r e a t e d  a s s e t s .  W hat  s e e m s  t o  a t t r a c t  p e o p l e  t h e  m o s t  a r e  i t s  
n a t u r a l  f e a t u r e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  b e a c h e s ;  f o r t y  p e r c e n t  s a i d  t h a t  
t h e y  w e r e  a t t r a c t e d  t o  D u r b a n  b e c a u s e  o f  t h e  c i t y  b e a c h e s  an d 
t w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  m e n t i o n e d  t h e  b e a c h e s  s u r r o u n d i n g  D u r b a n .  I n  
p a r t i c u l a r  v i s i t o r s  f r o m  Z im b a b w e  a n d  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s  
i n c l u d e d  t h e  c i t y  b e a c h e s  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  a t t r a c t i o n s  (573C) 
(S e e  T a b l e  3 2 ,  p a g e  170 > .
C l i m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  i n f l u e n c e  
i n  g e n e r a t i n g  t o u r i s m  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  w o r l d  i . e .  t h e  m a i n  
t o u r i s t  , t r a f f i c  f l o w s  a r e  t o  a r e a s  w i t h  s u n s h i n e ,  a l t h o u g h  t h e  
s u n  a l o n e  i s  u s u a l l y  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  d e t e r m i n i m g  t h e  c h o i c e  
o f  d e s t i n a t i o n  a r e a .  D u r b a n ’ s  t r o p i c a l  c l i m a t e  i s  u n q u e s t i o n a b l y  
o n e  o f  i t s  m o s t  p o w e r f u l  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  I t  h a s ,  on a v e r a g e ,  
t h e  h i g h e s t  mean m o n t h l y  maximum t e m p e r a t u r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s  o f  M a y ,  J u n e  a n d  J u l y  t h a n  a n y  o t h e r  m a j o r  c i t y  i n  S o u t h  
A f r i c a ,  a n d  t h e  h i g h e s t  mean m o n t h l y  m in im um  t e m p e r a t u r e  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  e x p e r i e n c e s  m i l d  w i n t e r  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s  a n d  h o t ,  h u m i d ,  s u m m e rs .  D u r b a n  t h u s  h a s  t h e  a d v a n t a g e  
o f  e n j o y i n g  s u n n y  w e a t h e r  i n  a l l  s e a s o n s  a n d  c a n  b e  c o n s i d e r e d  an 
a l 1 - y e a r - r o u n d  r e s o r t .  And i t  i s  t h i s  s u b —t r o p i c a l ,  warm c l i m a t e  
t h a t  l a r g e l y  a t t r a c t s  t h e  o v e r s e a s  v i s i t o r  (5 4 %  c h o s e  i t  a s  o n e  
o f  t h e  a t t r a c t i o n s ) .
A l m o s t  o n e - f i f t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  m o s t l y  v i s i t o r s  f r o m  t h e
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T r a n s v a a l ,  s e l e c t e d  " s e a  a i r "  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  a t t r a c t i o n s .  
T h i s  may seem an u n u s u a l l y  h i g h  p e r c e n t a g e  —  b u t  n o t  i f  o n e  
c o n s i d e r s  t h e  p r e v a i l i n g  b e l i e f  t h a t  s e a  a i r  i s  an h e a l i n g  a g e n t ,  
an i d e a  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  l a s t  c e n t u r y  when s e a - s i d e  r e s o r t s  i n  
E u r o p e  be c a m e  f a s h i o n a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  h e a l i n g  p o w e r  o f  s e a  
w a t e r  a n d  s e a  a i r -  T o d a y  some d o c t o r s  e v e n  r e c o m m e n d  a h o l i d a y  b y  
t h e  s e a - s i d e  t o  r e c u p e r a t e  f r o m  an i l l n e s s .  I n  a d d i t i o n  many 
p e o p l e ,  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i l l - e f f e c t s  o f  b i g - c i t y  p o l l u t i o n ,  
f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  com e t o  t h e  s e a  f o r  " a  b r e a t h  o f  f r e s h  a i r "  
o r  " t o  c l e a n  t h e  l u n g s  o u t " .
S h o p p i n g ,  a " c r e a t e d "  a s  a g a i n s t  a  " n a t u r a l "  a s s e t ,  was h i g h  on 
t h e  l i s t  o f  a t t r a c t i o n s .  T h i s  a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  t o  r e s i d e n t s  
f r o m  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s  (4B5C g a v e  s h o p p i n g  a s  an a t t r a c t i o n ) .  
T h e y ,  a s  w e l l  a s  v i s i t o r s  f r o m  t h e  c o u n t r y  t o w n s  o f  S o u t h  A f r i c a ,  
s u s p e n d  t h e i r  p u r c h a s e s  u n t i l  t h e y  v i s i t  t h e  l a r g e r  c e n t r e s  w h e r e  
t h e y  c a n  b u y  t o  g r e a t e r  a d v a n t a g e ;  <a) t h e r e  i s  m o r e  v a r i e t y ,  a n d  
Cb) g o o d s  a r e  c h e a p e r  b e c a u s e  o f  s a v i n g s  i n  t h e  c o s t s  o f  c a r r i a g e  
a n d  i n  t h e  p r o f i t s  o f  i n t e r m e d i a t e  t r a d e r s .
E n t e r t a i n m e n t  o f  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  w a s  c h o s e n  b y  a l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  -  a n d  m o s t l y  f a m i l y - o r i e n t e d  
e n t e r t a i n m e n t  ( t h i s  f o l l o w s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  h a l f  o f  t h e  
s a m p l e  cam e w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ) .  D o m e s t i c  v i s i t o r s  w e r e  m o re  
a ^ t r a c t e d  b y  t h e  e n t e r t a i n m e n t  a v a i l a b l e  i n  D u r b a n  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  o t h e r  v i s i t o r s  -  t w e n t y - t w o  p e r c e n t  s e l e c t e d  e n t e r t a i n n e n t  
f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y ,  f o u r t e e n  p e r c e n t  t h e  n i g h t - l i f e  a n d  t h e  
sam e p e r c e n t a g e  g e n e r a l  e n t e r t a i n m e n t .
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S c e n i c  and p a n o r a m i c  a t t r a c t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
a n d  e c o n o m i c  w e r e  c o n s i d e r e d  l e s s  a s  i n d u c e m e n t s  t o  D u r b a n  t h a n  
p h y s i c a l  a t t r a c t i o n s .  W hat  i s  m o s t  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  -few 
v i s i t o r s  named “ v a l u e  t o r  m o n e y ” o r  " c h e a p  a c c o m m o d a t i o n "  i n  
t h e i r  l i s t  o f  a t t r a c t i o n s .  M ay be t h e s e  f a c t o r s  a r e  t a k e n  t o r  
g r a n t e d  o r  g i v e n  a  s e c o n d a r y  p o s i t i o n  -  i t  i s  t h e  m o re  o b v i o u s  
p h y s i c a l  f e a t u r e s  t h a t  h a v e  t h e  i m m e d i a t e  p u l l .
T h e  t h r e e  m a r k e t s  — d o m e s t i c ,  a c r o s s —b o r d e r  a n d  o v e r s e a s  — 
e x h i b i t e d  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  b u t  c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  i n  t h e i r  
c h o i c e  o f  a t t r a c t i o n s .  D o m e s t i c  v i s i t o r s  a n d  v i s i t o r s  f r o e  
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  v a r i e d  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  a t t r a c t i o n s  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  b e a c h e s  a n d  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  w h a t  
a t t r a c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  h o l i d a y  f l o w  f r o m  Z im b a b w e  m o r e  t h a n  
a n y t h i n g  e l s e .
T o  t h e  o v e r s e a s  v i s i t o r  t h e  s c e n i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  
a t t r a c t i o n s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e y  a r e  t o  o t h e r  v i s i t o r s .  
O v e r s e a s  v i s i t o r s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  D u r b a n  a s  a  w h o l e .  T h e y  
l i k e  t o  m ix  w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i o n s ,  t o  m eet  S o u t h  A f r i c a n s  o f  a l l  r a c e s ,  t o  
e n j o y  t h e  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  t o  v i e w  t h e  h i s t o r i c  
s i g h t s  and s c e n i c  v i e w s ,  a l l  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  p r i c e  r a n g e ,  
r a t h e r  t h a n  m e r e l y  come t o  D u r b a n  f o r  t h e  w e a t h e r  a n d  b e a c h e s  
( a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  w e r e  h i g h e s t  on t h e i r  l i s t  o f  a t t r a c t i o n s ) .  
S p o r t  a c t i v i t i e s  and e n t e r t a i n m e n t  e m e r g e  l o w  down i n  t h e i r  
c h o i c e  o f  a t t r a c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  d o m e s t i c  
v i s i t o r s .  F e r r a r i o ,  i n  h i s  s t u d y  o f  K w a Z u l u  a n d  N a t a l ,  f o u n d
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t h a t :
" ■ f o r e i g n e r s  e m p h a s i z e d  t h e i r  r e l a t i v e  p r e f e r e n c e s  f o r  
human a n d  c u l t u r a l  f e a t u r e s ,  w h i l e  l o c a l  S o u t h  A f r i c a n s  
w e r e  p r o p o r t i o n a t e l y  m o re  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  o p e n  a i r  a c t i v i t i e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t . "  
( 1 9 8 1 i  52>
He h a s  t h i s  t o  s a y  a b o u t  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  f o r e i g n  v i s i t o r s :
" I t  s e e m s  t h a t  w h a t  i s  u n i q u e  a n d  p a r t i c u l a r  t o  S o u t h  
A f r i c a  h a s  much m ore  a p p e a l  t h a n  r e c r e a t i o n a l
f a c i l i t i e s .  I t  w as  r e f r e s h i n g  t o  s e e  t h a t  n a t u r a l ,  
c u l t u r a l ,  an d  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t s  cam e f i r s t  i n  f o r e i g n  
v i s i t o r s '  p r e f e r e n c e s ,  a s  o p p o s e d  t o  e n t e r t a i n m e n t . . . . . .
E n t e r t a i n m e n t  h a s  c l e a r l y  a ' s u p p o r t i n g '  r o l e  o n l y .  
U n d e r s t a n d a b l y ,  s p o r t  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  among t h e  
s t r o n g e s t  i n t e r e s t s  o f  f o r e i g n  v i s i t o r s .  M o s t  s p o r t s  c a n  
b e  e n j o y e d  i n  t h e  home c o u n t r y ,  s o m e t i m e s  a t  an e v e n  
b e t t e r  l e v e l  t h a n  t h a t  o f f e r e d  i n  S o u t h  A f r i c a .
M o r e o v e r ,  m any o f  th e m  r e q u i r e  s p e c i f i c  a n d  s o m e t im e s  
e x p e n s i v e  e q u i p m e n t ,  w h i c h  i s  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  t o  
f o r e i g n  t o u r i s t s . "  < 1 9 8 1 :  3 8 )
CHAPTER F IV E
T H E  M A IN  A C T I V I T I E S OF T H E  V I S I T O R  TD  DURBAN
5 . 1  HOW T I M E  I S  S P E N T
I n  an a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  v i s i t o r s  a r e  
i n v o l v e d  i n  w h i l e  on h o l i d a y  h e r e ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d t  
“ T h i n k i n g  a b o u t  how y o u  h a v e  s p e n t  y o u r  t i m e  w h i l s t  i n  D u r b a n  
w o u l d  y o u  t e l l  me w h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  
d o n e . " A t  t h i s  s t a g e  a c a r d  was h a n d e d  t o  t h e  i n t e r v i e w e e  
l i s t i n g  a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  a t  t h e  v i s i t o r s '  
d i s p o s a l .  T h e s e  a r e  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d e
T A B L E  14 :  A C T I V I T I E S  A LR E AD Y  E N JO Y E D  
A c t i v i t y  T o t a l
X
D o m e s t i c
X
F o r e i g n
X
N e i g h b o u r i n g
C o u n t r i e s
7.
1 .  G o i n g  t o  t h e  b e a c h e s  
i n  D u r b a n  * 91 91 ( O 9 0 ( 0 9 6  ( O
2 .  G o i n g  f o r  w a l k s 81 0 2 ( 0 7 7  ( O 7 0 ( C )
3 .  S h o p p i n g  i n  t h e  c i t y  c e n t r e 78 7 7  ( O 7 9 ( C ) 8 7 ( C )
4 .  E a t i n g  o u t  i n  r e s t a u r a n t s 66 6 6 ( 0 71 ( * ) 5 7 ( 0
5 .  S h o p p i n g  on t h e  b e a c h f r o n t 63 6 8  (4 ) 5 0 ( C ) 3 9 ( 0
6 .  V i s i t i n g  am usem ent p a r k s  
on t h e  b e a c h f r o n t 57 61 ( * ) 4 4 ( 0 3 9 ( 0
7 .  V i s i t i n g  f r i e n d s  o r  f a m i l y 53 5 6  ( S ) 4 2 ( 0 5 2 ( 0
8 .  V i s i t i n g  t h e  A q u a r i u m  
a n d / o r  D o l p h i n a r i u m 4 7 4 9  ( O 4 4 ( C ) 3 9 ( 0
9 .  G o i n g  t o  p u b l i c  p a r k s  and 
g a r d e n s 44 4 2 ( 0 6 2 ( 0 2 6
1 0 . G o i n g  t o  t h e  b e a c h e s  
o u t s i d e  o f  D u r b a n 4 0 4 0 « ) 40 35
1 1 . G o i n g  t o  t h e  c i n e m a 3 3 33 25 4 8 ( 0
1 2 . M a t c h i n g  s p o r t 27 2 6 31 26
1 3 . L o o k i n g  a t  h i s t o r i c  
b u i l d i n g s 25 2 3 4 2 ( C ) 4
1 4 . S h o p p i n g  i n  o u t l y i n g  a r e a s  
an d s u b u r b s 2 3 23 19 3 9 ( 0
1 5 . T a k i n g  p a r t  i n  w a t e r  s p o r t s 22 2 3 19 22
1 6 , P a r t i c i p a t i n g  i n
e n t e r t a i n m e n t  p r o v i d e d  
b y  t h e  h o t e l s 21 21 19 25
1 7 . G o i n g  t o  n i g h t  c l u b s  and 
d i  s c o t h e q u e s 2 0 21 19 13
1 8 . P a r t i c i p a t i n g  i n  o r  v i e w i n g  
t h e  A f r i c a n  “ way o f  l i f e " 18 15 4 2 ( 0 4
1 9 . V i e w i n g  m o n u m e n t s ,  s t a t u e s 17 14 31 13
2 0 . G o i n g  on t o u r s ,  e x c u r s i o n s 17 22 35 4
2 1 . P l a y i n g  o t h e r  s p o r t 16 15 19 17
2 2 . G o i n g  o n  b o a t  t r i p s 15 15 17 9
2 3 . G o i n g  t o  s ho w s 14 14 15 13
2 4 . V i  s i t i n g  r e l i g i o u s  
b u i l d i n g s 13 12 21 9
2 5 . G o i n g  t o  t h e  t h e a t r e ,  
b a l l e t  o r  c o n c e r t s 8 7 15 4
n = 2 7 5 n = 5 2 n = 2 3
(C  i n d i c a t e s  t h e  t e n  m o s t  common a c t i v i t i e s o f  e a c h s a m p le  g r o u p )
When a s k e d  i f  t h e r e  was a n y t h i n g  e l s e  t h a t  t h e y  h a d  d o n e  w h i c h  
had n o t  b e e n  i n c l u d e d  on t h e  l i s t  as  many a s  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  
t h o s e  i n t e r v i e w e d  r e p l i e d  " N o t h i n g " .  H o w e v e r  a c t i v i t i e s  w h i c h
w e r e  a d d e d  i n c l u d e d :
—  d r i v i n g  i n  a n d  a r o u n d  D u r b a n ,  s i g h t - s e e i n g
— r e l a x i n g  a n d  s i t t i n g  a r o u n d
— s u n b a t h i n g
— v i s i t i n g  e x h i b i t i o n s  a n d  f a i r s
— w i n d o w - s h o p p i n g
—  g o i n g  t o  b a r s  and p u b s
— w a t c h i n g  T V / v i d e o s
— C h r i s t i a n  a c t i v i t i e s
— m e e t i n g  p e o p l e
— v i s i t i n g  t h e  S n a k e  P a r k ,  I n d i a n  M a r k e t ,  M i n i t o w n ,  
t h e  h a r b o u r ,  y a c h t  m o le  a n d  o t h e r  p l a c e s  o f  i n t e r e s t
— v i s i t i n g  m u s e u m s , t h e  a r t  g a l l e r y  a n d  l i b r a r i e s ,  e t c .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n c l u d e ,  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  r e p o r t :
1) t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  s t i l l  
i n t e n d e d  d o i n g  d u r i n g  t h e i r  v i s i t ,  an d
2 )  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  do  h a d  t h e y  had 
m ore  t i m e .
A c l e a r e r  p i c t u r e  e m e r g e s  a s  t o  w h i c h  a c t i v i t i e s  a r e ,  i n  f a c t ,  
t h ê  m o s t  p o p u l a r .
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T A B L E  15 !  O TH E R  A C T I V I T I E S
A c t i v i t y  P e r c e n t a g e  i n t e n d i n g
t o  do  t h e  a c t i v i t y
P e r c e n t a g e  w i t h  
n o  t i m e
N o t h i n g  e l s e
D one e v e r y t h ! n g / h a d  e n o u g h
16 17
t i m e 2 10
A l l  we a r e  d o i n g / h a v e  d o n e '2 4
G o i n g  t o  D u r b a n  b e a c h e s 10 4
G o i n g  f o r  w a l k s 9 2
S h o p p i n g  i n  t h e  c i t y  c e n t r e 13 2
E a t i n g  o u t  i n  r e s t a u r a n t s 12 2
S h o p p i n g  o n  t h e  b e a c h f r o n t 7 1
V i  s i t i n g  am usem en t p a r k s 5 1
V i s i t i n g  f r i e n d s  o r  f a m i l y 10 3
V i s i t i n g  A q u a r i u m / D o l p h i n a r i u m 13 4
G o i n g  t o  p u b l i c  p a r k s / g a r d e n s 10 6
G o i n g  t o  o t h e r  b e a c h e s 9 6
G o i n g  t o  t h e  c i n e m a 12 5
W a t c h i n g  s p o r t 7 4
L o o k i n g  a t  h i s t o r i c  b u i l d i n g s 5 6
S h o p p i n g  i n  o u t l y i n g  a r e a s 3 2
T a k i n g  p a r t  i n  w a t e r  s p o r t s  
P a r t i c i p a t i n g  i n  h o t e l
9 6
e n t e r t a i  nm e nt 3 2
G o i n g  t o  n i g h t  c l u b s / d i s c o s  
P a r t i c i p a t i n g  i n / s e e i n g  t h e
9 5
A f r i c a n  “ w a y  o-f l i f e " 4 3
V i e w i n g  m o n u m e n t s / s t a t u e s 6 2
G o i n g  on t o u r s / e x c u r s i o n s 15 18
P l a y i n g  o t h e r  s p o r t 5 7
G o i n g  on b o a t  t r i p s 19 16
G o i n g  t o  s h o w s 4 7
V i s i t i n g  r e l i g i o u s  b u i l d i n g s 2 2
G o i n g  t o  t h e a t r e / b a l 1 e t / c o n c e r t s  6 6
O t h e r 6 16
( R e s p o n d e n t s  c o u l d  g i v e  m o r e  t h a n  o n e  a n s w e r )
I n  b o t h  i n s t a n c e s  ‘’ o t h e r "  a c t i v i t i e s  r e - f e r r e d  m o s t l y  t o  t h o s e  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  i n c l u d e d  on t h e  l i s t  o f  
a c t i v i t i e s  d o n e ,  f o r  i n s t a n c e  r e s t i n g  and r e l a x i n g ,  s i g h t s e e i n g  
i n  D u r b a n  i t s e l f ,  t a k i n g  t r i p s  ( w h e t h e r  p r i v a t e l y  o r  on o r g a n i s e d  
t o u r s )  a l o n g  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  C o a s t s  a n d  t o  t h e  W i l d  C o a s t ,
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v i s i t i n g  m useum s, a r t  g a l l e r i e s  an d l i b r a r i e s ,  and m e e t i n g  
p e o p l e .
I n  g e n e r a l  i t  a p p e a r s  t h a t  many o f  t h e  m o re  p a p u l a r  a c t i v i t i e s  erf 
t h e  v i s i t o r s  a r e  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  p e r i m e t e r  w h i c h  
i n c l u d e s  D u r b a n ’ s b e a c h f r o n t  and t h e  C e n t r a l  B u s i n e s s  D i s t r i c t  
( C B D ) .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g  s u c h  an i n t e n s i v e l y  u s e d  a r e a  i s  
t h a t  a l l  t h e  t o u r i s t  f a c i l i t i e s  a r e ,  i f  n o t  r i i t h i n  w a l k i n g  
d i s t a n c e  o f  e a c h  o t h e r ,  a t  l e a s t  w i t h i n  c l o s e  p r o x i m i t y .  T a b l e  14 
c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m o s t  p o p u l a r  a c t i v i t y  a m o n g s t  t h e  
t o t a l  s a m p l e  i n t e r v i e w e d  was g o i n g  t o  D u r b a n ’ s  b e a c h e s ,  a  p a s t i m e  
t h a t  a t  l e a s t  n i n e  o u t  o f  e v e r y  t e n  h o l i d a y - m a k e r s  t o o k  p a r t  i n .  
T h i s  was f o l l o w e d  b y  g o i n g  f o r  w a l k s  ( u s u a l l y  on t h e  b e a c h  
p r o m e n a d e ) ,  an a c t i v i t y  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e l a x a t i o n .  
S h o p p i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c i t y  c e n t r e  a n d  a l o n g  t h e  
b e a c h f r o n t ,  e a t i n g  o u t  i n  r e s t a u r a n t s ,  v i s i t i n g  am usem ent p a r k s  
and f r e q u e n t i n g  t h e  A q u a r i u m / D o l p h i n a r i u m  w e r e  o t h e r  w e l l - l i k e d  
a c t i v i t i e s  c e n t r e d  on t h i s  c o n f i n e d  s p a c e .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e ,  a c t i v i t i e s  s i t u a t e d  o u t s i d e  t h e  
b o u n d a r y ,  s u c h  a s  g o i n g  t o  o t h e r  b e a c h e s  a n d  s h o p p i n g  i n  o u t l y i n g  
a r e a s ,  w e r e  l e s s  p o p u l a r .  P a r t i c i p a t o r y  a n d  s p e c t a t o r  s p o r t s  w e r e  
s i m i l a r l y  u n p o p u l a r .  N o r  d i d  v i s i t o r s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b o a t  
t r i p s  o r  t h e  r a n g e  o f  t o u r s  and e x c u r s i o n s  o f f e r e d  a l t h o u g h  
f a i r l y  l a r g e  p e r c e n t a g e s  d i d  show an i n t e r e s t  i n  t a k i n g  p a r t  i n  
b o t h  t h e s e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  f u t u r e .  A c t i v i t i e s  l o w e s t  on t h e  
l i s t  o f  p r i o r i t i e s  w e r e  t h o s e  o f  c u l t u r a l  and h i s t o r i c a l
i n t e r e s t .
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What v i s i t o r s  do r e l a t e s  i n  many c a s e s  t o  w h a t  a t t r a c t e d  the m  t o  
D u r b a n  i n  t h e  - f i r s t  p l a c e .  J u s t  a s  b e a c h e s  w e r e  t h e  nu m b er one 
a t t r a c t i o n  -for  a l l  c a t e g o r i e s  o f  v i s t o r s  s o  was g o i n g  t o  t h e  
b e a c h  t h e  nu m b e r  o n e  a c t i v i t y .  J u s t  a s  o v e r s e a s  v i s i t o r s  w e r e  
a t t r a c t e d  b y  t h e  l o c a l  c u l t u r e  m o r e  s o  t h a n  o t h e r  v i s i t o r s ,  so  
t h e y  s ho w ed a g r e a t e r  p r e f e r e n c e  f o r  c u l t u r e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
And so o n .
T a b l e  16 p r o v i d e s  an i n s i g h t  i n t o  t h e  p a t t e r n  o f  v a r i a t i o n  i n  
a c t i v i t y  a c c o r d i n g  t o  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  E x p l a n a t i o n s  
o f  m o s t  o f  t h e s e  t r e n d s  a r e  u n n e c e s s a r y  s i n c e  t h e  p a t t e r n s  a r e  
s e l f - e v i d e n t .
A g e  i s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  d i f f e r e n t i a t i o n .  T h e  f a l l o w i n g  e x a m p le  
i l l u s t r a t e s  a  t y p i c a l  p r o c e s s i
M o r e  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  p a t r o n i z e d  c i n e m a s  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  o t h e r  a g e  g r o u p s .  R e a s o n s  f o r  t h i s  i n c l u d e s  
( 1 )  f i l m s  a r e  a i m e d  s p e c i f i c a l l y  a t  a y o u n g e r  m a r k e t ,  a n d / o r  
<2) t h e  p r e s e n c e  o f  T V  and 2 n d - c h a n n e l s  e n c o u r a g e s  t h e  o l d e r  
a g e  g r o u p  t o  r e m a i n  i n d o o r s ,  a n d / o r
( 3 )  o v e r c r o w d e d n e s s  o f  t h e  c i n e m a s  a n d  t h e  l e n g t h  o f  q u e u e s  h a s  a 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  t h i r t y - p l u s  ag e  
g r o u p ,  a n d / o r
( 4 )  p e n s i o n e r s  and t h e  e l d e r l y  c a n n o t  a f f o r d  t o  p a y  t h e  
e x h o r b i t a n t  p r i c e s  o f  c i n e m a  t i c k e t s ,  a n d / o r
( 5 )  g o i n g  t o  t h e  c i n e m a  h a s  becom e a s o c i a l  a c t i v i t y  a m o n g s t  
u n d e r - e i g h t e e n s  who a r e  n o t  a l l o w e d  i n t o  l i c e n s e d  p r e m i s e s .
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TABLE 16: ACTIVITIES - WHO DID THEM THE MOST
G o in g  t o  t h e  b i u h n  
I n  D u rba n
-  S in g le
-  1 6 -4 9  y e a r s  o f  ago
-  H a lo
-  F o r e w n / B k l H o
-  A f r i k a a n s
-  U h l t o
-  Up t o  « 5 4 9  In c d u o
V i s i t i n g  t h e  A q u a riu a i 
a n d / o r Del p h  k n a r  t o o
-  Hi <*
-  3 0 -4 9  y a a r o  a t  ago
-  H a lo
-  Manual/Han!al
-  A f r i k a a n s
-  In d ia n
-  R S 3 0 -A 9 9 4  I n c a n
S h o p p in g  i n  o u t l y i n g  
a re a s  and s u b u r b s
-  M a r r ie d
-  16-29 y e a r s  of ago
-  F o w l s
-  S tu d e n t/ B e  ho  I a r
-  A f r i k a a n s
-  In d ia n
-  92000* ineoao
B e in g  o n  t o u r s  and 
o s e u r a I a n s
-  W idow ed
-  SO* y e a r s  o f  ago
-  F o w l s
-  Met ire d /P e n s io n e r
-  A f r i k a a n s
-  M h it o
-  IL I in e o a o
G o in g  f o r  w a lk s
-  Mi Hesiod
-  SO* y e a r s  o f ago
-  Fesale
-  W e t ir e d / P e n s i  o n e r
-  A f r i k a a n s
-  In d ia n
-  L e s s  th a n  BIOO O 
i n c o w
-  S i n g l e
-  50* y e a r s  o f  age
-  M ale
-  F o r  M a n / S k i  I I s
-  C o lo u re d
-  «330-P I999 Ineoao
E a t i n g  o u t  i n  r e s t a u r a n t s
-  S i n g l e
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  age
-  M a le
-  M id d le  W h it e  C o l l a r
-  E n g l i  nh
-  In d ia n
-  R20 0 0 * I n c a w
S h o p p in g  an t h e  b e a c h f r o n t
-  D iv o r c e d
-  3 0 -4 9  y e a r s  o f  age
-  F e s a le
-  B ch o la r/S tu d e nt
-  A f r i k a a n s
-  In d ia n
-  A IO O O —R1 9 9 9  I n e o M
V i s i t i n g  A a u s e w n t  P a rk s
-  M a r r ie d
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  age
-  M a le
-  F o r e s a n / S k i  I t s
- Afrikaans
-  C o lo u re d
-  R IO O O -M  1999 i n c o w
G o in g  t o  p u b l i c  p a rk s  
and g a rd e n s
-  W idowed
-  SO* ago  g ro u p
-  F o w l s
-  M a n u a l/ H e n i a l
-  E n g l is h
-  In d ia n
-  RSBO H999  I n c o w
S o in g  t o  t h e  b e a c h e s  
o u t a id e  o f  D u rb a n
-  S in g le
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  age
-  M a la
-  P r o f e s s i o n a l / 
M a n a g e ria l
-  E n g l is h
-  In d ia n
-  R 1 O O 0 -S 1 9 9 9  I n c o w
G o in g  t o  th a  c i n e w
-  S i n g l e
-  1 6 -2 9  y e a r s  n f ago
-  F o w l  a
-  S tu d e n t / B c h o lo r
-  E n g l is h
-  C o lo u re d
-  R2000* I n c o w
H a t c h in g  s p o r t
-  H id o w s d
-  1 6 -2 9  and BO* y e a rs  
o f  age
-  H a le
-  S t u d e n t / S c h o la r
-  A f r i k a a n s
-  S la c k
-  4  t o  «3 4 9  In c o a e
L o o k in g  a t  h i s t o r i c  
b u l I  d in g s
-  50* y e a r s  o f  age
-  F o w l s
-  M a n u a l/ H e n i a l
-  A f r i k a a n s
-  W h it e ,  C o lo u re d
-  R S S O -R 9 9 9  i n c M
V i s i t i n g  f r i e n d s  o r  f a e i l y
-  W idow ed
-  5 0 *  y e a r s  o f  a gs
-  F a w l s
-  H o t i r e d / P e n s io n e r ,
M a n u a l/ M e n ia l
-  E n g l is h
-  I n d i  an
-  Up t o  «3 4 9  1 ne oa a
(African and other languages were excluded fron
S h o p p in g  t n  t h a  c i t y  
c e n t r e
T a k in g  p a r t  i n  w a te r  
s p o r t s
-  S in g le
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  age
-  H a ls
-  S t u d e n t / S c h o la r
-  H h lt a
-  «2 0 0 0 *  i n c a w
P a r t i c i p a t i n g  I n  h o t e l  
a n t a r t e ln o a n t
-  D iv o r c e d
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  a ga
-  M a la
-  P r o f e s a i a n a l /
M a n a g e r ia l ,  M id d le  
t t i l t a  C o l l a r
-  A f r i k a a n s
-  C o lo u re d
-  «2 0 0 0 *  I n c o M
S o in g  t o  n i g h t  c lu b s  
and d is c o th e q u e s
-  s in g le
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  aga
-  M a la
-  S t u d e n t / B c h o la r
-  E n g l I ah
-  C o lo u re d
-  «1 0 O O —«1 9 9 9  i t i c o w
P a r t i c i p a t i n g  i n ,  o r  
v ie w in g  t h a  A f r i c a n  "way 
o f  l i f e ­
-  S i n g l e
-  50* y e a r a  o f a g o
-  M a la
-  M o u a a w lfe
-  E n g l i  eh
-  W hite ,  Colo u re d
-  « 550-11999  Ineoao
V ie w in g  worn m a n ta  o r 
s t a t u e s
-  S i n g l e ,  a a r r i e d
-  3 0 -4 9  y e a ra  o f  a ga
-  M ala
-  F o r e o a n / S k i1 1 s
-  A f r i k a a n s  
- ■ In d ia n
-  R 3 S 0 -H 9 9 9  it W O W
la n g u a g e  g r o u p )
P l a y i n g  o t h e r  s p o r t
-  H a r r i e d
-  3 0 -4 9  y e a r s  o f  age
-  M a la
-  P r o f e s s io n a l/  
M a n a g e r ia l
-  E n g l i s h
-  In d ia n
-  «2 0 0 0 *  in c o a e
G o in g  on b o a t  t r i p s
-  D iv o r c e d
-  1 6 -2 9  y e a r s  o f  aga
-  H o u s e w ife
-  A f r i k a a n s
-  C o lo u re d
-  «2 0 0 0 *  i n e o w
G o in g  t o  eh owe
-  Widowed
-  30* y e a r s  o f a ga
-  M ale
-  P r o f e s s i o n a l ,  
M a n a g e ria l
-  A f r i k a a n s
-  C o lo u re d
-  BIOO O* I n e o w
V i s i t i n g  r a l i g i o u s  
b u i 1d in g s
-  W idow ed
-  SO* y e a r s  o f  ago
-  M a le
-  M a n u a l/ M e n ia l
-  E n g l is h
-  In d i  an
-  Up t o  « 5 4 9  i n c o w
G o in g  t o  t h e  t h e a t r e ,  
b a l l e t  o r  c o n c e r t s
-  Widowed
-  50* y e a rs  o f  a ga
-  F a w l a
-  H o u a e w lfe
-  E n g l i  ah
-  M i l t s
-  «2 0 0 0 *  I n e o w
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t h a t  y o u  w o u ld  h a v e  l i k e d  t o  d o  h a d  t h e y  b e e n  a v a i l a b l e ? "  A s  many 
a s  s e v e n t y - t w o  p e r c e n t  a n s w e r e d  t h a t  t h e r e  was n o t h i n g ,  a n d  o f  
t h e s e  o n e — f i f t h  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  t h o u g h t  e v e r y t h i n g  
w as  a v a i l a b l e  t o  k ee p t h e  v i s i t o r  o c c u p i e d  -  t h a t  t h e  v i s i t o r  i s  
w e l l - c a t e r e d  f o r  i n  D u r b a n !  T h e s e  a n s w e r s  a r e  an i n d i c a t i o n  o f  
r e l a t i v e l y  g r e a t  s a t i s f a c t i o n -  T h i s  s a t i s f a c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
m o s t l y  e x p e r i e n c e d  b y  w h i t e  v i s i t o r s  a s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e s e  
r e s u l t s :
-  7 2  p e r c e n t  o f  t h e  w h i t e s  i n t e r v i e w e d  m e n t i o n e d  n o  o t h e r  
a c t i v i t y ,  w h e r e a s :
-  39 p e r c e n t  o f  t h e  b l a c k s  m e n t i o n e d  n o  o t h e r  a c t i v i t y
-  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  c o l o u r e d s  m e n t i o n e d  no  o t h e r  a c t i v i t y
-  31 p e r c e n t  o f  t h e  I n d i a n s  m e n t i o n e d  no o t h e r  a c t i v i t y .
A c t i v i t i e s  s p e c i f i e d  b y  t h o s e  who e x p e r i e n c e d  s h o r t c o m i n g s
i n c l u d e d :  123
( 1 )  S p o r t i n g  a c t i v i t i e s ,
e . g . -  b i c y c l e  h i r i n g
-  s u r f i n g ,  w a t e r s k i i n g  l e s s o n s / e q u i p m e n t  f o r  h i r e
-  j e t s k i s  f o r  h i r e
-  t e n n i s  c o u r t s  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  t h e  b e a c h  
a r e a
-  y a c h t s  f o r  h i r e / y a c h t i n g  f a c i l i t i e s
-  s k y - d i v i n g  c o u r s e s
-  s n o r k l i n g
-  c a n o e i n g
-  g o l f  c o u r s e s  f o r  v i s i t o r s '  u s e
-  h o r s e r i d i n g  a l o n g  t h e  b e a c h
-  i m p r o v e d  m i n i - g o l f  c o u r s e / p u t t —p u t t  on S o u t h  
B e a c h
-  g o - c a r t i n g
-  i n d o o r  gam es i n c l u d i n g  s q u a s h  an d s o c i a l  
b a d m i n t o n
-  f o o t b a l l ,  r u g b y  a n d  a t h l e t i c s  f o r  v i s i t o r s
( 2 )  C a s i n o s  an d g a m b l i n g
( 3 )  S hows and c o n c e r t s ,
e . g - -  i c e - s k a t i n g  s h o w s
-  j a z z  a n d  r o c k  c o n c e r t s
-  " l i v e "  c a b a r e t  c o n c e r t s  and s ho w s
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-  c o n c e r t s  i n  t h e  p a r k
-  c e l e b r i t y  s ho w s
-  p a r t i c i p a t o r y  c o n c e r t s
<4> V i s i t i n g  o u t l y i n g  a r e a s ,
e . g . -  a  t r a i n  t r i p  a r o u n d  t h e  s u r r o u n d i n g  v a l l e y s
-  g u i d e d  t o u r s  a l o n g  t h e  c o a s t a l  r e g i o n s ,  t o  -farm 
a r e a s  a n d  t o  t h e  c o u n t r y - s i d e
-  an o r g a n i s e d  t o u r  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  o f  
a l l  r a c i a l  g r o u p s
( 5 )  " O t h e r "  a c t i v i t i e s / e n t e r t a i n m e n t ,  
e . g . — . b i n g o
-  " o l d - t i m e "  d a n c i n g
-  b r i d g e
-  c a r n i v a l s
-  h e l i c o p t e r  r i d e s
-  i m p r o v e d  h o t e l  e n t e r t a i n m e n t
-  i m p r o v e d  n i g h t  c l u b s ,  op e n  f o r  l o n g e r  h o u r s
-  c om m unal b r a a i s  on t h e  b e a c h f r o n t
-  c h i l d r e n s ’ p l a y c e n t r e s
-  new F u n  C e n t r e  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y
-  m i n i a t u r e  t r a i n  on t h e  b e a c h f r o n t
-  s o c i a l  c l u b s  f o r  o l d  p e o p l e
-  t o p l e s s  s u n b a t h i n g
-  q u i e t  r e l a x a t i o n  a r e a s
-  t o u r s  t o  game r e s e r v e s
-  p a r t i c i p a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l s
-  c u l t u r a l  a n d  a e s t h e t i c  e x h i b i t i o n s / a c t i v i t i e s
Some o f  t h e  a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e  m ay,  i n  f a c t ,  b e  a v a i l a b l e  
b u t  t h e  v i s i t o r s  a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e m .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s k  
t h e  q u e s t i o n  " W h y ? "  -  m aybe i t  i s  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  
a d v e r t i s i n g .  I n  a d d i t i o n  some a c t i v i t i e s  a r e  s e a s o n a l  o r  t h e y  
a r e  i n a c c e s s i b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  on a p u b l i c  t r a n s p o r t  
r o u t e .  O t h e r  a c t i v i t i e s  a r e  a v a i l a b l e ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  o p e n  t o  
a l l  r a c e  g r o u p s .  T h i s  i m m e d i a t e l y  e x c l u d e s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
p r e s e n t  t o u r i s m  m a r k e t  f r o m  d o i n g  c e r t a i n  t h i n g s .  C o l o u r e d ,
I n d i a n and b l a c k  i n t e r v i e w e e s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d t h a t t h e r e
s h o u l d be o p e n ,  n o n - r a c i a l  e n t e r t a i n m e n t  o f  a l l k i n d s , and
n i g h t c l u b s , d i s c o t h e q u e s ,  r e s t a u r a n t s  a n d  t h e t h e a t r e w e r e
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d .
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5 . 2  V I S I T I N G  MUSEUMS AND A RT G A L L E R I E S
An a c t i v i t y  n o t s p e c i f i e d  on th e  l i s t  b u t w h ic h  some v i s i t o r s  d id  
i n d i c a t e  th e y  had d o n e , in te n d e d  t o  d o , o r  w ould  ha ve  l i k e d  t o  do 
had th e y  had th e  t im e , was g o in g  t o  a museum o r an a r t  g a l l e r y  in  
D u rb a n . In  re s p o n se  t o  th e  d i r e c t  q u e s t io n :  " D u r in g  y o u r  p re s e n t  
s ta y  in  D urba n h ave you v i s i t e d  a museum o r  an a r t  g a l l e r y ? " ,  
o n ly  e le v e n  p e rc e n t  s a id  t h a t  t h e y  had (w h it e  =* 10%, b la c k ,  
In d ia n  and c o lo u re d  = 1 9 % ).
T h e s e  r e s p o n d e n t s  t h e n  s t a t e d  w h i c h  m u s e u m (s )  o r  a r t  g a l l e r y ( i e s )  
t h e y  h ad b e e n  t o .  N e a r l y  t w o - t h i r d s  (6 5 % )  s p e c i f i e d  t h e  D u r b a n  
N a t u r a l  H i s t o r y  Museum a n d / o r  t h e  D u r b a n  A r t  G a l l e r y ,  f i f t e e n  
p e r c e n t  t h e  L o c a l  H i s t o r y  Museum, s e v e n  p e r c e n t  t h e  O l d  H ous e 
Museum, an d t e n  p e r c e n t  a  c o m b i n a t i o n  o f  some o r  a l l .  T h e  
r e m a i n i n g  f e w  h a d  s u p p o r t e d  p r i v a t e  e x h i b i t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  
" P a t c h w o r k "  d i s p l a y  a t  t h e  G r a s s  R o o t s  G a l l e r y  i n  W e s t v i l l e ) .  t I t  
i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  n o n e  o f  t h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  had 
b e e n  t o  t h e  l e s s e r — known museum s s u c h  a s  t h e  K i l l i e  C a m p b e l l  
A f r i c a n a  Museum on t h e  B e r e a  and t h e  A d d i n g t o n  H o s p i t a l  
C e n t e n a r y  M useum , p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e s e  a n d  o t h e r s  h a d  b e e n  
o m i t t e d  f r o m  some o f  t h e  b r o c h u r e s  an d maps o f  D u r b a n  w h i c h  w e r e  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  t o u r i s t .
V i s i t o r s  who h a d  b e e n  t o  a museum o r  an a r t  g a l l e r y  g a v e  t h e i r  
m a in  r e a s o n s  f o r  g o i n g  t o  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s .  A n s w e r s  c a n  be 
b r o a d l y  g r o u p e d  u n d e r  t h e  c a t e g o r i e s  o f  g e n e r a l  c u r i o s i t y ,  an 
i n t e r e s t  i n  a r t / c u l t u r e / h i s t o r y ,  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  an
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e n j o y m e n t  i n  g o i n g  t o  s e e  museum s o r  a r t  g a l l e r i e s  a n y w h e r e  i n  
t h e  w o r l d ,  a s  an a c c o m p a n i m e n t  t o  - f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  an d a s  a 
r e s u l t  o-f a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  o t h e r s .
W h a t  w a s  e n j o y e d  t h e  m o s t  a
-  e v e r y t h i n g  (3 % )
— th e  p a in t in g s / s k e t c h in g s  e .g .  " th e  w órks of S o u th  
A f r ic a n  a r t i s t s "
-  a r t i c l e s  on d i s p l a y  e . g .  " t e l e p h o n e s "  ,a " f a s h i o n s  o f  
t h e  p a s t " ,  " b e a u t i f u l  b i r d s "
—  l a y o u t / d e s i g n  o f  d i s p l a y s  e . g .  " r e a l i s t i c  d i s p l a y  o f  
a n i m a l s " ,  " i n t e r e s t i n g  d i s p l a y  o f  t h e  s e t t l e r s "
-  th e  a tm o sph ere  e . g .  " th e  f e e l i n g  o f h i s t o r y " ,  " q u i p t ,  
p e a c e fu l and r e la x i n g "
— e x p l  a n a t i  o n s / i  n f  o r  m a t  i  on e . g . ,lt h e  s h o w i n g  o f  V a r i o u s  
f i l m s " ,  " e x p l a n a t i o n s  u s i n g  s i m p l e  t e r m s "
— e d u c a t i o n a l / i n t e r e s t  v a l u e  e . g . " g a i n i n g  i n s i g h t  a b o u t  
t h e  p a s t "
What was eni oved_the least;
-  n o t h i n g  (3 0 % )
-  p o s i t i o n / a c c e s s i b i 1 i t y / t r a n s p o r t  t o  t h e  a r e a
— e n t r a n c e  f e e s
—  t h e  a t m o s p h e r e  e . g . " c o l d  a n d  f o r m a l "
— in f o r m a t io n  e .g . " n o  h i s t o r y  g iv e n  f o r  same p a i n t in g s ”
-  s t a f f  e . g . " u n f r i e n d l y "
-  d i s p l a y s / m a t e r i a l  e . g . " t h e  same a r t  i s  s hown e v e r y  
y e a r "
E i g h t y - n i n e  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  v i s i t o r s  who w e r e  i n t e r v i e w e d  h ad 
n o t  v i s i t e d  a museum o r  an a r t  g a l l e r y .  R e a s o n s  g i v e n  w e r e :
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R e a s o n s  - fo r  n o t  v i s i t i n g  
a m u s e u m / a r t  g a l  a r y
P e r c e n t a g e  o f  
a p p l i c a b l e  s a m p le
No i n t r i n s i c  i n t e r e s t  
No t i m e
O t h e r  t h i n g s  t o  do 
B een b e f o r e
H a v e  i n t e n t i o n s  o f  g o i n g  
L a c k  o f  i n f o r m a t i o n  
T r a n s p o r t  d i f f i c u l t i e s  
B e t t e r  e l s e w h e r e  
111 h e a l t h  a n d  o t h e r
40
29
14
10
7
6
4
3
11
(M o r e  t h a n  o n e  r e a s o n  c o u l d  b e  g i v e n )
T h e  f o l l o w i n g  s p o n t a n e o u s  s t a t e m e n t s  a r e  t y p i c a l  o f  " o t h e r "  
a n s w e r s  p u t  f o r w a r d s
— " I t  was h a r d  t o  f i n d  i t  ( t h e  O l d  H o u s e  Museum) a s  
r o a d s  a r e  b a d l y  s i g n p o s t e d "
— " I  h a v e  n o - o n e  e l s e  t o  g o  w i t h "
— " I  had  n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  i t "
—  " T h i s  t y p e  o f  e n t e r t a i n m e n t  i s  f o r  w e t t e r  w e a t h e r .  I  
c o u l d n ' t  g o  k n o w in g  i t  was b e a u t i f u l  o u t s i d e "
— " I  h e a r d  t h a t  t h e y  w e r e n ’ t  g o o d "
— “ When I h a v e  t h e  t i m e  t h e  p l a c e  i s  c l o s e d "
— " I t  i s  t o o  h o t  t o  move a r o u n d ,  t o  w a l k  i n  t o w n "
O v e r  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  v i s i t o r s  who h a d  n o t  b e e n  t o  an a r t  
g a l l e r y  o r  a museum s ho w ed n o  p e r s o n a l  d e s i r e  i n  d o i n g  s o  w h i l e  
o n  h o l i d a y  i n  D u r b a n ;  b e c a u s e  o f  a c o m p l e t e  l a c k  o f  i n t e r e s t ,  
b e c a u s e  o f  " b e t t e r  t h i n g s  t o  d o "  ( s u c h  a s  r e l a x i n g ,  g o i n g  t o  t h e  
b e a c h  and e n j o y i n g  t h e  s e a  a s  a g a i n s t  s i g h t s e e i n g ) ,  b e c a u s e  o f  
h a v i n g  v i s i t e d  t h e  a r t  g a l l e r y  a n d / o r  museum s o f  D u r b a n  on 
p r e v i o u s  o c c a s i o n s ,  o r  b e c a u s e  o f  a p r e f e r e n c e  i n  g o i n g  t o  o t h e r s  
o f  h i g h e r  s t a n d a r d  e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  T h e s e  p e o p l e  c a n  be
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e x c l u d e d  -from  t h e  p o t e n t i a l  m a r k e t  o f  u s e r s .  On t h e  o t h e r  han d 
some v i s i t o r s  w e r e  i n h i b i t e d  -from  v i s i t i n g  t h e  a r t  g a l l e r y  and 
museum s b e c a u s e  o-f v a r i o u s  l i m i t a t i o n s ;  t i m e ,  h a v i n g  no 
i n f o r m a t i o n  o r  h a v i n g  n o  t r a n s p o r t  ( p u b l i c  o r  p r i v a t e ) .  T h e s e  
p e o p l e  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  p o t e n t i a l  u s e r s .
A c c o r d i n g  t o  M r .  E r a s m u s  o f  t h e  N a t a l  b r a n c h  o f  t h e  N a t i o n a l  
T o u r i s t  B u r e a u x ,  m useum s, s t a t u e s  and a r t  g a l l e r i e s  h a v e  be en 
o v e r e m p h a s i z e d  a s  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  He r e f e r r e d  t o  th e m  as  
" p a s s i n g - b y "  a t t r a c t i o n s ,  i n a p p r o p r i a t e  f o r  s e a s i d e  r e s o r t s .  O n l y  
r e l a t i v e s  w i l l  sho w  v i s i t o r s  museums b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  
e n t e r t a i n  w h e r e a s  m o s t  o t h e r  t o u r i s t s  a r e  u n i n t e r e s t e d .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e s e  a t t r a c t i o n s  d o  n o t  b r i n g  i n  much money and 
n e c e s s i t a t e  h i g h  o v e r h e a d s .
5 . 3  TH E  USE OF L I B R A R I E S
" H a v e  y o u  u s e d  t h e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  D u r b a n ? "  I n  
r e p l y  t o  t h i s  q u e s t i o n  a t  l e a s t  n i n e  o u t  o f  e v e r y  t e n  r e s p o n d e n t s  
g a v e  an a n s w e r  i n  t h e  n e g a t i v e  < i . e .  91% o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  s a i d  
" N o " )  ( w h i t e  =  9 4 % ,  b l a c k ,  I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  =  7 7 % ) .  As a 
f o l l o w - o n  t h e y  w e r e  a s k e d :  "W h a t  a r e  y o u r  r e a s o n s  f o r  n o t  u s i n g  
t h e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a v a i l a b l e ? "
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R e a s o n s  - fo r  n o t  u s i n g  
a l i b r a r y
P e r c e n t a g e  o f  
a p p l i c a b l e  s a m p l e
S u f f i c i e n t  r e a d i n g  m a t e r i a l
No t i m e
No i n t e r e s t
Da n o t  u s u a l l y  r e a d
O t h e r  t h i n g s  t o  do
L a c k  o f  i n f o r m a t i o n
T o o  much t r o u b l e
D i d  n o t  t h i n k  a b o u t  i t
111 h e a l t h  and o t h e r
39
27
19
10
7
5 
2 
2
6
(M o r e  t h a n  o n e  r e a s o n  c o u l d  b e  g i v e n )
" O t h e r "  r e a s o n s  i n c l u d e d s  " t r a n s p o r t  p r o b l e m s " ,  " d i s c o u r a g e d  
b e c a u s e  o f  t o o  f e w  c o p i e s  -  t h e  b o o k s  I  w a n t e d  a r e  n o t  
a v a i l a b l e " ,  " t h e  l i b r a r y  was c l o s e d  o v e r  t h e  h o l i d a y  p e r i o d " ,  
" d i d  n o t  know t h a t  I  was a l l o w e d  t o  u s e  a l i b r a r y " ,  " I  am a 
member e l s e w h e r e  -  i t ' s  s o m e t h i n g  y o u  o n l y  b e l o n g  t o  i n  y o u r  home 
t o w n " ,  " i t  i s  t o o  h o t  t o  r e a d  — I  g e t  N a t a l  f e v e r  a n d  f a l l  
a s l e e p " ,  " I  d o n ’ t  l i k e  g r u b b y  b o o k s " ,  " i f  I  g o t  b o o k s  o u t  o f  t h e  
l i b r a r y  t hey ' d get l o s t  because I 'm moving around", " I  r e a d  
m a i n l y  G erm an b o o k s  as  my E n g l i s h  i s  n o t  t o o  g o o d  -  t h e y  h a v e  
o n l y  E n g l i s h  b o o k s  on t h e  s h e l f " ,  and "  t h e  p r o c e d u r e  o f  j o i n i n g  
seems r i d i cu l ou s  f o r  so s h o r t  a t i m e " .
M o s t  o f  t h e  v i s i t o r s  who h ad n o t  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  seem ed t o  h a v e  b r o u g h t  t h e i r  own r e a d i n g  m a t e r i a l  w i t h  
t h e m ,  b o u g h t  n e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s  a n d  b o o k s  w h i l s t  i n  D u r b a n ,  
b o r r o w e d  f r o m  p e o p l e  w i t h  whom t h e y  w e r e  s t a y i n g  o r  u s e d  bo o k  
e x c h a n g e s .  M o r e o v e r  many s ho w ed n o  i n t e r e s t  i n  r e a d i n g  e i t h e r  
b e c a u s e  t h e y  d i s l i k e d  i t  a s  a p a s t i m e  o r  b e c a u s e  t h e y  p r e f e r r e d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  w h i l e  on h o l i d a y .  O n l y  a s m a l l  p e r c e n t a g e  d i d
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n o t  g o  t o  l i b r a r i e s  t h r o u g h  i g n o r a n c e  -  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u n a w a r e  
o f  w h e r e  t h e  l i b r a r i e s  w e r e / t h a t  t h e y  w e r e  op e n  t o  t h e  v i s i t o r .
A s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  a  m e r e  n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  h a d  be en t o  
a l i b r a r y / l i b r a r i e s  o f  w h i c h  s i x t y  p e r c e n t  h a d  u s e d  e i t h e r  t h e  
m a in  C i t y  l i b r a r y  h o u s e d  i n  t h e  C i t y  H a l l  o r  t h e  l i b r a r y  on 
V i c t o r i a  S t r e e t .  O t h e r s  w e n t  t o  l i b r a r i e s  n e a r  t o  w h e r e  t h e y  
w e r e  s t a y i n g  e . g .  W e s t v i l i e ,  C h a t s w o r t h ,  M u s g r a v e ,  H i l l a r y  and 
M o n t c l a i r .  L e s s  t h a n  s e v e n  p e r c e n t  h a d  u s e d  t h e  l i b r a r y  s i t u a t e d  
n e a r  t h e  b e a c h f r o n t ,  s u r p r i s i n g  s i n c e  o n e  w o u l d  h a v e  a s s um e d i t  
t o  b e  t h e  m o s t  p a p u l a r .  A l l  who h a d  u s e d  a  l i b r a r y  e l a b o r a t e d  on 
t h e i r  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e .  M o s t  g a v e  
f a v o u r a b l e  r e s p o n s e s  — t h e r e  w as  an a d e q u a t e  r a n g e  and s e l e c t i o n  
o f  b o o k s  on o f f e r ,  l i b r a r i e s  w e r e  w e l l — s t o c k e d  a n d  w e l 1- o r g a n i s e d  
a n d  s t a f f  w e r e  h e l p f u l .  T h e  o n l y  m a j o r  c o m p l a i n t s  w e r e  a b o u t  
i n a d e q u a t e  o p e n i n g  an d c l o s i n g  t i m e s ,  t h a t  v i s i t o r s  had t o  w a i t  
some d a y s  b e f o r e  b e i n g  a l l o w e d  t o  t a k e  a b o o k  o u t  o f  a l i b r a r y ,  
an d t h a t  i n  s m a l l e r  b r a n c h e s  t h e  c h o i c e  was l i m i t e d ,  g e n e r a l  
r e a d i n g  b o o k s  w e r e  o u t d a t e d  an d n o  n e w s p a p e r s  w e r e  s t o c k e d .
5 . 4  O R GANIS ED. C OACH TOURS AND BO A T T R I P S
When a s k e d  s p e c i f i c a l l y :  " H a v e  y o u  b e e n  on an o r g a n i s e d  t o u r  o r  a 
b o a t  t r i p  i n  o r  a r o u n d  D u r b a n ? " ,  r e s u l t s  c l e a r l y  r e v e a l e d  a l a c k  
o f  s u p p o r t  f o r  a l l s
-  12% s a i d  t h a t  t h e y  had b e e n  on a b o a t  t r i p  ( o f  t h e s e  
67 % w e r e  w h i t e ,  33 % w e r e  b l a c k ,  I n d i a n  o r  c o l o u r e d )
-  8% s a i d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  on an o r g a n i s e d  t o u r  ( o f  
t h e s e  97% w e r e  w h i t e  a n d  3% w e r e  c o l o u r e d )
-  2% s a i d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  on b o t h  a  t o u r  a n d  a  b o a t  
t r i p  ( a l l  w h i t e )
-  77-/. h a d  b e e n  on n e i t h e r
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T h e  b o a t  t r i p s  w h i c h  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  on i n c l u d e d  p l e a s u r e  
c r u i s e s  o r g a n i s e d  on t h e  " S a r i e  M a r a i s "  a n d  o n  t h e  " m . v .  R o y a l  
Z u l u " ,  d e e p - s e a  - f i s h i n g  on t h e  " I s l e  o-f C a p r i "  b o a t s ,  a n d  t h e  
" D u r b a n  B a y  C r u i s e  and S u g a r  T e r m i n a l "  and " D u r b a n  B y  N i g h t  and 
B a y  C r u i s e "  t o u r s  r u n  b y  t h e  D u r b a n  T r a n s p o r t  M an age m e nt B o a r d .  
S i m i l a r l y  t h e  c o a c h  t o u r s  w e r e ,  i n  o r d e r  o-f p r i o r i t y  o-f u s e :
-  t h e  " C i t y  T o u r  o-f D u r b a n "  ( E s p l a n a d e ,
Maydon W h a r f ,  t h e  B r a v i n g  D o c k ,  H o w a rd  
C o l l e g e ,  B o t a n i c  B a r d e n s ,  M i t c h e l l  P a r k ,
B urm an D r i v e )
-  t h e  " M i l d  C o a s t  C a s i n o "  r e t u r n  b u s  t r i p
-  t h e  " U m h la n g a  R o c k s  a n d  J a p a n e s e  
G a r d e n s "  c o a c h  t o u r
-  t h e  " O r i e n t a l  D r i v e - I n d i a n  M a r k e t "  t o u r  
(M o s le m  M o s q u e ,  H i n d u  T e m p l e ,  I n d i a n  
M a r k e t ,  M i t c h e l l  P a r k ,  S a r i  S h o p )
-  th e  e x c u r s io n  t o  th e  " V a l le y  of A 1000 
H i l l s ,  Z u lu  R e s e rve  and N a g le  Dam"
-  t h e  " K r a n s k l o o f /  P h e Z u l u  T r i b a l  V i l l a g e  
( Z u l u  D a n c i n g ) "  t o u r
-  t h e  v i s i t  t o  t h e  " N a t a l  L i o n  a n d  Game 
R e s e r v e "
-  t h e  " S o u t h  A f r i c a n  B r e w e r i e s "  t o u r
-  " O r i b i  Gorge N a tu re  R e s e rve  (S o u th  
C o a s t )"  coach  t o u r
-  " N a t a l  C i r c u l a r  D r i v e  ( I x o p o ) " .
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A s p e c t s  o f  t h e  t r i □ ( s ) / t o u r ( 5 ) l i k e d ;
N o t h i n g - 1%
G e n e r a l l y  s a t i s f i e d - 17%
S i  g h t s / s c e n e r y - 35%
D r i v e r s / s t a f f - 20%
C a t e r i n g  f a c i l i t i e s - 14%
I n t e r e s t i n g / i n f o r m a t i  v e - 13%
T h e  r e l a x a t i o n - 10%
O r g a n i z a t i o n - 8%
P e o p l e / a t m o s p h e r e - 8%
W e a t h e r - 4%
O t h e r  ( v a l u e  f o r  m o n e y ,  f r e s h  
a i r ,  g o o d  r o a d s  e t c . ) - 9%
(M o r e  t h a n  on e  a n s w e r  c o u l d  be g i v e n )
When s p e c i f y i n g  w h a t  t h e y  l i k e d  a b o u t  t h e  d r i v e r s  an d s t a f f  
r e s p o n d e n t s  c om m e nted t h a t  t h e y  w e r e  c o u r t e o u s ,  e n t e r t a i n i n g ,  
f r i e n d l y  a n d  g a v e  g o o d  s e r v i c e ,  f a c t u a l  c o m m e n t a r i e s  a n d  a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n s .
A s p e c t s  o f  t h e  t r i p ( s ) / t o u r ( s )  d i s l i k e d ;
N o t h i n g  -  41 %
C a t e r i n g  f a c i l i t i e s  -  18%
S i g h t s / s c e n e r y  -  11%
T i m e  f a c t o r s  -  10%
P e o p l e / a t m o s p h e r e  -  8%
P e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  -  6%
W e a t h e r  -  3%
O t h e r  ( e x p e n s e  o f  t h e  t i c k e t s ,  
b o o k i n g  t i m e  s c h e d u l e s  e t c . )  -  6%
(M o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  c o u l d  b e  g i v e n >
A g r e a t  m e a s u r e  o f  s a t i s f a c t i o n  was m a n i f e s t e d  b y  t h o s e  who had 
be en on t o u r s  o r  b o a t  t r i p s .  F e e l i n g s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w e r e  
l e s s  e v i d e n t .  C o m p l a i n t s  p u t  f o r w a r d  r a n g e d  f r o m  a c o n c e r n  a b o u t  
t h e  f a c i l i t i e s  ( e . g .  t h e  c o a c h  was n o t  a i t — c o n d i t i o n e d ,  c o a c h  
w i n d o w s  s h o u l d  h a v e  b e e n  t i n t e d  f o r  t h e  g l a r e ,  t h e r e  was no m u s i c
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on- t h e  b u s e ^ i  -food on b o a r d  b o a t s  Mas t o o  e x p e n s i v e ,  t o i l e t  and 
f o o d  f a c i l i t i e s  M e r e  i n a d e q u a t e  a t  s t o p - o f f  p o i n t s ) ,  
d i s a p p o i n t m e n t  a b o u t  t h e  s c e n e r y  a n d  s i g h t s ,  M h e r e  t h e  t o u r  w e n t  
t o  and w h a t  o n e  w as  s h o w n ,  u n h a p p i n e s s  w i t h  t i m e s  ( e . g .  t o u r s  
w e r e  t o o  l o n g / s l o w  a n d  b o r i n g ,  o r  t o o  s h o r t ) ,  t o  d e j e c t i o n  w i t h  
t h e  w e a t h e r .
H a v i n g  a s s e s s e d  t h e  o p i n i o n s  o f  t h o s e  who h a d  b e e n  o n  a t r i p  o f  
o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  i t  was t h o u g h t  t o  b e  o f  i n t e r e s t  t o  d i s c o v e r  
w h e t h e r  t h e r e  was a n y w h e r e  v i s i t o r s  w o u l d  l i k e  t o  g o ,  o n  a  t o u r  
o r  e x c u r s i o n ,  b u t  c o u l d  n o t  b e c a u s e  t h a t  t o u r  w a s  n o t  o f f e r e d .  
H e n c e  t h e  q u e s t i o n  was p o s e d  t o  a l l  r e s p o n d e n t s :  " I s  t h e r e  
s o m e w h e r e  t h a t  y o u  c o u l d  s u g g e s t  a t o u r  g o  t o  w h i c h  i s  n o t  
a l r e a d y  a v a i l a b l e ? "  F o r t y  p e r c e n t  s i m p l y  g a v e  a  n e g a t i v e  r e p l y  
w i t h o u t  q u a l i f y i n g  t h e i r  s t a t e m e n t .  T e n  p e r c e n t  w e r e  c o m p l e t e l y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r a n g e  a v a i l a b l e  and s a i d  t h a t  t h e  c o v e r a g e  o f  
t o u r s  was s u f f i c i e n t .  O ne  com ment made w a s ,  " I  t h i n k  t h e  
a u t h o r i t i e s  w i l l  d o  t h e i r  b e s t  t o  o f f e r  t o u r s  t o  a l l  t h e  p l a c e s  
o f  i n t e r e s t " !
A f u r t h e r  n i n e  p e r c e n t  s ho w ed no i n t e r e s t  i n  o r g a n i s e d  t o u r s  a t  
a l l ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o n t e n t  w i t h  d o i n g  o t h e r  
a c t i v i t i e s ,  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  r a t h e r  h a v e  v i s i t e d  p l a c e s  on 
t h e i r  o w n ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  t h e i r  own t r a n s p o r t ,  o r  b e c a u s e  
f r i e n d s / r e l a t i v e s  h a d  s ho w n t h e m  t h e  s i g h t s .
A s  m any a s  21 p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  know a b o u t  t o u r s .  
I g n o r a n c e  a b o u t  w h a t  was o f f e r e d  t o  v i s i t o r s  was w i d e - s p r e a d .  I n
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■fact same p e o p l e  e v e n  named t o u r s  a l r e a d y  i n  o p e r a t i o n -  B l a c k s ,  
c o l o u r e d s  and I n d i a n s  m e n t i o n e d  e x c u r s i o n s  t o  a r e a s  ( e . g .  t o  
M i t c h e l l  P a r k ,  t h e  I n d i a n  M a r k e t ,  t h e  h a r b o u r  an d d o c k  a r e a ,  t h e  
V a l l e y  o f  ft T h o u s a n d  H i l l s ,  t h e  D r a k e n s b e r g  and U m h la n g a  R o c k s )  
w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  b u t  a r e  n o t  w i d e l y  a d v e r t i s e d  a s  b e i n g  m u l t i ­
r a c i a l  .
T h e  r e m a i n i n g  t w e n t y  p e r c e n t  p u t  f o r w a r d  s u g g e s t i o n s  a b o u t  t o u r s  
o r  e x c u r s i o n s  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  o p e r a t i n g :
( 1 )  C o a s t a l  r e g i o n s i
a )  G e n e r a l  -  b o a t  t r i p s / c r u i s e s  a l o n g  t h e  c o a s t ,  d a y  
e x c u r s i o n s  t o  b e a c h e s  o u t s i d e  o f  D u r b a n ,  r e i n t r o d u c e  a 
b o a t  t r i p  l i k e  t h a t  o f f e r e d  b y  t h e  " m . v .  R o y a l  Z u l u "
b )  N o r t h  C o a s t  — T o n g a a t ,  S t . L u c i a ,  S o d w a n a  B a y
c )  S o u t h  C o a s t  —  A r o a n z i m t o t i , S c o t t b u r g h ,  M a r g a t e ,  t h e  S u g a r  
M i l l s
d )  W i l d  C o a s t  o t h e r  t h a n  t h e  C a s i n o
( 2 )  W i t h i n  t h e  G r e a t e r  D u r b a n  A r e a :
T o u r s  f o r  s i n g l e  p e o p l e  t o  d i s c o t h e q u e s  a t  n i g h t ,  an
h i s t o r i c a l  w a l k i n g  t o u r  o f  D u r b a n ,  a t o u r  a r o u n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N a t a l ,  h e l i c o p t e r  r i d e s  a r o u n d  t h e  c i t y ,  t o  s ee  
and t o u r  v i s i t i n g  s h i p s ,  B urm an B u s h ,  a t o u r  e s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  f o r  c h i l d r e n ,  a c o n d u c t e d  t r i p  a r o u n d  t h e  C i t y  H a l l
( 3 )  S u r r o u n d i n g  a r e a s / i n l a n d :
H a z e l m e r e  Dam, M a r i a n n h i l l ,  d a y  t r i p s  t o  t h e  D r a k e n s b e r g ,  
H o w i c k  F a l l s ,  f a r m  l a n d s
( 4 )  B l a c k ,  I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  a r e a s :
Kombi t o u r s  t o  Kwa Z u l u ,  t r i p s  i n t o  r e s i d e n t i a l  a r e a s  s u c h  as  
t h e  b l a c k  t o w n s h i p s  (K wa M a s h u ,  I n a n d a  e t c . ) ,  A f r i c a n  and 
I n d i a n  U n i v e r s i t i e s
( 5 )  Game R e s e r v e s :
S m a l l e r  game r e s e r v e s  e . g .  Ndumu
G e n e r a l  c o m m e n ts  p a s s e d  w e r e :  " t o u r s  t o  t h e  C a s i n o  a r e  s l o w " ,  
" D u r b a n  n e e d s  g u i d e s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  show p r i v a t e  p a r t i e s  
a r o u n d " ,  an d  " t h e r e  a r e  t o u r s  b u t  t h e y  o n l y  g o  on c e r t a i n  d a y s  so 
i f  y o u  o n l y  h a v e  a week y o u  h a v e  t o  p l a n  c a r e f u l l y " .
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C H A P TE R  S IX
V I S I T O R S '  NEEDS IN  R E L A T I O N  TD  F A C I L I T I E S
6 . 1  W E N I T i K S  AND S E R V I C E
A c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  o f  a m e n i t i e s  a n d  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  
v i s i t o r s  i n  D u r b a n .  An i m p o r t a n t  - fo c u s  o-f t h e  i n v e s t i g a t i o n  Mas 
t o  a s c e r t a i n  w h a t  n e e d s  m i g h t  e x i s t  - fo r  a d d i t i o n a l  a m e n i t i e s  o r  
s e r v i c e s  o r  - fo r  i m p r o v e m e n t s  on t h o s e  a l r e a d y  a t  h a n d ,  t h e r e f o r e  
we a t t e m p t e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  v i s i t o r s  t o  D u r b a n  p e r c e i v e  as  
b e n e f i c i a l  t o  t h e m s e l v e s ,  now o r  p o t e n t i a l l y .
6 . 1 . 1  M E DIAN R A T IN G S
R e s p o n d e n t s  w e r e  r e a d  a s e l e c t e d  l i s t  o f  a m e n i t i e s / s e r v i c e s  an d 
w e r e  a s k e d  t o  p e r s o n a l l y  r a t e  th e m  b y  g i v i n g  the m  m a r k s  o u t  o f  
f i v e .  T h o s e  t h a t  t h e y  h a d  f o u n d  t o  b e  v e r y  g o o d  r e c e i v e d  t h e  
maximum f i v e  r a t i n g  w h i l e  t h o s e  n o t  v e r y  g o o d  a t  a l l  w e r e  g i v e n  
t h e  l o w e s t  r a t i n g  o f  o n e .  I n  some c a s e s  v i s i t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  
s p e c i f i c  i t e m s  w e r e  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e m .  T a b l e  17 r e v e a l s  t h e  
m e d ia n  r a t i n g s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  i g n o r i n g  t h e s e  " n o t  
a p p l i c a b l e "  r e s p o n s e s .  T h e  r e s u l t s  t h e r e f o r e  r e f l e c t  t h e
f e e l i n g s  o f  t h o s e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  who h a d  e i t h e r  u s e d  t h e  
s e r v i c e / a m e n i t y  o r  w e r e  a w a r e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e . ( S e e  T a b l e  3 3 ,  
p a g e  171 f o r  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  r a t i n g s ) .
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TABLE 17: V IS IT O R  RATINGS FDR A M E N ITIES  AND SERVICES
n o t
M edian A m e n it i r s / S e r v ic e s  v e r y  good v e r y  good
3 . 4  B e a c h  f a c i l i t i e s
3 . 2  B u s  s e r v i c e
3 . 6  T a x i  s e r v i c e
3 . 8  S w im m in g  p o o l s
3 . 7  S p o r t s  s t a d i u m s / g r o u n d s
4 . 1  P a r k s / g a r d e n s
3 . 5  A m usem ent p a r k s
3 . 6  T h e a t r e s / c i n e m a s
3 . 7  A r t  g a l l e r i e s
3 . 8  Museums
3 . 7  L i b r a r i e s
3 . 8  R e s t a u r a n t s
2 . 9  P u b l i c  t o i l e t s / r e s t r o o m s
1 . 8  P a r k i n g  f a c i l i t i e s
3 .  1 P i c n i c  a r e a s
3 . 9  S t r e e t  l i g h t s
4 . 1  S h o p s / s h a p p i n g  c e n t r e s
3 . 9  H o t e l s / o t h e r  a c c o m m o d a t i o n
3 . 7  R o a d s
3 . 8  T o u r i s t  i n f o r m a t i o n  
s e r v i c e s
3 . 8  E x c u r s i o n s / t o u r s
4 . 2  B a n k i n g  f a c i l i t i e s
4 . 0  F o r e i g n  e x c h a n g e  s e r v i c e s
3 . 9  C a r  h i r e  s e r v i c e s
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6 : 1 . 2  SUGGESTED I MPROVEMENTS
In t e r v ie w e e s  who g ave  a s e r v i c e  o r  a m e n ity  a r a t i n g  o f t h r e e  o r  
le s s  w ere  s u b s e q u e n t ly  r e q u ir e d  t o  s u g g e s t a n y  im p ro ve m e n ts  f o r  
th e  'p a r t i c u l a r  ite m . An e x a m in a tio n  o f  some o f  t h e  a n sw e rs  
p r o v id e d  i l l u m i n a t e s  t h e  ne eds o f  t h e  v i s i t o r :  (T h e  s e r v ic e s  and
a m e n it ie s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d in g  t o  Im p o rta n c e  o f  c o n s id e r a t io n  — 
th o s e  w it h  t h e  lo w e s t  m e d ia n s  and t h u s  r e q u i r i n g  m ost u r g e n t  
a t t e n t io n  a r e  l i s t e d  f i r s t . )
P a rk in g  f a c i l i t i e s
N e a r ly  a l l  r e s p o n d e n ts  who c o n s id e re d  p a r k in g  a p ro b le m  s p e c i f i e d  
t h a t  t h e r e  s h o u ld  be more p a r k in g  p r o v id e d  — a lo n g  a l l  a re a s  of 
th e  b e a c h -fro n t and in  th e  c i t y  c e n t r e ,  f o r  h o t e ls  and f a r  h o l i d a y  
f l a t s  -  d a y  and n i g h t ,  and e s p e c i a l l y  on weekends and a t  peak 
h o l id a y  s e a s o n s . Some v i s i t o r s  th o u g h t th e  p ro b le m  d r a s t i c  and 
u n s o lv a b le .  When p u t t i n g  fo r w a rd  s p e c i f i c  s u g g e s tio n s  as t o  how
t o  a l l e v i a t e  th e  s i t u a t i o n  o t h e r s  p ro p o se d  (m o re ) h i g h - r i s e ,  
m e r i t i -s t o r e y  p a rk a d e s , p a r k in g  on th e  r o o f s  o f h o t e ls  and h o l i d a y  
f l a t s  and la r g e  m u n ic ip a l p a r k in g  a re a s  c lo s e  t o  th e  beach*
Many v i s i t o r s  c o m p la in e d  a b o u t t im e  w asted w a it in g  f o r  a p a r k in g  
sp a ce  o r  d r i v i n g  a ro u n d  i n  an a tte m p t t o  f i n d  one (an d p e rh a p s  
g e t t i n g  l o s t  i n  Durban in  th e  p r o c e s s ) ,  h a v in g  t o  p a rk  i n  i l l e g a l  
s p o ts  and i n e v i t a b l y  b e in g  t i c k e t e d ,  and th e  d is t a n c e  needed t o  
w a lk  fro m  p a r k in g  t o  d e s t i n a t i o n ,  som etim es lo a d e d  w it h  s h o p p in g .
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A d d it io n a l  id e a s  f o r  im p r o v in g  p a r k in g  w e re :
-  m ore f r e e  p a r k in g  s p o ts  o r  c h e a p e r p a r k in g  a t  
h o te ls / p a rk a d e s
-  b e t t e r  s ig n  p o s t s  f o r  e x i s t i n g  p a rk a d e s
-  f i x  t h e  p a r k in g  m e tre s  
■ -  p r o v i d e  sh a d y  p a r k in g
-  more p a r k in g  w it h  s e c u r i t y  g u a rd s
-  r e s e r v e  p a r k in g  sp a c e s  f o r  t o u r i s t s
-  some p a r k in g  on t h e  b e a c h f r o n t  s h o u ld  be re s e rv e d  f o r  
o ld  p e o p le
-  f r i e n d l i e r  t r a f f i c  p o lic e m a n ! h o t  b ia s e d  a g a in s t  
T r a n s v a a l  c a r s
-  r e la x  t i c k e t  c o n t r o l s  w h i l s t  p a r k in g  i s  s c a r c e
-  m ore 1 2 0 -m in u te  and le s s  6 0 -m in u te  p a r k in g
-  in c r e a s e  p a r k in g  f o r  b u s e s  and m in i -b u s e s
-  a b o l is h  p a r k in g  on th e  m ain beach ro a d  d i r e c t l y  
a lo n g s id e  t h e  be ach  b e ca u se  i t  i s  d a n g e ro u s  -  t h e r e  
a r e  to o  many p e o p le , e s p e c i a l l y  c h i l d r e n ,  c r o s s in g  
ro a d s  i n  t h a t  a re a
P u b l i c  t o i l e t s  and re s tro o m s
A p p r o x im a t e ly  h a l f  o f  th o s e  who g a v e  su ch  a m e n it ie s  a  lo w  r a t i n g  
s u g g e s te d  t h a t  t h e y  s h o u ld  b e  c o n s i s t e n t l y  k e p t c le a n e r .  E x is t i n g  
r e s tro o m s  w e re  d e s c r ib e d  a s  " d i r t y " ,  “ f i l t h y " ,  " d a rk  h o le s "  and 
" d e p r e s s in g  p la c e s "  t h a t  need t o  be  m o d e rn is e d , p a in t e d  and made 
m ore a t t r a c t i v e - l o o k i n g  and b r i g h t e r .  I t  was p ro p o se d  t h a t  th e  
t o i l e t s  th e m s e lv e s  be  f i x e d ,  t o i l e t  p a p e r  and soap be  s u p p l ie d  a t  
a l l  t im e s  and t h a t  t h e  t o w e ls  and w a s h b a s in s  be  k e p t c le a n e r .  
A t t e n d a n ts  a r e  r e q u ir e d  , n o t  o n ly  t o  v i g i l a t e  c le a n l i n e s s  and 
s e r v ic e  th e  t o i le t s / r e s t r o o m s  b u t  a ls o  a s  a p r o t e c t i o n  f a c t o r .  
R estro o m s s h o u ld  be lo c k e d  a t  n i g h t  when s u p e r v is io n  c a n n o t be 
l a i d  o n .
V i s i t o r s c o m p l a i n e d  a b o u t no - f r e s h - w a t e r  s u p p l y b u t t h i s i s
und e r s t a n d a b 1e a s  i n t e r v i e w s w e r e  c o n d u c t e d  a t t h e t i m e o-f
N a t a l 7 s s e v e r e d r o u g h t  When s t e p s  w e r e  b e i n g  t a k e n t o c u r b t h e
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Hater shortage.
N e a r l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  i t  v i t a l  t o  p r o v i d e  
m ore r e s t r o o m s  on t h e  b e a c h - f r o n t  a n d  i n  t o w n  a n d  t o  d i s t r i b u t e  
the m  m o r e  e v e n l y  o v e r  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c i t y .  B o t a n i c  G a r d e n s  and 
t h e  E s p l a n a d e  w e r e  s p e c i - f i c a l l y  m e n t i o n e d  a s  p l a c e s  l a c k i n g  i n  
a d e q u a t e  t o i l e t  - f a c i l i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  
c o l o u r e d s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o-f t o i l e t s .  T h e s e  v i s i t o r s  
e i t h e r  s u g g e s t e d  h a v i n g  m o r e  t o i l e t s  - fo r  e a c h  r a c e  g r o u p  o r  
c o m b i n i n g  a l l  a n d  d o i n g  a w a y  w i t h  a p a r t h e i d  a s  some h a d  -found t h e  
r a c i a l  s i g n s  w h i c h  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  " B l a c k  a n d  W h i t e "  
i n s u l t i n g .
O t h e r  g e n e r a l  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e d !
-  m o re  t a p s  - fo r  w a s h i n g  - fe e t
-  t o i l e t s  s h o u l d  b e  f r e e
-  i f  p a y i n g  i s  e s s e n t i a l ,  s u p e r v i s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  
p r o v i d e  s m a l l  c h a n g e  ( " I  d o n ’ t  a l w a y s  h a v e  2 c  on me 
when I  w a n t  t o  g o  t o  t h e  l o o " ! )
-  r e s t r o o m s  s h o u l d  h a v e  b e t t e r  s i g n  p o s t s
P i c n i c  a r e a s
T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  who com m e nted on p i c n i c  a r e a s  w a n t e d  
t o  s e e  m o r e .  I t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  m a s t  e x i s t i n g  p i c n i c  
s p o t s  a r e  a t  a d i s t a n c e  f r o m  t h e  c i t y  c e n t r e  a n d  b e a c h  a r e a  -  
w o u l d n ' t  i t  b e  n i c e r  t o  h a v e  th e m  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  w h e r e  
m o s t  t o u r i s t s  a r e  a c c o m m o d a t e d ,  and i n  p a r t i c u l a r  on t h e  
b e a c h f r o n t ?  A s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  e v e n  p r o p o s e d  a 
p l a n  t o  h a v e  p i c n i c  a r e a s  w i t h  b r a a i  s t a n d s  a n d  w i t h  f a c i l i t i e s  
a t  h a n d  w h e r e  b r a a i  p a c k s ,  w o o d ,  c h a r c o a l  an d  f i r e l i g h t e r s  c o u l d
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b e  b r o u g h t .
O th e r  s u g g e s t io n s  w e re :
-  c le a n e r ,  keep them  t i d i e r
-  m o re  s h a d e
-  more g r e e n e ry  and p l a n t s
-  a l lo w  shops on lo c a t i o n
-  s e p a ra t e  th e  p i c n i c  a re a s  4 o r each r a c e  g ro u p
Th e  bus s e r v ic e
As many a s  f i f t y —s i x  p e r c e n t  o f  th o s e  who g a ve  D u rb a n ’ s  b u s  
s e r v ic e  a r a t i n g  o f  t h r e e  o r  le s s  w anted t o  s e e  an in c re a s e d  
s e r v ic e  i n  o p e r a t io n .  M ore b u se s  a t  m ore r e g u la r  i n t e r v a l s  a lo n g  
th e  b e a c h f r o n t ,  i n t o  to w n , t o  th e  s u b u rb s  o f  t h e  c i t y  ( e . g .  
G r e y v i l l e ,  H i l l a r y  and Escom be) and t o  t h e  o u t s k i r t s  and 
s u r r o u n d in g  a re a s  o f  D urba n ( e . g .  th e  a i r p o r t ,  A m a n zim to ti and 
Um hlanga R o c k s) w ere  r e q u e s te d . W ith  s o  fe w  b u se s  i n  o p e r a t io n  
o v e r c ro w d in g  o c c u r s  d u r in g  peak h o l i d a y  season and t h e r e  a r e  no 
s e a t s  f o r  t h e  e l d e r l y .  I t  was a l s o  s u g g e s te d  t h a t  b u se s  s h o u ld  
r u n  u n t i l  much l a t e r  a t  n i g h t ,  w it h  a  m ore f r e q u e n t  s e r v ic e  
betw een th e  h o u rs  o f  f i v e  and e i g h t .  T h e  o p in io n  o f  one v i s i t o r  
w as:
“ I  w o u ld  l i k e  an e x te n d e d  b u s  s e r v ic e  t o  m ore p la c e s  
w h ic h  a ls o  r u n s  i n  th e  e v e n in g . I  w o u ld n ’ t  m ind how much 
i t  c o s t .  B ecause th e  s e r v i c e  i s  s u b s id is e d  th e  D urba n 
C i t y  C o u n c il  c u t  t h e i r  c o s t s  b y  h a v in g  a l i m i t e d  s e r v ic e  
w h ic h  p e o p le  a r e  g u a ra n te e d  t o  u s e . I f  b u s e s  r u n  i n  th e  
e v e n in g  t h e i r  p r o f i t s  m ig h t n o t  be s o  h ig h  t h e r e f o r e  
t h e y  in c r e a s e  c o s t s  t o  c o v e r  t h i s .  I f  need be do away 
w it h  s u b s id ie s  -  make p e o p le  p a y  f o r  th e  s e r v i c e ,  b u t 
e x te n d  i t . "
N o t a l l  re s p o n d e n ts  w o u ld  a g re e  w it h  t h i s  s ta te m e n t, 
d e g re e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  a b o u t t h e  e xp e n se  o f  bus
A c e r t a i n  
f a r e s  was
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e v i d e n t .  An e l d e r l y  woman i n t e r v i e w e d  t h o u g h t  t h a t :
“ t h e r e  s h o u l d  b e  a  b u s  t i c k e t  - fo r  o l d - a g e  p e n s i o n e r s  
when t h e y  a r e  o n  h o l i d a y  -  i n  J o h a n n e s b u r g  t h e r e  a r e  
■free t i c k e t s  f o r  t h e  ove*— 7 0 * s  wh en t h e y  c a t c h  b u s e s " .
T o  s o m e ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b u s  s e r v i c e  w as  i n a d e q u a t e  a n d  a t  
t i m e s  n o n - e x i s t e n t .  F a r e s  w e r e  n o t  a d v e r t i s e d  a n d  f e w  b u s  s t o p s  
h a d  t i m e - t a b l e s  d i s p l a y e d .  I m p r o v e m e n t s  s u g g e s t e d  w e r e  t h a t  m o re  
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  made a v a i l a b l e  i n  h o t e l s  a n d  h o l i d a y  f l a t s  
( i . e .  w h e r e  t o  c a t c h  w h i c h  b u s  a n d  w h e n ,  a n d  r o u t e  m a p s ) .
B l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e i r  b u s
s e r v i c e s ;  t h a t  t h e  b u s  s e r v i c e  i s  p o o r  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  b e a c h  
o v e r  w e e k e n d s ,  t h a t  b u s e s  a r e  o v e r c r o w d e d ,  d i r t y  a n d
u n c o m f o r t a b l e  a n d  t h a t  d r i v e r s  a r e  o f t e n  r u d e .  An i n t e g r a t e d ,  
n o n - r a c i a l  b u s  s e r v i c e  w as c a l l e d  f o r .
G e n e r a l  c o m m e n t s  w e r e  made a b o u t  t h e  b u s  s e r v i c e :
-  m o r e  b u s e s  a r e  n e e d e d  o v e r  w e e k e n d s
-  t h e r e  s h o u l d  b e  c a r  p a r k i n g  o u t s i d e  t h e  c i t y  w i t h  o n l y  
b u s e s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  c i t y  c e n t r e
-  b u s e s  n e e d  t o  b e  p u n c t u a l  a n d  k e e p  t o  t i m e t a b l e s
-  m o r e  b u s  s h e l t e r s  m u s t  b e  e r e c t e d
-  c o u r t e o u s ,  h e l p f u l  b u s  d r i v e r s  w o u l d  i m p r o v e  t h e  
s e r v i c e
B e a c h  f a c i l i t i e s
N u m e ro u s  i d e a s  w e r e  p u t  a c r o s s  a s  t o  w h a t  c h a n g e s  c o u l d  b e  made 
t o  i m p r o v e  t h e  b e a c h  f a c i l i t i e s :
1 )  What ca m e  o u t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e  was t o  c l e a n  up t h e  
b e a c h e s  a n d  t h e  b e a c h  a r e a  a s  r e g a r d s  l i t t e r . .
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2 )  M o re  c h a n g e - r o o m s  ( w i t h  l o c k e r  - f a c i l i t i e s ) ,  t o i l e t s  and 
s h o w e r s  n e e d  t o  b e  b u i l t  - fo r  a l l  r a c e  g r o u p s .
3 )  V i s i t o r s  s u g g e s t e d  m o r e  o p e n - a i r  c a f e s ,  r e f r e s h m e n t  k i o s k s  
a n d  r e s t a u r a n t s  s e r v i n g  l i g h t  m e a l s  a l o n g  t h e  b e a c h f r o n t  an d  
c h e a p e r — p r i c e d  r e s t a u r a n t s  a n d  t a k e - a w a y s  w i t h  i m p r o v e d  
s e r v i c e .  O ne r e s p o n d e n t  was a d a m a n t  t h a t  f r e e  e n t e r p r i s e  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  b y  a l l o w i n g  l i c e n c e s  f o r  m o b i l e  s h o p s  
( e . g .  f o r  s e l l i n g  d i f f e r e n t - f 1 a v o u r e d  i c e - c r e a m s  b e t w e e n  
S o u t h  a n d  A d d i n g t o n  b e a c h e s ! ) .
4 )  B e a c h  e q u i p m e n t  n e e d s  t o  b e  i m p r o v e d  e . g .  r e p l a c e  t h e  o l d  an d 
d i l a p i d a t e d  d e c k - c h a i r s  a n d  h a v e  m o r e  u m b r e l l a s  f o r  h i r e .
5 )  C l e a r  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e s s .
6 )  I t  was p r o p o s e d  t h a t  a l l  f a c i l i t i e s  b e  i n t e g r a t e d .  B l a c k s ,  
I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  s p e c i f i c a l l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e i r  
s e p a r a t e  an d i n a d e q u a t e  b e a c h  f a c i l i t i e s  ( t h e  b e a c h e s  a r e  f a r  
f r o m  h o t e l s  a n d  t h e  m a in  b e a c h f r o n t  a r e a ,  t h e r e  a r e  t o o  fe w  
f o o d  k i o s k s  e t c . )
7 )  O t h e r  i d e a s  g i v e n  w ere s
-  h a v e  p h a r m a c i e s  s i t u a t e d  n e a r e r  t o  t h e  b e a c h
-  h a v e  a  m o re  s c e n i c  a r e a  w i t h  w a l k s ,  p a r k s  a n d  g a r d e n s
-  h a v e  m o re  s h e l t e r s ,  b e n c h e s  a n d  s h a d e d  a r e a s
-  h a v e  a  ram p w i t h  r a i l s  j o i n i n g  t h e  t i a r i n e  P a r a d e  w i t h  
t h e  b e a c h  e x t e n d i n g  r i g h t  i n t o  t h e  s e a  f o r  d i s a b l e d  
p e o p l e
-  d o  n o t  make f a c i l i t i e s  m u l t i - r a c i a l
-  h a v e  l e s s  e x p e n s i v e  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s
-  h a v e  m a re  r o c k p o o l s  f o r  c h i l d r e n
-  b a n i s h  h a w k e r s  s e l l i n g  on t h e  b e a c h
-  p r o v i d e  o r g a n i s e d  e n t e r t a i n m e n t  o n  t h e  b e a c h  e . g .  
g a m e s ,  w a t e r s p o r t s ,  P u n c h  and J u d y  s h o w s ,  d o n k e y  r i d e s
-  make t h e  b e a c h f r o n t  l e s s  c o m m e r c i a l i s e d
Am usem ent P a r k s
A g a i n w h a t  came up a s  a t o p  p r i o r i t y  was c l e a n l i n e s s .  B u t  w h a t
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m a s  e v i d e n t l y  e v e n  m o re  n e c e s s a r y  was u p d a t i n g  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  
v a r i e t y  o f  f a c i l i t i e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  o f f e r e d  e . g .  b y  b u i l d i n g  
a r o l l e r — c o a s t e r  a n d  m o r e  a m u s e m e n ts  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  b y  
i n c r e a s i n g  a n d  m o d e r n i s i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o m p u t e r  g a m e s .  
M a c h i n e s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  " a r c h a i c ” , " n o t  s o p h i s t i c a t e d  e n o u g h " ,  
" d u l l  a n d  d r e a r y " ,  " o l d - f a s h i o n e d "  a n d  " i n  b a d  c o n d i t i o n " ,  and 
many w e r e  n o t  i n  w o r k i n g  o r d e r .
Some v i s i t o r s  s u g g e s t e d  e n l a r g i n g  t h e  s p a c e  f o r  am usem en t p a r k s .  
S u p p o r t i n g  t h i s  t h e s i s  a r e  a  s e l e c t i o n  o f  s t a t e m e n t s  m ade: " I t
n e e d s  t o  b e  m o re  s p a c i o u s  -  i t ' s  d i n g y  a n d  I  f e e l  b o x e d  i n  
b e c a u s e  i t  i s  n o t  w e l l - l i t "  ( t a l k i n g  a b o u t  N e w t o n s ) ,  " t h e r e  i s
n o t  e n o u g h  p l a y g r o u n d  — I  f e e l  t o o  c r a m p e d " ,  " i t  w o u l d  b e  n i c e  t o  
h a v e  an am usem ent p a r k  on S o u t h  B e a c h " ,  a n d  " i t  i s  v e r y  c r o w d e d " .
" E r a d i c a t e  t h e  r o u g h  e l e m e n t "  was a p l e a  f r o m  a  f e w  r e s p o n d e n t s .  
" I t  l o o k s  l i k e  a  de n o f  c r i m e "  w as  a n o t h e r  com m e nt p a s s e d !
G e n e r a l i s e d  r e s p o n s e s  w e r e :
-  a b o l i s h  a m u s e m e n t  p a r k s  a l t o g e t h e r
-  b u i l d  r a m p s  f o r  p r a m s
-  d o  a w a y  w i t h  t h e  v o u c h e r  s y s t e m
-  l o w e r  t h e  p r i c e s
-  o p e n  " N e w t o n s "  e a r l i e r  on i n  t h e  d a y
-  e m p l o y  f r i e n d l i e r  s t a f f
-  h a v e  m o r e  c o n t r o l  o v e r / o r g a n i z a t i o n  o f  c r o w d s
-  b u i l d  m o re  t o i l e t s
T a x i  s e r v i c e
T h e  m o s t  e a r n e s t  a p p e a l  c o n c e r n i n g  t h e  t a x i  s e r v i c e  was t h a t  t h e  
r a t e s  c h a r g e d  b y  t a x i s  b e  r e d u c e d  o r  c o n t r o l l e d .  T h e  u s u a l
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g r i e v a n c e s  w e r e  t h a t  t a x i  d r i v e r s  t o o k  t h e  l o n g e s t  r o u t e ,  t h a t  
m e t e r s  w e r e  n o t  i n  o p e r a t i o n  a n d  t h a t  d r i v e r s  c h a r g e d  a n y  p r i c e ,  
u s u a l l y  i n f l a t e d  f o r  t h e  t o u r i s t s .  I n  some c a s e s  d r i v e r s  
p r e t e n d e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  c h a n g e .
O t h e r  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e d :
— m o r e  t a x i s  i n  t h e  c i t y  c e n t r e  a n d  a t  t h e  r a i l w a y  
s t a t i o n
— m o re  t a x i  r a n k s  w h e r e  a v i s i t o r  c a n  g e t  a  t a x i  w i t h i n  
a  c o u p l e  o f  m i n u t e s
— m o re  m i n i c a b s
—  l e s s  o v e r l o a d i n g  a m o n g s t  t h e  b l a c k  t a x i  d r i v e r s
T h e a t r e s  a n d  c i n e m a s
M a j o r  d i s s a t i s f a c t i o n s  e x p r e s s e d  a b o u t  c i n e m a s  w e r e  t h a t  t h e r e  
w e r e '  t o o  f e w  i n  n u m b e r  e s p e c i a l l y  i n  b l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  
r e s i d e n t i a l  a r e a s .  I f  t h e r e  w e r e  m o r e  c i n e m a s  o r  l a r g e r  o n e s  and 
i f  t h e y  be cam e m u l t i r a c i a l  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  v i e w i n g  f i l m s  
w o u l d  i n c r e a s e  f o r  a l l  r a c e  g r o u p s .
T h e  s e l e c t i o n  a n d  v a r i e t y  o f  f i l m s ,  p l a y s  a n d  s h o w s  was 
c r i t i c i z e d .  F a m i l y  s h o w s  a n d  f i l m s  f o r  c h i l d r e n  w e r e  re c o m m e n d e d .
F u r t h e r  p r o p o s a l s  w e r e :
-  r e d u c e  t h e  p r i c e s  o f  t i c k e t s
-  i m p r o v e  f a c i l i t i e s  e . g . s i d e - 1 i g h t s ,  a i r — c o n d i t i o n i n g
-  h a v e  m o re  c o m f o r t a b l e  r e c l i n i n g  c h a i r s
-  sho w  f i l m s  o n  S u n d a y s
-  m a i n t a i n  a n d  c l e a n  t h e  p r e m i s e s  m o r e  a d e q u a t e l y
-  i m p r o v e  e n t e r t a i n m e n t  b e f o r e  t h e  com mencem ent o f  t h e  
f i l m s  e . g . l e s s  a d v e r t i s e m e n t s ,  m o re  c l i p s  on c o u n t r i e s
-  d o  n o t  c e n s o r  f i l m s
-  i m p r o v e  s i g n - p o s t s  t o  t h e  D r i v e - I n s
-  i n c r e a s e 1 t h e  a d v e r t i s i n g  f o r  c u r r e n t  s h o w s  e . g . f o r  t h e  
D u r b a n  F i l m  F e s t i v a l
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S p g r t 5  5 la diM ff lS  S P o r t 5 g r o u n d s  
R e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  g e n e r a l i s e d :
-  b u i l d  m ore  s o  a s  t o  r e d u c e  c r o w d s ,  e s p e c i a l l y  f o r  
b l a c k s  a s  t h e y  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  u s e  some o f  t h e  
s p o r t s  g r o u n d s  a n d  p a v i l l i o n s  r e s e r v e d  f o r  w h i t e s
-  K i n g s p a r k  a n d  K in g s m e a d  a r e  o l d  a n d  n e e d  t o  r e v a m p e d
-  i m p r o v e  t h e  s e a t i n g  e . g .  i n  some c a s e s  t h e  s t a n d s  a r e  
made o f  wood a n d  a r e  a  f i r e  h a z a r d
-  make t h e m  m o r e  a c c e s s i b l e  b y  p u b l i c  t r a n s p o r t
-  b r i n g  s p o r t i n g  g r o u n d s  c l o s e r  f o r  v i s i t o r s '  u s e
- a  b i g  p a r k  i s  n e e d e d  w i t h  a l l  f a c i l i t i e s  u n d e r  o n e  
r o o f  e . g .  t e n n i s ,  s q u a s h  -  v i s i t o r s  c a n  t h e n  p a y  a  s e t  
a d m i s s i o n  i n t o  t h e  g r o u n d s  a n d  h a v e  a  c h o i c e  o f  a n y  
s p o r t s
-  r e p l a c e  t h e  b o w l i n g  g r e e n  a t  S o u t h  B e a c h  i f  i t  i s  t o  
b e  re m o v e d
-  h a v e  s p o r t s  g r o u n d s  a v a i l a b l e  t o  r e s i d e n t s  o f  h o t e l s  
a n d  h o l i d a y  f l a t s  a t  s p e c i a l  r e d u c e d  r a t e s
-  c l e a n  t h e  f a c i l i t i e s  e . g .  t h e  t o i l e t s
-  h a v e  l e s s  e x p e n s i v e  s p o r t i n g  f a c i l i t i e s
f t r t  G a l l e r i e s
A f e w  s u g g e s t i o n s  w e r e  made w h i c h  i n c l u d e d :
— m o r e  v a r i e t y  o f  a r t
—  h a v e  s o m e t h i n g  t o  k e e p  t h e  c h i l d r e n  o c c u p i e d  w h i l e  
a d u l t s  w a l k  a r o u n d
— p r i v a t e  g a l l e r i e s  s h o u l d  b e  a d v e r t i s e d  m ore
— h a v e  c o f f e e  b a r s  on t h e  p r e m i s e s
— h a v e  p o r t a b l e  t a p e s  o n  h i r e  w h i c h  g i v e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p a i n t i n g / a r t i s t
L i b r a r i e s
Opinions a b o u t  l i b r a r i e s  h a d  b e e n  e x p r e s s e d  i n  r e s p o n s e  t o  a 
p r e v i o u s  q u e s t i o n  ( s e e  p a g e  6 7 ) .
R o ad s
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r o p o s a l s  made b y  v i s i t o r s  who g a v e  r o a d s  a 
lo w  r a t i n g  w e r e :
1 )  W ide n t h e  r o a d s , N a r r o w  r o a d s  r e s u l t  i n c o n g e s t i o n
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e s p e c i a l l y  on t h e  b e a c h f r o n t  w h e r e  t r a f f i c  i s  h e a v y  o v e r  
s e a s o n a l  p e r i o d s .
2 )  I m p r o v e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  r o a d s .  S u r f a c e s  h a v e  
d e t e r i o r a t e d  -  p o t h o l e s  a r e  e v i d e n t  -  and a r e  b a d l y  i n  ne ed 
o f  r e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e .  P a v e m e n t s  a r e  i n  a s e r i o u s  s t a t e  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e s i d e n t i a l  a r e a s .
3 )  H a v e  m o re  p e d e s t r i a n  c r o s s i n g s  o r  b u i l d  p e d e s t r i a n  b r i d g e s  i n  
t h e  b e a c h  a r e a .  A l l o w  m o r e  t i m e  f o r  p e d e s t r i a n s  t o  c r o s s  
r o a d s  a t  e x i s t i n g  c r o s s i n g s .
4 )  E r e c t  m o re  s i g n p o s t s / i m p r o v e  s t r e e t  na m es.  C o m p l a i n t s  
i n c l u d e d !  Ht h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  r o a d  d i r e c t i o n s  t o  t h e  
J a p a n e s e  G a r d e n s " ,  " o f f - r a m p  s i g n s  a r e  m i s l e a d i n g  -  t h e y  
s u g g e s t  c h a n g i n g  l a n e s  when o n e  d o e s n ' t  r e a l l y  n e e d  t o " ,  an d  
" r o a d  nam es a r e n ’ t  v e r y  o b v i o u s  a t  J u n c t i o n s  -  i t  w o u l d  be 
b e t t e r  i f  t h e y  w e r e  p a i n t e d  on k e r b s " .
e )  O n e - w a y  s t r e e t s  c a u s e  c o n f u s i o n  — e l i m i n a t e  t h e m .
O t h e r  i d e a s  w e r e :
-  p u b l i s h  a  c o n c i s e ,  u p - t o - d a t e  r o a d  map o f  D u r b a n
-  e d u c a t e  a n d  c o n s c i e n t i s e  D u r b a n  d r i v e r s
-  a v o i d  r o a d  c o n s t r u c t i o n  o v e r  h o l i d a y  s e a s o n s
S w im m in g  p o o l s
B a s i c a l l y  r e s p o n d e n t s ,  who w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  s w im m in g  p o o l s ,  
w a n t e d  t o  s e e  m o re  b u i l t  a n d  e x i s t i n g  o n e s  e n l a r g e d  t o  c o p e  w i t h  
t h e  c r o w d s .  R e q u e s t s  i n c l u d e d  h a v i n g  o n e  m u l t i - r a c i a l  s w im m in g  
p o o l  i n  t o w n  a n d  o n e  on t h e  b e a c h f r o n t ,  m o r e  p o o l s  i n  b l a c k ,  
I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  r e s i d e n t i a l  a r e a s  an d a p a d d l i n g  p o o l  a t
e v e r y  b e a c h
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T h e  c l e a n l i n e s s  o f  s w im m in g  p o o l s  was b r o u g h t  u p  a s  a n  i s s u e .  I t  
w as  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  p o o l s  b e  m o d e r n i z e d  a n d  made a t t r a c t i v e  
b y  p l a n t i n g  t r e e s  a n d  g r a s s  a r o u n d  t h e m .
M o r e  s p e c i f i c  r e q u e s t s  w ere*
-  b u i l d  a  f r e s h w a t e r  s w im m in g  p o o l  o n  t h e  b e a c h f r o n t
-  h a v e  r e s t a u r a n t s  i n s i d e  p o o l  e n c l o s u r e s
-  b u i l d  r a m p s  a n d  r a i l s  g o i n g  i n t o  t h e  p o o l s  f o r  o l d  
a n d  d i s a b l e d  p e o p l e
-  d o  n o t  c h a r g e  a f e e  f o r  t h e  u s e  o f  s w im m in g  p o o l s
Museums
A p a r t  f r o m  c o m m e n t s  p a s s e d  p r e v i o u s l y  a b o u t  muse ums ( s e e  p a g e  
6 3 > ,  s u g g e s t i o n s  p r o p o s e d  w e r e  t o  l o w e r  t h e  e n t r a n c e  f e e  f o r  
c h i l d r e n ,  h a v e  a c a n t e e n  o f  some s o r t  f o r  r e f r e s h m e n t s ,  m a rk  
i t e m s  on d i s p l a y  c l e a r l y ,  i n t r o d u c e  n o v e l  t h i n g s  t o  s e e  a n d  
g e n e r a l l y  make museum s m o re  a t t r a c t i v e  t o  t h e  p u b l i c .
R e s t a u r a n t s
P r o p o s a l s  p u t  f o r w a r d  w e r e  t o  i m p r o v e  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  
c l e a n l i n e s s  a n d  o f  f o o d ,  e n s u r e  f a s t e r  a n d  b e t t e r  s e r v i c e ,  
c o n t r o l  t h e  h i g h  p r i c e s  c h a r g e d  a n d  make a l l  r e s t a u r a n t s  m u l t i —  
r a c i a l .  M o r e  s p e c i f i c a l l y :
— h a v e  m o re  E a s t e r n  f o o d  r e s t a u r a n t s
— e x t e n d  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  r e s t a u r a n t s
—  o p e n  up m o r e  r e s t a u r a n t s  i n  t h e  s u b u r b s ,  s u c h  a s  i n  
G le n w o o d
— t r y  t o  p r o v i d e  v a r i o u s  t y p e s  o f  f o o d  f r o m  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d  e . g .  L e b a n e s e  f o o d
T o u r i s t  In f o r m a t io n  S e r v ic e s
A  m a j o r  c o m p l a i n t  w a s  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o
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v i s i t o r s .  T o  s o l v e  t h i s  a  v a r i e t y  o f  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  
w e r e  m ade:
-  h a v e  m o re  o u t l e t s / i n f o r m a t i o n  k i o s k s  e s p e c i a l l y  on t h e  
b e a c h f r o n t  a n d  i n  t h e  c i t y  c e n t r e  -  t h e y  m ust  b e  w e l l -  
s t o c k e d  w i t h  a l l  t y p e s  o f  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  
p e o p l e  m a n n i n g  t h e m  m u s t  b e  w e l l - i n f o r m e d
-  h a v e  a  r e c e p t i o n  a r e a  i n  h o t e l s  w h i c h  o n l y  c a t e r s  f o r  
t o u r i s t s '  q u e r i e s  -  o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  h o t e l s  and 
h o l i d a y  f l a t s  s h o u l d  h a v e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a t  
t h e  d e s k  on t h e  v i s i t o r ' s  a r r i v a l
-  g e n e r a l l y  p r o v i d e  m o re  i n f o r m a t i o n  on w h a t  t h e r e  i s  t o  
s e e  a n d  d o
■>- h a v e  h u g e  maps p l a c e d  a r o u n d  t h e  c i t y  a n d  t h e  b e a c h  
a r e a  on w h i c h  " p l a c e s  o f  i n t e r e s t -  a r e  e m p h a s i z e d
-  t h e  m a i n  t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  o f f i c e s  ( t h e  N a t i o n a l  
T o u r i s t  B u r e a u  a n d  t h e  D u r b a n  P u b l i c i t y  A s s o c i a t i o n !  
s h o u l d  n o t  b e  i n  t h e  c i t y  c e n t r e  —  i t  w o u l d  b e  m o re  
c o n v e n i e n t  t o  h a v e  th e m  on t h e  b e a c h f r o n t
-  o f f i c e s  m u s t  b e  o p e n e d  on w e e k e n d s
-  h a v e  m o re  h e l p f u l ,  c o - o p e r a t i v e  a n d  f r i e n d l y  s t a f f  
e . g . a t  t h e  a i r p o r t  i n f o r m a t i o n  c e n t r e
-  p u b l i s h  h a n d b o o k s  ( " g u i d e s  t o  t h e  t o u r i s t " !  i n  v a r i o u s  
l a n g u a g e s  g i v i n g  a  h i s t o r y  o f  t h e  a r e a  e t c .
What e m e r g e d  a s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  was t h e  n e e d  f o r  m a k i n g  p e o p l e  
a w a r e  ( a !  t h a t  t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  o f f i c e s  e x i s t  a n d  ( b )  w h e r e  
t h e y  a r e  l o c a t e d .  B e t t e r  a d v e r t i s i n g  a n d  p u b l i c i t y  was 
r e c o m m e n d e d  a s  w e l l  a s  m a k i n g  o f f i c e s  m o r e  v i s i b l e  b y  s i g n - p o s t s .  
B l a c k s  i n  p a r t i c u l a r  s a i d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  kno w  a n y t h i n g  a b o u t  
t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  o f f i c e s .
E x c u r s i o n s  an d t o u r s
A l t h o u g h  much o f  w h a t  w a s  s a i d  a b o u t  t o u r s  a n d  e x c u r s i o n s  h ad 
b e e n  s a i d  b e f o r e  ( s e e  p a g e  6 9 ! *  n a m e l y  e x t e n d  t o u r s  t o  c e r t a i n  
a r e a s  a n d  h a v e  m o re  o f  th e m  m ore  f r e q u e n t l y ,  o t h e r  s u g g e s t i o n s
w e r e  made a t  t h i s  s t a g e :
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-  b e t t e r  a d v e r t i s i n g  a b o u t  w h a t  i s  a v a i l a b l e
- 'Shorter t r i p s  t o  s p e c i f i c  p a r k s  and gardens e . g .  
M i t c h e l l  P a r k  a n d  B o t a n i c  6 a r d e n s ,  m o r n i n g s  o n l y
-  t o u r s  f o r  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  s p e c i f i c a l l y
-  h a v e  a c e n t r a l i z e d ,  o r g a n i s e d  b o d y  w h i c h  b o o k s  a l l  
t o u r s  a n d  b o a t  t r i p s  a n d  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m
-  p r o v i d e  c o v e r a g e  o f  t h e  t o u r s  i n  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  
i n  E n g l i s h  — t r a n s l a t o r s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  who c a n  
b e  a r r a n g e d  i n  a d v a n c e
-  l o w e r  t h e  p r i c e s  -  h a v e  s p e c i a l  r a t e s  f o r  s t u d e n t s  and 
p e n s i o n e r s
-  t o u r s  t o  l e a v e  l a t e r  i n  t h e  m o r n i n g
-  b e  a b l e  t o  o r g a n i s e  t o u r s  f o r  s p e c i a l  p a r t i e s  e . g .  f o r  
f a m i l y  and f r i e n d s  o n l y
S t r e e t  l i g h t s
M ore and b r i g h t e r  l i g h t s  i n  a l l  a re a s  o f  t h e  c i t y  and th e  
s u r b u r b s  w e re  r e q u e s te d . T h e  M a rin e  P a ra d e  C a t  n i g h t  i t  s h o u ld  
lo o k  l i k e  d a y - 1 i g h t " ) ,  tow n a l le y w a y s ,  t h e  B e re a , W e n tw o rth , 
C h a ts w o rth  and In a n d a  w ere  g iv e n  a s  exa m p le s o f  w here b e t t e r  
l i g h t i n g  i s  a  p r i o r i t y .  O th e r  r e q u ir e s e n t s  p ro p o se d  w e re i
-  check  e x i s t i n g  l i g h t s  b e cause many do n o t  w ork
-  p u t  up m ore c o l o u r f u l  l i g h t s
H o te ls  and o t h e r  accom m odation
T h o s e  who r a t e d  a c c o m m o d a t i o n  l o w  on t h e  s c a l e  r e q u e s t e d  c h e a p e r
a c c o m m o d a t i o n  o r  a c c o m m o d a t i o n  t h a t  g i v e s  v a l u e  f o r  m o n e y ,  a 
h i g h e r  s t a n d a r d  o f  c l e a n l i n e s s  an d an u p g r a d i n g  o f  t h e  s t a n d a r d
o f  s e r v i c e  a t  r e c e p t i o n s  a n d  i n  r e s t a u r a n t s .  I n  a d d i t i o n :
— b u i l d  i n d o o r  s w im m in g  p o o l s
— h a v e  d i n i n g - r o o m s  i n  h o l i d a y  f l a t s
— s e t  up m o re  l e t t i n g  a g e n t s  f o r  t h e  h o l i d a y  f l a t s
— i m p r o v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b u i l d i n g s
— p r o v i d e  b e t t e r  f a c i l i t i e s  e . g .  e n t e r t a i n m e n t ,  p l a y  
c e n t r e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  t e l e v i s i o n  i n  e v e r y  room
— h a v e  g a r d e n s  on t h e  r o o f s  o f  b u i l d i n g s
— i m p r o v e  t h e  a t t i t u d e s  o f  s t a f f
— b u i l d  f e w e r  e x p e n s i v e  h o t e l s  a n d  m o r e  f a m i l y  h o t e l s
— e n c o u r a g e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  h o t e l s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  
n o t  a l l  a l w a y s  o f f e r  t h e  same f o r m  o f  e n t e r t a i n m e n t
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C a r  h i r e  s e r v i c e s
Few r e s p o n d e n t s  g a v e  c a r  h i r e  s e r v i c e s  a r a t i n g  o f  t h r e e  o r  l e s s .  
T h o s e  who d i d  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  be i m p r o v e d  b y  i n c r e a s i n g  t h e  
a d v e r t i s i n g  o f  t h e  s e r v i c e ,  r e d u c i n g  p r i c e s ,  q u o t i n g  e x a c t  
c h a r g e s  on h i r e  a n d  c a t e r i n g  m o r e  a d e q u a t e l y  f o r  h o l i d a y  r u s h e s  
b y  e m p l o y i n g  m o r e  s t a f f  a t  s u c h  p e a k  t i m e s .
F o r e ig n  exch an ge s e r v ic e s
A g a i n  o n l y  a s m a l l  n u m b e r  o f  i d e a s  w e r e  e x p r e s s e d  -  f a s t e r  
s e r v i c e ,  b e t t e r  h o u r s ,  l e s s  a b r u p t  s t a f f ,  m o re  b a n k s  an d s h o r t e r  
q u e u e s .
P a r k s  a n d  g a r d e n s
B a s i c a l l y  r e q u e s t s  mad e i n c l u d e d :
-  h a v e  m o r e / b i g g e r  p a r k s  a n d  g a r d e n s  a l l  o v e r  t h e  c i t y
-  e r a d i c a t e  t h e  l o a f e r s
-  p r e v e n t  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  f r o m  u s i n g  t h e
p a r k s  t
-  i m p r o v e  u p k e e p  a n d  c l e a n l i n e s s ,  p r o v i d e  l i t t e r  b a g s
-  h a v e  m o r e  g r e e n e r y  a n d  c o l o u r  ( p l a n t s  a n d  f l o w e r s )
-  h a v e  p a r k s  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  t h e  b e a c h f r o n t  o r  
make th e m  m o r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  b y  p u b l i c  t r a n s p o r t
-  b u i l d  w a t e r f a l l s  a n d  a r t i f i c i a l  l a k e s  i n  t h e  p a r k s
-  make m o r e  u s e  o f  t h e  a m p h i t h e a t r e  e . g .  b e t t e r  l i g h t i n g
S h o o s  a n d  s h o p p i n g  c e n t r e s
A g a i n  t h e  m o s t  r e c u r r i n g  s u g g e s t i o n  was t o  " h a v e  m o r e " ,  t h a t  i s  
t o  b u i l d  a l a r g e r  n u m b e r  o f  s h o p s  a n d  b i g g e r  s h o p p i n g  
c e n t r e s / m a l I s  w h e r e  o n e  c a n  b u y  e v e r y t h i n g  i n  o n e  p l a c e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b e a c h f r o n t  a r e a .  O t h e r  i m p r o v e m e n t s  p u t
f o r w a r d  w e r e :
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-  l e n g t h e n  t h e  s h o p p i n g  h o u r s
-  h a v e  m o re  o p e n - a i r  m a r k e t s ,  A f r i c a n  m a r k e t  p l a c e s
-  h a v e  a i r - c o n d i t i o n i n g  i n  a l l  t h e  s h o p s
-  h a v e  m ore s h o p s  s e l l i n g  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  c r a f t s  and 
o r i e n t a l  g o o d s
-  b u i l d  h y p e r s t o r e s  a l o n g  t h e  M a r i n e  P a r a d e
-  h a v e  a b e t t e r  s e l e c t i o n  o f  m e r c h a n d i s e  o n  s a l e  
e . g .  l e s s  u n i f o r m  c l o t h e s  -  o n l y  p o p u l a r  f a s h i o n s  a r e  
s o l d
-  c o n t r o l  i n f l a t e d  p r i c e s  o f  g o o d s  o v e r  p e a k  s e a s o n s
-  e n c o u r a g e  m o re  d i v e r s i f i e d ,  s p e c i a l i s e d  s h o p s  on t h e  
b e a c h f r o n t
-  e n c o u r a g e  g r e a t e r  c l e a n l i n e s s
-  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  g o o d s
-  b u i l d  p a r k i n g  a r e a s  a t  o r  n e a r  t h e  s h o p s  a n d  s h o p p i n g  
c e n t r e s
-  i n t r o d u c e  some s y s t e m  i n  s h o p s  t o  r e d u c e  q u e u e s
-  c o n c e n t r a t e  o n  l o c a l  r a t h e r  t h a n  i m p o r t e d  g o o d s  f o r  
t o u r i s t s
-  r e — i n t r o d u c e  a l l  t h e  o l d  s h o p s  t h a t  u s e d  t o  b e  i n  t h e  
c i t y  c e n t r e  e . g .  " S t u t t a f o r d s " ,  a  b e t t e r — c l  a s s / m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  s h o p
B a n k i n g  - f a c i l i t i e s
T h e  m a j o r  g r i e v a n c e  w as  t h e  p o o r  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  b a n k s  a n d  
b u i l d i n g  s o c i e t i e s .  Q u i c k e r ,  m o r e  e f f i c i e n t  s e r v i c e  f r o m  l e s s  
a b r u p t ,  u n f r i e n d l y ,  u n c o o p e r a t i v e  s t a f f  was re c o m m e n d e d .  
S o l u t i o n s  w e r e  t o  o p e n  m o r e  b a n k s  a n d  b u i l d i n g  s o c i e t y  b r a n c h e s  
a n d  e n l a r g e  e x i s t i n g  o n e s ,  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
a u t o b a n k s .  O t h e r  g e n e r a l i s e d  p r o p o s a l s  w e r e  t o  l e n g t h e n  - b a n k i n g  
h o u r s ,  i n v e s t i g a t e  t h e  s y s t e m  w h e r e b y  h o l i d a y - m a k e r s  d r a w  o u t  
t h e i r  m o n e y ,  a n d  d i s p l a y  s t r e e t  s i g n s  t o  g r e a t e r  a d v a n t a g e .
T h e  f e e d b a c k  
a m e n i t i e s  and
f r o m  t h e  i n t e r v i e w e r s  w as  t h a t ,  
s e r v i c e s ,  v i s i t o r s  i n  g e n e r a l  f e l t
when r a t i n g  
c o n s i d e r a b l e
s a t i s f a c t i o n  w i t h  w h a t  D u r b a n  h a d  t o  o f f e r
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6 . 2  IM P R E S S IO N S  OF DURBAN* 5 BEACHES
T o  g a i n  an a s s e s s m e n t  o f  D u r b a n ' s  b e a c h e s  v i s i t o r s  t o  t h e  h o l i d a y  
r e s o r t  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  o v e r a l l  i m p r e s s i o n s .  T h e  r e s u l t s  
p r o v i d e  i n s i g h t  a s  t o  w h a t  t h e  n e e d s  -for  i m p r o v e m e n t  a r e  as 
p e r c e i v e d  b y  t h e  v i s i t o r s  t h e m s e l v e s .
I n  C h a p t e r  4 i t  was -found t h a t  t h e  b i g g e s t  a t t r a c t i o n  t o  D u r b a n  
was i t s  b e a c h e s .  I t  was a l s o  -found t h a t  a l a r g e  m a j o r i t y  o-f t h e  
p e o p l e  who w e r e  i n  D u r b a n  on h o l i d a y  h a d  b e e n  b e - f o r e .  T h e  
c o n t e n t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  many v i s i t o r s  who h ad 
e x p e r i e n c e d  D u r b a n ' s  b e a c h e s  i n  t h e  p a s t  an d w e r e ,  y e t  a g a i n ,  
a t t r a c t e d  b y  the m  w o u l d  g i v e  a  f a i r l y  p o s i t i v e  r e a c t i o n .  O u r  
f i n d i n g s  c o n f i r m e d  t h i s  a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  was 
p r e d i  c t e d .
-  44% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  i m p r e s s e d
w i t h  t h e  b e a c h e s  ( w h i t e s  *  4 4 % ,  b l a c k ,  I n d i a n  and
c o l o u r e d  =  44 % )
-  29% s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  b e a c h e s  
( w h i t e s  =  2 9 % ,  b l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  c o m b i n e d  -  
2 4 % )
-  28% h e l d  r e s e r v a t i o n s / w e r e  i n - b e t w e e n  ( w h i t e s  = 24 % ,
b l a c k ,  I n d i a n  an d c o l o u r e d  -  32%)
What a p p e a r s  t o  be h a p p e n i n g  i n  D u r b a n  i s  a t y p i c a l  t o u r i s m  
p h e n o m e n o n .  What a t t r a c t e d  v i s i t o r s  t o  t h e  r e s o r t  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  n a m e l y  t h e  b e a c h e s , a r e  b e c o m i n g  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  
e x p l o i t a t i o n  a n d  o v e r d e v e l o p m e n t .  A g g r a v a t i n g  t h i s  i s  o v e r u s e  
w h i c h  i s  e x t r e m e l y  m a r k e d  i n  p e a k  h o l i d a y  s e a s o n .  T h e  h o l i d a y ­
m a k e r s  i n s i s t  an o r  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s i t  an d  b a t h e  o n  c e r t a i n  
b e a c h e s  an d t h i s  i n e v i t a b l y  c a u s e s  c o n g e s t i o n .  As a r e s u l t  t h e  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  b e a c h e s  i s  b e g i n n i n g  t o  w an e.  Demand i s
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d i m i n i s h i n g  a n d  p e o p l e  a r e  - f i n d i n g  g r e a t e r  a p p e a l  i n  o t h e r  
r e s o r t s  w h e r e  o v e r c r o w d i n g  a n d  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  i s  
l e s s  e v i d e n t ,  s u c h  a s  on t h e  S o u t h  C o a s t .
When a r t i c u l a t i n g  t h e i r  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  b e a c h e s  r e s p o n d e n t s  
s u b s t a n t i a t e d  t h e i r  a n s w e r s  w i t h  v a r i o u s  c o m m e n t s .  T h e s e  a r e  
c a t e g o r i s e d  a s  f o l l c w s s
T A B L E  IBi  IM P R E S S IO N S  OF T H E  BEACHES
(M o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  c o u l d  b e  g i v e n )
A s  i t  i s  t h e  n e e d s  o f  t h e  v i s i t o r s  w h i c h  a r e  u n d e r  d i s c u s s i o n  i t  
i s  w o r t h  f o c u s s i n g  on some o f  t h e  l e s s  f a v o u r a b l e  i m p r e s s i o n s .  
F i r s t l y  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e  o f  " u n c l e a n "  
b e a c h e s .  When a r e s p o n d e n t  s p o n t a n e o u s l y  m e n t i o n e d  t h a t  D u r b a n ’ s  
b e a c h e s  w e r e  d i r t y  o n e  o f  f o u r  t h i n g s  c o u l d  h a v e  be en
m e a n t / i  m p l i e d :
( 1 )  N a t u r a l  “ d i r t "  -  b l a c k  s a n d ,  b r o k e n  s h e l l s ,  s t o n e s  e t c .
T o t a l  X
P o s i t i v e  r e s p o n s e  
C o m p l e t e l y  s a t i s f i e d
F a i r / a v e r a g e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  
C l e a n l i n e s s
Im p r o v e m e n t  on p r e v i o u s  y e a r s
Good p r o t e c t i o n / s a f e
N a t u r a l  b e a u t y / t h e  s e a
Good a m e n i t i e s  a n d  o t h e r  a n s w e r s
N e g a t i v e  r e s p o n s e
C o m p l e t e l y  d i s s a t i s f i e d
D i r t y / u n c l e a n
C r o w d e d
D i  s c r i m i n a t i o n
U n s a t i s f a c t o r y  a m e n i t i e s / f a c i l i t i e s
R e s t r i c t e d  s w im m in g  a r e a
U n s a f e
A g a i n s t  i n t e g r a t i o n  and o t h e r  a n s w e r s
3 2
16
16
7
3
3
6
3
34
9
6
6
3
2
6
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<2) M a n -m a d e  p o l l u t i o n  -  l i t t e r ,  o i l  e t c .
<3) U n t i d i n e s s  -from t h e  c o n s t r u c t i o n  t h a t  w as  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  
t i  me.
( 4 )  H a v o c  c a u s e d  b y  t h e  c y c l o n e s  t h a t  h i t  D u r b a n .
Of t h e s e  -Four p r o b l e m s  m a n -m a d e  p o l l u t i o n  i s  m o s t  i m p o r t a n t .  A 
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  
a b o u t  l i t t e r  and f o r  p l a c i n g  m ore  b i n s  a r o u n d .  O ne v i s i t o r  
s u g g e s t e d  t h a t  s m a l l  r u b b i s h  b a g s  s h o u l d  b e  made f r e e l y  a v a i l a b l e  
t o  e a c h  and e v e r y  p e r s o n  t o  h a v e  w i t h  th e m  w h i l e  on t h e  b e a c h  and 
t o  d i s p o s e  o f  l a t e r  -  a  p o s s i b l e  i d e a  f o r  t h e  " K e e p  D u r b a n  
B e a u t i f u l "  C a m p a i g n .
Some a n t i — i n t e g r a t i o n  f e e l i n g s  w e r e  e x p r e s s e d  b u t  m uch l e s s  
c o m m o n l y  an d l e s s  h a r s h l y  t h a n  a n t i c i p a t e d .  W h e r e a s  b l a c k s ,  
I n d i a n s  an d c o l o u r e d s  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  
d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e  u n f a i r  q u a l i t y  o f  t h e i r  b e a c h  f a c i l i t i e s ,  t h e  
d i s t a n c e  o f  t h e i r  b e a c h e s  f r o m  t h e  c o r e  w h i t e  a r e a  w h e r e  m o s t  
a m e n i t i e s  a r e  s i t u a t e d  ( e s p e c i a l l y  h o t e l s )  a n d  t h e  
u n a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e i r  b e a c h e s ,  a m e r e  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  w h i t e  s a m p l e  s p o n t a n e o u s ! v  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  a g a i n s t  
r a c i a l  m i x i n g .  C l e a r l y  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a s e c t i o n  o f  D u r b a n ’ s 
B a t t e r y  B e a c h  h a s  n o t  a f f e c t e d  a n y w h e r e  n e a r  a s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  D u r b a n ’ s  v i s i t o r s !
When r e f e r r i n g  t o  t h e  l o w  s t a n d a r d  o f  b e a c h  a m e n i t i e s  and 
f a c i l i t i e s ,  r e s p o n d e n t s  o f  a l l  r a c e s  m e r e l y  r e i t e r a t e d  w h a t  h a d  
b e e n  s a i d  b e f o r e  -  t h a t  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  b e t t e r  a b l u t i o n  
b l o c k s ,  r e s t r o o m s ,  s h o w e r s ,  t a p s ,  s h e l t e r s ,  d e c k c h a i r s  an d
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u m b r e l l a s ,  s w im m in g  - f a c i l i t i e s ,  b r a a i  a n d  p i c n i c  p l a c e s  an d 
p a r k i n g ,  and -for  c o n t r o l s  an -food p r i c e s  e t c .  ( s e e  p a g e  7 9 ) .
O t h e r  d i v e r s e  c o m p l a i n t s  a b o u t  b e a c h e s  i n c l u d e d  t h e i r  n a r r o w n e s s  
(a  y o u n g  man s u g g e s t e d  m a k i n g  a w a t e r  b r e a k  o u t  35 d e g r e e s  f r o m  
V e t c h i e s  P i e r  t o  h e l p  r e t a i n  t h e  s a n d ) ,  s h a r p  d r o p s  i n  t h e  s a n d ,  
h a v i n g  e x p o s e d  p i p e s  on t h e  b e a c h ,  b e i n g  p l a g u e d  b y  v e n d o r s  and 
h a w k e r s ,  p e r m i t t i n g  l o a f e r s  t o  l i e  a r o u n d  a n d  n o t  a l l o w i n g  
t o p l e s s  s u n b a t h i n g .
6 . 3  IM P R E S S IO N S  OF SH O PPIN G F A C I L I T I E S  AND T H E  RANGE QF 
MERCHANDISE A V A IL A B L E
M o s t l y  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n  was o b t a i n e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n -  
e n d e d  q u e s t i o n  a s k i n g  p e o p l e  how t h e y  - f e l t  a b o u t  s h o p p i n g  
- f a c i l i t i e s  a n d  t h e  r a n g e  o f  m e r c h a n d i s e  a v a i l a b l e  t o  v i s i t o r s  
l i k e  t h e m s e l v e s .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  g a v e  " e x c e l l e n t "  and " g o o d "  
r a t i n g s  ( w h i t e s  = 6 2 % ,  b l a c k s ,  I n d i a n s  an d c o l o u r e d s  = 607.) w h i l e  
a f u r t h e r  16 p e r c e n t  r a t e d  t h e m  a s  " • f a i r "  ( w h i t e s  «  177., b l a c k s ,  
I n d i a n s  an d c o l o u r e d s  = 1 1 % ) .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  h i g h  m e d ia n  
r a t i n g  o f  4 . 1  g i v e n  t o  s h o p s  an d s h o p p i n g  c e n t r e s  ( s e e  p a g e  Q7 ) -  
I t  a l s o  s u p p o r t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  J a y c e e s *  s t u d y  i n  w h i c h  69 
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " D u r b a n  
s h o p s  o f f e r  a w i d e r  r a n g e  o f  m e r c h a n d i s e  t h a n  s h o p s  a t  h o m e " .
Some r e s p o n d e n t s  r e m a r k e d  t h a t  t h e  p r i c e  o f  m e r c h a n d i s e  was c h e a p  
an d r e a s o n a b l e  (1 1 %  o f  t h e  t o t a l ) ,  t h a t  w h a t  t h e  s h o p s  h a d  t o  
o f f e r  was b e t t e r  t h a n  i n  o t h e r  p l a c e s  (5 % )  an d  t h a t  s h o p s  on t h e  
b e a c h f r o n t  k e p t  g o o d  h o u r s  (37.) .
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T h e  -few n e g a t i v e  c o m m e n ts  p a s s e d  a b o u t  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s  m e r e l y  
r e i t e r a t e d  w h a t  was e x p r e s s e d  e a r l i e r  a l t h o u g h  t h e  e x p e n s e  of 
g o o d s  ( e . g .  i n  h o t e l  c u r i o  s h o p s ) ,  t h e  f l u c t u a t i o n  o f  p r i c e s  i n  
c e r t a i n  p l a c e s  a n d  t h e  c r o w d s  i n  s h o p s  w e r e  a d d i t i o n a l  c o m p l a i n t s  
m ade.
6 . 4  IM P R E S S IO N S  QF T H E  P E O P L E  OF DURBAN
W h at i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  a n y  r e s o r t ,  v y i n g  c o m p e t i t i v e l y  f o r  
t h e  t o u r i s m  m a r k e t  i s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c u s t o m e r s ’ n e e d s .  B u t  
a l s o  i m p e r a t i v e  i s  t h a t  v i s i t o r s  a r e  r e c e i v e d  w á r m l y  b y  t h e  
p e o p l e  who r e s i d e  p e r m a n e n t l y  i n  t h e  a r e a .  P e o p l e  a r i  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t r a v e l  e x p e r i e n c e .  T h e  p e r c e p t i o n  a v i s i t o r  
h a s  o f  th e m  h a s  a l o n g - l a s t i n g  i n f l u e n c e  on t h e  o v e r a l l  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  r e s o r t .  A s k  a n y  t r a v e l l e r  a n d  he o r  s h e  w i l l  
u s u a l l y  c o n f i r m  t h a t  t h e i r  l a s t i n g  m e m o r i e s  o f  a t r i p  a r e  t h e  
p e o p l e  m et  r a t h e r  t h a n  d e t a i l s  o f  t h e  p l a c e  i t s e l f .  T h e  
i m p r e s s i o n s  w i l l  o f t e n  b e  r e l a y e d  t o  o t h e r  p o t e n t i a l  v i s i t o r s  
a n d ,  i f  f a v o u r a b l e ,  c a n  p o s i t i v e l y  a f f e c t  t h e  f l o w  o f  t o u r i s t s  t o  
t h e  r e s o r t .
D u r b a n ’ s  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  h a s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  o p e n l y  shown 
a  d i s r e g a r d  and i n t o l e r a n c e  f o r  v i s i t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
t o u r i s t s  f r o m  t h e  T r a n s v a a l  a n d  t h e  O r a n g e  F r e e  S t a t e .  T h u s  t h e  
r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "W h a t  i s  y o u r  i m p r e s s i o n  o f  t h e  p e o p l e  
o f  D u r b a n ? "  was h y p o t h e s i s e d  t o  b e  p r i m a r i l y  a n e g a t i v e  o n e .  On 
t h e  c o n t r a r y  r e s u l t s  s h o w e d  o t h e r w i s e .  A s  m any a s  61 p e r c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  p e o p l e  i n  D u r b a n  a s  f r i e n d l y  an d
p l e a s a n t  < w h i t e s 637. b l a c k s I n d i a n s  an d c o l o u r e d s 537.)
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a l t h o u g h  i t  c o u l d  be p o s s i b l e  t h a t  t h e  v i s i t o r  i s  p r i m a r i l y
m i x i n g  w i t h  o t h e r  v i s i t o r s  and i s  t a k i n g  h i s  o r  h e r  i m p r e s s i o n s  
«from t h e m  w i t h o u t  h a v i n g  met  o r  s o c i a l i s e d  w i t h  a n y  t r u e
D u r b a n i t e s .
I f lf lL E  -1?= IMPRESSIONS OF THE PEOPLE OF DURBAN
T o t a l
X
D q  n o t  mix w it h  D u r b a n  p e o p le  4
Some p e o p le  a r e  l i k a b l e ,  some a r e  n o t 10
P o s i t i v e  re s p o n se
F r i e n d l y / p l e a s a n t  61
M e d i o c r e  11
H e l p f u l  10
E a s y - g o i n g / r e l a x e d  5
C o u r t e o u s  3
H o s p i t a b l e  an d o t h e r  7
N e g a t i v e  r e s p o n s e
U n f r i e n d l y  9
R e s e r v e d / c l i q u e y  4
I m p a t i e n t  d r i v e r s  a n d  o t h e r  6
( R e s p o n d e n t s  c o u l d  g i v e  m o re  t h e  on e  a n s w e r )
T h e s e  r e s u l t s  m a t c h  t h o s e  o f  t h e  D u r b a n  J a y c e e s ’ s t u d y  
( 1 9 7 3 / 1 9 7 4 ) .  T h e i r  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  s a y  t o  w h a t  e x t e n t  
t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " D u r b a n  p e o p l e  a r e  a l w a y s  s o  
f r i e n d l y " .  S i x t y - t h r e e  p e r c e n t  a g r e e d  s t r o n g l y  o r  p a r t i a l l y
w h e r e a s  21 p e r c e n t  d i s a g r e e d  an d 16 p e r c e n t  w e r e  u n d e c i d e d .  T h e  
m o s t  who s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w e r e  v i s i t o r s  f r o m  t h e  O r a n g e  F r e e  
S t a t e ,  v i s i t o r s  who p r o b a b l y  h a v e  t h e  m o s t  a n i m o s i t y  s hown t o  
the m  b e c a u s e  t h a y  a r e  A f r i k a a n s - s p e a k i n g .
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C H A P TE R  SEVEN 
ACCOMMODATION
7 . 1  WHERE TH5 YJSITOB.Ifl DURBAN S TA Y S .
No a n a l y s i s  o-f t h e  b r e a k d o w n  a n d  r a t i o s  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n  
t y p e s  u s e d  b y  v i s i t o r s  t o  D u r b a n  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  t o  d a t e .  I n  
o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a - f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  t y p e s  
o-f a c c o m m o d a t i  on f o r  t h i s  s u r v e y  a  c o n t r o l  was im p o s e d  o n  t h e  
s a m p l e  g r o u p .  M in im u m  r e q u i r e m e n t s  w e r e  s t i p u l a t e d ,  i . e .  a t  l e a s t  
15 0 r e s p o n d e n t s  s t a y i n g  i n  h o t e l s ,  SO s t a y i n g  i n  h o l i d a y  f l a t s  
a n d  5 0  s t a y i n g  w i t h  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  w e r e  i n t e r v i e w e d  w i t h  
t h e  r e m a i n i n g  l e f t  t o  c h a n c e .
T h e  f i n a l  r e s u l t s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g ,  
a l t h o u g h  i t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  a s t a t i s t i c a l  
e s t i m a t e  o f  t h e  t r u e  d i s t r i b u t i o n s :
-  4 1 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t a y e d  i n  a  l i c e n s e d  h o t e l
-  3% s t a y e d  i n  an u n l i c e n s e d  h o t e l
-  26% s t a y e d  i n  a h o l i d a y  f l a t
-  26 % s t a y e d  i n  a p r i v a t e  r e s i d e n c e
-  5% s t a y e d  i n  o t h e r  a c c o m m o d a t i o n  t y p e s  s u c h  a s  t h e  
Y . M . C . A . ,  a t i m e - s h a r e  u n i t ,  o r  a  c a r a v a n / c a m p  s i t e .
( S e e  T a b l e  3 4 ,  p a g e  172 w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  names o f  t h e  h o t e l s ,
h o l i d a y  f l a t s  an d r e s i d e n t i a l  a r e a s  c o v e r e d ) .
7 . 1 . 1  H o t e l s
H o t e l s  c o n s t i t u t e  a c e n t r a l  f a c t o r  i n  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y .  A 
c i t y  may p o s s e s s  a n u m b e r  o f  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  b u t  w i t h o u t  
s a t i s f a c t o r y  h o t e l s  and o t h e r  t y p e s  o f  a c c o m m o d a t i o n  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  i t s  t o u r i s t  t r a f f i c .  A l o n g  w i t h  o u t d o o r
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p l e a s u r e  a n d  a t t r a c t i o n s  t h e  t o u r i s t  d e m and s  i n d o o r  c o m f o r t s  o f  a 
r e a s o n a b l e  s t a n d a r d .
I n  t h e  u l t i m a t e  a n a l y s i s  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  h o t e l  
accom mo d a t i o n  s h o u l d  be d e t e r m i n e d  b y  d e m a n d .  T h e  de mand f o r  and 
s u p p l y  o f  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  a r e  m u t u a l l y  i n t e r d e p e n d e n t  
p h e nom en a g o v e r n i n g  o n e  a n o t h e r  a n d  p r o d u c t i o n  o c c u r s  up t o  t h e  
l i m i t  o r  m a r g i n  w h e r e  t h e r e  i s  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  f o r c e s  o f  
demand and s u p p l y .  W hat  o c c u r s  i n  r e a l i t y *  h o w e v e r ,  i s  t h a t  an 
a d j u s t m e n t  o f  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  t o  c o n t r a c t i o n  i n  de m and i s  
n o t  a l w a y s  e c o n o m i c a l l y  p o s s i b l e .  T h i s  i s  b e c a u s e :  
i>  H o t e l  u n d e r t a k i n g s  n e c e s s i t a t e  r e l a t i v e l y  l a r g e  c a p i t a l
e x p e n d i t u r e  a n d  h e a v y  o u t l a y s .  H o t e l s  c o s t  a l o t  o f  m one y t o  
b u i l d  a n d ,  o n c e  c o n s t r u c t e d ,  a r e  v i r t u a l l y  p e r m a n e n t .
2 )  T h e  h o t e l  i n d u s t r y  i s  u n a b l e  t o  f a l l o w  t h e  c o n s u m e r  w i t h  i t s  
w a r e s  f r o m  p o i n t  t o  p o i n t  w i t h  a s h i f t i n g  i n  d e m and .  T h u s  
t h e r e  i s  a  l a c k  o f  e l a s t i c i t y  o f  s u p p l y  b e c a u s e  t h e  s e r v i c e -  
c o m m o d i t y  h a s  t o  b e  c o n s u m e d  a t  t h e  c e n t r e  o f  p r o d u c t i o n  
( N o r v a l ,  1 9 3 A :  2 0 5 ) .
R e l a t i v e  over— p r o d u c t i o n  a n d  a v e r - c a p i t a l i s a t i o n  i s  a c e n t r a l  
p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h e  h o t e l  i n d u s t r y  h a s  b e e n  c o n f r o n t e d  f o r  
many y e a r s  a n d  a d e q u a t e  p l a n n i n g  o f  h o t e l  c o n s t r u c t i o n  i s  
t h e r e f o r e  i m p e r a t i v e .  P r o s p e c t i v e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  
m i s j u d g i n g  t h e  dem and f o r  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  f r o m  s e a s o n a l  
r u s h e s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d ! n g  s o - c a l l e d  s h o r t a g e ,  i n c r e a s e  t h e  
n u m b er  o f  h o t e l s .  ( T h e y  r e a c t  t o  c o m p l a i n t s  a b o u t  an i n a d e q u a c y  
o f  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  made b y  t h o s e  t o u r i s t s  who t r y  t o  make a
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b o o k i n g  b u t  - f i n d  a c c o m m o d a t i o n  a t  h o t e l s  d i f f i c u l t  t o  b e  h a d ,  
c l e a r l y  l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  i s  c a u s e d  
s o l e l y  b y  t h e  s e a s o n a l  r u s h . )  An o v e r - s u p p l y  o f  h o t e l s  i s  c r e a t e d  
a n d  h o t e l  k e e p e r s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e l l  t h e i r  r o o m s .
I t  i s  e v i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  h o t e l  i n d u s t r y  i s  n o t  s u c h  a 
l u c r a t i v e  b u s i n e s s  a s  i s  o f t e n  a s s u m e d .  I t  h a s  be c o m e  l e s s  t h a n  
e a s y  t o  make p r o f i t s .  E v e n  w e l l - k n o w n ,  e s t a b l i s h e d  h o t e l s  o r  
t h o s e  w e l 1 - s i t u a t e d  on D u r b a n ' s  b e a c h f r o n t  a r e  f i n d i n g  i t  
d i f f i c u l t  t o  s t a y  i n  b u s i n e s s  a n d  i t  h a s  b e c om e n e c e s s a r y  t o  go  
t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  p e r s u a d e  p e o p l e  t o  u s e  h o t e l s .  T h e  h o t e l  
i n d u s t r y ,  a n x i o u s  t o  m a i n t a i n  t u r n o v e r  a n d  b o o k i n g s ,  i s  
i n i t i a t i n g  a l l  k i n d s  o f  s c h e m e s ,  a n d  c o m p e t i t i o n  t o  a t t r a c t  
c u s t o m e r s  h a s  i n c r e a s e d  r a p i d l y .  D i s c o u n t s  a n d  b e n e f i t s  a r e  
o f f e r e d  a n d  t h e  o l d  o r d e r  o f  f i x e d  p r i c e s  i s  g i v i n g  w ay t o  
d e m a n d - s u p p l y  b a s e d  p r i c i n g .
T h e  B u r e a u  o f  F i n a n c i a l  A n a l y s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  P r e t o r i a ,  
p u b l i s h e d  a r e p o r t  on t h e  o c c u p a n c y  and i n c o m e  o f  S o u t h  A f r i c a n  
h o t e l s  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  m o n t h l y  r e t u r n s  o f  a 
s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  f r o m  an a v e r a g e  o f  3 1 5  l i c e n s e d  w h i t e  
c o n t r o l l e d  h o t e l s  d i s t r i b u t e d  o v e r  a l l  a r e a s  o f  t h e  R e p u b l i c  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 8 3 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  BFA  an i m p o r t a n t  f i g u r e  i n  
h o t e l  s t a t i s t i c s  i s  t h e  p e r c e n t a g e  ro o m  o c c u p a n c y  b e c a u s e  i t  
d i r e c t l y  a f f e c t s  a c c o m m o d a t i o n  i n c o m e  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  
t h e  i n c o m e  o f  t h e  c a t e r i n g  a n d  l i q u o r  d a p a r t m e n t s .  U n o c c u p i e d  
r o o m s  r e p r e s e n t  u n p r o d u c t i v e  a s s e t s  w h i c h  a b s o r b  l a b o u r  an d
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m a i n t e n a n c e  c o s t  a n d  a r e  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  t o r  a  l o w  r e t u r n  
an c a p i t a l  i n v e s t e d  ( 1 9 8 3 :  2 3 ) .  F r o m  r e s u l t i n g  f i g u r e s  i t  was 
c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  d e c l i n e  i n  t h e  h o t e l  i n d u s t r y  w h i c h  was 
e v i d e n t  f r o m  D e c e m b e r  1981 c o n t i n u e d  t h r o u g h  19B2 a n d  1 9 8 3 "  
( 1 9 B 3 :  3 ) .  D u r i n g  Ï 9 B 3  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r o o m  o c c u p a n c y  o f  a l l  
p a r t i c i p a t i n g  h o t e l s  d e t e r i o r a t e d  f i v e  p e r c e n t a g e  p o i n t s .  F o r  
e x a m p l e  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r o a m  o c c u p a n c y  f i g u r e s  f o r  1 9 8 2  an d 
19 83 a c c o r d i n g  t o  g r a d i n g  a m o n g s t  p a r t i c i p a t o r y  h o t e l s  w e r e :
19 82 19 83
X X
O n e —s t a r 50 46
T w o - s t a r 6 2 56
T h r e e - s t a r 74 6B
F o u r —s t a r 7 5 69
F i  v e —s t a r 69 65
A l l  h o t e l s 6 5 60
I t  was p r e d i c t e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  w o u l d  c o n t i n u e  i n t o  
Í 9 B 4  t o g e t h e r  w i t h  a  l e s s e n i n g  o f  t o t a l  i n c o m e  i n  r e a l  t e r m s .
G e n e r a l l y - s p e a k i n g  i n  D u r b a n  i t s e l f  t h e  de m and f o r  h o t e l  
a c c o m m o d a t i o n  h a s  a l s o  d i m i n i s h e d .  E v e n  t h o u g h  D u r b a n  h a s  a d u a l  
s e a s o n  e x t e n d i n g  a l m o s t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  t h e r e  i s  a  
c o m p a r a t i v e  r e g u l a r i t y  i n  t h e  f l o w  o f  v i s i t o r s ,  o n l y  a  c o u p l e  o f  
m o n t h s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  " f u l l 1* a n d  t h e  a v e r a g e  f r e q u e n c y  o f  
o c c u p a n c y  o f  a l l  m o n t h s  i s  l o w .  T h e r e  i s  an o v e r — s u p p l y  o f  h o t e l s  
r e l a t i v e  t o  de m and .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a v e l l i n g  p u b l i c  d e m a n d i n g  h i g h - g r a d e  h o t e l
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a c c o m m o d a t i o n  i s  d i m i n i s h i n g  i n  n u m b e r  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a 
n u m b e r  o f  t h i n g s :
1) T h e  s m a l l n e s s  o-f t h e  p o p u l a t i o n  m a k i n g  m a j o r  u s e  o f  h o t e l s  
( i . e .  m a i n l y  w h i t e s ) .
2 )  T h e  l e s s  w e a l t h y  who a r e  now t r a v e l l i n g  an d - f o r m i n g  an e v e r ­
g r o w i n g  p r o p o r t i o n  o-f t h e  t o u r i s m  m a r k e t  a r e  i n c r e a s i n g l y  
o p t i n g  - fo r  c h e a p e r  -form s o-f h o l i d a y  a c c o m m o d a t i o n  a s  h o t e l s  
be com e b e y o n d  t h e i r  m e a n s .  T r e n d s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  se e n  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s ;  - fo r  e x a m p l e  m any B r i t i s h  s e a s i d e  r e s o r t s  
a r e  b e c o m i n g  c o n f e r e n c e  c e n t r e s  a t t r a c t i n g  t h e  b u s i n e s s  
m a r k e t  i n  an a t t e m p t  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  d r o p  i n  h o l i d a y ­
m a k e r s  who no w p r e f e r  s t a y i n g  i n  " B e d - a n d - B r e a k f a s t " 
e s t a b l i s h m e n t s .
M o r e  t o u r i s t s  i n  t h e  h i g h e r  i n c o m e  g r o u p s  s t a y  i n  h o t e l s  as  se e n  
b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y :
T A B L E  2 0 :  INCOME GROUPS A CCO R D IN G  T D  ACCOMMODATION T Y P E
In c o m e U n i i c e n s e d  
H o t e l  
7.
L i c e n s e d
H o t e l *
7.
H o l i d a y
F l a t
7.
P r i v a t e
Home
7.
O t h e r
7
Up t o  R549 - 3 3 8 54 4
R550 t o  R 999 3 36 2 3 3 6 3
R 1 0 0 0  t o  R 1 9 99 4 43 29 17 7
R 2 0 0 0 + 3 41 31 22 4
<* S e e  T a b l e  3 5 , p a g e  173 f o r  i n c o m e  g r o u p  a c c o r d i n g  t o  l i c e n s e d  
h o t e l  g r a d i n g ) .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t r e n d s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a r e l a t i v e l y  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  v i s i t o r s  o f  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s  s t a y i n g  i n  h o t e l s  
i n  D u r b a n .  Some i n s i g h t  i s  g a i n e d  i f  o n e  l o o k s  a t  w h e r e  t h e
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d i f f e r e n t  r a c e  g r o u p s  r e s i d e  w h i l e  h o l i d a y i n g  i n  t h e  r e s o r t ,  
r e m e m b e r i n g  t h e  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n c o m e  and 
r a c e .
■ T A B L E  2 1 :  RACE A CCO R D ING TQ ACCOM M ODATION T Y P E
R a c e LJnl i  c e n s e d  
H o t e l  
7.
L i  c e n s e d  
H o t e l  *
7.
H o l i  d a y  
F l a t  
X
P r i v a t e  
Home 
*/.
O t h e r
X
W h i t e 3 41 31 20 5
C o l o u r e d - 5 0 - 5 0 -
I n d i a n - 41 - 5 9 -
B l a c k - 3 5 - 6 5
(*  R a c e  a c c o r d i n g  t o  l i c e n s e d  h o t e l  
3 6 ,  p a g e  1 7 3 ) .
g r a d i n g  c a n b e  s e e n  i n T a b l e
I t  b e c o m e s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  much c h o i c e  i n  a c c o m m o d a t i o n  
f o r  b l a c k s ,  c o l o u r e d s  a n d  I n d i a n s  -  i f  t h e y  do  n o t  s t a y  i n  
p r i v a t e  hom es t h e y  m u st  s t a y  u n l i c e n c e d  h o t e l s ,  and i f  t h e y  w a n t  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  t h e  t o u r i s t  f a c i l i t i e s  n e a r  t h e  
b e a c h f r o n t  t h e y  a r e  o b l i g e d  t o  s t a y  i n  t h e  m o re  e x p e n s i v e  
" I n t e r n a t i o n a l "  h o t e l s !
D e s p i t e  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  an d t h e  a d v e r s e  a n d  r e t a r d i n g  
i n f l u e n c e s ,  D u r b a n  h o t e l s  c o m p a r e  f a i r l y  w e l l  w i t h  t h o s e  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  o f  t h e  g r a d i n g  
s y s t e m  w h i c h  o p e r a t e s .  H o t e l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
t o u r i s t s  l i k e  t o  know i n  a d v a n c e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t s ,  t o  know t h a t  p l a c e s  w i t h  a s i m i l a r  
c l a s s i f i c a t i o n  o f f e r  t h e  same s t a n d a r d s  o f  c o m f o r t  and s e r v i c e  a t  
c o m p a r a b l e  p r i c e s .  A l s o  h o t e l i e r s  t h e m s e l v e s  a r e  s t i m u l a t e d  b y  a
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c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  t o  make i m p r o v e m e n t s .
A l l  g r a d e s  o f  h o t e l s  — l i c e n s e d  a n d  u n l i c e n s e d  — w e r e  c o v e r e d  b y  
t h e  s t u d y  a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  w e i g h t  was p l a c e d  on l i c e n s e d  
h o t e l s .  T h i s  i s  b e c a u s e  m any o f  t h e  h o t e l s  i n  D u r b a n  w h i c h  h a v e  
n o  s t a r  g r a d i n g  d e p e n d ,  t o  a c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  e x t e n t ,  on 
p e r m a n e n t  r e s i d e n t s  a n d  n o t  on t o u r i s t s .  T h e y  s e l l  a l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  t o t a l  r o o m n i g h t s  t o  p e r m a n e n t  g u e s t s ,  
o f f e r i n g  r e l a t i v e l y  c h e a p  f u l l  b o a r d  an d l o d g i n g  on a m o n t h l y  
b a s i s .
T A B L E  2 2 i  P E R C E N TA G E S  OF V I S I T O R S  WHO S T A V E D I N  H O T E L S  ACCORDIN G
T Q  H O T E L  GR AD IN GS
G r a d i n g T o t a l X
U n l i c e n s e d 9
O n e - s t a r 14
T w o - s t a r 19
T h r e e - s t a r 4 7
Four— s t a r
F i v e - s t a r 3
T h e  B u r e a u  o f  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  ( 1 9 8 3 )  g a v e  a b r e a k d o w n  o f  
t o u r i s t  h o t e l s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  T o u r i s m  B o a r d :
T o u r i s t ___h o t e l s  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  g r a d i n g  - fo r  t h e — EucfcflO— a n d
U m h la n o a  R o c k s  r e g i o n ;
L i c e n s e d  H o t e l s
1—s t a r 2 - s t a r 3 - s t a r 4 - s t a r 5 - s t a r
Num ber o f  
h o t e l s
t o u r i s t
20 14 9 2 3
Num ber o f b e d s 1 801 2 8 4 0 4  5 2 4 1 211 1 2 3 3
Num ber o f r o o m s 96 2 1 3 5 2 1 B I O 5 4 6 61 6
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T h e s e  f i g u r e s  sho w  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  may b e  a l a r g e  n u m b e r  o f  
h o t e l s  o f  a p a r t i c u l a r  g r a d i n g  ( e . g .  o n e - s t a r  h o t e l s )  t h e s e  
h o t e l s  d a  n o t  o f f e r  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  b e d s  o r  r o o m s .  T h u s  
t h e  n u m b e r s  o f  b e d s / r o o m s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  when j u d g i n g  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  d i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  h o t e l  
g r a d i n g .  A s  c a n  b e  s e e n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h o t e l  r e s i d e n c e  i n  
o u r  s t u d y  i s  an a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p r o b a b l e  d i s t r i b u t i o n  
o f  h o t e l  b e d s  a t  v a r i o u s  g r a d e s -  I t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  o u r  s a m p le  
r a t i o s  a r e  r e a s o n a b l y  v a l i d .
7 . 1 . 2  H o l i d a y  F l a t s
I n  t h e  l a s t  d e c a d e  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  h o t e l s  h a s  g o n e  
h a n d - i n - h a n d  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p a t r o n a g e  o f  h o l i d a y  f l a t s .  
I n  t i m e s  o f  e c o n o m i c  s t r e s s  h o l i d a y  f l a t s  p r o v i d e  c h e a p e r  
a c c o m m o d a t i o n  e s p e c i a l l y  f o r  f a m i l i e s  h o l i d a y i n g  t o g e t h e r .  I n  t h e  
J a y c e e s '  D u r b a n  H o l i d a y  S u r v e y  ( 1 9 7 3 / 1 9 7 4 )  a s  many a s  s e v e n t y - o n e  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t a y e d  a t  h o t e l s  (6 7 %  i n  l i c e n s e d  an d 
47. i n  u n l i c e n s e d  h o t e l s )  w h e r e a s  o n l y  e l e v e n  p e r c e n t  made u s e  o f  
h o l i d a y  f l a t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  a d e c a d e  l a t e r ,  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  
( 4 4 % )  s t a y e d  i n  h o t e l s  w h e r e a s  t w e n t y - s i x  p e r c e n t  w e r e  
a c c o m m o d a te d  i n  h o l i d a y  f l a t s .
7 . 1 . 3  P r i v a t e  Homes
A p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  D u r b a n ' s  t o u r i s m  i n d u s t r y  i s  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  v i s i t o r s  who s t a y  w i t h  e i t h e r  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  i n  
t h e i r  p r i v a t e  h o m e s .  A l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  p a y  c o m m e r c i a l  r a t e s  
f o r  t h e i r  a c c o m m o d a t i o n  t h e s e  v i s i t o r s  make a c o n s i d e r a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  b y  s p e n d i n g  m oney on t h e
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n u m e r o u s  a m e n i t i e s  a v a i l a b l e  ( V i n t o n ,  1 9 0 1 ) .
V i n t o n ' s  s u r v e y  a m o n g s t  D u r b a n ’ s  w h i t e  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e d  t h e  
n u m b er  o-f h o l i d a y m a k e r s  who s t a y e d  i n  a p r i v a t e  r e s i d e n c e  -  a b o u t  
o n e - t h i r d  o-f t h e  h o t e l  v i s i t o r s  ( 1 9 8 1 ) .  T h e  a m ou nt  o f  b e d  n i g h t s  
t a k e n  up i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  w as  a b o u t  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s o l d  i n  h o t e l s .  T h e  h y p o t h e t i c a l  w h i t e  h o u s e h o l d  i n  D u r b a n ,  on 
a v e r a g e ,  h a b  v i s i t o r s  f o r  1 0 . 7 4  d a y s  o f  t h e  y e a r  and t h e  nu m b er 
o f  h o l i d a y m a k e r s  p e r  y e a r  p e r  h o u s e h o l d  a v e r a g e d  o u t  a t  2 . 8 5  i n  
w h i t e  a r e a s .  T h e s e  v i s i t o r s  s t a y e d  i n  p r i v a t e  homes a l l  t h e  y e a r  
r o u n d ,  b u t  t h e r e  a w e r e  t h r e e  d e f i n i t e  p e a k  m o n t h s  -  J u l y ,  A p r i l  
an d  D e c e m b e r  -  w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  s c h o o l  h o l i d a y s .
V i n t o n  f o u n d  t h a t  c e r t a i n  f a c t o r s  h a d  a s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  on 
w h e t h e r  h o u s e h o l d s  h ad h o l i d a y m a k e r s  s t a y i n g  w i t h  the m  o r  n o t .  
F o r  e x a m p l e  home l a n g u a g e  was s i g n i f i c a n t ,  w i t h  A f r i k a n e r s  m ore 
p r o n e  t o  o f f e r i n g  h o s p i t a l i t y  a s  o p p o s e d  t o  E n g l i s h - s p e a k e r s .  
F a m i l y  s i z e  a l s o  p r o v e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  v e r i f y i n g  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  l a r g e r  f a m i l i e s  w e r e  m ore  h o s p i t a b l e  i . e .  53V. o f  
t h e  h o u s e h o l d s  w i t h  f i v e  f a m i l y  m em bers h a d  h o l i d a y m a k e r s  t o  s t a y  
a s  o p p o s e d  t o  27V. o f  t h e  h o u s e h o l d s  w i t h  o n e  member o n l y .
T h e  m a j o r i t y  o f  h o l i d a y m a k e r s  a c c o m m o d a te d  i n  p r i v a t e  hom es 
t e n d e d  t o  b e  r e l a t i v e s  o f  t h e  h o u s e h o l d e r  r a t h e r  t h a n  f r i e n d s  o r  
a c q u a i n t a n c e s  ( V i n t o n ,  1 9 8 1 : 7 ) .  O f  t h o s e  who h ad v i s i t o r s  67 
p e r c e n t  h a d  r e l a t i v e s  o n l y ,  2 0  p e r c e n t  f r i e n d s  o n l y  a n d  13 
p e r c e n t  b o t h .  A f r i k a n e r s  p r e d o m i n a n t l y  a c c o m m o d a te d  r e l a t i v e s  an d 
E n g l i s h  a c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  n u m b e r  o f  f r i e n d s .
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I n  c o n c l u s i o n  V i n t o n  s u g g e s t e d  s e v e r a l  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s ,  f o r  
e x a m p le s
1 )  a n y  g r o w t h  o f  t h e  c i t y  w o u l d  r e s u l t  i n  a g r o w t h  o f  t o u r i s t s  
i n  p r i v a t e  a c c o m m o d a t i o n ,
2> e v i d e n c e  w as  a v a i l a b l e  t h a t  t h e  A f r i k a a n s  p o p u l a t i o n  was 
i n c r e a s i n g  a n d  t h e r e f o r e  v i s i t o r s  t o  D u r b a n  w o u l d  i n c r e a s e  
m o re  t h a n  p r o p o r t i o n a t e l y ,  and
3 )  w i t h  ev e r— i n c r e a s i n g  h o t e l  c h a r g e s  t h e r e  c o u l d  b e  a  g r e a t e r  
e m p h a s i s  on t h i s  t y p e  o f  h o l i d a y  i n  t h e  f u t u r e ,  i n c l u d i n g  
" ho m e s w o p p i n g " .
A n y  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  s t a y i n g  w i t h  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  a s  i t  w o u l d  mean e x t r a  m oney s p e n t  
i n  D u r b a n  ( 1 9 8 1 : 1 4 ) .
S t a y i n g  i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  i s  n o t  b y  a n y  m eans p e c u l i a r  t o  t h e  
w h i t e  v i s i t i n g  p o p u l a t i o n .  T h e r e  a r e  l a r g e  p e r c e n t a g e s  o f  o t h e r  
r a c e  g r o u p s  who u s e  t h i s  f o r m  o f  a c c o m m o d a t i o n .  I n  f a c t  i t  i s  
m o s t  common t o  t h e m ,  p o s s i b l y  n o t  t h r o u g h  c h o i c e  b u t  t h r o u g h  
n e c e s s i t y .
7 . 1 . 4  T i m e - s h a r e  U n i t s
B y  b u y i n g  t i m e - s h a r e  t h e  v i s i t o r  i s  b u y i n g  t h e  r i g h t  t o  u s e  a 
c e r t a i n  p r o p e r t y  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e  e v e r y  y e a r .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  m a g a z i n e  " T r a v e l  W o r ld * 1 ( I s s u e  N o .  1 2 ,  S e p t e m b e r  
1 9 B 4 > , s i n c e  t h e  l a t e  1 9 7 0 ’ s  t h e  c o n c e p t  o f  t i m e - s h a r i n g  h a s  
m ush ro o m e d  t h r o u g h o u t  S o u t h  A f r i c a  w i t h  m o re  t h a n  3 0  t h o u s a n d  
p e o p l e  h a v i n g  b o u g h t  week u n i t s .  T h e  o v e r a l l  s i z e  o f  t h e  i n d u s t r y  
now e x c e e d s  R 20 0 m i l l i o n .  D u r b a n ,  t h e  N a t a l  N o r t h  a n d  S o u t h
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c o a s t s ,  t h e  E a s t e r n  T r a n s v a a l  a n d  t h e  B a r d e n  R o u t e  s t a n d  o u t  as  
t h e  m a j o r  v e n u e s  f o r  t i m e - s h a r e  d e v e l o p m e n t s  and t h e  s c o p e  o f  
t i m e - s h a r e s ,  f o l l o w i n g  o v e r s e a s  p a t t e r n s ,  h a s  w i d e n e d  i n t o  
y a c h t s ,  u n i t s  i n  game p a r k s  and o t h e r  f i e l d s .
T h e  same a r t i c l e  g a v e  r e s u l t s  o f  a r e c e n t  s u r v e y  o f  S o u t h  
A f r i c a ’ s  t i m e - s h a r i n g  p o p u l a t i o n  i n s t i g a t e d  b y  t h e  S  A P r o p e r t y  
O w n e r s '  A s s o c i a t i o n .  E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h o s e  c a n v a s s e d  w e r e  
h a p p y  w i t h  t h e i r  d e c i s i o n  t o  e m b a rk  on t h i s  f o r m  o f  h o l i d a y  w h i l e  
o n l y  s e v e n  p e r c e n t  o f  b u y e r s  r e g r e t t e d  t h e i r  i n v e s t m e n t .  A p a r t  
f r o m  s t a t i n g  t h e  s i n g l e  d i s a d v a n t a g e  -  t h a t  t i m e - s h a r e s  a r e  
l i m i t e d  l a r g e l y  t o  d o m e s t i c  t o u r i s m  -  t h e  w r i t e r s  i n  t h e  m a g a z i n e  
e l a b o r a t e d  an What t h e y  saw a s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  t i m e - s h a r e  
i n d u s t r y i
1) T h e  d e v e l o p e r  g e t s  a  s o u n d  f i n a n c i a l  r e t u r n  b o t h  on s a l e s  
an d -for  a n n u a l  l e v y .  (H o w e v e r  i n v e s t m e n t  c o s t ,  b u s i n e s s  r i s n  
an d a l l  t h e  o t h e r  f a c t o r s  o f  a p p o i n t i n g  a  m an age m e nt com p a n y  
t o  r u n  t h e  p l a c e  e f f i c i e n t l y  c a n n o t  b e  i g n o r e d . )
2 )  F o r  t h e  m a n - i n - t h e - s t r e e t :
a )  I t  g i v e s  a c c e s s  t o  p r o p e r t y  a t  a p r i c e  f a r  b e l o w  t h e  
o u t r i g h t  p u r c h a s e  p r i c e  a n d ,  i f  i t  i s  an i n v e s t m e n t ,  p r i c e  
a p p r e c i a t i o n  c a n  b r i n g  i n  a  u s e f u l  p r o f i t .
b> I t  e n s u r e s  a c c o m m o d a t i o n  a t  a r e s o r t  a t  a p a r t i c u l a r  t i m e  
o f  t h e  y e a r  ( i n  some c a s e s  e v e n  E a s t e r  w e e k e n d ,  a m o v a b l e  
d a t e  on t h e  c a l e n d a r ,  c a n  be s p e c i f i c a l l y  b o o k e d ) .
C )  W i t h  a t i m e - s h a r e  t h e  v i s i t o r  c a n  b e  o f f e r e d  f u l l  h o t e l  
f a c i l i t i e s ,  a t  t h e  same t i m e  h a v i n g  t h e  f r e e d o m  a n d  p r i v a c y
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o f  a h o l i d a y  f l a t .
d )  T h e  p u r c h a s e r  may l e t  t h e  a p a r t m e n t  t o  w h o m e v e r  h e  o r  s h e
c h o o s e s  f o r  w h a t e v e r  r e n t a l  i s  a g r e e d  u p o n ,  o r  t h e r e  may b e  a
r e n t a l  p o o l  i n  o p e r a t i o n  w h i c h  a i d s  i n  l e t t i n g  t h e  a p a r t m e n t .
T h u s  t h e  p u r c h a s e r  i s  n o t  f o r c e d  t o  g o  o n  h o l i d a y  t o  t h e  same 
p l a c e  e v e r y  y e a r .
e )  I f  t h e  d e v e l o p e r  o f  t h e  t i m e - s h a r e  s c h e m e  i s  t i e d  up w i t h  
o v e r s e a s  d e v e l o p e r s ,  p u r c h a s e r s  c a n  e x c h a n g e  t h e i r  u n i t s  f o r  
o t h e r s  i n  d i f f e r e n t  r e s o r t s  e i t h e r  i n  S o u t h  A f r i c a  o r  a b r o a d .
3 )  D u r i n g  l o w  s e a s o n  p e r i o d s  t i m e - s h a r e s  may a p p e a l  t o  o t h e r
s e c t o r s  o f  t h e  p u b l i c  w h i c h  n e e d  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f
h o l i d a y s  a t  f i x e d  p r i c e s ,  f o r  e x a m p l e  r e t i r e d  p e o p l e .
A l t h o u g h  fe w  v i s i t o r s  i n  t h e  s a m p l e  w e r e  s t a y i n g  i n  t i m e - s h a r e s  
i t  i s  p e r h a p s  f o r e s e e a b l e  t h a t  t h i s  f o r m  o f  a c c o m m o d a t i o n  w i l l  
be c o m e  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  a n d  p o s s i b l y  b e  a s o l u t i o n  t o  h o t e l s  
u n a b l e  t o  d e p e n d  on an u n p r e d i c t a b l e ,  t r a n s i e n t  c u s t o m .
7 . 1 . 5  C a r a v a n  a n d  C a m p i n g  S i t e s
T h e r e  h a s  b e e n  a  w o r l d - w i d e  i n c r e a s e  i n  c a r a v a n n i n g  a n d  c a m p i n g  
f o l l o w i n g  t h e  r a p i d  r i s e  o f  c a r  o w n e r s  among t h e  lo w e r — p a i d  
i n c o m e  g r o u p s .  T h e  i n c r e a s e  i s  l a r g e l y  d u e  t o  e c o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s  a n d  i s  t h e  a n s w e r  f o r  t h o s e  s e e k i n g  h o l i d a y s  a t  
c h e a p e r  p r i c e s .  I t  c a t e r s  f o r  t h e  d e s i r e  f o r  i t i n e r a n t  t o u r i s m  a t  
l i t t l e  c o s t ,  a p p e a l s  t o  t h o s e  w a n t i n g  a h o l i d a y  w i t h  l e s s  
f o r m a l i t y  t h a n  i n  an h o t e l  an d  i s  a n  e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r m  o f  
t o u r i s m  f o r  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n .  F o r  some p e o p l e  t h e  o p e n - a i r  
a s p e c t s  a r e  an i m p o r t a n t  f a c t o r  ( P e t e r s  1 9 6 9 :  6 0 ) . T h e  i n c r e a s e d
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p o p u l a r i t y  o f  c a r a v a n n i n g  an d c a m p i n g  i s  e v i d e n t  i n  S o u t h  A f r i c a  
and v a r i o u s  c l u b s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a m o n g s t  w h i t e s  and 
c o l o u r e d s .  H o w e v e r  i n  D u r b a n  i t s e l - f  t h e  l a c k  o f  c a m p i n g  and 
c a r a v a n n i n g  f a c i l i t i e s  d e t e r s  an o t h e r w i s e  f a s t - g r o w i n g  f a s h i o n  
( t h e r e  a r e  o n l y  t w o  s i t e s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ) .
7 . 2  AVERA5E L E N G TH  OF S TA Y
When r e f e r r i n g  t o  a c c o m m o d a t i o n  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  i s  t h e  
a v e r a g e  nu m b er o f  d a y s  t h a t  g u e s t s  r e m a i n  i n  t h e  a c c o m m o d a t i o n .
An a n a l y s i s  was made o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l e n g t h  o f  s t a y  
and t h e  d e g r e e  o f  e x p e n s e  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n  t y p e .  R e s u l t s  
s ho w ed a d e f i n i t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o .  F o r  e x a m p l e  t h e  
a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  w as  l o w e s t  f o r  t h o s e  s t a y i n g  i n  h o t e l s  
w h e r e a s  h o l i d a y  f l a t s  e n j o y e d  l o n g e r  a v e r a g e  o c c u p a n c y .  A 
c o m p a r i s o n  w i t h  v i s i t o r s  i n  u n l i c e n s e d  as  a g a i n s t  l i c e n s e d  h o t e l s  
c o n f i r m e d  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  mean n u m b er  o f  d a y s  f o r  v i s i t o r s  
i n  u n l i c e n s e d  h o t e l s  was t w e l v e  and t h a t  f o r  l i c e n s e d  s e v e n .  
H o w e v e r  v i s i t o r s  i n  o n e - s t a r  h o t e l s  a v e r a g e d  t e n  d a y s  and t h o s e  
i n  o t h e r  s t a r — r a t i n g s  r a n g e d  f r o m  an a v e r a g e  o f  6 - B  d a y s  
t h e r e f o r e  i t  w o u ld  n o t  b e  a b s o l u t e l y  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  
a t e n d e n c y  f o r  t h e  l e n g t h  o f  s t a y  t o  d e c r e a s e  a s  h o t e l  g r a d i n g
i  n c r e a s e s .
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T A B L E  2 3 :  AVERAGE L E N G TH  OF S T A Y A CCO R D IN G  T O  ACCOMMODATION T Y P E
A c c o m m o d a t i o n A v e r a g e  n u m b e r  o f  d a y s
H o t e l 7
H o l i d a y  F l a t
P r i v a t e  R e s i d e n c e  w i t h
i i
F a m i 1 y / F r i  e n d s 10
O t h e r  ( e . g . C a r a v a n n i n g ) 13
H o l i d a y - m a k e r s  who s t a y e d  w i t h  - f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  v i s i t e d  
D u r b a n  - f o r  a f a i r l y  l e n g t h y  p e r i o d  o f  t i m e  —  on a v e r a g e  t h e y  
s t a y e d  t e n  d a y s .  V i n t o n ’ s  f i n d i n g s  s u p p o r t  o u r  r e s u l t s  i . e .  t h e  
a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  p e r  v i s i t  was 1 0 . 0 2  d a y s .  He g o e s  on t o  
a d d :
" O n l y  o n e  f a c t o r  seem s t o  i n f l u e n c e  t h e  h o l i d a y - m a k e r s ’ 
l e n g t h  o f  s t a y  i n  a  p r i v a t e  r e s i d e n c e  an d t h a t  i s  t h e  
d w e l l i n g  t y p e  o f  t h e i r  h o s t .  Of t h o s e  i n t e r v i e w e d  i n  
f l a t s ,  o n l y  13% h ad v i s i t o r s  who s t a y e d  m o re  t h a n  t e n  
d a y s .  H o w e v e r ,  o f  t h o s e  i n  h o u s e s  22 % h a d  v i s i t o r s  f o r  
m ore  t h a n  t e n  d a y s . " ( 1 9 8 1 :  10)
P e o p l e  l i v i n g  i n  h o u s e s  t e n d  t o  a c c o m m o d a te  v i s i t o r s  f o r  a 
g r e a t e r  l e n g t h  o f  t i m e  t h a n  do f l a t  d w e l l e r s .
7 . 3  A V A I L A B I L I T Y  PF ACCOMMODATION
A s  f a r  a s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a c c o m m o d a t i o n  was 
c o n c e r n e d  r e s u l t s  s u g g e s t e d  a h i g h  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n .  I n  
r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n :  " W e r e  y o u  a b l e  t o  f i n d  s u i t a b l e
a c c o m m o d a t i o n ? " ,  s i x t y - o n e  p e r c e n t  a n s w e r e d  " v e r y  e a s i l y " ,  
t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  " e a s i l y " ,  a n d  e l e v e n  p e r c e n t  " n o t  v e r y  
e a s i l y  a t  a l l " .
O b v i o u s l y  i t  was m ore  d i f f i c u l t  t o  f i n d  p r e f e r r e d  a c c o m m o d a t i o n  
d u r i n g  p e a k  h o l i d a y  t i m e s  a l t h o u g h  g e n e r a l l y  t h e r e  d i d  n o t  seem
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t o  be a c r i s i s  s i t u a t i o n .
T A B L E  2 4 : D EGREE OF D I F F I C U L T Y  I N  F I N D I N G ACCOMMODATION ACCORDING
T O  S E A S O N A L I T Y
V e r y  e a s i l y E a s i l y N o t  v e r y  e a s i l y
% X %
I n - S e a s o n 57 31 12
O f f - S e a s o n 66 25 9
A m o n g s t  t h e  d i f - f a r i n g  r a c e  g r o u p s  I n d i a n s  f o u n d  i t  t h e  m ost 
d i f f i c u l t  t o  f i n d  s u i t a b l e  a c c o m m o d a t i o n  f o l l o w e d  b y  c o l o u r e d s  
(2 9 %  an d 13% r e s p e c t i v e l y  a n s w e r e d  " n o t  v e r y  e a s i l y  a t  a l l " ) .  
E i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  b l a c k s  i n t e r v i e w e d  f o u n d  a c c o m m o d a t i o n  v e r y  
e a s i l y ,  e x p l i c a b l e  b y  t h e  f a c t  t h a t  many s t a y  w i t h  f r i e n d s  and 
r e l a t i o n s  who w e lc o m e  t h e m  w i t h i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  t r a d i t i o n .
7 . 4  Q U A L I T Y  OF ACCOMMODATION
We w e r e  i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g  v i s i t o r s '  p e r s o n a l  v i e w s  a b o u t  t h e  
q u a l i t y  o f  a c c o m m o d a t i o n  o f f e r e d  i n  D u r b a n .  R e s p o n d e n t s  s t a y i n g  
i n  e i t h e r  an h o t e l  o r  a  h o l i d a y  f l a t  w e r e  r e a d  a l i s t  o f  t h i n g s  
r e l a t i n g  t o  t h e i r  a c c o m m o d a t i o n  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
g i v e  r a t i n g s .  I t e m s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  i g n o r e d .
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T A B L E  2 5: IM P R E S S IO N S  OF ACCOMMODATION BY V I S I T O R S  WHO S T A Y E D  IN
AN H O T E L
V e r y  good Good N o t v e r y  g o o d
X 7. %
T h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  h o t e l 5 7  <$) 38 5
C o m f o r t  o f  t h e  b e d r o o m s 4 6 ( 0 46 B
M a i n t e n a n c e  o f  t h e  r o o m s 3 4 5 9 B
H o t e l  c l e a n l i n e s s 4 2 ( 0 5 0 8
Room s e r v i c e 36 4 5 18(a ).
F o o d  i n  t h e  h o t e l  an d i t s  
r e s t a u r a n t s 3 9 48 1 3 ( 0
D i n i n g - r o o m  s e r v i c e 3 8 5 0 1 2 ( 0
H o t e l  b a r  a n d  b a r  s e r v i c e 33 5 9 6
R e c e p t i o n  s e r v i c e 40<*> 51 9
P e a c e  and q u i e t  i n  t h e  h o t e l 34 49 17<*>
P r o v i s i o n  o f  e n t e r t a i n m e n t  b y  
t h e  h o t e l 2 3 44 33 (V )
F r i e n d l i n e s s  and c o u r t e s y  o f  
t h e  w a i t e r s  a n d  s t a f f 5 5 ( 0 40 5
O v e r a l l  r a t i n g 3 6 58 6
<* d e n o t e s  t h e  f i v e  i t e m s  w i t h t h e  g r e a t e s t p e r c e n t a g e o f  “ v e r y
good*’ r a t i n g s  a n d  f i v e  i t e m s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  " n o t
v e r y  good*4 r a t i n g s . )
I t  i s  c l e a r  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  h o t e l s  t e n d e d  t o  b e  r a t e d  
m ore  p o s i t i v e l y  t h a n  n o t  w i t h  p a r t i c u l a r  i t e m s  s u c h  a s  t h e  
p r o v i s i o n  o f  h o t e l  e n t e r t a i n m e n t  r e c e i v i n g  l e s s  f a v o u r a b l e  
a s s e s s m e n t s .  H o w e v e r ,  i n  a l l  a p p l i c a b l e  c a s e s  u n l i c e n s e d  h o t e l s  
w e r e  a c c o r d e d  r a t i n g s  l o w e r  t h a n  t h o s e  g i v e n  t o  l i c e n s e d  h o t e l s .  
O n l y  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  who s t a y e d  i n  u n l i c e n s e d  h o t e l s  
r a t e d  t h e m  v e r y  go od o v e r a l l ,  w h e r e a s  o f  t h o s e  who s t a y e d  i n  
l i c e n s e d  h o t e l s  t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  g a v e  th e m  a  s i m i l a r  r a t i n g .  
A m o n g s t  t h e  l a t t e r ,  h o t e l s  w i t h  f i v e - s t a r  g r a d i n g  r e c e i v e d  t h e  
h i g h e s t  r a t i n g s .
T h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  i m p r e s s i o n s  o f  h o l i d a y  f l a t s  w a s  i n c l u d e d  
a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  w a y  t h r o u g h  t h e  i n t e r v i e w i n g .  T h i s  m e a n s  
t h a t  o n l y  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  s t a y e d  i n  h o l i d a y  f l a t s  w e r e
Ill
a s k e d  t o  a s s e s s  t h e i r  a c c o m m o d a t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  r e s u l t s  t h a t  
e m e r g e d :
T A B L E  26s IM P R E S S IO N S  OF ACCOMMODATION BY V I S I T O R S WHO S TA Y E D  IN
A H O L I D A Y  F L A T
V e r y  g o o d  
X
Good
%
N o t v e r y  g o o d  
1.
T h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  h o l i d a y  f l a t 55<*> 3 6 9
N e a r n e s s  t o  a m e n i t i e s  s u c h  a s
r e s t a u r a n t s ,  l a u n d r e t t e s  e t c . 5B<*> 36 6
Corn-fort  o f  t h e  b e d r o o m s 41 44 1 6 ( H )
M a i n t e n a n c e  o f  t h e  r o o m s 39 4 7 1 4 (* >
C l e a n l i n e s s  o f  t h e  f l a t 4 4 ( H ) 42 1 4 ( H )
S e r v i c i n g  o f  t h e  r o o m s 4 4 < t ) 42 1 4 « )
R e c e p t i o n  s e r v i c e 5 2 ( H ) 3 9 9
P e a c e  a n d  q u i e t  i n  t h e  f l a t s 3 9 44 1 6 « )
F r i e n d l i n e s s  an d c o u r t e s y  o f  s t a f f 61 « > 34 3
T h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  k i t c h e n e t t e 3 5 51 13
T h e  e q u i p p i n g  o f  t h e  k i t c h e n e t t e 37 51 12
O v e r a l l  r a t i n g 38 50 12
(H  d e n o t e s  t h e  i t e m s  w i t h  t h e g r e a t e s t p e r c e n t a g e o f  " v e r y
g o o d 11/ " n o t  v e r y  g o o d "  r a t i n g s ) .
T h e  r a n g e  o f  r a t i n g s  was w i d e r  f o r  h o l i d a y  f l a t s  t h a n  f o r  h o t e l s .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e r e  was a 
g r e a t e r  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n  a b o u t  h o l i d a y  f l a t s ,  a h i g h e r  
l e v e l  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  was a l s o  a p p a r e n t .  T h e  l a c k  o f  a s y s t e m  
o f  g r a d i n g  h o l i d a y  f l a t s  l e a d s  t o  v a s t  d i f f e r e n c e s  i n  s t a n d a r d s  
an d t h i s  may e x p l a i n  t h e  d i v e r s i t y  i n  o p i n i o n s .
7 . 5  P R E F E R E N C E S  F Q R  Q T H ^ r  ftCFQMPPftTEPN
T h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  h a v e  
p r e f e r r e d  t o  h a v e  s t a y e d  e l s e w h e r e  i n  D u r b a n .  T h e  r e s p o n s e s  w e r e
a s  s u c h :
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T o t a l  7. W h i t e  X E I C  X*
Y e s 29 2B 36
No 6 7 69 57
U n c e r t a i n 4 3 7
( f B I C  = B l a c k ,  I n d i a n  and c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
An a b o v e - a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  v i s i t o r s  i n  u n l i c e n s e d  h o t e l s ,  
t w o -  a n d  t h r e e - s t a r  h o t e l s  a n d  i n  h o l i d a y  - f l a t s  s a i d  t h a t  t h e y  
w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t o  h a v e  s t a y e d  i n  some o t h e r  a c c o m m o d a t i o n -  
v i s i t o r s  s t a y i n g  i n  f i v e - s t a r  h o t e l s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
u n a n i m o u s l y  a g r e e d  t h a t  t h e y  w e r e  h a p p y  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  
a c c o m m o d a t i o n  a n d  h a d  n o  w i s h  t o  move e l s e w h e r e .  V i s i t o r s  i n  o n e -  
s t a r  h o t e l s  a n d  i n  p r i v a t e  homes a l s o  seem ed m o re  s a t i s f i e d  w i t h  
w h e r e  t h e y  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  a v e r a g e  v i s i t o r .
R e s p o n d e n t s  who s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  p r e f e r r e d  t o  h a v e  
s t a y e d  e l s e w h e r e  h a d  t o  g i v e  r e a s o n s  f o r  t h i s . ( A n s w e r s  i n  t h e  
l i s t i n g  b e l o w  r e l a t e  t o  a s p e c t s  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n  u s e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  P e r c e n t a g e s  do  n o t  sum 
t o  100 d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o re  t h a n  o n e  r e a s o n  c o u l d  b e  g i v e n . )
R e a s o n s  f o r  n o t  w a n t i n g  t o  s t a y  e l s e w h e r e  T o t a l  X
G e n e r a l l y  s a t i s f i e d  29
C o n v e n i e n t / c e n t r a l  l o c a t i o n  12
C h e a p n e s s / v a l u e  f o r  money 12
E n j o y m e n t  o f  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  11
F a v o u r a b l e  p a s t  e x p e r i e n c e s  5
P l e a s a n t  a t m o s p h e r e / p e o p l ©  3
C o m f o r t / a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  3
Good s e r v i c e  2
O t h e r  d i v e r s e  a n s w e r s  ( e . g . c l e a n l i n e s s ,
q u i e t n e s s )  9
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A s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  r e s i d e n t s  i n  h o l i d a y  f l a t s  com mented 
on t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  f r e e d o m  i m p l i e d  b y  s t a y i n g  i n  s u c h  
a c c o m m o d a t i o n .
A l m o s t  o n e - t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  w a n t
t o  s t a y  e l s e w h e r e .  T h e  m a i n  p r e f e r e n c e s  p u t  f o r w a r d  w e r e  f o r :
-  m o re  c e n t r a l l y - s i t u a t e d  a c c o m m o d a t i o n  e .  g .  a camp a n d  c a r a v a n  
p a r k  n e a r  t h e  b e a c h f r o n t
-  a c c o m m o d a t i o n  i n  an h o t e l  e . g .  t o  r e l i e v e  t h e  b u r d e n  of 
c a t e r i n g  w h i l e  on h o l i d a y
-  a c c o m m o d a t i o n  i n  an h o t e l  o f  a  h i g h e r  s t a n d a r d  e . g .  w h e r e  
s e r v i c e  o f  a  h i g h e r  s t a n d a r d  i s  o f f e r e d  a n d  w h e r e  o n e  h a s  t h e  
u s e  o f  b e t t e r  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  a i r — c o n d i t i o n e d  r o o m s ,  
s w i m m i n g - p o o l s
-  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  f r i e n d l i e r  a n d  m o re  c o u r t e o u s  s t a f f
-  c l e a n e r  a c c o m m o d a t i o n
-  c h e a p e r  a c c o m m o d a t i o n
-  q u i e t e r  a c c o m m o d a t i o n
-  a c c o m m o d a t i o n  o t h e r  t h a n  w i t h  f r i e n d s  o r  r e l a t i o n s  e . g .  t o  
e s c a p e  f r o m  f e e l i n g s  o f  o b l i g a t i o n
-  a c c o m m o d a t i o n  i n  r e s o r t s  a l o n g  t h e  N o r t h  o r  S o u t h  C o a s t s  s u c h
a s  U m h l a n g a  R o c k s ,  U m d l o t i  a n d  S c o t t b u r g h  e . g .  t o  e n j o y  l e s s  
c r o w d e d  b e a c h e s  ,
-  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  a s e a  v i e w
T h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t ,  t h e y  w e r e  u n c e r t a i n  i n  
t h e i r  a n s w e r  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  know e n o u g h  a b o u t  t h e  
a c c o m m o d a t i o n  a v a i l a b l e  i n  D u r b a n  t o  make c o m p a r i s o n s  o r  t o  g i v e  
o p i n i o n s .
7 . 6  GENERAL COMMENTS ABOUT T H E  V I S I T O R S ’1 ACCOMMODAT I ON 
□ p i n i o n s  r e g a r d i n g  a c c o m m o d a t i o n ,  c r i t i c a l  o r  o t h e r w i s e ,  w e r e  
b r i e f l y  and c o m p r e h e n s i v e l y  s u m m a r i s e d  i n  a q u e s t i o n  a s k i n g  
r e s p o n d e n t s  i f  t h e y  h a d  a n y  a d d i t i o n a l  r e m a r k s  t o  p a s s .  T h e  a r r a y  
o f  a n s w e r s  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  a s  f o l l o w s :
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No - f u r t h e r  comment 3 3 %
P o s i t i v e  s t a t e m e n t s % N e g a t i v e  s t a t e m e n t s %
S a t i s f a c t i o n  w i t h
a c c o m m o d a t i o n
Good s e r v i c e / a m e n i t i e s
V a l u e  f o r  m o n e y / c h e a p
C e n t r a l  p o s i t i o n
P l e a s a n t  v i e w
O t h e r  p o s i t i v e
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
2 4  a c c o m m o d a t i o n
9  Bad s e r v i c e / a m e n i t i e s
7  E x p e n s i v e
3  N o t  c e n t r a l  p o s i t i o n
1 N o i s y
4 O l d / d e t e r i a r a t e d  
O t h e r  n e g a t i v e
1
19
5
2
2
2
4
(M o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  c o u l d  b e  g i v e n ) .
M o s t l y  v i s i t o r s  seemed s a t i s f i e d  w i t h  w h e r e  t h e y  w e r e  s t a y i n g  i n  
D u r b a n  a n d  o n  m any o c c a s i o n s  t h e y  d e s c r i b e d  t h e i r  a c c o m m o d a t i o n  
a s  warm an d c o m f o r t a b l e  w i t h  a  f r i e n d l y ,  f a m i l y  a t m o s p h e r e .  T h i s  
s e n s e  o f  h o m e l i n e s s  seem s t o  h a v e  had a  g r e a t  a p p e a l  t o  m any.
M a j o r  c o m p l a i n t s  r e l a t e d  t o  t h e  s e r v i c e ,  f a c i l i t i e s  a n d
a m e n i t i e s  o f f e r e d  b y  some a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t s ,  e x a m p l e s
o f  w h i c h  a r e :
-  i n s u f f i c i e n t  e n t e r t a i n m e n t  -  n o  p l a y  c e n t r e  f o r  c h i l d r e n ,  n o  
2 n d - c h a n n e l  t e l e v i s i o n ,  f e w  i n d o o r  a c t i v i t i e s  a n d  n o  s w i m m i n g -  
p o o l s  i n  some h o t e l s
-  i n a d e q u a t e  r o o m  f a c i l i t i e s  — b e d r o o m s  t o o  s m a l l ,  r a d i o s  n o t  
o p e r a t i n g  a f t e r  a c e r t a i n  t i m e ,  n o  a i r — c o n d i t i o n i n g ,  some r o o m s  
w i t h o u t  b a t h r o o m s ,  no  c o l o u r  t e l e v i s i o n  s e t s ,  i n s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  e l e c t r i c i t y  p l u g s ,  p o o r  l i g h t i n g ,  o l d  m a t t r e s s e s ,  n o  
c o t s  s u p p l i e d  f o r  b a b i e s ,  b a d l y  e q u i p p e d  k i t c h e n e t t e s  a n d  no 
w a t e r  f l a s k s  s u p p l y i n g  h o t  a n d  c o l d  w a t e r  i n  e a c h  b e d r o o m
-  b a d  s e r v i c e  — i n s u f f i c i e n t  ro o m  s e r v i c e ,  u n f r i e n d l y  and 
o v e r w o r k e d  s t a f f ,  d i s o r g a n i s e d  r e c e p t i o n i s t  an d  n o  s u p e r v i s i o n  
f o r  h o l i d a y  f l a t s  o v e r  w e e k e n d s
-  u n c l e a n l i n e s s  -  o l d ,  d i l a p i d a t e d  f u r n i t u r e ,  b e d d i n g  n o t  c h a n g e d  
d u r i n g  t h e  w ee k ,  d i r t y  b l a n k e t s  a n d  t o w e l s  and u n h y g i e n i c  
a b l u t i  o n s
-  l o w  s t a n d a r d  o f  f o o d  -  b r e a k f a s t s  t o o  e l a b o r a t e  a n d  e x p e n s i v e ,  
l i t t l e  c h o i c e  on m enus and d i n i n g - r o o m  h o u r s  f o r  c h i l d r e n  t o o
e a r l y
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h e  n e g a t i v e  b e c a u s e  i t  i s  f r o m  t h i s  
t h a t  much c a n  b e  l e a r n t  f o r  t h e  p l a n n i n g  o f  i m p r o v e m e n t s .  We h a v e  
t h u s  t a k e n  a ra n d o m  s e l e c t i o n  o f  s t a t e m e n t s  made b y  v i s i t o r s  
a b o u t  t h e i r  a c c o m m o d a t i o n  w h i c h  d e p i c t  t h e  v a r i o u s  
d i s s a p o i n t m e n t s :
-  " i t  i s  n o t  n e a r l y  a s  n i c e  a s  t h e  p a m p h l e t s  made o u t "
-  " t h e r e  s h o u l d  b e  p e r m a n e n t  c a r a v a n s  i n  a  c a r a v a n  p a r k  
w h i c h  v i s i t o r s  c a n  b o o k  i n  a d v a n c e "
-  " i f  b u i l d i n g s  a r e  g o i n g  t o  b e  b u s y  w i t h  r e n n o v a t i o n s  t h e y  
m u st  w a r n  u s  when we make r e s e r v a t i o n s  b e c a u s e  i t  i s  
h i g h l y  i n c o n v e n i e n t "
-  "we w e r e  s a d  t o  s e e  t h a t  I n d i a n s  w e r e  p u t  i n  s e p a r a t e  
w i n g s  o f  t h e  h o t e l  -  t h i s  i s  u n h e a l t h y  b e c a u s e  i t  
p r e c l u d e s  m i x i n g "
-  " t h e  s t a n d a r d  h a s  d r o p p e d  b e c a u s e  i t  h a s  becom e m u l t i — 
r a c i a l "
-  " u g l y  a r e a  o f  t h e  b e a c h  -  i t  s t i n k s  i n  t h e  s t r e e t  -  a 
r o u g h  e l e m e n t  h a n g s  a b o u t "
-  " n o i s y  -  c o u l d n ’ t  f i n d  c h e a p  a c c o m m o d a t i o n  i n  t h e  q u i e t e r  
s u b u r b a n  a r e a s "
-  " d i s l i k e  p e o p l e  d r a p i n g  t h e i r  w a s h i n g  o v e r  b a l c o n i e s  -  i t  
m akes t h e  p l a c e  l o o k  s h a b b y "
-  " i n  m u l t i - r a c i a l  h o t e l s  n e e d  t o  c h a n g e  t h e  menu t o  s u i t  
a l l  t a s t e s "
-  " t h e r e  i s  a d i r e  n e c e s s i t y  f o r  a c h e a p  Y o u t h  H o s t e l  i n  
D u r b a n  c e n t r e "
-  " s h o u l d  h a v e  s o m e o n e  t o  h e l p  b l a c k s  w i t h  t a b l e - m a n n e r s  
b e c a u s e  o t h e r  r e s i d e n t s  o f  t h e  h o t e l  l a u g h e d  a t  u s  when we 
w e r e  e a t i n g "
-  " i f  some h o t e l s  c an  b e  p a i n t e d ,  t h e  i m a g e  c a n  be i m p r o v e d  
t o  h e l p  t o  a t t r a c t  c u s t o m e r s "
-  " t o o  f e w  c a m p i n g  s i t e s  i n  D u r b a n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c e n t r e  
an d d i r e c t l y  on t h e  b e a c h "
-  " t h e  h o t e l  i s  n i c e  f r o m  t h e  o u t s i d e  l o o k i n g  i n ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  b a r r i e r s  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
p e o p l e  and d o n ' t  t e n d  t o  g e t  a f a m i l y  f e e l i n g "
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" t a r r i f s  s h o u l d  b e  d i s p l a y e d  c l e a r l y  s o  o n e  d o e s  n o t  
t o  b a r t e r  f o r  p r i c e s "
" a t t i t u d e s  t o  b l a c k s  a r e  p o o r  a m o n g s t  t h e  s t a f f "  
" s t o p  k i d s  p l a y i n g  i n  t h e  l i f t s "
h a v e
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C H A P TE R  E I G H T
PROBLEMS E X P E R I E N C E D  IN  DURBAN
T u r n i n g  t o  m o r e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  v i s i t o r s ’ s t a y  i n  D u r b a n  
we a s k e d  t h o s e  i n t e r v i e w e d  i f  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  a n y  p r o b l e m s  
o r  d i f f i c u l t i e s  on t h e i r  c u r r e n t  v i s i t .  A c a r d  l i s t i n g  p o s s i b l e  
p r o b l e m s  was h a n d e d  t o  e a c h  r e s p o n d e n t  who h a d  t o  s p e c i f y  f o r  
e v e r y  i t e m  w h e t h e r  i t  h a d  b e e n  f o r  t h e m  a " s e r i o u s  p r o b l e m " ,  a  
" m i l d  p r o b l e m "  o r  " n o  p r o b l e m  a t  a l l " .  T h e  l i s t i n g »  w i t h  r e s u l t s ,  
a r e  g i v e n  b e l o w  i n  r o u g h  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e s
T A B L E  2 7 :  PROBLEMS E X P E R I E N C E D  BY T H E  V I S I T O R
S e r  i  o u s M i l d No
P r o b l e m P r o b l e m P r o b l e m
X X X
O v e r p r i c i n g 25 3 0 44
O v e r c r o w d e d  a r e a s 21 29 50
T r a f f i c  j a m s  a n d  c o n g e s t i o n 2 0 31 50
D i r t y  b e a c h e s 19 31 5 0
L i t t e r  on t h e  s t r e e t s 21 27 5 2
T r a f f i c  n o i s e 2 0 27 5 3
B e g g a r s 19 2 5 5 6
L a c k  o f  S u n d a y  e n t e r t a i n m e n t 16 19 65
T h e  h e a t  a n d  h u m i d i t y 9 2 6 65
T o o  c o m m e r c i a l i s e d 9 21 69
A i r  p o l l u t i o n 11 19 7 0
H a w k e r s  o n  t h e  b e a c h 7  ■ 15 7 7
A c c e s s i b i l i t y  t o  p l a c e s  o f
i n t e r e s t 6 16 78
P i c k p o c k e t s 15 6 79
Bad r o a d s 6 15 7 9
V a n d a l  is m 9 12 80
C h o i c e  o f  e n t e r t a i n m e n t 4 14 81
M u g g i n g s 11 7 82
L a c k  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s 6 13 82
No b u s  s h e l t e r s 7 11 83
O p e n i n g  an d c l o s i n g  t i m e s  o f s h o p s  4 11 85
V a r i e t y  i n  t o u r s  o f f e r e d 3 a 89
B a n k i n g  h o u r s 1 9 90
D o g s  i n  p u b l i c 4 6 91
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Same b r i e f  c o m m e n ts  on t h e  m o s t  p e r t i n e n t  p r o b l e m s  may b e  u s e f u l :
Overpricing
I n  t h e  J a y c e e s *  s t u d y  < 1 9 7 3 / 1 9 7 4 )  s u b j e c t s  w e r e  r e a d  t h e
s t a t e m e n t :  " v i s i t o r s  a r e  n e v e r  o v e r c h a r g e d  on t h e  b e a c h f r o n t " ,
t o  w h i c h  5 2  p e r c e n t  d i s a g r e e d  a n d  3 0  p e r c e n t  a g r e e d ,  t h e  r e s t
b e i n g  u n d e c i d e d .  T h e  p r o b l e m  o f  o v e r p r i c i n g  i s  t h e r e f o r e  n o t
ne w .  T e n  y e a r s  a g o  i t  was a l r e a d y  b e i n g  s a i d i
" D u r b a n  c a n  b e  r e l a t i v e l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  w a y  i t  
d i r e c t s ,  a p p e a l s  t o  a n d  h a n d l e s  i t s  v i s i t o r s .  B u t  t h e  
m a t t e r  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  a b o u t  p r i c e s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  f i r m  a c t i o n  t a k e n  a g a i n s t .  . . .  
c o n c e s s i o n n a i r e s  who a r e  p r o v e d  t o  b e  c h a r g i n g  e x c e s s i v e  
p r i c e s "  < 1 974 :  6 ) .
I t  h a s  b e c om e o b v i o u s  n o t  o n l y  t o  t h e  v i s i t o r  b u t  a l s o  t o  t h e  
r e s i d e n t  o f  D u r b a n  t h a t  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  h a s  g o n e  u n h e e d e d  and 
t h e  c h a r g i n g  o f  h i g h  p r i c e s  r e m a i n s  a m a j o r  p r o b l e m .
I n  t h i s  s u r v e y  o v e r  h a l f  o f  t h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  a g r e e d  t h a t  
t h e  p r o b l e m  e x i s t s  c o n f i r m i n g  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  e x p l o i t a t i o n  
o f  v i s i t o r s  b y  h i g h  p r i c e s  c h a r g e d  -  f o r  a m e n i t i e s ,  f o r  f o o d  i n  
r e s t a u r a n t s ,  f o r  a r t i c l e s  b o u g h t  i n  c u r i o  s h o p s  e t c .  T h o s e  m ost  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  w e r e :
-  d o m e s t i c  v i s i t o r s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  v i s i t o r s  f r o m  t h e  
□ r a n g e  F r e e  S t a t e
-  A f r i k a n e r s
-  v i s i t o r s  1 6 - 2 9  y e a r s  o f  a g e
-  b l a c k s  a n d  c o l o u r e d s
-  v i s i t o r s  w i t h  a n  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  R 5 4 9  p e r  m onth
-  s c h o l a r s / s t u d e n t s  and m a n u a l / m e n i a l  w o r k e r s .
Overcrowded areas
T h i s  r e l a t e s  t o  a l l  a r e a s  and n o t  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  b e a c h  z o n e
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o r  t o  t h e  c i t y  c e n t r e -  I n  m any c a s e s  i t  seem s  t o  h a v e  be en
t a k e n  t o  mean r e s i d e n t i a l  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g s t  b l a c k ,  
I n d i a n  a n d  c o l o u r e d  r e s p o n d e n t s  who w e r e  a w a r e  o f  t h e  g r o s s  
s h o r t a g e  o f  h o u s e s  a n d  r e c r e a t i o n a l  g r o u n d s  i n  t h e  s u b u r b s  and 
" t o w n s h i p s "  w h e r e  t h e y  w e r e  s t a y i n g .
T r a f f i c  jam s and c o n g e s t i o n
T h e  s c a r c i t y  o f  p a r k i n g  a l o n g  t h e  b e a c h f r o n t  a n d  t h e  n a r r o w  w i d t h  
□ f  t h e  r o a d s  c o n t r i b u t e  t o  a n  a b n o r m a l  a m a s s i n g  o f  v e h i c l e s  a t  
a n y  on e  t i m e  r e s u l t i n g  i n  t r a f f i c  J a m s  a n d  c o n g e s t i o n .  T h o s e  
m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  w e r e  r e s p o n d e n t s  who had 
t r a v e l l e d  t o  D u r b a n  b y  b u s  <67% c o n s i d e r e d  i t  a  p r o b l e m ,  " m i l d "  
o r  " s e r i o u s " )  a n d  t h o s e  who h a d  a r r i v e d  b y  c a r  (5 8 % )  a l t h o u g h  
v i s i t o r s  who h ad u s e d  means o f  t r a n s p o r t a t i o n  o t h e r  t h a n  r o a d  
w e r e  a l s o  v e r y  much a w a r e  o f  t r a f f i c  p r o b l e m s .
D i r t v  b e a c h e s  ^
T h i s  s u b j e c t  h a s  b e e n  c o v e r e d  a t  l e n g t h  i n  an e a r l i e r  c h a p t e r  
( s e e  p a g e  9 0 )  .  I t  i s  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  t h a t  v i s i t o r s  f r o m  
o t h e r  p a r t s  o f  N a t a l  and c o l o u r e d  a n d  I n d i a n  v i s i t o r s  s ho w ed t h e  
g r e a t e s t  l e v e l s  o f  c o n c e r n .
L i t t e r  on t h e  s t r e e t s
U n l i k e  " d i r t y "  b e a c h e s  w h e r e  c e r t a i n  n a t u r a l  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  
i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p o l l u t i o n ,  g a r b a g e  an d f i l t h  i n  t h e  
s t r e e t s  i s  s o l e l y  a p r o d u c t  o f  human l i t t e r i n g .  I t  i s  t h e r e f o r e  
e a s i e r  t o  c o n t r o l ,  s i m p l y  b y  e n f o r c i n g  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n .
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T h o s e  m ost  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m :
-  v i s i t o r s  f r o m  Z im b a b w e  a n d  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s
-  E n g l i s h - s p e a k i n g  v i s i t o r s
-  v i s i t o r s  50 y e a r s  o f  a g e  a n d  a b o v e
-  b l a c k s
-  U n i v e r s i t y  g r a d u a t e s
lcaffic
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  a  h i g h - d e n s i t y  p o p u l a t i o n  a r e a  w i l l  h a v e  
t r a f f i c  n o i s e  p o l l u t i o n  w h e t h e r  i t  b e  t h e  b e a c h f r o n t  o r  a 
d o r m i t o r y  s u b u r b  s u c h  a s  P h o e n i x .  T h e  n e e d  f o r  p e a c e  a n d  q u i e t
i s  an i n t a n g i b l e  n e e d  o f  many p e o p l e  who s e e k  r e l a x a t i o n  w h i l e  on 
h o l i d a y .
B e g g a rs
T h e  p r a l i f e r a t i o n  o f  b e g g a r s  i s  a  p r o d u c t  o f  m o d e r n  s o c i e t y  a n d  
i s  t h u s  i n e v i t a b l e  a n d  n o t  p e c u l i a r  t o  S o u t h  A f r i c a n  c i t i e s .  I t  
i s  a s o r r y  r e m i n d e r  o f  t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  c l i m a t e .
T h e  r e a c t i o n  t o  b e g g a r s  i s  a m i x t u r e  o f  f e a r ,  d i s t r u s t  a n d  g u i l t .  
V i s i t o r s  who seem ed t o  b e  m o s t  c o n s c i o u s  o f  t h i s  p r o b l e m  w e r e  
d o m e s t i c  v i s i t o r s  an d o l d - a g e  p e n s i o n e r s / r e t i r e d  p e o p l e .
L a c k  o f  S u n d a y  e n t e r t a i n m e n t
T h e  H o t e l  and B o t t l e  A s s o c i a t i o n ,  D u r b a n  and D i s t r i c t ,  c o n d u c t e d  
a v i s i t o r  s u r v e y  d u r i n g  t h e  E a s t e r  p e r i o d ,  A p r i l  1 9 8 4 ,  i n  w h i c h  
g u e s t s  o f  l i c e n s e d  h o t e l s  w e r e  c a n v a s s e d .  O ne o f  t h e  q u e s t i o n s
a s k e d  w a s :  "On a S u n d a y ,  s h o u l d  e n t e r t a i n m e n t  b e  a s  f r e e l y
a v a i l a b l e  a s  an a n y  o t h e r  d a y  -  e . g .  c i n e m a s ,  t h e a t r e ,  d a n c i n g ,
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n i g h t c l u b s ? "  I n  r e s p o n s e  7 2  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p le  a n s w e r e d  " y e s "  
(1 9 8 4 s  5 ) .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a l a c k  of
a d e q u a t e  e n t e r t a i n m e n t  p r o v i d e d  on a S u n d a y .
I n  t h i s  s t u d y  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  c o m p a r e  t h e  v i s i t o r s  
i n t e r v i e w e d  who s ho w ed t h e  m o s t  c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r o b l e m  w i t h  
t h o s e  who s ho w ed t h e  l e a s t :
M o s t  c o n c e r n e d
— o v e r s e a s  v i s i t o r s  -
-  E n g l i s h - s p e a k i n g  v i s i t o r s  -
— v i s i t o r s  1 6 - 2 9  y e a r s  o f  a g e  —
-  b l a c k s  -
— v i s i t o r s  w i t h  an i n c o m e  o f  —
b e t w e e n  R 5 5 0 - R 9 9 9  pm
-  m a n u a l / m e n i a l  w o r k e r s  -
When c o n s i d e r i n g  a l l  p r o b l e m s  w h a t  
c o n s i s t e n c y  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i s s a t i s f i e d .  F o r  e x a m p l e :
1 .  d o m e s t i c  v i s i t o r s
2 .  E n g l i s h - s p e a k i n g  v i s i t o r s
3 .  v i s i t o r s  1 6 - 2 9  y e a r s  o f  a g e
4 .  c o l o u r e d s  and b l a c k s
5 .  v i s i t o r s  w i t h  an i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  R549
6 .  v i s i t o r s  w i t h  a u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  f o l l o w e d  b y  t h o s e  w i t h  
an e d u c a t i o n  o f  up t o  S t a n d a r d  9 ,  and
7 .  s c h o l a r s / s t u d e n t s  f o l l o w e d  b y  v i s i t o r s  w i t h  m a n u a l  o r  m e n i a l
L e a s t  c o n c e r n e d
d o m e s t i c  v i s i t o r s ,  i n  
p a r t i c u l a r  v i s i t o r s  f r o m  
t h e  O r a n g e  F r e e  S t a t e  
A f r i k a n e r s
v i s i t o r s  5 0  y e a r s  o f  a g e  and
a b o v e
w h i t e s
v i s i t o r s  w i t h  an i n c o m e  o f  
R 2 0 0 0  p l u s  pm
p e n s i o n e r s / r e t i r e d  p e r s o n s
b e c o m e s  e v i d e n t  i s  a c e r t a i n  
o f  v i s i t o r s  who a r e  t h e  m ost
Jobs.
12 2
P r o b l e m s  e x i s t ,  t o  some e x t e n t ,  i n  a l l  - f a c e t s  o f  t h e  v i s i t o r ' s  
e x p e r i e n c e  and n e e d  t o  b e  r e c t i f i e d  i f  p o s s i b l e .  T h e y  e x t e n d  
f u r t h e r  t h a n  t h o s e  m e n t i o n e d  a b o v e ,  f r o m  t h e  s h o r t a g e  o f  p a r k i n g ,  
t h e  p o o r  b u s  s e r v i c e  a n d  t h e  e n d i n g  o f  e n t e r t a i n m e n t  e a r l y  on 
S a t u r d a y  n i g h t s  t o  d i s c r i m i n a t i o n ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  named b y  
r e s p o n d e n t s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w s .
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CH A PTE R  9
A T T I T U D E S  OF T H E  V I S I T O R  TQ  IN T E G R A T I O N
T h e  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t  o f  m ix e d  b e a c h e s  h a s  b e e n  d e b a t e d  a t  
l e n g t h .  T h e r e  a r e ,  a s  i n  a n y  d i s p u t e ,  t w o  s e p a r a t e  v i e w - p o i n t s  
w h i c h  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s !
1 .  T h o s e  f o r  s e g r e g a t i o n
T h r e e  c o m p l i m e n t a r y  m o t i v e s  a r e  g i v e n s
( 1 )  P o l i t i c a l i
T h e  l a w  l e g i s l a t e s  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  a l l  r a c e  g r o u p s  and 
t h i s  a p p l i e s  t o  t h e  b e a c h e s .
( 2 )  E c o n o m i c !
T h e  b e a c h e s  a r e  D u r b a n ' s  p r i m e  a s s e t  and a m a j o r  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  w h i t e  
v i s i t o r s  who com e h e r e .  T h e  e m e r g e n c e  o f  a  new u s e r  g r o u p  
( t h e  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s )  i s  a  t h r e a t  t o  t h e  
s t a t u s  q u o  a s  t h e  m i x i n g  o f  b e a c h e s  may d i s c o u r a g e  t h e  
e x i s t i n g  t o u r i s t  m a r k e t ,  t h e  c u r r e n t  s p e n d i n g  p o w e r ,  f r o m  
v i s i t i n g  t h e  r e s o r t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  a r g u m e n t  g o e s  
f u r t h e r  t o  s a y  t h a t ,  e v e n  i f  t h e  p r e s e n t  m a r k e t  i s  
r e p l a c e d  b y  a  new b l a c k  m a r k e t ,  t h e r e  w i l l  b e  l e s s  o f  an 
i n f l o w  o f  money b e c a u s e  o t h e r  r a c e  g r o u p s  h a v e  n o t  g o t  
t h e  same c a s h  t o  s p e n d .  I f  t h e  b l a c k  m a r k e t  w as  b i g g e r  
t h a n  . t h e  e x i s t i n g  w h i t e  m a r k e t  an d  t h u s  s p e n t  t h e  same 
a m o u n t ,  f a c i l i t i e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x p a n d e d  t o  a d a p t  t o  
t h e  g r o w t h  o f  t o u r i s m ,  a t  g r e a t  c o s t .
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( 3 )  C u l t u r a l !
T h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  t h e  b e a c h  b e h a v i o u r  o f  b l a c k s  i n  
p a r t i c u l a r  r e f l e c t *  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  n o r m s  w h i c h  c a u s e  
o f f e n c e  t o  w h i t e s .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  
i s  t o  b l a c k  p e o p l e  s w im m in g  i n  t h e i r  u n d e r w e a r .
2 .  T h o s e  f o r  i n t e g r a t i o n
M o t i v e s  a r e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  h u m a n e :
<1) P o l i t i c a l :
T h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  o p e n i n g  o f  f a c i l i t i e s  t o  a l l  r a c e  
g r o u p s  some t i m e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  i s  g e n e r a l l y  
a c k n o w l e d g e d ,  l e a d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n :  M s o  why n o t  now?*1 
A l t h o u g h  t h e  demand f o r  b e a c h  f a c i l i t i e s  i s  r e l a t i v e l y  
s m a l l  a t  p r e s e n t ,  de m and s a r e  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  r a p i d l y .  
D u r b a n  b l a c k s ,  I n d i a n s  and c o l o u r e d s  a r e  a l s o  t a x p a y e r s  
a n d  r a t e p a y e r s  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  h a v e  f u l l  a c c e s s  t o  
m a j o r  a m e n i t i e s .
( 2 )  E c o n o m i c :
L o c a l  p e o p l e  m u s t  b e  e n c o u r a g e d  t o  s p e n d  t h e i r  money 
w i t h i n  D u r b a n  -  i f  t h e y  g o  t o  o t h e r  r e s o r t s  a " l e a k a g e "  
r e s u l t s .  D u r b a n  h a s  a l a r g e  I n d i a n  a n d  b l a c k  p o p u l a t i o n  
t o  w h i c h  t h i s  a p p l i e s .
<3) H u m a n ita r ia n :
C o n c e r n  o v e r  t h e  q u a n t i t y  and q u a l i t y  o f  b a t h i n g  an d 
b e a c h f r o n t  f a c i l i t i e s  f o r  b l a c k s ,  I n d i a n s  a n d  c o l o u r e d s  
a n d  b e l i e f s  i n  t h e  e q u a l i t y  f o r  a l l .
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A t  t h i s  s t a g e  a b r i e f  com ment on some o f  t h e  a t t i t u d e s  and
a r g u m e n t s  p r o p o u n d e d  may b e  o f  u s e .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  c o n f u s i o n
a s  t o  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  b e a c h  s e g r e g a t i o n .  T h e  Rand
D a i l y  M a i l . 9 t h  J a n u a r y ,  19 84 r e p o r t e d  t h a t :
" T h e  S o u t h  A f r i c a n  G o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  t o  a l l o w
m u n i c i p a l i t i e s  t o  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  how t o  h a n d l e  
t h o r n y  a p a r t h e i d  i s s u e s  h a s  l e d  t o  t o t a l  c o n f u s i o n  a b o u t  
b e a c h  a p a r t h e i d  among v i s i t o r s  t o  S o u t h  A f r i c a n  b e a c h e s  
d u r i n g  t h e  p a s t  h o l i d a y  s e a s o n " .
T h e  a r t i c l e  s t a t e s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  D u r b a n  P u b l i c i t y
A s s o c i a t i o n  <DPA) a l l  b e a c h e s  a r e  o p e n  t o  a l l  r a c e s  f o r  b e a c h
c o m b i n g  and w a l k i n g  b u t  n o t  f o r  s w im m in g :
" V i s i t o r s  h a v e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
I n d i a n s ,  c o l o u r e d s  an d b l a c k s  a r e  e n t i t l e d  t o  w a l k  a l o n g  
a n y  b e a c h  o r  s i t  on t h e  s a n d .  I t  i s  o n l y  b a t h i n g  t h a t  
i s  z o n e d  f o r  s p e c i f i c  r a c e  g r o u p s " .
T h e  p u b l i c  a r e  u n d e r  an i l l u s i o n  a b o u t  t h e  i s s u e  a n d  t h i s  n e e d s
t o  b e  c l a r i f i e d .  T h e  c o m p l a i n t s  o f  many w h i t e  u p - c o u n t r y
v i s i t o r s  who o b j e c t  t o  p e o p l e  o f  o t h e r  r a c e  g r o u p s  b e i n g  on
" t h e i r "  b e a c h e s  a r e ,  i n  f a c t ,  i n v a l i d .  P e o p l e  seem  t o  o b j e c t  t o
t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  r a c e s  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  t h e  l a w  s a y s .
S e c o n d l y  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  m i x i n g  o f  t h e  b e a c h e s  w i l l  u p s e t
t h e  e x i s t i n g  t o u r i s t  p a t t e r n s  i s  l a r g e l y  b a s e d  on a s s u m p t i o n s .
Few s u r v e y s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  g a u g e  t h e  p u b l i c ' s  t r u e  
r e a c t i o n  t o  s u c h  an e m o t i v e  s u b j e c t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  b e a c h  
i s s u e  i s  o f t e n  u s e d  a s  a s c a p e g o a t  when t h e o r i e s  a r e  p u t  f o r w a r d  
a s  t o  why t o u r i s t s  s t a y  a w a y  f r o m  D u r b a n .  O t h e r  c i r c u m s t a n c e s  
s u c h  a s  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  S o u t h  C o a s t  r e s o r t s ,  t h e  r e c e s s i o n  and 
h i g h  p r i c e s  t e n d  t o  b e  o v e r l o o k e d .
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W h a t e v e r  t h e  b r o a d  p r o - i n t e g r a t i o n  an d o p p o s i t i o n  s e n t i m e n t s  may 
b e ,  we w i l l  p r o c e e d  t o  c o n s i d e r  v i s i t o r s ’ p e r s o n a l  a t t i t u d e s  t o  
t h e  t o p i c  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a c i l i t i e s ,  b e a c h e s  i n c l u s i v e .
A s t a t e m e n t  was r e a d  t o  e a c h  r e s p o n d e n t s  " T h e r e  a r e  many 
d i f f e r i n g  v i e w s  a b o u t  t h e  o p e n i n g  o f  p u b l i c  a m e n i t i e s  t o  t h e  
d i f f e r e n t  r a c e  g r o u p s " ,  a f t e r  w h i c h  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d ,  " I f  
t h e r e  was e f f e c t i v e  p l a n n i n g  t o  d i s c o u r a g e  c r o w d i n g  w h a t  w o u l d  be 
y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e  o p e n i n g  o f  some b e a c h e s  t o  a l l  r a c e  
g r o u p s ? " . t o  t h e  o p e n i n g  o f  some p a d d l i n g  p o o l s  a n d  s w im m in g  
p o o l s  t o  a l l  r a c e s ? " ,  an d  " . . . . t o  t h e  o p e n i n g  o f  some o t h e r  
a m e n i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s ? "  T h e  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  b e l o w :
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1 .  A T T I T U D E S  T D  T H E  I N T E G R A T I O N  OF SOME BE A CH E S
T o t a l W h i t e I n d i a n B l a c k C o l o u r e d
s a m p l e
7. 7. X 7. X
A n t i - i n t e g r a t i o n 45 51 - 2 0 -
N o t  o D p o s e d :
P r o - i  n t e g r a t i  on 4 3 35 94 65 1 0 0
P r o - i n t e g r a t i o n  w i t h 6 6 4 9 *10 0 e o * 10 0
r e s e r v a t i o n s 10 1 1 6 15 -
I n d i - f i e r e n t , p l u s
o t h e r 3 3 — < - —
2 -  A T T I T U D E S  T O  T H E  I N T E G R A T I O N  OF SOME POOLS
T o t a l
s a m p le
X
W h i t e
7.
I n d i a n
X
B l a c k
X
C o l o u r e d
X
A n t i - i n t e g r a t i  on 44 52 - 10 -
N o t  o D D O s e d :  
P r o - i n t e g r a t i o n  
P r o - i n t e g r a t i o n  w i t h  
r e s e r v a t i o n s  
I n d i - f f e r e n t ,  p l u s  
o t h e r
43*
-56
10
3
35
4 0
10
3
1 0 0  75
-100 -90 
-  15
100
►100
3 .  A T T I T U D E S  TO  T H E  I N T E G R A T I O N  OF SOME O TH E R  F A C I L I T I E S / A M E N I T I E S
A n t i - i n t e g r a t i o n
N o t  o p p o s e d :  
P r o i- i n t e g r a t i o n  
P r o - i n t e g r a t i o n  w i t h
r e s e r v a t i o n s
I n d i  i- f  e r e n t ,  p l u s  
o t h e r
T o t a l
s a m p l e
V.
W h i t e  I n d i a n  B l a c k  C o l o u r e d  
X % 7. X
36
4 6
15
3
4 2  -  10
38 10 0 7 5 10 0
-64 5 8 *100 *90
17 - 15 -
3
*100
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I n d i a n s ,  b l a c k s  and c o l o u r e d s  w e r e  a l m o s t  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  
b e l i e f  t h a t  - f a c i l i t i e s  s h o u l d  be o p e n  t o  a l l .  W h i t e s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  d i d  n o t  f u l l y  a c c e p t  t h e  i d e a .  I n  r e v i e w i n g  t h e  
r e s u l t s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  d o u b l e  s t a n d a r d s  a r e  b e i n g  a p p l i e d ,  
t h a t  i s  m i x i n g  i s  a c c e p t a b l e  i n  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  a l r e a d y  o p e n  
( e . g .  r e s t a u r a n t s  and h o t e l s )  b u t  n o t  i n  f a c i l i t i e s  w h i c h  
c u r r e n t l y  r e m a i n  c l o s e d  ( e . g .  p o o l s  and b e a c h e s ) .  F u r t h e r  
e v i d e n c e  o f  t h e  i n c o n s i s t e n c y  i n  b e l i e f s  was s ho w n i n  t h e  
r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  t o  a  r e p r e s e n t a t i v e  s u b - s a m p l e  
( o n e - t h i r d )  o f  t h e  w h i t e  r e s p o n d e n t s :  " I f ,  w i t h  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n s ,  M a p u t o  ( f o r m e r l y  L o r e n z o  M a r q u e s )  i s  o p e n  t o  t o u r i s m  
a g a i n  and o f f e r s  a t t r a c t i v e  b e a c h e s ,  c l i m a t e ,  f o o d  and 
a t m o s p h e r e ,  w o u ld  y o u  c o n s i d e r  v i s i t i n g  M a p u to  o r  n o t ? "  S i x t y  
p e r c e n t  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  w o u l d  c o n s i d e r  t h e  i d e a ,  t h i r t y  
p e r c e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  a n d  t e n  p e r c e n t  w e r e  u n c e r t a i n .  T h o s e  
who s a i d  " N o "  h ad t o  s p e c i f y  why n o t .  L e s s  t h a n  45 p e r c e n t  o f  t h e  
a b o v e  30 p e r c e n t  ( i . e .  14 p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e )  m e n t i o n e d  t h a t  
t h e y  w e r e  a g a i n s t  m u l t i - r a c i a l i s m . . ( O t h e r  r e a s o n s  g i v e n  w e r e  t h e  
f e a r  o f  u n r e s t ,  i n s e c u r i t y ,  t h e  l a c k  o f  f a c i l i t i e s  f o r  t o u r i s t s ,  
n o  i n t e r e s t  i n  t h e  p l a c e  and a p r e f e r e n c e  f o r  o t h e r  h o l i d a y  
r e s o r t s . )
A t t i t u d e s  and b e l i e f s  a b o u t  i n t e g r a t i o n  c a n  b e s t  b e  u n d e r s t o o d  i f  
o n e  l o o k s  a t  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  r e s p o n s e s  t o  
t h e  o p e n i n g  o f  f a c i l i t i e s .  A l l  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d ,  a f t e r  
s p e l l i n g  o u t  t h e i r  r e a c t i o n s ,  w e r e  p r o b e d  a s  t o  t h e  r e a s o n s  f a r
t h e i r  a n s w e r s .
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T f t B L E  2 8 i U N D E R L Y I N G  R E A S O N S  F O R  I N T E G R A T I O N  P R E F E R E N C E S
P r o - s e g r e g a t i o n  r e s p o n s e s  T o t a l  X
D a n g e r  o f  o v e r c r o w d i n g  19
R a c i s t  v i e w s / a g a i n s t  a n y  m i x i n g  IB
B e l i e f  i n  p r i n c i p l e  o f  s e p a r a t i o n  13
D i s l i k e  o f  p h y s i c a l  c o n t a c t  10
C o n c e r n  o v e r  l i t t e r / d e t e r i o r a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  B
D i f f e r e n t  c u l t u r e s  h a v e  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  7
P o s s i b l e  m i s b e h a v i o u r  w i l l  o c c u r  7
Bad e x p e r i e n c e s  o f  m i x i n g  i n  t h e  p a s t  4
D a n g e r  o f  r a c i a l  f r i c t i o n  4
O t h e r  7
P r o - i n t e a r a t i a n  r e s p o n s e s
N a t u r a l  f o r  p e o p l e  t D  m ix  30
E q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  13
N i x i n g  i s  i n e v i t a b l e  7
I m p r o v e  r a c e  r e l a t i o n s  and o t h e r  14
R e s e r v a t i o n s / o t h e r  a n s w e r s
C o n t r o l  c r o w d s / m a i n t a i n  a  h i g h  s t a n d a r d  11
R e s p e c t / g o o d  b e h a v i o u r  m u st  be shown A
O t h e r  5
I n d i f f e r e n c e  3
F a c i l i t i e s  a r e  o p e n  a l r e a d y  1
( R e s p o n d e n t s  c o u l d  g i v e  m o r e  t h a n  o n e  r e a s o n )
T h e  a t t i t u d e s  o f  w h i t e s  r a n g e d  o v e r  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  c f  
a n s w e r s .  T h e  g r e a t e s t  c o n c e r n  w as  o v e r c r o w d i n g , t h a t  an i n c r e a s e d  
n u m b e r  o f  p e o p l e  u s i n g  an a m e n i t y  w o u l d  mean t h a t  t h e r e  w o u ld  n o t  
b e  e n o u g h  o f  t h e  f a c i l i t y  t o  b e  s h a r e d .  Com m ents  p a s s e d
i n c l u d e d :
-  " t h e y  come i n  t h e i r  1 0 0 ’ s  a n d  1 0 0 0 ' s  and p u s h  t h e  w h i t e  
man o u t "
-  " i f  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  u s e  o u r  f a c i l i t i e s  m are  p e o p l e  
w i l l  be  a t t r a c t e d  f r o m  i n l a n d  —  i t  w i l l  be  c h a o t i c "
-  " w e ’ l l  g e t  o v e r - r u n  b y  b l a c k s "
-  " l o o k  a t  t h e  h o r d e s  o f  t h e m  i n  t h e  am usem ent p a r k  a r e a  — 
w h a t  w i l l  t h e y  do t o  t h e  b e a c h e s ? "
-  " o n c e  y o u  g i v e  th e m  a l i t t l e  b i t  t h e n  t h e y  t a k e  t h e  
w h o l e  t h i n g "
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-  “ t h e y  M i l l  J u s t  t a k e  a v e r  l i k e  a n t s “
-  “ t h e r e  a r e  t o o  many o f  t h e m  -  t h e y  w i l l  swamp u s  o u t "
-  " t h e  o t h e r  r a c e s  t a k e  o v e r  a n d  g o  w i l d  — a n y t h i n g  -fo r  
■free an d t h e y  a r e  t h e r e "
T h e s e  q u o t e s  show t h a t  much o f  t h e  c o n c e r n  a b o u t  over— c r o w d i n g  i s  
e s s e n t i a l l y  d i s g u i s e d  r a c i a l  h o s t i l i t y .
P r e f e r e n c e s  f o r  s e g r e g a t i o n  t e n d e d  t o  b e  d o m i n a n t  i n  p e o p l e  who 
a r e  c o n s e r v a t i v e  i n  o u t l o o k  an d b a c k g r o u n d .  T h e s e  S o u t h  A f r i c a n s  
a r e  f u l l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  a p a r t h e i d  i d e o l o g y  a n d  o f t e n  a d m i t  t o  
b e i n g  " r a c i s t s ' 1 i n  a s e n s e .  T h e  v i s i t o r s  who u p h e l d  s u c h  v i e w s  
w e r e  d e f i n i t e  i n  t h e i r  b e l i e f s  t h a t  m i x i n g  i s  w r o n g  a n d  t h a t  e a c h  
r a c e  g r o u p  m u s t  h a v e  i t s  own s e p a r a t e  s e t  o f  f a c i l i t i e s .  Some 
com m e n ts  p a s s e d  w e r e :
-  " e x p a n d  t h e  e x i s t i n g  s e t - u p  f o r  c o l o u r e d s ,  I n d i a n s  and 
b l a c k s  b u t  d o  n o t  m i x "
-  " i f  t h e y ’ v e  g o t  t h e i r  own p i  a c e . . . w e l 1 ,  l i k e  me, why
should I go there? - i t ’s not my people”
-  " l e a v e  t h e  s e p a r a t e  f a c i l i t i e s  a s  t h e y  a r e ,  b u t  d o n ’ t  
d e p r i v e  the m  e i t h e r "
-  " I  come f r o m  t h e  OFS and I ’ m n o t  u s e d  t o  m i x i n g "
-  " i t ’ s  an i n b r e d  s e g r e g a t i o n  p r o b l e m  — I ’ v e  b e e n  b r o u g h t  up 
t o  n o t  d a r e  f o r  t h e i r  f e e l i n g s  o r  p o s s e s s i o n s "
-  " I ’ v e  l i v e d  a l l  my l i f e  b e i n g  s e g r e g a t e d  and I  w o u l d n ’ t  
e n j o y  m i x i n g  no w .  Y o u  m i g h t  c a l l  me a r a c i s t  b u t  t h a t ’ s  
t h e  w ay I  f e e l "
-  " d o n ’ t  l i k e  th e m "
-  " I ’ v e  w o r k e d  w i t h  b l a c k s  a l l  my l i f e  — I  w o u l d  p r e f e r  
w h i t e  f a c e s "
-  " t h e y ’ v e  g o t  e n o u g h  o f  t h e i r  own"
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F u r t h e r m o r e  t h e r e  w e r e  w h i t e  v i s i t o r s  who e m p h a s i z e d  t h e
d i f - f e r e n c e s  i n  t h e  c u l t u r e s :
-  " t h e y  a r e n ' t  l i k e  u s "
-  " t h e y  a r e  d i f f e r e n t  -  t h e y  s h o u l d  s t a y  i n  t h e i r  k r a a l s  
w h e r e  t h e y  b e l o n g "
-  " t h e y  h a v e  t h e i r  own c u l t u r e  and we h a v e  o u r s  -  d i f f e r e n t  
c u l t u r e s  a n d  d i f f e r e n t  w a y s  o f  l i f e  w o n ' t  m ix  w e l l "
R e l a t e d  t o  t h i s  was an u n a c c e p t a b i l i t y  o f  a  l o w e r i n g  o f  s t a n d a r d s  
o f  h y g i e n e  and h e a l t h  a n d  a p e r c e i v e d  d e t e r i o r a t i o n  o f
f a c i 1 i t i e s :
-  " o n c e  t h e y  o p e n  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  w o r s e ,  t h a t  i s  m ore 
f i l t h  an d  d i r t "
-  " t h e y  a r e n ' t  b r o u g h t  up t o  a  s t a n d a r d  o f  r e s p e c t .  T h e y
m u s t  b e  e d u c a t e d  f i r s t "
-  " e v e r y t h i n g  d e t e r i o r a t e s  when i t  b e c om es  m u l t i - r a c i a l .  
I ’ v e  s e e n  i t  h a p p e n  i n  Z i m b a b w e ”
-  " v a n d a l i s m  w o u l d  i n c r e a s e "
-  " i t  w i l l  b e  a c a u s e  f o r  c o n c e r n  b e c a u s e  o f  t h e  h y g i e n e "
-  " i t  w i l l  b e  u n h y g i e n i c  f o r  s m a l l  c h i l d r e n  and b a b i e s  
b e c a u s e  o f  d i s e a s e s  -  b l a c k  c h i l d r e n  a r e  n o t  i n n o c u l a t e d  
an d we a r e "
A f e w  v i s i t o r s  assum e d t h a t  c r i m e  and m i s b e h a v i o u r  w o u l d  r e s u l t  
f r o m  m i x i n g  f a c i l i t i e s  o r  t h a t  r a c i a l  f r i c t i o n  w o u l d  o c c u r s
-  " t h e y  a r e  b o i s t e r o u s ,  l o u d  an d g i v e  t r o u b l e  -  we d o n ’ t  
n e e d  i t "
-  " i t  w o n ’ t  be s a f e  f o r  my w i f e  and c h i l d r e n "
-  " i t  w i l l  l e a d  t o  c o n f r o n t a t i o n  an d t h a t ’ s  u n n e c e s s a r y ”
-  " i t  w o n ’ t  w o r k  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  s o  f u l l  o f  h a t e  f o r  
o t h e r  r a c e s  t h a t  i t  c a n  o n l y  c a u s e  t r o u b l e "
" I ' m  n o t  a g a i n s t  the m  a s  i n d i v i d u a l s  b u t  I ' v e  s e e n  w h a t  
h a s  h a p p e n e d  b e f o r e  -  f r i c t i o n "
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W hat i t  »1.1 c o m e s  t o  i s  an a p p a r e n t  v i o l a t i o n  o f  “ w h i t e  s p a c e " .  
T h i s  i s  m a n i f e s t e d ,  y e t  a g a i n ,  i n  t h e  r e s p o n s e  g i v e n  b y  t e n  
p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  ( w h i t e s )  i n d i c a t i n g  a  d i s l i k e  o f  p h y s i c a l  
c o n t a c t  o r  o f  p h y s i c a l  p r o x i m i t y :
-  " I ' m  n o t  h a p p y  a b o u t  s w im m in g  w i t h  b l a c k s "
-  " t h e y  a r e n ' t  p r o p e r l y  c o v e r e d "
-  " t h e y  a l w a y s  s t a r e  -  I  c a n ' t  r e l a x  i f  a b l a c k  s i t s  n e x t  t o  
me"
-  " t h e y  s m e l l "
-  " t h e y  h a v e  ba d e a t i n g  h a b i t s  — I  c o u l d n ’ t  e a t  w i t h  b l a c k s  
a r o u n d  me"
T h e  c o v e r a g e  o f  t h e  b e a c h  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  p r e s s  h a s  r e s u l t e d  
i n  h e a t e d  d i s c u s s i o n s  a n d  h i g h  e m o t i o n s .  V i s i t o r s  f o r  t h i s  s t u d y  
w e r e  c a n v a s s e d  a t  t h e  p e a k  o f  s u c h  a t i m e ,  when p e o p l e  a i r e d  
t h e i r  v i e w s  h o n e s t l y  a n d  f e l t  c o n f i d e n c e  i n  d o i n g  s o ,  r e a l i s i n g  
t h a t  t h e y  had some s u p p o r t .  T h u s  t h e y  h i d  o r  s p a r e d  fe w  f e e l i n g s  
an d e v e n  r e a c h e d  a s t a g e  o f  b e i n g  a g g r e s s i v e  ( a s  i s  e v i d e n t  i n  a 
n u m b er  o f  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s )  i n  an a t t e m p t  t o  p u t  a c r o s s  t h e i r  
o p i n i o n s  and b e l i e f s .
T h e  m i n o r i t y  o f  b l a c k s  C20X) who e x p r e s s e d  a d e s i r e  t o  k ee p 
f a c i l i t i e s  s e p a r a t e  g a v e  o n e  o f  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s j  e i t h e r  t h e y  
p r e f e r r e d  t o  m ix  w i t h  t h e i r  own r a c e  g r o u p  o r  t h e y  f e a r e d  m i x i n g  
w i t h  w h i t e s  b e c a u s e  o f  t h e  a g g r e s s i o n  and h o s t i l i t y  s o  r e g u l a r l y  
s hown t o  the m  -  i f  w h i t e s  w e r e  m o re  r e s p e c t f u l  t h e y  w o u l d  be 
h a p p y  t o  c o m b i n e  f a c i l i t i e s .
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A l l  r e s p o n d e n t s  o p p o s e d  t o  i n t e g r a t i o n  w e r e  a s k e d  an a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n :  " I f  a m e n i t i e s  w e r e  s e p a r a t e  f a r  e a c h  r a c e  b u t  t h e r e  was 
a c h a r g e  t o  y o u  f o r  u s i n g  t h e m ,  w o u l d  y o u  s t i l l  be  i n  f a v o u r  o f  
e a c h  r a c e  h a v i n g  i t s  own s e p a r a t e  a m e n i t i e s ,  o r  w o u l d  y o u  
c o n s i d e r  s h a r e d  a m e n i t i e s ? "  T h r e e - q u a r t e r s  o f  t h o s e  q u e s t i o n e d  
s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  s t i l l  b e  o p p o s e d .  T h e s e  h a r d - l i n e r s  
c o n s t i t u t e d  3 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e .  Some 17 p e r c e n t  o f  
t h e  p r o - s e g r e g a t i o n  g r o u p  w o u ld  c o n s i d e r  s h a r i n g  and t h e  
r e m a i n i n g  e i g h t  p e r c e n t  w e r e  u n c e r t a i n .
P r o - i n t e g r a t i o n  s e n t i m e n t s  e x t e n d e d  o v e r  a l l  r a c e  g r o u p s .  
R e s p o n d e n t s  who w a n t e d  i n t e g r a t i o n  c h o s e  t h i s  p r i m a r i l y  b e c a u s e  
t h e y  b e l i e v e  i t  n a t u r a l  f o r  p e o p l e  t o  m ix  an d h o p e  t o  s e e  
e q u a l i t y  f o r  a l l  an d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i o n  on r a c i a l  
g r o u n d s .  T h e s e  b e l i e f s  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y  a l t h o u g h  a s e l e c t i o n  
o f  t h e  v i s i t o r s '  q u o t e s  i l l u s t r a t e  t h e i r  v i e w p o i n t s :
-  " I t ' s  n o t  i m p o r t a n t  t o  me who I  s w im  w i t h "
-  " n o  p e o p l e  s h o u l d  b e  d e n i e d  t h e i r  r i g h t s "
-  " a l l  r a c e s  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  a s  much 
e n j o y m e n t  o u t  o f  D u r b a n  a s  we d o "
-  " i t  p e r s o n a l l y  d o e s n ' t  b o t h e r  me -  b a s i c a l l y  a l l  r a c e s  
w a n t  t o  q u i e t l y  e n j o y  t h e m s e l v e s "
-  " I ’ m u s e d  t o  i t  i n  L o n d o n  and I  d o n ' t  c a r e  who i s  b l a c k  o r  
who i s  w h i t e "
-  " i f  y o u  h a v e  a  m u l t i - r a c i a l  h o t e l  w h y  n o t  a b e a c h ?  I  c a n ' t  
u n d e r s t a n d  t h e  p e o p l e  who s t a y  i n  a m u l t i — r a c i a l  h o t e l  and 
who do n o t  w a n t  t h e  same f o r  t h e  b e a c h e s ? "
-  “ i n  my v i e w  we a r e  a l l  o n e "
-  “who a r e  we ( w h i t e s )  t o  s a y  who c a n  s w im  i n  t h e  s e a  an d 
w h e r e  -  g i v e  t h e  b l a c k s  a  c h a n c e "
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-  " s i n c e  Me d o  e v e r y t h i n g  e l s e  w i t h  a n o t h e r  c o l o u r  s k i n  why 
n o t  m ix  on t h i s  l e v e l  a l s o "
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  t o t a l  s a m p l e  was r e a d  t h e  s t a t e m e n t s  " C e r t a i n  
a m e n i t i e s  i n  D u r b a n  h a v e  a l r e a d y  becom e m ore  i n t e g r a t e d " .  E a c h  
i n t e r v i e w e e  was a s k e d  i f  h e  o r  s h e  h ad p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  a n y  
p r o b l e m s  o r  h ad h a d  n o  r e a l  d i f f i c u l t i e s .  N i n e  o u t  o f  e v e r y  t e n  
v i s i t o r s  s a i d  t h a t  t h e y  had Q Q t  come a c r o s s  a n y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
i n t e g r a t e d  f a c i l i t i e s .  T h i s  c a n  b e  -ta k e n  a s  some p r o o f  o f  
u n f o u n d e d  a s s u m p t i o n s ,  f e a r s  an d a n x i e t i e s  w h i c h  a r e  c o n j u r e d  up 
when t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  i s  r a i s e d .  I n  
o v e r a l l  t e r m s ,  g i v e n  t h e s e  f e a r s ,  h o w e v e r  u n f o u n d e d  t h e y  may b e ,  
i t  w o u l d  seem  t h a t  a t  m o s t  j u s t  o v e r  o n e —t h i r d  o f  w h i t e  v i s i t o r s  
a r e  o r  w o u l d  be i m p l a c a b l y  o p p o s e d  t o  i n t e g r a t i o n ,  a b o u t  t h e  same 
p r o p o r t i o n  w o u l d  f a v o u r  i n t e g r a t i o n  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  a d o p t  
c a u t i o u s  i n t e r m e d i a t e  v i e w s  a n d  c o u l d  be s w a y e d  b y  r a t i o n a l
a r g u m e n t .
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O V E R A L L  A S S E S S M E N T  O F  T H E  E X P E R I E N C E  O F V I S I T I N G  D UR BAN
CHAPTER 10
T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  a t  t h e  com mencem ent o f  t h e  i n t e r v i e w  w e r e  
u n e m b a r r a s s i n g  an d u n c o n t r o v e r s i a l ,  d e s i g n e d  t o  b u i l d  up a 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r  an d i n t e r v i e w e e  a l l o w i n g  b o t h  t o  
■feel a t  e a s e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s .  T h e y  r e l a t e d  t o  t h e  
v i s i t o r s '  e x p e r i e n c e s  i n  D u r b a n ,  w h a t  h a d  b e e n  e n j o y e d  t h e  m o^t  
and w h a t  h a d  b e e n  e n j o y e d  t h e  l e a s t  d u r i n g  t h e  l e n g t h  o-f t h e i r  
s t a y .
What v i s i t o r s  e n j o y e d  t h e  m o s t  -  s p o n t a n e o u s  m e n t i o n  T o t a l  7.
E v e r y t h i n g  3
B e a c h e s ,  t h e  s e a  SO
C l i m a t e ,  w e a t h e r  16
R e l a x a t i o n ,  p e a c e  an d q u i e t  12
E n t e r t a i n m e n t ,  n i g h t - l i f e  11
S p o r t s ,  s p o r t i n g  a m e n i t i e s  1 1
A t t i t u d e s  o f  p e o p l e  met o r  v i s i t e d  9
S h o p s ,  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s  8
A m usem ent p a r k s  6
T o u r s ,  e x c u r s i o n s ,  d r i v e s  5
A t m o s p h e r e  5
S c e n e r y ,  l a n d s c a p e ,  v i e w s  4
T a k i n g  w a l k s  4
A c c o m m o d a t i o n  3
E a t i n g  o u t ,  f o o d  2
P u b l i c  p a r k s  and g a r d e n s  2
V i s i t i n g  a t t r a c t i o n s  a n d  o t h e r  10
What v i s i t o r s  e n j o y e d  t h e  l e a s t  -  s p o n t a n e o u s  m e n t i o n
N o t h i n g  u n p l e a s a n t  23
C l i m a t e ,  w e a t h e r  IB
C r o w d i n g  1 1
L i t t e r ,  d i r t ,  p o l l u t i o n  9
P a r k i n g  7
O v e r p r i c i n g  6
A c c o m m o d a t i o n  6
T r a f f i c ,  r o a d s  6
R a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  6
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T o t a l  %
T r a n s p o r t  5  
A t t i t u d e s  o f  p e o p l e  4 
B e a c h  f a c i l i t i e s  4 
R a c i a l  m i x i n g  3 
N i g h t - l i f e ,  e n t e r t a i n m e n t  3 
N o i s é  2 
C r i m e ,  d a n g e r  2  
P e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  and o t h e r  5
( S u b j e c t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  g i v e  a s  many a n s w e r s  a s  t h e y  l i k e d )
T h e  r e s u l t s  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .  C o m p a r i s o n s  c a n  b e  made w i t h  
r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  r e s p o n s e s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  
" I m a g i n e  t h a t  y o u  w e r e  d e s c r i b i n g  D u r b a n  i n  a  l e t t e r  t o  a  f r i e n d  
who was a l s o  t h i n k i n g  o f  c o m i n g  t o  v i s i t .  W hat  t h i n g s  w o u l d  y o u  
s a y  a b o u t  D u r b a n  t o  d e s c r i b e  i t s  s p e c i a l  f e a t u r e s  o r  a b o u t  w h a t  
y o u  h a v e  e x p e r i e n c e d  h e r e ? "
S i m i l a r  p a t t e r n s  e m e r g e d .  T h e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s / f e a t u r e s  o f  
D u r b a n '  t h a t  w e r e  named w e r e  t h e  b e a c h e s  a n d  t h e  s e a  ( 4 9 % ) ,  t h e  
c l i m a t e  ( 3 7 % ) ,  e n t e r t a i n m e n t  ( 3 3 % ) ,  t h e  r e s o r t  f a c i l i t i e s  o n  h a n d  
f o r  t h e  v i s i t o r  ( 2 0 % ) ,  t h e  p e o p l e  met ( 1 9 % ) ,  D u r b a n ’ s  h o l i d a y  
a t m o s p h e r e  ( 1 6 % ) ,  t h e  s h o p s  a n d  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s  ( 1 3 % ) ,  
a c c o m m o d a t i o n  ( 1 2 % ) ,  t h e  s c e n i c  v i e w s  ( 1 1 % ) ,  t h e  t o u r s / e x c u r s i o n s  
and d r i v e s  ( 8 % ) ,  r e l a x a t i o n  a n d  p e a c e f u l n e s s  ( B % ) , s p o r t i n g  
a m e n i t i e s  ( 5 % ) ,  t h e  r e s t a u r a n t s  a n d  f o o d  ( 5 % ) ,  and v a l u e  f o r  
money ( 5 % ) .  A l s o  m e n t i o n e d  w e r e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  m eet  
p e o p l e  ( " D u r b a n  h a s  b e a u t i f u l  g i r l s " ) ,  t h e  c i t y ’ s  h i s t o r i c  
a t t r a c t i o n s ,  t h e  a c c e s s i b i l i t y  t o  o t h e r  p l a c e s  o f  i n t e r e s t ,  t h e  
v a r i e d  c u l t u r e s  a n d  t h e  t r o p i c a l  p l a n t s  a n d  f l o w e r s .  A s  m any as
10 p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  e v e r y t h i  nq a b o u t  
D u r b a n .  T h i s  was e p i t o m i s e d  i n  t h e  c o m m e n ts “ i f  y o u  d o n ’ t  e n j o y
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Durban it’s your own fault!’4.
N e g a t i v e  f e a t u r e s / e x p e r i e n c e s  named i n c l u d e d  u n s a t i s f a c t o r y  
t o u r i s t  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  e n t e r t a i n m e n t  a n d  a c c o m m o d a t i o n  <67)  , 
t h e  c r o w d s  ( 2 7 . ) ,  and t h e  w e a t h e r  < 2 X ) .  O n l y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
s a m p l e  s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  recom m end D u r b a n  a s  a h o l i d a y  
r e s o r t .
I t  seem s t h a t »  when p e o p l e  t a l k  a b o u t  t h e i r  h o l i d a y  t o  f r i e n d s  
t h e y  e m p h a s i z e  t h e  g o o d  t h i n g s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
" w o r d - o f - m o u t h "  r e c o m m e n d a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  f o r m s  
o f  a d v e r t i s i n g  a t  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y ' s  d i s p o s a l .
I t  i s  e n c o u r a g i n g  t o  n o t e  t h a t  some m e a s u r e  o f  s a t i s f a c t i o n  h a s  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  
v i s i t o r s '  a s s e s s m e n t s  of t h e  a m e n i t i e s  and services, of the> 
b e a c h e s  a n d  o f  t h e  p e o p l e  i n  D u r b a n .  T h e  o v e r a l l  r a t i n g s  o f  t h e  
v i s i t o r s ’ h o l i d a y  e x p e r i e n c e  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  f i n d i n g s :
-  5 6 7. o f  t h e  s a m p l e  i n t e r v i e w e d  r a t e d  t h e i r  s t a y  i n  
D u r b a n  o v e r a l l  a s  " v e r y  g o o d " f
-  42X r a t e d  t h e i r  s t a y  o v e r a l l  a s  " f a i r l y  g o o d 11!
-  2% r a t e d  t h e i r  s t a y  a s  " n o t  v e r y  g o o d " .
I n  a d d i t i o n  t h e s e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d :
S e a s o n a l  p e r i o d / r a t e  o f  s t a y
I n - s e a s o n  O f f - s e a s o n  
7. 7.
V e r y  go od 59 53
F a i r l y  good 39 46
N o t  v e r y  g o o d 2 1
1 3 B
P l a c e  o-f r e s i d e n c e / r a t e  o-f s t a y
T o t a l
X
N a t a l
X
D o m e s t i c
T r a n s v a a l
7.
C a p e
X
OFS
7.
O v e r s e a s
7.
N e i g h b o u r
c o u n t r i e s
X
V e r y  go od 55 56 57 4 2 63 65 46
F a i r l y  go od 43 40 42 5 8 3 7 35 4 8
N o t  v e r y  
go od 2 4 2 _ _ _ 4
R a c e / r a t e  o f  s t a y
W h i t e B I G *
% X
V e r y  go od 60 3 4
F a i r l y  goad 39 62
N o t  v e r y  g o o d 1 4
( A B I C  — B l a c k v I n d i a n  an d c o l o u r e d  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d )
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O VE R A LL  A SSESSM ENT OF DURBAN AS ft RESORT
1 1 . 1  R A T IN G  DF DURBAN AS A RESORT
I n  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  r e q u e s t i n g  r e s p o n d e n t s  t o  r a t e  D u r b a n  
a s  a r e s o r t  63 p e r c e n t  a s s e s s e d  i t  a s  " v e r y  g o o d " ,  37 p e r c e n t  as  
“ ■ f a i r l y  g o o d "  a n d  3 p e r c e n t  a s  " n o t  v e r y  g o o d " .
1 1 . 2  REASONS F O R J T H E  C H O I C E  OF DURBAN ABOVE OTHER R ESORTS
T h e  q u e s t i o n  was a s k e d  O f  t h o s e  i n t e r v i e w e d !  "Why d i d  y o u  c h o o s e  
D u r b a n  as  t h e  p l a c e  t o  come an d v i s i t »  t o  s p e n d  y o u r  h o l i d a y »  
r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  r e s o r t ? " * T h e s e  w e r e  t h e  r e a s o n s  g i v e n :
T o t a l
X
Good h o l i d a y  f a c i l i t i e s  o f f e r e d ,  e n t e r t a i n m e n t ,
a c c o m m o d a t i o n  e t c .  27
C l o s e  p r o x i m i t y  t o  hom e, c o n v e n i e n c e  21
E n j o y  D u r b a n ,  cam e e v e r y  y e a r  20
V i s i t  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s  19
E n j o y  t h e  b e a c h e s ,  s e a  15
Warm w e a t h e r  13
No c h o i c e ,  t r a v e l l i n g  w i t h  o t h e r s  7
C u r i o s i t y ,  n e v e r  b e e n  b e f o r e  6
V a l u e  f o r  m o n e y ,  c h e a p e r  t h a n  o t h e r  p l a c e s  4
P e o p l e  a r e  f r i e n d l y  4
O p p o r t u n i t y  f o r  a c h a n g e ,  t o  " g e t  a w a y "  3
C o n v e n i e n c e ,  a c c e s s i b i l i t y  o f  f a c i l i t i e s  2
R e l a x e d  a t m o s p h e r e  2
A s  a  s t o p - o v e r  2
H e a l t h  and o t h e r  r e a s o n s  9
(M o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  c o u l d  b e  g i v e n )
A s  o n e  r e s p o n d e n t  p u t  i t  " D u r b a n  i s  a ' c i t y  o f  b a n a n a s ’ and I
CHAPTER 11
l i k e  b a n a n a s '
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1 1 . 3  MftJDR A T T R A C T I O N S  OF O TH ER  R ESORTS
" W h a t  w o u l d  a t t r a c t  y o u  t o  a n o t h e r  r e s o r t ? "  was a s k e d  o f  t h e  
t t o t * l  s a m p l e .  R e s u l t s  a r e  l i s t e d  b e l o w :
T o t a l
X
N o t h i n g ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  D u r b a n  7
C o a s t ,  b e a c h e s ,  s e a  27
S c e n i c  a r e a s ,  n a t u r e  26
P e a c e  an d q u i e t ,  l e s s  c o m m e r c i a l i s a t i o n  22
E n t e r t a i n m e n t ,  p l e a s u r e ,  -fun 2 2
C l i m a t e  19
V a l u e  f o r  money 1 2
D i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t ,  c h a n g e  10
A c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  9
S p o r t i n g  f a c i l i t i e s  7
F a m i l y ,  f r i e n d s  5
M o r e  t o  o f f e r ,  b e t t e r  f a c i l i t i e s  g e n e r a l l y  5
No d i s c r i m i n a t i o n  3
P a r k s  a n d  g a r d e n s ,  p l a n t  l i f e  3
S h o p p i n g  f a c i l i t i e s  2
E a s y  a c c e s s i b i l i t y  2
C l e a n l i n e s s  2
W i l d  l i f e  2
S e g r e g a t i o n  1
O t h e r  8
{M o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  c o u l d  b e  g i v e n )
1 1 . 4  T H E  I B E 3 L  ASSORT
An e x e r c i s e  w i t h  a  l i t t l e  b i t  o f  d i f f e r e n c e  w as  p e r f o r m e d  t o  
s t i m u l a t e  t h e  i m a g i n a t i o n s  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s .  T h e y  w e r e  r e a d  
t h e  f o l l o w i n g :
" I  w o u l d  now l i k e  y o u  t o  i m a g i n e  w h a t  w o u l d  be 
f o r  y o u  an i d e a l  h o l i d a y  r e s o r t ,  a p l a c e  w h i c h  
w o u l d  h a v e  e v e r y t h i n g  t o  a t t r a c t  y o u  t o  . i t .
What w o u l d  y o u  l i k e  i n  s u c h  a  r e s o r t ?  I  w i l l  
r e a d  t o  y o u  some t h i n g s  w h i c h  y o u  may o r  may 
n o t  t h i n k  a r e  i m p o r t a n t  i n  y o u r  i d e a  o f  an 
i d e a l  r e s o r t .  P l e a s e  s a y  w h i c h  o f  t h e s e  y o u
b e l i e v e  w o u ld  be a p p r o p r i a t e " .
A t  t h i s  t h e y  w e r e  r e q u e s t e d  t o  c l o s e  t h e i r  e y e s  w h i l s t  t h e  l i s t  
o f  i t e m s  w e r e  c a l l e d  o u t  o n e - b y - o n e .  T h i s  i s  t h e  l i s t i n g  t o g e t h e r
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w i t h  t h e  p e r c e n t a g e  o-f p o s i t i v e  r e s p o n s e s ,  p e r c e n t a g e s  b e i n g  o f
t h e  t o t a l  s a m p l e :
. T o t a l T o t a l
7. TL
f u n  an d e x c i t e m e n t 6 7 c o m f o r t a b l e  h o t e l s 8 8
w h i t e  s a n d s 8 0 warm w a t e r s 7 7
c o s m o p o l i t a n  a t m o s p h e r e 5 3 m i x i n g  w i t h  t h e  o p p o s i t e s e x  48
o u t s i d e  c a -fe s 70 r e l a x a t i o n 91
h i s t o r i c a l  m onu m e nts 36 s u n s h i n e 91
f i s h i n g 30 t r a d i t i o n a l  c r a f t s 4 2
b r i g h t  l i g h t s 47 b u s t l e 23
b l u e  s u r f 7 6 b e a u t i f u l  s c e n e r y 85
s e a f  ood 6 6 c a b a r e t  s h o w s 44
t h e a t r e ,  s y m p h o n y  c o n c e r t s
a n d  b a l l e t 38 b r a a i v l e i s 60
p l e a s u r e 8 2 p e a c e  and q u i e t 76
A f r i c a n  t r a d i t i o n a l  l i f e 3 5 new e x p e r i e n c e s 7 4
g l a m o u r 3 6 g o o d  r e s t a u r a n t s 8 3
c u r i o  s h o p s 48 s e a  a i r 89
w i l d  l i f e 61 l o w  p r i c e s 83
v a r i e d  e n t e r t a i n m e n t 78 o r i e n t a l  c u s t o m 40
e x o t i c  f o o d 38 s w im m in g 80
o u t d o o r  s p o r t s 59 p a l m  t r e e s 67
o r i e n t a l  b a z a a r s 51 l a t e  n i g h t s 43
t r o p i c a l  p l a n t s 61 t a n n i n g 59
c a r n i v a l s 47 s h e l l y  b e a c h e s 56
f r i e n d l y  p e o p l e 95 c o l o u r f u l  b i r d s 6 ?
s i p p i n g  c o c k t a i l s 46 d i f f e r e n t  c u l t u r e s 56
D u r b a n  p o s s e s s e s  many o f t h e s e  t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e p r o d u c t s
b u t ,  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  s h e  a p p e a r s  t o  o f f e r  ( a s  r e s u l t s  o f
t h i s  s u r v e y  h a v e  s h o w n ) t h e m ost  p o p u l a r  — f r i e n d l y p e o p l e ,
s u n s h i n e ,  r e l a x a t i o n ,  s e a a i r a n d  c o m f o r t a b l e  h o t e l s  t o name b u t
a -few. I t  i s  o f  i n t e r e s t , h o w e v e r ,  t o  t a k e  n o t e  o f  w h a t  D u r b a n  
l a c k s  b u t  w h i c h  c l e a r l y  h a s  h i g h  a p p e a l  ( f o r  e x a m p l e  w h i t e  s a n d s
and l o w  p r i c e s ) .
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S U G G E S TE D  IMPROVEMENTS
I n  C h a p t e r  6  a  n u m b e r  o f  i m p r o v e m e n t s  w e r e  s u g g e s t e d  b y  v i s i t o r s  
i n  r e l a t i o n  t o  D u r b a n ’ s  a m e n i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  H o w e v e r  on a  m o r e  
g e n e r a l  s c a l e  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  s e e  w h a t  v i s i t o r s  p r o p o s e d  a s  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  D u r b a n  a s  a  c i t y .
C H A P TER  12
Th e  h ig h  l e v e l  o f  c o n te n tm e n t w it h  w hat D urba n has t o  o f f e r  
m a n ife s te d  i t s e l f  y e t  a g a in  -  40 p e r c e n t  o f  th e  v i s i t o r s  
q u e s tio n e d  s a id  t h a t  th e y  c o u ld  t h i n k  o f n o t h in g  t o  im p ro v e  
D u rb a n , t h a t  th e  c i t y  i s  a t t r a c t i v e  a s  i t  i s .  P ro p o s a ls  p u t  
fo r w a rd  b y  o t h e r s  can be c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :
-  c le a n  th e  c i t y  e .g .h a v e  m ore l i t t e r  b in s
-  c le a n  th e  b e a ch e s e . g .  rem ove t h e  b la c k  sand
-  im p ro v e  th e  e n te r ta in m e n t  e . g .  m ore e n te r ta in m e n t  f o r  
f a m i l i e s  a s  a  g ro u p  and f o r  t h e  over— 3 0 ’ s ,  b u i l d  a c a s in o
-  im p ro v e  t h e  be ach  f a c i l i t i e s  e . g .  m are s h e lte rs / b e n c h e s  
a lo n g  th e  beach prom enade, ha ve  m ore r e s t a u r a n t s  s e r v in g  
a f t e rn o o n  te a s
-  im p ro v e  th e  b u i l d i n g s  e . g .  p u l l  down o ld  b u i l d i n g s  and 
r e p la c e  them  w it h  t h e  new, p a i n t  d i r t y  b u i l d i n g s
-  im p ro v e  p a r k in g  f a c i l i t i e s
-  im p ro v e  t h e  t r a n s p o r t  e . g .  in t r o d u c e  a  m in i—b u s  s e r v ic e  
f o r  t o u r i s t s  o p e r a t in g  be tw e en t h e  m ost p a p u la r  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n s  a t  a  m in im a l d a y -f e e
-  le s s  c o m m e r c ia l iz a t io n  e . g .  s to p  e r e c t i n g  h i g h - r i s e  
b u i l d i n g s  on th e  b e a c h fro n t
-  in c r e a s e  " g re e n "  a re a s  e . g .  p l a n t  m ore t r o p i c a l  p l a n t s  in  
th e  beach zo n e
-  im p ro v e  th e  ro a d s  and t r a f f i c  e . g .  h a ve  a  “ 3 - s t r e e t  to w n "
-  im p ro v e  t h e  s p o r t i n g  f a c i l i t i e s  e . g .  b u i l d  a  h o tr o d  c a r  
t r a c k
-  im p ro v e  accom m odation f a c i l i t i e s  e . g .  b u i l d  a c a ra v a n  p a rk  
n e a r  th e  b e a c h , p r o v id e  b a b y -s i t t e r s
-  p r o v id e  b u d g e t accom m odation e . g .  c h a le t s
-  e l im i n a t e  d i s c r i m i n a t i o n
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T h e  r e s u l t s  a b o v e  p r o v i d e d  an i n - d e p t h  p r o b e .  On a m ore 
s u p e r f i c i a l  b a s i s  a  f e w  i n d i c a t i v e  s t a t e m e n t s  w e r e  r e a d  o u t  
r e l a t i n g  t o  w h a t  m i g h t  i m p r o v e  D u r b a n ’ s  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  t o  
w h i c h  t h e  v i s i t o r  c o u l d  a g r e e  o r  d i s a g r e e .
P e r c e n t a g e
a g r e e m e n t
T u r n i n g  a  s t r e e t  i n  t h e  b e a c h  a r e a  i n t o  a 
p e d e s t r i a n  m a l l  w i t h  s i d e w a l k  c a f e s  a n d  
l a n d s c a p e d  a r e a s  84
M a k i n g  t h e  b e a c h f r o n t  m ore  s c e n i c  an d 
n a t u r a l  w i t h  t r e e s  a n d  g a r d e n s  78
I n c r e a s e d  b e a c h  s p a c e  63
P r e s e r v i n g  o l d  b u i l d i n g s  a n d  h i s t o r i c  
f e a t u r e s  61
R e l a x i n g  c o n t r o l s  on S u n d a y  e n t e r t a i n m e n t  58
K e e p i n g  t h e  c i t y  c e n t r e  a l i v e  a t  n i g h t  5 8
M o r e  f a m i l y  e n t e r t a i n m e n t  5 5
B r a a i  f a c i l i t i e s  i n  c e r t a i n  p a r k s  a n d  
p i c n i c  a r e a s  n e a r  t h e  c i t y  54
A l a r g e r ,  m o re  s p a c i o u s  am us em en t p a r k
n e a r  b u t  n o t  on t h e  b e a c h  5 3
H a v i n g  a p e r m a n e n t  f a i r g r o u n d  49
O ne p o i n t  b e c o m e s  c l e a r ,  n a m e l y  t h a t  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  n e e d  f o r  i t s  p r o t e c t i o n  i s  g r o w i n g .  T h e  
w o r l d - w i d e  c o n s e r v a t i o n  t r e n d  h a s  b r o a d e n e d  i t s  b a s e  t o  a l l  
l e v e l s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I s s u e s  a r e  e x t e n s i v e  a n d  c o v e r  t h e  w i s h  
t o  p r e s e r v e  o l d  b u i l d i n g s ,  t h e  n e e d  t o  m i n i m i s e  c o n g e s t i o n ,  
c r o w d i n g  and p o l l u t i o n ,  t h e  d e s i r e  f o r  m o re  g r e e n e r y  a n d  l e s s  
c o n c r e t e  and t h e  h o p e  o f  an o v e r a l l  u p l i f i n g  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  m a n -m a d e  e n v i r o n m e n t .  T h e  R e v e l  Fox p l a n  a p p e a r s  t o  c o n s i d e r  
t h i s  t r e n d ,  t h e  i n t e n t i o n  b e i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  make t h e
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b e a c h f r o n t  a m o re  n a t u r a l  a r e a  o f  p a r k l a n d  w i t h  t r e e s ,  s h r u b s  and 
g a r d e n s  b l e n d i n g  i n  w i t h  t h e  s e a s c a p e .  O t h e r  a t t e m p t s  a r e  i n  
a c t i o n  t o  s a v e  D u r b a n ’ s  h e r i t a g e  o f  o l d  b u i l d i n g s  a n d  h i s t o r i c  
s i t e s ,  much o f  w h i c h  h a s  b e c om e l o s t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
d e m o l i s h e r  o r  b e e n  c o v e r e d  b y  m o d e r n  u r b a n  d e v e l o p m e n t .
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T H E  L I M I T A T I O N S  OF T H E  AWARENESS OF A T T R A C T I O N S
T h e  s c o p e  o f  t h e  v i s i t o r ’ s  a s s e s s m e n t  o f  D u r b a n  i s  l i m i t e d  b y  h i s  
o r  h e r  own e x p e r i e n c e .  I n  m any c a s e s  t h i s  e x p e r i e n c e  i s  
n a r r o w e d  b y  i n a c t i v i t y  o r  a c t i v i t y  w i t h i n  a  c o n f i n e d  s p a c e  -  t h e  
" G o l d e n  M i l e " .  T h e  m a j o r i t y  o f  v i s i t o r s  who come t o  D u r b a n  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  a r e  c o n t e n t  w i t h  d o i n g  l i t t l e  e l s e  o t h e r  
t h a n  p a r t i c i p a t i n g  i n  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  i n  t h e  b e a c h f r o n t  a n d / o r  
c i t y  a r e a ,  w h e t h e r  i t  b e  s u n b a t h i n g  a n d  r e l a x i n g  on t h e  b e a c h ,  
t a k i n g  w a l k s  a l o n g  t h e  p r o m e n a d e ,  s h o p p i n g  o r  e a t i n g  o u t  i n  
r e s t a u r a n t s .  A l t h o u g h  t h e y  may a p p e a r  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  c h o i c e  
o f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  a t t r a c t i o n s  a n d  s i g h t s  w h i c h  e x t e n d  t o  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a s  o f  D u r b a n  t h e s e  v i s i t o r s  a r e  u n m o t i v a t e d  and 
s ho w  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e m .  V i s i t o r s  s t a y i n g  w i t h  f r i e n d s  o r  
r e l a t i v e s  seem  t o  g e t  a b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  o f  D u r b a n  a s  do  t h e  
m ore  a c t i v e  a n d  c u r i o u s  o v e r s e a s  v i s i t o r s  who a r e  i n h i b i t e d  i n  
w h a t  t h e y  d o  l a r g e l y  t h r o u g h  i m m o b i l i t y  a n d  i g n o r a n c e .
A  l i s t  o f  s e l e c t e d  a t t r a c t i o n s  was r e a d  t o  e a c h  v i s i t o r  i n  an 
e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  how a w a r e  v i s i t o r s  w e r e  a b o u t  t h e  a t t r a c t i o n s  
o f f e r e d  i n  a n d  a r o u n d  D u r b a n .  T h e s e  a r e  t h e  r e s u l t s  w h i c h
CHAPTER 13
e m e r g e d :
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T o t a l  p e r c e n t a g e  
h a ve  v i s i t e d /  
o r  a r e  a w a r e
T h e  Am usem ent C e n t r e  on t h e  b e a c h f r o n t  98
T h e  O c e a n a r i u m  and D o l p h i n a r i u m  97
T h e  C i t y  H a l l  96
D u r b a n  S n a k e  P a r k  9 5
P i e t e r m a r i t z b u r g  9 5
T h e  I n d i a n  M a r k e t  9 2
T h e  h a r b o u r  t e r m i n a l  9 0
R i c k s h a  r i d e s  8 9
D u r b a n  b a y  c r u i s e s / o c e a n  c r u i s e s  8 8
W i l d  C o a s t  C a s i n o  B7
V a l l e y  o f  a T h o u s a n d  H i l l s  B5
D r a k e n s b e r g  m o u n t a i n  r e s o r t s  8 4
M i n i t o w n  8 3
H o r s e  r a c i n g  a t  G r e y v i 1 l e / C l a i r w o o d  83
M id m a r  Dam 82
D e e p - s e a  f i s h i n g  82
D u r b a n  y a c h t  b a s i n  80
M aydo n W h a r f  a n d  d r y  d o c k s  80
H a w i c k  F a l l s  7 9
T h e  J a p a n e s e  G a r d e n s  7 5
N a t a l  L i o n  and Game R e s e r v e  7 2
T h e  O l d  F o r t  7 0
T h e  B o t a n i c a l  G a r d e n s  and O r c h i d  H o u s e  69
T h e  S u g a r  T e r m i n a l  69
H o w a rd  C o l l e g e / U n i v e r s i t y  o f  N a t a l ( D u r b a n )  69
T h e  O r i e n t a l  B a z a a r  6 8
I n d i a n  f l o w e r  s e l l e r s  65
D u r b a n  A r t  G a l l e r y  65
M i t c h e l l  P a r k  6 2
B l u e  L a g o o n  r e c r e a t i o n a l  a r e a  61
A m a n z i m t o t i  l a g o o n  60
T h e  M os lem  M o s q u e  5 9
D i c k  K i n g  s t a t u e  5 7
S c a r l e t  T a n a g e r  b i r d  p a r k »  U m h l a n g a  R o c k s  56
H l u h l u w e  Game P a r k  5 5
D u r b a n  N a t u r a l  H i s t o r y  Museum 5 5
D u r b a n  C a t h e d r a l  5 3
A l b e r t  F a l l s  Dam 5 3
U m f o l o z i  Game P a r k  5 3
O r i b i  G o r g e  N a t u r e  R e s e r v e  5 2
SABC l i v e  b r o a d c a s t s  4 7
S t . L u c i a  Game R e s e r v e  a n d  r e s o r t  4 7
T h e  H i n d u  T e m p l e  46
" L i t t l e  T o p "  4 5
J o h n  R o s s  s t a t u e  4 5
N a g l e  Dam 4 4
P h e z u l u  t r i b a l  v i l l a g e  4 4
Z u l u  d a n c i n g  a t  " C a b a n a  B e a c h "  h o t e l  44
J a m e s o n  P a r k  a n d  i t s  R o s e  G a r d e n  39
L o c a l  H i s t o r y  Museum 39
A i r  f l i p s  o v e r  t h e  c i t y  3 9
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M k u z e  Game P a r k  3 7  
N a t a l  A n t i - s h a r k  M e a s u r e s  B o a r d  t a l k s  and
s l i d e  s h o w s  36 
A - f r i c a n  A r t  C e n t r e  35 
S o u t h  A - f r i c a n  B r e w e r i e s  t o u r  34 
A d d i n g t o n  H o s p i t a l  C e n t e n a r y  Museum 34 
Da Gama C l o c k  33 
□ I d  H o u s e  Museum 30 
C u r r i e ' s  F o u n t a i n  29 
L l a n d a  W i l d  N a t u r e  R e s e r v e  and I n y o n i  B i r d
S a n c t u a r y ,  A m a n z i m t o t i  28 
T o y o t a  - f a c t o r y  t o u r  2 7  
R i v e r  B end C r o c o d i l e  F a r m ,  R a m s g a t e  2 7  
K r a n s k l o o f  g o r g e  2 5  
P r i v a t e  game h u n t i n g  r a n c h e s  23 
P a r a d i s e  V a l l e y  N a t u r e  R e s e r v e  23 
C o r o n a t i o n  B r i c k  a n d  T i l e  - f a c t o r y  t o u r  22 
E d u a r d o  V i l l a  S c u l p t u r e  18 
C r o c o d i l e  C r e e k ,  T o n g a a t  15 
S t e w a r t ' s  F a r m  —  Z u l u  v i l l a g e ,  E s h o w e  13 
P a l m i e t  N a t u r e  R e s e r v e ,  W e s t v i l l e  13 
S t a i n b a n k  N a t u r e  R e s e r v e  13 
K i l l i e  C a m p b e l l  A f r i c a n s  Museum 12 
M ahatm a G h a n d i  M useum , P h o e n i x  s e t t l e m e n t  9
T h e  l a c k  o-f k n o w l e d g e  o-f a t t r a c t i o n s ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s ,  h a s  
i m p l i c a t i o n s  on t h e  t o u r i s t  m a r k e t .  V i s i t o r s ,  u n a w a r e  o-f w h a t  t h e  
c i t y  h a s  t o  o f f e r ,  may n o t  f e e l  a c o m p u l s i o n  t o  v i s i t .  T h o s e  who 
h a v e  a l r e a d y  b e e n  t o  t h e  r e s o r t  may b e c om e d i s i l l u s i o n e d  an d 
b o r e d  w i t h  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  a t t r a c t i o n s ,  
n e v e r  t o  r e t u r n  a g a i n .
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F U T U R E  I N T E N T I O N S QF T H E  V I S I T O R
When q u e r i e d  a s  t o  how l i k e l y  t h e y  w o u l d  b e  t o  make a  v i s i t  t o  
D u r b a n  a g a i n  a  n o t a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  
(8 7 % )  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w as  l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  c o m i n g  h e r e  
f o r  a n o t h e r  v i s i t .  S e v e n  p e r c e n t  s a i d  t h a t  i t  was " u n l i k e l y " ,  s i x  
p e r c e n t  w e r e  u n c e r t a i n .  I n  a  s i m i l a r  q u e s t i o n  p o s e d  t o  t h e  
s u b j e c t s  o f  t h e  H o t e l  a n d  B o t t l e  S t o r e  A s s o c i a t i o n ’ s  s t u d y  
( A p r i l ,  1 9 8 4 )  a s  m an y a s  9 2  p e r c e n t  v o i c e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  
w o u l d  r e t u r n  t o  D u r b a n  f o r  a h o l i d a y .  O u r  r e s u l t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  t i m e s  v i s i t o r s  h a v e  r e t u r n e d  t o  D u r b a n  o v e r  t h e  y e a r s ,  
an d  t h e s e ,  c o n f i r m  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  who come h e r e  on h o l i d a y  
a r e  m o s t l y  h a p p y  t o  v i s i t  a g a i n .
R e s p o n d e n t s  f o r  t h i s  s u r v e y  w e r e  a s k e d :  " W h e r e  da y o u  i n t e n d  t o
s p e n d  y o u r  n e x t  h o l i d a y ? "  O ne i n  e v e r y  t h r e e  named D u r b a n .  
T h i r t e e n  p e r c e n t  w e r e  u n d e c i d e d .  T h e  r e m a i n i n g  p e o p l e  m e n t i o n e d  
o v e r s e a s  c o u n t r i e s  (1 8 %  o f  t h e  t o t a l ) ,  t h e  C a p e  c o a s t a l  b e l t  
( 1 4 % ) ,  o t h e r  c o a s t a l  a r e a s  o f  N a t a l ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  S o u t h  
C o a s t  ( 6 % ) ,  i n l a n d  a r e a s  o f  a l l  t h e  f o u r  p r o v i n c e s  ( 5 % ) ,  N a m i b i a  
and o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  ( 5 % ) ,  M a u r i t i u s / t h e  S e y c h e l l e s  ( 4 % )  a n d  
t h e  T r a n s k e i  ( 1 % ) .
I n  t h e  same A p r i l  s u r v e y  c o n d u c t e d  b y  A H A S A ,  r e s u l t s  t o  t h e  
q u e s t i o n  " I n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  w h i c h  h o l i d a y  c e n t r e  i n  S o u t h  
A f r i c a  i s  y o u r  f a v o u r i t e ? "  w e r e  a s  f o l l o w s  < 1 9 8 4 :  3 ) :
CHAPTER 14
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F i r s t  C h o i c e  S e c o n d  C h o i c e  T h i r d  C h o i c e
7. 7. y.
D u r b a n 8 5 17 6
C a p e  Town 1 2 57 38
S o u t h  C o a s t 2 13 1 0
P o r t  E l i z a b e t h 7 15
E a s t e r n  T r a n s v a a l ► 1 - 19
O t h e r  p l a c e s 6 1 2
I n  a l l  i n s t a n c e s  t h e C a p e  c o a s t a l b e l t ( E a s t L o n d o n ,  P o r t
E l i z a b e t h ,  P l e t t e n b e r g B a y ,  C a p e  To w n e t c .  ) seem s t o  b e  D u r b a n ’ s
m o s t  c o m p e t i t i v e  r i v a l w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s o f  t h e  R e p u b l i c  o f
S o u t h  A f r i c a .  T h e  N a t a l  S o u t h  C o a s t  c o m e s  s e c o n d .
I t  m u st  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  v i s i t o r s  who w e r e  b e i n g  
q u e s t i o n e d  h a d  a l r e a d y  c h o s e n  D u r b a n  a s  t h e  p l a c e  t o  come f o r  
t h e i r  h o l i d a y  -  t h e  c i t y  h a d  h i g h  a p p e a l  f o r  th e m  -  and t h u s  t h e  
o r i e n t a t i o n s  w e r e  l o a d e d  i n  D u r b a n ' s  f a v o u r .  S u r v e y s  p e r f o r m e d  
e l s e w h e r e  may e l i c i t  c o n t r a r y  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r  w h a t  I s  
s a t i s f y i n g  t o  know i s  t h a t  m o s t  v i s i t o r s  who come h e r e  a r e  
g r a t i f i e d  b y  t h e i r  s t a y  an d l e a v e  w i t h  a  f i r m  i n t e n t i o n  t o  r e t u r n  
a g a i n .
m
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CHAPTER 15 
CONCLUSIONS
Th e  c o n c lu s io n s  and s u g g e s t io n s  w h ic h  f o l l o w  a r e  made i n  t h e  f u l l  
k now led ge t h a t  m a jo r r e p la n n in g  o f  t h e  b e a c h f ro n t  a re a  o f  D urba n 
i s  t a k in g  p la c e  ( i n t e r  a l i a  th e  R e ve l Fox P l a n ) .  Many o f  o u r  
s u g g e s t io n s  may c o - i n c i d e  w it h  p la n s  a l r e a d y  b e in g  im p le m e n te d . 
R e a d e rs  s h o u ld  se e  t h i s  a s  c o n f ir m a t io n  o f  th e  need f o r  e x i s t i n g  
im p ro ve m e n ts .
•  D u r b a n  a p p e a r s  t o  b e  m a i n t a i n i n g  i t s  r e p u t a t i o n  a s  a  c o a s t a l  
r e s o r t  and i t s  p o s i t i o n  a s  S o u t h  A f r i c a ’ s  l e a d i n g  h o l i d a y  
c e n t r e .  S i n c e  t h e  m a j o r  a n a l y s i s  i n  t h i s  r e p o r t  w as  c o m p l e t e d  
t h e  a n n u a l  n u m b e r s  o f  v i s i t o r s  t o  t h e  c i t y  h a s  r i s e n .  T h i s  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  v a r i o u s  f a c t o r s  o f  w h i c h  t h e  
f o l l o w i n g  a r e  b y  n o  m eans i n s i g n i f i c a n t *
1 ) t h e  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  on t e l e v i s i o n  e m b a r k e d  on b y  t h e  
'  D u r b a n  P u b l i c i t y  A s s o c i a t i o n  i n  w h i c h  D u r b a n  was w i d e l y
p u b l i c i s e d  a s  a t o u r i s t  r e s o r t ,
2 ) t h e  d o l l a r / r a n d  e x c h a n g e  r a t e  m a k i n g  i t  u n a f f o r d a b l e  f o r  
t h e  m ass d o m e s t i c  m a r k e t  t o  t r a v e l  o v e r s e a s  an d a t  t h e  same 
t i m e  p r o m o t i n g  f o r e i g n  t o u r i s m ,  and
3 )  a r e c e s s i o n  w h i c h  h a s  a l s o  e n c o u r a g e d  d o m e s t i c  t r a v e l  as  
o p p o s e d  t o  o v e r s e a s  t r i p s .
•  H o p e f u l l y  on e  may a s s um e t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f
s a t i s f a c t i o n  among v i s i t o r s  e v i d e n t  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s
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s t u d y  h a s  a  b e a r i n g  on t h e  g r o w t h  o f  D u r b a n ’ s  t o u r i s m .
• I t  h a s  l o n g  b e e n  h e l d  t h a t  t h e  b e a c h e s .  s e a  and s u n  a r e  
D u r b a n ' s  m a j o r  a t t r a c t ! o n s . T i m e  and a g a i n  t h i s  c o n t e n t i o n  
was s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d .
• P e o p l e ___atfi___n o t  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h o l i d a y ___a c c o m m o d a t i o n ___ m
D u r b a n .  I f  h o t e l s  be com e t o o  e x p e n s i v e  f o r  t h e i r  p a c k e t s  t h e y  
a d a p t  an d  u t i l i s e  h o l i d a y  f l a t s  o r  o t h e r  c h e a p e r  f o r m s  o f  
a c c o m m o d a t i o n ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  a v a i l a b l e .
e  V a l u e  f o r  m one y d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s e r i o u s  i s s u e  d u r i n g  
t h e  v i s i t o r s '  s t a y ,  d e s p i t e  i n f l a t i o n .  T h i s  may be b e c a u s e  
t h e  p a i n f u l  s a c r i f i c e  i n  s e t t i n g  a s i d e  money h a s  b e e n  made 
p r i o r  t o  t h e  h o l i d a y  o r  w i l l  b e  p a i d  o f f  s u b s e q u e n t l y .  T h e  
c o s t  i n f l a t i o n  f o r  h o l i d a y s  i s  p r o b a b l y  i n  l i n e  w i t h  o t h e r  
c o s t  i n c r e a s e s ,  t o  w h i c h  p e o p l e  h a v e  becom e a c c u s t o m e d .
• E n t e r t a i n m e n t ___a n d  n i d h t - l i f e  a p p e a r  t o  b e  a d e q u a t e  e x c e p t  i n
r e g a r d  t o  t h a t  p r o v i d e d  s p e c i f i c a l l y  b y  h o t e l s  f o r  t h e i r  
g u e s t s .  I n  p a r t i c u l a r  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  f a m i l y  
e n t e r t a i n m e n t  and e n t e r t a i n m e n t  f o r  c h i l d r e n .  •
•  Who d o e s  D u r b a n  a t t r a c t ?  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a d i c h o t o m y .  On 
t h e  o n e  h a n d  D u r b a n  i s  i n c r e a s i n g l y  m o v i n g  d o w n - m a r k e t ,  
a p p e a l i n g  t o  t h e  l o w e r -  t o  lo w e i — m i d d l e  in c o m e  g r o u p s  and 
t h u s  s u b s t a n t i a l l y  a t t r a c t i n g  a m u n d a n e ,  c o n v e n t i o n a l  t y p e  o f  
p e r s o n . A t  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  e x p a n d i n g  b e a c h f r o n t
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h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  o f  a s u p e r i o r  t y p e  i s  an a t t e m p t  t o  d r a w  
t h e  h i g h e r  i n c o m e  b r a c k e t s .
• C o n t r a r y  t o  some p r e v a i l i n g  b e l i e f s  - f a m i l i e s  a r g  m ore  
i n c l i n e d  t o  h o l i d a y  i n  D u r b a n  t h a n  s i n g l e  v i s i t o r s ;  a  f i n d i n g  
w h i c h  i s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  H o t e l  and 
B o t t l e  S t o r e  A s s o c i a t i o n ' s  s u r v e y  (D e c e m b e r  1 9 8 3 )  i n  w h i c h  71 
p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  v i s i t e d  D u r b a n  a s  a  f a m i l y  u n i t .
•  sypqsS;aSiBa.g eaosai &a ds— madest in general.
a l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n .  M o s t  v i s i t o r s  h a v e  
b e e n  t o  D u r b a n  o n  p r e v i o u s  o c c a s i o n s  a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  a r e  a t t u n e d  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  a v a i l a b l e  
a t t r a c t i o n s .
• ft. f a i r l y  p a s s i v e  o r i e n t a t i o n  t o  h o l i d a y  p u r s u i t s  I s  e v i d e n t .  
T h e  m a j o r i t y  o f  v i s i t o r s  seem  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  t h e  b e a c h f r o n t  a r e a  o f  D u r b a n .  B y  d a y  t h e y  a r e  h a p p y  
t o  r e l a x  o n  t h e  b e a c h ,  s i t  on b e n c h e s  a l o n g  t h e  p r o m e n a d e  o r  
a t  t h e  p o o l s ,  s h o p  a n d  t a k e  s h o r t ,  r e p e t i t i v e  w a l k s .  B y  n i g h t
. t h e y  e n j o y  h o t e l - b a s e d  e n t e r t a i n m e n t  a n d  v i s i t  c o f f e e  b a r s ,  
l o u n g e s  a n d  r e s t a u r a n t s .  O ne c a n  p i c t u r e  a  f a i r l y  i n a c t i v e ,  
u n m o t i v a t e d  i n d i v i d u a l ,  c o n t e n t  m e r e l y  t o  b e  a t  t h e  s e a  a n d  
a w a y  f r o m  h i s  o r  h e r .  n o r m a l , e v e r y - d a y  s u r r o u n d i n g s .  •
•  T h e  o u t c o m e  i s  t h a t ,  b e i n g  b r o a d l y  s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  D u r b a n  
h a s  t o  o t t e r ,  m o s t  v i s i t o r s  I n t e n d  t o  r e t u r n  t o  D u r b a n  t o r
t h e i r  h o l i d a y s .  D u r b a n  i n  t h i s  s e n s e  h a s  a r e l i a b l e  t o u r i s t
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m a r k e t .
D e s p i t e  t h e  b r o a d  s a t i s f a c t i o n s  o f  m a s t  v i s i t o r s  t h e  c i t y  an d  
t h e  t ó u r i s t  i n d u s t r y  s h o u l d  n o t  b e  c o m p l a c e n t .  V a r i  ou s  
s o e c i - f i c  g r i e v a n c e s  e x i s t  among t h e  t o u r i s t s  w h i c h  a r e  l i k e l y  
t o  be m ore  i n t e n s i v e l y  - f e l t  o v e r  t i m e .  Among t h e s e  a re *
—  i n s u f f i c i e n t  p a r k i n g
— l i t t e r  o n  b e a c h e s  a n d  d i s c o l o u r e d  s a n d
— i n a d e q u a t e  b e a c h  f a c i l i t i e s  i n  some a r e a s  l i k e  c h a n g i n g  
r o o m s ,  d e c k  c h a i r s ,  l i m i t e d  s w im m in g  z o n e s ,  p o o l s ,  
p a d d l i n g  p o o l s  a n d  b e a c h  c a f e s  an d r e s t a u r a n t s  ( s e e  l a t e r )
— 1 i  t t e r  on s t r e e t s
— c r o w d i n g  on some b e a c h e s
— p r i c e  e x p l o i t a t i o n  i n  s p e c i f i c  b e a c h f r o n t  p l a c e s
— l a c k  o f  c a r a v a n  a n d  c a m p i n g  f a c i l i t i e s  
“  p o o r  p u b l i c  t r a n s p o r t
— f e w  r e s t r o o m s / t o i l e t s
— t r a f f i c  a l o n g  t h e  b e a c h f r o n t
O t h e r  n e g a t i v e  i m p r e s s i o n s  e m e r g e d ,  s u c h  a s :
-  d i s c r i m i n a t i o n  ( f e l t  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  b l a c k ,  I n d i a n  o r  
c o l o u r e d  v i s i t o r )
-  n o i s e  on t h e  b e a c h f r o n t
-  p o o r  c u s t o m e r  s e r v i c e  b o t h  i n  t e r m s  o f  q u a n t i t y  and 
q u a l i t y
-  f e w  t o u r i s t ' i n f o r m a t i o n  o f f i c e s
T h e r e  a r e  among t h e  p r o b l e m s  c e r t a i n  i m m e d i a t e  i s s u e s  t o  be 
f a c e d  i n  c o p i n g  w i t h  a n d  s e r v i n g  t h e  p r e s e n t  m a r k e t .  T h e s e  
a r e  i s s u e s  w h i c h  a r e  f u n d a m e n t a l  a n d  w h i c h  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  
e x a m i n e  i f  t h e  c i t y  i s  t o  h o l d  i t s  own a s  t h e  p r e m i e r  r e s o r t s  
P a r k i n g s
T h i s  i s  o n e  o f  D u r b a n ' s  m o s t  p r e s s i n g  p r o b l e m s  ( a g g r a v a t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  m o s t  v i s i t o r s  t r a v e l  t o  D u r b a n  b y  c a r ) ,  t h e  
l o n g - t e r m  i m p l i c a t i o n s  o f  w h i c h  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d .
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An i m p r e s s i o n  o f  d i r t  on t h e  b e a c h e s ;
T h e  s t a t e  o f  t h e  b e a c h e s  n e e d s  t o  b e  i m p r o v e d  b e c a u s e  t h e y  
r e m a i n  t h e  c i t y ’ s  g r e a t e s t  t o u r i s t  a s s e t .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e d u c a t e  t h e  p u b l i c  on t h e  r e a l i t y  o f  t h e  " b l a c k  s a n d "  
s i t u a t i o n .  ( T h i s  s a n d  i s  a n a t u r a l  p a r t  o f  t h e  c o a s t a l  
s e d i m e n t a t i o n  w i t h i n  t h e  D u r b a n  a r e a  -  s i g n s  on p o p u l a r  
b e a c h e s  m i g h t  b e  e r e c t e d  t o  e x p l a i n  t h i s . )  T h e  c o n t r o l l a b l e  
f a c t o r ,  human l i t t e r i n g ,  s h o u l d  r e c e i v e  s t r i c t e r  p o l i c i n g ,  
n o t  o n l y  b y  o f f i c i a l s  b u t  b y  t h e  p u b l i c  t h e m s e l v e s .  F i n e s  
s h o u l d  b e  l e v i e d !  t h e  e x t r a  r e v e n u e  u s e d  t o  i n s t i t u t e  s u c h  
p r o c e d u r e s  w i l l  b e  r e c o u p e d  i n  i n d i r e c t  w a y s .  M a re  l i t t e r ­
b i n s  a r e  r e q u i r e d .
O v e r c r o w d i n g  o f  c e r t a i n  b e a c h e s s
A t  p r e s e n t  c e r t a i n  p o c k e t s  o f  c r o w d s  o c c u r  a r o u n d  e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s  w i t h  b r o a d  s p a c e s  i n - b e t w e e n .  B y  o p e n i n g  u p  a n d  
d e v e l o p i n g  a l l  t h e  c i t y ’ s  b e a c h e s  f r o m  V e t c h i e ’ s  P i e r  t o  t h e  
B l u e  L a g o o n  t h e  c r o w d s  o f  b e a c h —g o e r s  w o u l d  b e c om e m o re  
e v e n l y  s p r e a d  o v e r  a l a r g e r  a r e a .  F u r t h e r m o r e ,  b y  i m p r o v i n g  
b e a c h  f a c i l i t i e s  l i k e  p r o v i d i n g  m o re  g r a s s e d  a r e a s  b e h i n d  
b e a c h e s ,  m o r e  p a d d l i n g  p o o l s ,  r e s t a u r a n t s  a n d  r e s t r o o m s ,  a n d  
b y  i m p r o v i n g  a c c e s s i b i l i t y  i n  t h e  f o r m  o f  m o re  f r e q u e n t  
p u b l i c  t r a n s p o r t  a l o n g  t h e  b e a c h e s  and w e l 1 - d i s t r i b u t e d  
p a r k i n g ,  v i s i t o r s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  u s e  a  w i d e r  r a n g e  o f  
b e a c h e s  t h a n  t h e  p a t t e r n  a t  p r e s e n t .
I n a d e q u a t e  b e a c h  f a c i l i t i e s ;
V i s i t o r s  a s s u m e  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  n a t u r a l  r i g h t  t o  u s e  t h e  
s e a  a n d  t h e  b e a c h e s  w i t h o u t  c o s t  and t h e  D u r b a n  C i t y  C o u n c i l  
s t i l l  c o n s i d e r s  i t  a p u b l i c  s e r v i c e  t o  make s u c h  f a c i l i t i e s
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a v a i l a b l e  f r e e  o f  c h a r g e .  O v e r h e a d  c o s t s  a r e  b e c o m in g  
i n c r e a s i n g l y  s u b s t a n t i a l  < e . g .  f o r  s a n d  l e v e l l i n g ,  
l i f e g u a r d s ,  c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s ,  l a b o u r  c h a r g e s  e t c . ) .  
A t  p r e s e n t  t h e  r e q u i r e d  r e v e n u e  com es f r o m  r a t e s  c h a r g e d  
w h i c h  i m p o s e s  a d i s p r o p o r t i o n a t e  b u r d e n  on l o c a l  r a t e p a y e r s .  
R e l a t i v e  t o  demand t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  b e a c h  
f a c i l i t i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e c om e i n c r e a s i n g l y  l e s s  a d e q u a t e .  
I f  v i s i t o r s  c o u l d  b e  c h a r g e d  i n d i r e c t  o r  d i r e c t  f e e s  t o  u s e  
t h e  b e a c h e s  a n d  a m e n i t i e s ,  D u r b a n ' s  a b i l i t y  t o  u p g r a d e  
f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  a u g m e n t e d .  P o s s i b i l i t i e s  f o r  c h a r g e s  
i n c l u d e :
1 )  t h e  c h a r g i n g  o f  a  m o d e s t  f e e  f o r  a c c e s s  t o  s e l e c t e d ,  
h i g h l y  p o p u l a r  b e a c h e s .  R e v e n u e  r a i s e d  c o u l d  f i n a n c e  new 
f a c i l i t i e s ;
2 )  t h e  l e v y i n g  o f  r e a l i s t i c  i n d i r e c t  c h a r g e s  o v e r  w e e k e n d s
an d p e a k  h o l i d a y  p e r i o d s  t h r o u g h  p l a c e s  o f  a c c o m m o d a t i o n ,  
a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t e m p o r a r y  v i s i t o r s .  ( T h i s  i n t r o d u c e s
a  p r o b l e m ,  i n  r e g a r d  t o  t h o s e  s t a y i n g  w i t h  f r i e n d s  an d 
r e l a t i v e s  b u t  a b s o l u t e  c o n s i s t e n c y  i s  n o t  r e q u i r e d . )  
L i f t i n g  t h e s e  c h a r g e s  i n  o f f - p e a k  p e r i o d s  w o u l d  e n c o u r a g e  
e x t e n s i o n s  o f  t h e  s e a s o n s .
L i t t e r i n g :
I n  an a r t i c l e  i n  t h e  N a t a l  M e r c u r y , l f e t h  J a n u a r y  1 9 8 4 ,  i t  was
s t a t e d  t h a t  " D u r b a n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  o n e  o f  t h e  d i r t i e s t
c i t i e s  i n - S o u t h  A f r i c a " .  T h e  a r t i c l e  w e n t  on t o  s a y  t h a t  t h e :
" D u r b a n  C i t y  C o u n c i l  i s  c o m m e n d a b ly  a l i v e  t o  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  h a s  a l r e a d y  g i v e n  
g r a n t s — i n — a i d  o f  some R 15 5 0 0 0  t o  t h e  K eep D u r b a n  
B e a u t i f u l  . A s s o c i a t i o n  w h o s e  m a i n  p u r p o s e  i s  t o
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e d u c a t e  t h e  p u b l i c  n o t  t o  l i t t e r .  I n  a d d i t i o n  t h e  
C i t y  P o l i c e  a r e  t a k i n g  a t o u g h e r  l i n e  a g a i n s t  
o f f e n d e r s  a s  s hown b y  t h e  2 3 0  p r o s e c u t i o n s  o f  
l i t t e r e r s  a n d  d u m p e r s  i n  t h e  p a s t  3  m o n t h s " .
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a c t i o n  a g a . i n s t  l i t t e r i n g  i s  b e i n g
t a k e n  a t  some e x p e n s e .  F u r t h e r  e f f o r t s  a r e  r e q u i r e d .  F i r s t
a n d  f o r e m o s t  i s  t h e  n e e d  t o  c o n s c i e n t i s e  v i s i t o r s  t o  t h e  f a c t
t h a t  t h e y  a r e  o f f e n d e r s  a s  much a s  a n y b o d y  e l s e .
O v e rc h a rg in g -.
T h i s  i s  a n  a g e - o l d  p r o b l e m  a b o u t  w h i c h  l i t t l e  h a s  b e e n  d o n e .  
T h e  D u r b a n  C i t y  C o u n c i l  m i g h t  c o n s i d e r  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  
d i s c o u r a g i n g  p r i c e  o f f e n d e r s  p a r t i c u l a r l y  o v e r  p e a k  s e a s o n .  
T h e  m a in  s t r a t e g y ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  b e  t o  i n c r e a s e  c o m p e t i t i o n  
b y  p r o v i d i n g  s i t e s  f a r  m o re  c o m m e r c i a l  f a c i l i t i e s .
L i m i t e d  c a r a v a n n i n g  f a c i l i t i e s :
C a r a v a n n i n g  i s  t h e  m o s t  c o s t - e f f e c t i v e  w a y  o f  t a k i n g  a  
h o l i d a y .  A s  a r e s u l t  t h e  m a r k e t  i s  g r o w i n g .  A t  p r e s e n t  D u r b a n  
h a s  t w o  c a r a v a n  s i t e s ,  b o t h  s i t u a t e d  o n  t h e  B l u f f ,  a w a y  f r o m  
t h e  m a i n - s t r e a m  o f  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  F a c i l i t i e s  a r e  
l a c k i n g  a n d  t h u s  p o t e n t i a l  c a r a v a n n e r s ,  d i s i l l u s i o n e d  h a v e  
p r o b a b l y  g o n e  e l s e w h e r e .  A h i g h - q u a l i t y  p a r k  a l r e a d y  p r o p o s e d  
f o r  t h e  b e a c h f r o n t  i s  a g o o d  i d e a .  T r a i l e r  v i l l a g e s  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  t o  a c c o m m o d a te  l e s s  a f f l u e n t  v i s i t i n g  f a m i l i e s .  
P o o r  S e r v i c e s
T h i s  i s  r e l a t e d  . t o  i n e f f i c i e n t  p e r s o n n e l  t r a i n i n g  an d 
g r a d i n g .  M o d e r n  t o u r i s m  m a n age m e nt  r e l i e s  on a h i g h l y  
s p e c i a l i s e d  w o r k f o r c e  b u t  D u r b a n  l a c k s  t r a i n e d  s t a f f  a t  t h e  
l o w e r  l e v e l s ,  i . e .  t h e  p e o p l e  c o m m u n i c a t i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
t o u r i s t ,  s u c h  a s  w a i t e r s ,  r e c e p t i o n i s t s ,  c o u n t e r — a s s i s t a n t s
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and t o u r i s t  i n f o r m a t i o n  a s s i s t a n t s .  T h e  C i t y  C o u n c i l  s h o u l d  
c o n s u l t  w i t h  t r a d e  an d e m p l o y e r  a s s o c i a t i o n s  i n  o r d e r  t o  
e n c o u r a g e  m o r e  a d e q u a t e  s t a f f  t r a i n i n g  i n  s p e c i f i c  a r e a s  an d 
o c c u p t i o n s .
I n s u f f i c i e n t  l o c a l  t r a n s p o r t s
T h e r e  i s  a h e e d  t o  e x t e n d  t h e  b u s  s e r v i c e  s e r v i n g  t o u r i s t  
a r e a s .  A c h e a p ,  e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  t r a n s p o r t  ( p o s s i b l y  w i t h  
t h e  u s e  o f  m i n i - b u s e s > o p e n  t o  a l l  r a c e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  
v i s i t o r s  c o m m u t i n g  t o  d e s t i n a t i o n s  u p  a n d  down t h e  b e a c h e s ,  
t o  t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  and t o  o t h e r  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n s .  An e x a m p l e  w o u l d  b e  t h e  " t o u r m o b i 1 e M t h a t  
o p e r a t e s  i n  W a s h i n g t o n  D . C .  i n  t h e  U S A.
T o o  f e w  r e s t r o o m s / t o i l e t s »
T h e  c h a r g e  f o r  t h e  u s e  o f  t o i l e t s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d .  Money 
r e c e i v e d  s h o u l d  b e  s p e n t  on t h e  u p l i f t i n g  o f  h y g i e n e  
s t a n d a r d s .
e  R e s t a u r a n t s  a n d  c a f e s .  T h i s  i s s u e  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e  
b u t  d e s e r v e s  m o re  d i s c u s s i o n .  T h e  r e s u l t s  h a v e  s hown t h a t  
e a t i n g  o u t  o r  e n j o v i n o  s n a c k s  i n  t h e  b e a c h f r o n t  a r e a  i s  a 
s u r p r i s i n g l y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  t o u r i s t ?s  r o u t i n e .  
D e s p i t e  t h i s  D u r b a n  h a s  d o n e  v e r y  l i t t l e  t o  p r o v i d e  w h a t  o u r  
c l i m a t e  m akes p o s s i b l e  an d d e s i r a b l e ,  i . e .  o u t d o o r  — i n d o o r  
d i n i n g  a n d  s n a c k  f a c i l i t i e s .  A n y o n e  who h a s  v i s i t e d  R i o  o r  
c o a s t a l  r e s o r t s  i n  E u r o p e  w i l l  b e  s t r u c k  b y  t h e  d e a r t h  o f  
s u c h  c u l i n a r y  a m e n i t i e s  on t h e  D u r b a n  b e a c h f r o n t .  M o re  t h a n  
a n y  o t h e r  s i n g l e  i m p r o v e m e n t ,  s u c h  f a c i l i t i e s  c o u l d ,  i n  a 
S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ,  a d d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i n t e r e s t  o f
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t h e  b e a c h f r o n t .  S u c h  f a c i l i t i e s  w o u l d  a l s o  add c o m p e t i t i o n  
a n d  h e l p  t o  c o n t r o l  p r i c e s .
T h e  D u r b a n  C i t y  C o u n c i l  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  p l a y  a d i r e c t  
r o l e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  b u t  t h r o u g h  
s i t e — z o n i n g  a n d  t r a d e  l i c e n s i n g  p o l i c i e s  c o u l d  p l a y  a  m a j o r  
r o l e  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  s u c h  f a c i l i t i e s .  T h e  h o t e l s ,  t o o ,  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  p r o v i d e  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  v a r i e d  
s e r v i c e  on t h e i r  v e r a n d a h s  w h i c h ,  o n c e  o t h e r  p l a n n i n g  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d ,  c o u l d  b e  e x t e n d e d  o u t w a r d s  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e s  o f  t h e  t y p e  f o u n d  i n  R i o .
I n  r e g a r d  t o  f u t u r e  p o l i c y  c e r t a i n  f a c t s  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  
D u r b a n  i s  f a c i n g  s t r o n g e r  c o m p e t i t i o n . As S o u t h  C o a s t  r e s o r t s  
g r o w  a n d  m o r e  t o u r i s t  a r e a s  c o m p e t e  f o r  t r a f f i c  a n d  r e v e n u e ,  
t h e  t r a d i t i o n a l l y  p o p u l a r  d e s t i n a t i o n s  s u c h  a s  D u r b a n ,  P o r t  
E l i z a b e t h ,  E a s t  L o n d o n  a n d  C a p e  T o w n  c a n  n o  l o n g e r  be c e r t a i n  
o f  a s u s t a i n e d  g r o w t h  r a t e  , in  t h e i r  l u c r a t i v e  t o u r i s t  t r a d e .  
S t i f f e r  c o m p e t i t i o n  b r i n g s  new t r e n d s  i n  t r a v e l ,  c r e a t e s  new 
h o l i d a y  f a s h i o n s .  T o d a y  t o u r i s t s  c a n  c h o o s e  b e t w e e n  n u m e r o u s  
d e s t i n a t i o n s  an d t h e y  w i l l  f a v o u r  t h o s e  t h a t  o f f e r  m o re  
v a r i e t y .
A  m a j o r  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  i m p r o v e d  r e l a t i o n s  w i t h  
M o c a m b i q u e  w i l l  e v e n t u a l l y  t h r e a t e n  D u r b a n ’ s  t o u r i s t  
i n d u s t r y ?  T h e  r e - o p e n i n g  o f  t h e  b o r d e r s  w i l l ,  w i t h o u t  d o u b t ,  
c a u s e  a c h a n g e  i n  d o m e s t i c  t o u r i s m  p a t t e r n s .  O v e r  t h e  l a s t  
fe w  y e a r s  D u r b a n  h a s  d e r i v e d  a d v a n t a g e  f r o m  p r o b l e m s  i n  
M o z a m b i q u e  b u t  now i t  c a n  b e  a n t i c i p a t e d  t h a t  M o c a m b iq u e  w i l l  
t r y  t o  r e b u i l d  h e r  t o u r i s t  i n d u s t r y .  M a p u t o  c a n  b e  d e s c r i b e d
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as a " p u r e r "  e x a m p l e  o-f a t r o p i c a l  r e s o r t  c i t y  w i t h  i t s  
w h i t e  s a n d s ,  p a lm  t r e e s  a n d  t r a d i t i o n  o f  i n t e r e s t i n g  f o o d  and 
e n t e r t a i n m e n t .  D u r b a n  h a s  t o  r e a c t  t o  t h i s  c h a l l e n g e  w i t h o u t  
d e l a y  w h i l e  t o u r i s t  h a b i t s  a r e  s t i l l  i n  i t s  f a v o u r .
T h e  S o u t h  C o a s t ,  w i t h  i t s  c h e a p e r  f a m i l y  a c c o m m o d a t i o n ,  p e a c e  
a n d  q u i e t ,  w i d e r ,  m ore  o p e n  b e a c h e s  and ‘’ f a m i l y "  a t m o s p h e r e  
i s  a f u r t h e r  t h r e a t  t o  D u r b a n  i n  t h e  l o n g  r u n .
O t h e r  a r e a s  w h i c h  c a n  b e  c o n s i d e r e d  p o t e n t i a l  r i v a l s  a r e  t h e  
T r a n s k e i  an d  K w a Z u l u  c o a s t a l  r e g i o n s .  A t  t h e  moment t h e r e  a r e  
c o n s t r a i n t s  o n  t o u r i s t  d e v e l o p m e n t !  f o r  e x a m p l e  t h e i r  
r e l a t i v e  r e m o t e n e s s  a n d  l i m i t e d  r o a d  i n f r a s t r u c t u r e .  T h e i r  
s c e n i c  a t t r a c t i o n s  w i l l  h o w e v e r  e n s u r e  p o p u l a r i t y  o n c e  t h e  
c o n s t r a i n t s  a r e  r e m o v e d .
m  O u r  r e s u l t s  sho w  t h a t  t h e r e  i s  a lo w  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  o f  
some v e r y  w o r t h w h i l e  a t t r a c t i o n s  i n  D u r b a n ’ s  t o u r i s t  
e n v i r o n m e n t . Some a t t r a c t i o n s  ( f o r  e x a m p l e  t h e  am usem ent 
p a r k ,  t h e  o c e a n a r i u m  c o m p l e x ,  t h e  b e a c h e s ,  t h e  S n a k e  P a r k )  
a r e  w e l l - k n o w n  and p o p u l a r  b u t  many o t h e r s  a r e  s i m p l y  n e v e r  
t h o u g h t  o f  b y  m o s t  t o u r i s t s .  Some e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  a r e s
1 )  L a c k  o f  a c c e s s i b i l i t y  -  i n  t e r m s  o f  w a l k i n g  d i s t a n c e  f r o m  
a c c o m m o d a t i o n ,  p u b l i c  t r a n s p o r t  r o u t e s  e t c .
2 )  I s o l a t i o n  f r o m  o t h e r  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .
3 )  P o o r  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t .
4 )  L a c k  o f  p r o m o t i o n  an d a d v e r t i s i n g  — t h e y  a r e  n o t  b r o u g h t  
t o  t h e  p u b l i c  a t t e n t i o n .  V i s i t o r s  s t a y i n g  w i t h  f r i e n d s  
t e n d  t o  be m o re  a w a r e  o f  t h e  l e s s - c o n v e n t i o n a l  a t t r a c t i o n s  
t h a n  t h o s e  c a t e r e d  f o r  b y  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y .
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• T h e  s u c c e s s f u l  p r o m o t i o n  and d e v e l o p m e n t  o f  a h o l i d a y  r e s o r t  
a r e a  r e q u i r e s  a s u f f i c i e n t  v a r i e t y  o f  a t t r a c t i o n s  and 
a m e n i t i e s  t o  i n t e r e s t  many d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e o p l e  and a 
w i d e  r a n g e  o f  t a s t e s .  T h e r e  i s  u n e x p l o i t e d  p o t e n t i a l  i n  and 
a r o u n d  D u r b a n  i t s e l f  w h i c h  c a n  h e l p  t o  b r o a d e n  t h e  d i v e r s i t y .  
P o s s i b l e  i d e a s  o f  a r e a s  f o r  d e v e l o p m e n t  o r  e x p l o r a t i o n  a r e s  
1 )  O u t s i d e  o f  D u r b a n  -  V a l l e y  o f  a T h o u s a n d  H i l l s  and t h e
p r o p o s e d  I n a n d a  Dam, R ic h m o n d  a n d  t h e  1820 S e t t l e r  a r e a ,  
t h e  U m gen i  R i v e r  V a l l e y
2> W i t h i n  D u r b a n  -  t h e  r e i n t r o d u c t i o n  o f  a b o a t  t r i p  l i k e  t h e  
m . v .  R o y a l  Z u l u  w h i c h  o f f e r e d  l u n c h / t w i 1 i g h t  c r u i s e s  w i t h  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l i q u o r ,  V i c t o r i a  E m ban k m e nt w i t h  a 
p r o m e n a d e  an d s c e n i c  v i e w i n g  s p o t s ,  a s h o p p i n g  a r e a  
e x t e n d i n g  i n t o  t h e  b a y ,  a m a r i t i m e  museum, f u t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  B l u e  L a g o o n ,  an u p g r a d i n g  o f  t h e  P o i n t  
Road a r e a  an d a g r e a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t o u r i s t s  t o  e n j o y  " e t h n i c "  I n d i a n  and Z u l u  c u l t u r e  i n  
m o re  a c c e s s i b l e  p l a c e s .  •
• T h e  v i s i t o r s  who do n o t  r e t u r n  t o  D u r b a n  a r e  a p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  c a t e g o r y .  T h o s e  h o l i d a y - m a k e r s  who s t a t e  t h a t  t h e r e  
i s  no l i k e l i h o o d  t h a t  t h e y  w i l l  p a y  f u t u r e  v i s i t s  t o  D u r b a n  
f o r m  a m i n o r i t y  g r o u p . b u t  t h e y  a r e  an i m p o r t a n t  m i n o r i t y  
s i n c e  t h e y  may r e p r e s e n t  an a c c u m u l a t i n g  l o s s  t o  D u r b a n ’ s  
t o u r i s m .  C e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  v i s i t o r s  a r e  m ore  l i k e l y  n o t
t o  r e v i s i t  o r  v i s i t  D u r b a n  t h a n  o t h e r s :
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— s i n g l e  p e o p l e
— i n c o m e  g r o u p s  o-f R2 0 0 0  p l u s
—  E n g l i s h - s p e a k i n g  i n d i v i d u a l s
—  v i s i t o r s  f r o m  o v e r s e a s  c o u n t r i e s
— v i s i t o r s  who s t a y  i n  m o r e  e x p e n s i v e  l i c e n s e d  h o t e l s
—  s h o r t - t e r m  v i s i t o r s
T h e s e  c h a r a c t e r ! s t i e s  i l l u s t r a t e  t h e  n e e d  f o r  m o re  v a r i e d  
a t t r a c t i o n s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  t o u r i s t  z o n e s  o f  D u r b a n .
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  b l a c k  t o u r i s t  m a r k e t  i s  e x p a n d i n g
a n d  s h o w i n g  g r e a t  p o e t n t i a l . T h i s  was e v i d e n t  i n  a r e p o r t  i n
t h e  F i n a n c i a l  s e c t i o n  o f  t h e  S u n d a y  T r i b u n e  ( J a n u a r y  13 ,
1 9 8 5 )  t i t l e d  " B l a c k s  J o i n  I n  t h e  F u n  -  H o l i d a y s  a t  S A
R e s o r t s  and A b r o a d  C a t c h i n g  O n 11 • I t  was s t a t e d  t h a t  a t  l e a s t
2 0  0 0 0  b l a c k s  r e s i d e n t  i n  t h e  J o h a n n e s b u r g - W i t w a t e r s r a n d  a r e a
i n t e n d  g o i n g  on o r g a n i s e d  h o l i d a y s  ( o f  a t  l e a s t  R4 0 0 0  e a c h )
b o t h  o v e r s e a s  and w i t h i n  t h e  R e p u b l i c ,  a c c o r d i n g  t o  a t o u r
o p e r a t o r .  T h e  a r t i c l e  c l a i m e d  t h a t :
" M i d d l e - c l a s s  b l a c k s  h a v e  t a k e n  t o  o r g a n i s e d  
h o l i d a y s  d e s p i t e  t h e  p r e v a i l i n g  e c o n o m i c  s i t u a t i o n ,  
and we e x p e c t  f u r t h e r  g r o w t h  t h i s  y e a r . . . .  i t  
r e p r e s e n t s  a s h a r p  b r e a k  w i t h  t r a d i t i o n  w h i c h  
d i c t a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  b l a c k s  h o l i d a y  w i t h  
r e l a t i v e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s . . . . "
I t  a l s o  s h o w s  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  u r b a n  b l a c k s  who do
n o t  h a v e  s t r o n g  t i e s  w i t h  t h e  r u r a l  a r e a s  -  t h e y  t r a v e l  t o
s e a s i d e  r e s o r t s  i n s t e a d  o f  v i s i t i n g  t h e i r  f a m i l i e s .
T h e  p r i n c i p a l  i n f l u e n c e s  on t h e  b l a c k  l e i s u r e  m a r k e t  a r e
o b v i o u s  i . e .  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  m ore  d i s p o s a b l e  i n c o m e ,
i n c r e a s i n g  l e i s u r e  t i m e  w i t h  s h o r t e r  w o r k i n g  h o u r s  a n d  l o n g e r
p a i d  h o l i d a y s ,  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  w i t h  an a d v a n c e d  e d u c a t i o n
a n d  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  d u e  t o  m o t o r  c a r  o w n e r s h i p .
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E x i s t i n g  t r a d i t i o n  i n  D u r b a n  h a s  b e e n  t o  t a k e  l i t t l e  n o t i c e  
o-f b l a c k  t o u r i s m .  I t  i s  b e c o m in g  l e s s  a n d  l e s s  r e a l i s t i c  - fo r  
a m a j o r  r e s o r t  t o  i g n o r e  a r a p i d l y  g r o w i n g  b l a c k  t o u r i s t
m a r k e t .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C i t y  C o u n c i l  g i v e  s e r i o u s  
a t t e n t i o n  t o  t h i s  i s s u e ,  b e a r i n g  i n  m in d  t h a t  a l r e a d y  o u r  
l i m i t e d  r e s u l t s  h a v e  s ho w n a v e r y  g r e a t  a w a r e n e s s  o f
d i s c r i m i n a t i o n  among b l a c k  t o u r i s t s .
F u r t h e r m o r e  i t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m in d  t h a t  a l t h o u g h  b l a c k  
t o u r i s t s  may b e  w e a l t h y  w i t h i n  t h e  b l a c k  g r o u p ,  t h e y  a r e  n o t  
b y  a n y  m eans a f f l u e n t  i n  t e r m s  o f  w h i t e  s t a n d a r d s .
I n c r e a s i n g l y  t h e  g r o w i n g  b l a c k  t o u r i s t  w i l l  b e  s e e k i n g  
c h e a p e r  f a m i l y  a c c o m m o d a t i o n  o u t s i d e  o f  t h e  “ i n t e r n a t i o n a l "  
h o t e l s .  T h e  c i t y  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f a c e  
i n t e r e s t i n g  and d e l i c a t e  c h a l l e n g e s  i n  t h i s  r e g a r d  w h i c h
s i m p l y  c a n n o t  b e  d e l a y e d .  P l a n n i n g  f o r  an a d a p t a t i o n  o f  t h e  
c i t y  t o  m eet  t h e  e m e r g i n g  new n e e d s  i s  a  m a t t e r  o f  u r g e n c y .
■  G i  v e n  t r e n d s  i n  b l a c k  t o u r i s m  a s  w e l l  as  t r e n d s  i n  e x i s t i n g
t o u r i s m  t h e r e  i s  a  flfiad___£ a ___S h i f t ___t i l S ___d i s t r i b u t i o n ___s i
a c c o m m o d a t i o n  f r o m  h o t e l s  t o  h o l i d a y  f l a t s ,  g u e s t  h o u s e s / b e d  
and b r e a k f a s t  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  s t a t i c  c a r a v a n  p a r k s .
Due t o  t h e  c u r r e n t  r e c e s s i o n  i t  i s  now an u n f a v o u r a b l e  p e r i o d  
i n  w h i c h  t o  b u i l d  h o t e l s .  I n v e s t m e n t s  i n  h o t e l s  a r e  n o  l o n g e r  
v i a b l e  w i t h  e s c a l a t i n g  b u i l d i n g  c o s t s  a n d  h i g h  i n t e r e s t  
r a t e s .  M o r e  a t t e n t i o n  s h o u l d  be g i v e n  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a p p r o p r i a t e  a c c o m m o d a t i o n  a t  l o w e r  l e v e l s .
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T h e  i s s u e  o f  t h e  b l a c k  t o u r i s t  m a r k e t  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  
a l s o  r a i s e s  t h e  i s s u e  o-f t h e  d e g r e e  o f  r a c e  i n t e g r a t i o n  w h i c h  
s h o u l d  b e  e n v i s a g e d  i n  f u t u r e  p l a n n i n g .  T h e  r e s u l t s  o-f t h i s  
s t u d y  h a v e  s hown t h a t  v e r y  - f i r m  r e s i s t a n c e  t o  i n t e g r a t i o n  i s  
a r t i c u l a t e d  b y  j u s t  o v e r  o n e - t h i r d  o-f v i s i t o r s .  A r e s p o n s e  t o  
a q u e s t i o n  on p o s s i b l e  v i s i t s  t o  M a p u to  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  a c t u a l  r e s i s t a n c e  t o  r a c i a l  i n t e g r a t i o n  w o u l d  be 
c o n s i d e r a b l y  l e s s  i n  s c o p e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e x i s t i n g  d e g r e e  
o f  i n t e g r a t i o n  i n  h o t e l s  a n d  s h o p s  h a d  n o t  p r o d u c e d  a n y  
n o t i c a b l e  - f r i c t i o n .
S t u d i e s  i n  r a c e  r e l a t i o n s  t h e  w o r l d  o v e r  i n d i c a t e  a 
c o n s i s t e n t  t e n d e n c y  - f o r  t h e  f e a r s  o f  i n t e g r a t i o n  t o  b e  f a r  
g r e a t e r  t h a n  a d v e r s e  r e a c t i o n  t o  i n t e g r a t i o n  a f t e r  t h e  e v e n t .  
P r o v i d e d  t h a t  an i n t e g r a t i o n  o f  b e a c h e s  a n d  a m e n i t i e s  i s  do n e  
i n  s u c h  a  w ay a s  t o  a v o i d  f r i c t i o n  d u e  t o  c r o w d i n g  and o t h e r  
e x t r a n e o u s  f r u s t r a t i o n s ,  we f e e l  q u i t e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e r p  
w o u l d  b e  h a r d l y  a n y  l o s s  t o  t h e  D u r b a n  t o u r i s t  i n d u s t r y  a s  a 
r e s u l t  o f  t o u r i s t s  w i t h d r a w i n g  t h e i r  p a t r o n a g e .
I n  v e r y  g e n e r a l  t e r m s  t h e  s t u d y  h a s  shown t h a t  t h e  e s s e n t i a l  
c h a l l e n g e  f a c i n g  D u r b a n ’ s t o u r i s t  i n d u s t r y  i s  t o  d i v e r s i f y  
and _ e x t e n d  t h e  r a n g e  o f _ v i s i t o r s .  f r o m  a l l  g r o u p s  o f  S o u t h  
A f r i c a n s  an d f r o m  a b r o a d .
Some m i g h t  a r g u e  t h a t  s i n c e  t h e  t y p i c a l  o r  a v e r a g e  lo w er—  
m i d d l e  c l a s s  w h i t e  v i s i t o r  i s  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  n o  p r o b l e m s  
e x i s t .  T h i s  t o u r i s t ,  i n  t h e  l o n g e r  r u n ,  i s  a d w i n d l i n g  ( y e t  
i m p o r t a n t )  s p e c i e s .  I n  f i f t e e n  y e a r s  t i m e ,  h o w e v e r ,  a v e r y  
s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  lo w er— m i d d l e  c l a s s  S o u t h  A f r i c a n s
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w i l l  b e  c o l o u r e d ,  I n d i a n  and b l a c k -  T h i s  i s  on e  m a j o r  r e a s o n  
why D u r b a n  h a s  t o  l o o k  t o  a c c o m m o d a t i n g  t h e  e m e r g i n g  t o u r i s t  
who i s  n o t  w h i t e .
T h e  o v e r s e a s  m a r k e t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n  e c o n o m i c  t e r m s . n o t  
o n l y  f o r  t h e  c i t y  b u t  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a w h o l e ,  t h u s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a t t r a c t  m o re  t o u r i s t s  f r o m  a b r o a d  m u s t  n o t  be 
l o s t .
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  F o x  P l a n  on t h e  b e a c h f r o n t  and i n  
t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  w i l l  do much t o  e n h a n c e  
D u r b a n ' s  i m a g e  a s  a r e s o r t .  P l a n n i n g  a l o n e  c a n n o t  a c h i e v e  
e v e r y t h i n g ,  an d a m o re  d i v e r s i f i e d  r a n g e  o f  c o m m e r c i a l  
s e r v i c e s ,  r e s t a u r a n t s  a n d  s i d e w a l k / b e a c h f r o n t  c a f e s  m u st  
e m e r g e  t o  r e i n f o r c e  t h e  p l a n n e d  f u n c t i o n a l  c h a n g e s  i n s t i t u t e d  
b y  t h e  C i t y  C o u n c i l .  T h e  C i t y  C o u n c i l  s h o u l d  t a k e  a l l  
p o s s i b l e  s t e p s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  c o m m e rc e  
and s e r v i c e s ,  a n d  t o  b r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  c i t y  a n d  i t s  
e n v i r o n s  c l o s e r  t o  t h e  t o u r i s t  z o n e  t h r o u g h  i m p r o v e m e n t s  i n  
t r a n s p o r t a t i o n .
D u r b a n ' s  e x i s t i n g  t o u r i s t  t r a d e  a p p e a r s  t o  b e  s a f e  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g .  T h e  r e a l  c h a l l e n g e  i s  d e v e l o p m e n t  and
d i  v e r s i f  i  c a t i  o n .
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D u r b a n :  W e rd a  P r i n t e r s ,
F e r r a r i o ,  F .
1981 " A n  E v a l u a t i o n  o f  t h e  T o u r i s t  P o t e n t i a l  o f  K w a Z u l u  a n d
N a t a l " .  A r e p o r t  f o r  t h e  K w a Z u l u  D e v e l o p m e n t
C o r p o r a t i o n .
G o l d m a n ,  A e t  a l .
1984 " T i m e - s h a r e  H o l i d a y s  -  8 5  P e r  C e n t  A r e  P l e a s e d " .  
T r a v e l  W o r l d ,  I s s u e  N o . 12 ,  S e p t e m b e r .
H o t e l  an d  B o t t l e  S t o r e  A s s o c i a t i o n  o f  D u r b a n  and D i s t r i c t .
1983 " V i s i t o r  S u r v e y  S e a s o n a l  P e r i o d  -  D e c e m b e r  1 9 8 3 " .
L a c k ,  A . 6 .
1984 " V i s i t o r  S u r v e y  E a s t e r  P e r i o d  —  A p r i l  1 9 B 4 " .
H o t e l  and B o t t l e  S t o r e  A s s o c i a t i o n  o f  D u r b a n  a n d  
D i s t r i c t .
N o r v a l , A . J .
19 36 T h e  T o u r i s t  I n d u s t r y ,  L o n d o n i  S i r  I s a a c  P i t m a n  and
S o n s .
N z í m a n d e ,  T . , V .  M i l l e r  an d  L .  S c h l e m m e r .
19B2 “ B l a c k  A t t i t u d e s  T o w a r d s  M u l t i r a c i a l  B e a c h e s  i n  D u r b a n  —
A P r e l i m i n a r y  I n v e s t i g a t i o n  Among R e s i d e n t s  and 
H o l i d a y m a k e r s " ,  C e n t r e  f o r  A p p l i e d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  N a t a l ,  D u r b a n .
P e t e r s ,  M.
1969 i n t e r n a t i o n a l  T o u r i s m i  T h e  E c o n o m i c s  an d D e v e l o p m e n t  o f
t h e  I n t e r n a t i o n a l  T o u r i s t  T r a d e .
L o n d o n :  H u t c h i n s o n .
R o b i n s o n ,  H.
19 76 A G e o g r a p h y  o f  T o u r i s m .
L o n d o n :  M a c D o n a ld  and E v a n s .
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S o u t h  A f r i c a n  T o u r i s t  B o a r d .
1983 M o n t h l y  A r r i v a l  F i g u r e s  o f  F o r e i g n  T o u r i s t s .
V i n t o n ,  D . T .
1981 " A  S u r v e y  t o  D e t e r m i n e  t h e  N u m b e r s  o f  H o i i d a y — m a k e r s
t h a t  S t a y  i n  P r i v a t e  R e s i d e n c e s  E v e r y  Y e a r " .
C i t y  E n g i n e e r s  o f f i c e ,  R e s e a r c h  S e c t i o n .
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APPENDIX 1 : ADDITIONAL TABLES
TABLE 29 : TIME ALREADY SPENT IN DURBAN
Number of days Total *
0 - 2 16
3 - 4 22
5 - 6 19
7 - 8 14
9 - 1 0 8
11 - 12 3
13 - 14 6
15+ 13
TABLE 30 : EDUCATION
Total White BIC*
%  % %
Up to Std. 9 29 27 45
Std 10/Matric 34 36 23
Trade Certificate 8 9 4
Postmatric Certificate/Diploma 15 15 17
University education 13 14 11
*(BIC = Black, Indian and coloured visitors interviewed)
TABLE 31: PLACE OF RESIDENCE OF OVERSEAS VISITORS
*
Britain 44
United States of America 12
The Netherlands 8
West Germany 6
Portugal 4
Sweden 4
Israel 4
New Zealand 4
Mauritius 4
Australia 2
Switzerland 2
France 2
Canada 2
Phillippines 2
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TABLE 32: PLACE OF RESIDENCE/WHAT ATTRACTED THE VISITOR TO
DURBAN
Attraction Domestic
%
Place of Residence 
Overseas Neighbouring 
Countries
%  %
City beaches 43 19 57
Climate 32 54 35
Durban beaches 23 19 22
Sea air 22 15 13
Shopping 18 19 48
Family entertainment 22 4 17
Good accomnodation 18 15 4
Friends, relatives 14 19 13
Night-life 14 6 13
General entertainment 14 12 9
Sight-seeing 12 13 9
Scenic views 9 12 17
Opportunities to 
meet people 7 10 4
People 5 10 9
Public parks, gardens 5 10 -
Restaurants 7 4 -
Outdoor recreation 6 4 4
Plant life 4 4 4
Cheap accommodation 4 8 -
Durban as a stopover 4 8 4
Accessibility to 
places of interest 4 6 9
Value for money 3 6 4
Sport 3 2 -
Cultural variety 3 B -
Historic buildings 1 2 4
City centre 1 2 -
Bird life 1 2 ”
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TABLE 33: RATINGS OF AMENITIE! 
Amenity/Service
AND SERVICES
Ratings
1 2  3 4 
%  %  %  %
5
%
Beach facilities 4 8 23 34 31
Bus service 13 13 16 34 24
Taxi service 6 4 12 45 33
Swimming pools 7 5 11 36 41
Sports stadlums/grounds 3 6 11 42 39
Parks/gardens 2 3 9 33 53
Amusement parks 4 7 20 35 34
Theatres/cinemas 1 7 16 42 34
Art galleries 3 3 14 37 43
Museums 4 - 16 40 40
Libraries 2 4 12 45 37
Restaurants - 4 11 43 41
Public toilets/restrooms 11 16 25 30 18
Parking facilities 30 24 16 19 12
Picnic areas 16 14 16 36 18
Street lights 2 3 10 39 46
Shops/shopping centres 1 1 7 37 54
Accommodation 2 1 10 42 45
Roads 1 3 15 44 37
Tourist Information services 4 6 15 30 45
Excursions/tours 3 6 12 35 44
Banking facilities 2 3 8 27 60
Foreign exchange facilities 2 4 9 35 51
Car hire facilities ” 6 16 31 47
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TABLE 34: NAMES OF HOTELS, HOLIDAY FLATS AND RESIDENTIAL AREAS
HOTELS:
Albany - no grading
Unifcensed Blenheim, D'Urban, Regent, Rydal Mount
One-star Balmoral, Berkeley,Butterworth, Empress, 
Palmerston, Pavilion
Two-star Claridges, Himalaya, Killarney, Park View, 
Picardi Lonsdale
Three-star Blue Waters, Four Seasons, Holiday Inn, Malibu, 
New Beach
Four-star Edward, Elangenl
Five-star Maharani, Royal
HOLIDAY FLATS:
Baltimore, Coastlands, Eden Heights, Golden Sands, Hawaii, 
Hilton Heights, Impala, Marine Sands, New Dolphin, Oceanic, 
San Marina, Sarie Marais, Seaboard, Sea Breeze, Seapark, 
Wavecrest
RESIDENTIAL AREAS:
Austerville, beachfront, Berea, Bluff, central town, Chatsworth, 
Chesterville, Clairmont, Durban North, Escombe, Glenmore, 
Glenwood, Hillary, Hillcrest, Kloof, La Lucia, Malvern, Manor 
Gardens, Morningside, Phoenix, Red Hill, Reservoir Hills, 
S$aview, Springfield, Umbllo, Umlazi, Virginia, Wentworth,
West Ridge, Westvllle, Yellowwood
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TABLE 35: INCOME GROUP/HOTEL GRADING
(Percentages are of those staying in hotels)
Income
Hotel grading
Up to R549 
%
R550-R999
%
R10OO-
X
R2000
%
Unlicensed _ 7 8 7
One-stár 38 16 21 4
Two-star 25 23 15 22
Three-star 38 42 49 52
Four-star - 10 7 9
Five-star “ 3 " 7
TABLE 36: RACE/HOTEL GRADING
(Percentages are of those staying in hotels)
Race
Hotel grading White Black Coloured Indian
% % % *
Uniicensed 8 _ m . _
One-star 17 - 13 -
Two-star 20 - 38 -
Three-star 45 83 50 83
Four-star 7 17 - 47
Five-star 3 “ = * i
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Centre for Applied Social Sciences* 
Toege paste Maatskapiike Studiesentrum
UNIVERSITY OF NATAL UNIVERSITBr VAN NATAL
KING GEORGE V AVENUE 
DURBAN 4001 
REPUBLC OF SOUTH AFRICA
TELEPHONE 35-9852 / 35-2461 
TA  UNIVERSITY” TELEX 60177
A SURVEY ON PLANNING FOR TOURIST DEVELOPMENT
DECEMBER 1983 STRICTLY CONFIDENTIAL
INTRODUCTION
In order to plan for tourist development, the University of Natal is 
conducting a study of tourist needs on behalf of the Durban City 
Council. Me would appreciate it greatly if you could assist in 
this venture as it is important for us to find out visitors' attitudes
to Durban.
The survey is confidential - names are not wanted. All results will 
be grouped together and no individual results are given.
formerly the institute tor Social Research
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1- We would like to know what you have enjoyed the most whilst staying 
in Durban. Would you tell me what has been most enjoyable for you 
during your present visit to Durban. (INT: PROMPT WITH "WHAT YOU 
HAVE ENJOYED THE MOST.")
2a. We would also like to know what you have enjoyed the least about 
your stay. (INT: RECORD VERBATIM AND PROMPT, IF NECESSARY.)
Zb. Could you explain briefly why you say this?
3. What is your main reason for your visit to Durban? Are you here on 
holiday, for business purposes, to visit friends or relatives, or for 
some other reason? (INT: READ ALL MENTIONED OPTIONS.)
CIRCLE APPROPRIATE CODE
Holiday 1 
Business 2 
Visiting friends 3 
Visiting relatives 4 
Other (Specify) ..........
5
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4. People are attracted to Durban because of a number of different 
things. Listed on this card (HAND CARD 1 TO RESPONDENT) are 
various reasons why visitors are attracted to this city. I will 
read through the list with you and, at the end, 1 would like you 
to say which three things attracted you the most.
HARK WITH AN X
■1. The city beaches 1
2. The beaches around Durban on the North
and South coasts 2
3. The sub-tropical, warm climate 3
4. The sea air 4
5. Scenic views 5
6. Shopping facilities 6
7. Sporting activities and amenities 7
8. The night-life 8
9. Entertainment for the whole family 9
- 10. General entertainment 10
11. Opportunities to meet people 11
12. Having friends or relatives in the city 12
13. The plant life 13
14. The bird life 14
15. The people 15
16. Historic buildings 16
17. The variety of cultures and racial groups 17
18. Cheap accoanodation 18
19. Good accommodation facilities 19
20. Durban as a stopover to other areas or
attractions 20
21. General sight-seeing 21
22. The public parks and gardens 22
23. Restaurants 23
24. Value for money 24
25. Accessabllity to places of Interest 25
26. The city centre 26
27. The outdoor recreational amenities 27
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5. Why did you choose Durban as the place to come and visit, to spend 
your holiday, rather than another resort? (PROBE AND RECORD 
VERBATIM.)
6. What would attract you to another resort? (INT: PROMPT WITH 
"WHAT ELSE?” AND ATTEMPT TO OBTAIN THREE RESPONSES.)
1. _________
2.
3 .
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7. Thinking about how you have spent your time whilst in Durban, would 
you tell me which of the following activities you have already done.
(1NT: HAND CARD 2 AND READ.)
CIRCLE
I. Eating out in restaurants 1
Z .  Participating in, or viewing the African "way of
life" 2
3. Looking at historic buildings 3
4. Viewing monuments or statues 4
5. Visiting religious buildings 5
6. Shopping 1n the city centre 6
7. Shopping on the beachfront 7
8. Shopping in outlying areas and suburbs 8
9. Visiting friends or family 9
10. Taking part in water sports , 10
II. Playing other sport 11
12. Matching sport 12
13. Visiting the Aquarium and/or Dolphinarium 13
14. Going to public parks and gardens 14
15. Going on boat trips 15
16. Going on tours and excursions 16
17. Visiting Amusement parks on the beachfront 17
18. Going to the cinema 18
19. Going to night clubs and discotheques 19
20. Going to the theatre, ballet or concerts 20
21. Going to shows 21
22. Going to the beaches 1n Durban 22
23. Going to the beaches outside of Durban 23
24. Participating in entertainment provided by the
hotels 24
25. Going for walks 25
(RESPONDENT TO RETAIN CARD 2 UNTIL QUESTION 11)
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8. Is there anything else that you haye done which has not been 
mentioned here? (PROBE AND RECORD VERBATIM.)
9. Which of these activities do you still intend to do during your 
present visit? (INT: PROMPT WITH "WHAT"OTHER ACTIVITIES?" AND 
RECORD BELOW.)
1 .  '_____________________________________ ______________________________________ ___ _____________________
2. ______________________________________________________________________
3 .  ___________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
10. Which would you like to do had you had more time? (PROMPT WITH 
"WHAT OTHERS?” AND RECORD BELOW.)
1 . __________________________________________________ __________________________
2. _______________ __________________________
3 .  ____________________________ _ _____________________________
4 .  _______________________________ _ ________________________
INTERVIEWER: REMOVE CARD 2 FROM RESPONDENT
11. Are there any activities that you would have liked to do had they 
been available? (PROBE AND LIST BELOW.)
1 .
2.
3.
m
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12. Many visitors come to Durban because of the beaches. Could you 
tell me what your overall impression of the beaches is? (INT- 
PROBE AND RECORD VERBATIM.)
13. How do you feel about shopping facilities and the range of merchandise 
available to a visitor like yourself?
14a. During your present stay in Durban have you visited a museum or an 
art gallery?
CIRCLE
Yes 1
No 2
IF NO: SKIP TO Q.15
IF YES: ASK
14b. Which museum(s) or art gallery(ies) did you visit? (INT: IF
RESPONDENT CANNOT REMEMBER THE NAME(S) TRY TO OBTAIN A DESCRIPTION 
E.G. LOCATION, WHAT THEY SAW, ETC.)
1.
2.
3.
4.
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14c. What was your main reason for going? (PROBE AND RECORD 
VERBATIM.)
14d. What did you enjoy the most about your yisit(s)?
14e. What did you enjoy the least about your visit(s)?
IF NO TO Q.14a, ASK
15. What are your main reasons for not having visited a museum or an 
art gallery? (INT: IF VAGUE ANSWER IS GIVEN, PROBE FOR
UNDERLYING REASON.)
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ASK ALL RESPONDENTS
16a. Have you used the library services available In Durban?
CIRCLE
Yes 1
No 2
IF NO: SKIP TO Q.17
IF YES: ASK
16b. Which library or libraries have you been to? (INT: IF RESPONDENT
CANNOT GIVE THE EXACT AREA(S) TRY TO OBTAIN AN APPROXIMATE LOCATION.)
1. _________________ ._____________________________________________________
2.
16c. What is your impression of the library facilities available? 
(PROBE, IF NECESSARY.)
IF NO TO Q.16a: ASK
17. What are your reasons for not using the library services available?
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18. We are Interested in hearing your views about the accommodation 
offered in Durban.
Firstly, we would like to know where you are staying. Which, 
of these, are you staying in? (IMPORTANT: INT: IF INTERVIEWING
IN AN HOTEL, HOLIDAY FLAT OR OTHER PLACE OF ACCOMODATION THIS 
QUESTION MUST NOT BE ASKED, BUT SIMPLY RECORDED. OTHERWISE 
READ OUT THE FOIXOWING OPTIONS.)
CIRCLE
A licensed hotel 1
An unlicensed hotel 2
A holiday flat '3
A tine-sharing unit 4
A private home with friends or 
relatives 5
A caravan or camping site 6
Other (Specify) ...................  7
19. Where, in Durban, is t h e ...................... situated? (INT:
AGAIN THIS IS TO BE RECORDED BY YOU IF INTERVIEWING IN A AC OF 
RESIDENCE.)
20. Were you able to find suitable accommodation "yery easily", "easily" 
or “not very easily at all"?
CIRCLE
Very easily 1
Easily 2
Not very easily 3
Other (Specify) ..........
1B5
21a. Would you have preferred to have stayed elsewhere?
CIRCLE
Yes 1
No 2
Uncertain 3
21b. Why do you say this? (RECORD VERBATIM AND PROBE.)
FOR THOSE NOT STAYING IN AN HOTEL OR HOLIDAY FLAT, SKIP TO Q.23. 
FOR THOSE WHO ARE STAYING IN AN HOTEL. ASK:
22a. We would like to know your impressions of the hotel you are staying 
at. I am going to read to you a nuaber of things about hotels.
Could you please say whether you find each “very good", "good" or “not 
very good".
CIRCLE
Very
Good Good
Not very 
good
Not
Applicable
1. Th^ situation of the hotel 1 1 1 1
2 . Comfort of the bedrooms 2 2 2 2
3. Maintenance of the rooms 3 3 3 3
4. Hotel cleanliness 4 4 4 4
5. Room service 5 5 5 5
6 . Food in the hotel and its 
restaurants 6 6 6 6
7. Dining-room service 7 7 7 7
8 . Hotel bar and bar service 8 8 8 8
9. Reception service 9 9 9 9
1 0. Peace and quiet in the hotel 10 10 10 10
11. Provision of entertainment by 
the hotel 11 11 11 11
12. Friendliness and courtesy of 
waiters and staff 12 12 12 12
13. Overall rating 13 13 13 13
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FOR THOSE MHO ARE STAYIH6 1« A HOLIDAY FLAT. ASK:.
22b. He would like to know your Impression of the holiday flat you are 
staying 1n. I an going to read to you a nunber of things about 
holiday flats. Could you please say whether you find each 
"eery good", "good" or "not very good".
CIRCLE
Very
good Good
Not vary 
Good __
Not
Applicable
1. The situation of the holiday flat 1 1 1 ___ 1
2. Nearness to anenltles such as 2 ? 2 - 2
3.
restaurants/laundrettes etc. 
Confort of the bedrooms 3 3 3 3
4. Maintenance of the rooms 4 * • 4
S. Cleanliness of the flat 5 .... s ..
6. Servicing of the rooms 6 A 6 ___ 6
7. Reception service 7 7
8 . Peace and quiet In the flats . 8 r» a 8
9. Friendliness and courtesy of staff 9 9
10. The condition of the kitchenette 10 9 A in 10
11. The equipping of the kitchenette 11 9 1 ii 11
12. Overall rating 12 i •* 12
*
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ASK ALL:
23. Do you have any other conments to make about your accommodation? 
(PROBE IF NECESSARY).
24. Have you been on an organised tour or a boat trip in or around Durban?
CIRCLE
Organised tour 1
Boat trip _ 2
Both tour and boat trip 3 
Nei ther 4
IF CODE 4 CIRCLED, SKIP TO Q.26 
IF CODES 1, 2 or 3 CIRCLED, ASK:
25a. Where have you been to?
1 . _______________________________________________________________________
2. ______________________________________________
3. _ _________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ________________________________
25b. What aspects of your trip(s) did you like? (INT: IF VAGUE ANSWER, 
E.G. "DON'T KNOW" IS GIVEN, PROBE FOR~R0RE SPECIFIC ASPECTS.)
25c. What aspects of your trip(s) did you dislike? (INT: AGAIN PROBE FOR 
MORE SPECIFIC ASPECTS IF ANSWER IS VAGUETJ"
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ASK ALL:
26. Is there somewhere that you could suggest a tour go to which 1$ not 
already available? Is there anywhere you would like to go, on a 
tour or excursion, but cannot because that tour Is not offered? 
(INT: REPEAT THE FIRST QUESTION IF NO ANSWER IS FORTHCOMING.)
27. Is there anywhere you would like to go, either 1n the city Itself 
or its surrounding areas, but cannot because there is no transport 
provided?
28. What 1s your Impression of the people of Durban?
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29. I would now like you to imagine what would be for you an ideal 
holiday resort, a place which would have everything to attract you 
to it. What would you like in such a resort? I will read to 
you some things which you may or may not think are important in 
your idea of an ideal resort. Please say which of these you 
believe would be appropriate. (INT: CIRCLE THE WORDS THE 
RESPONDENT SAYS “YES" TO AS YOU READ THEM OUT.)
fun and excitement 
white sands
cosmopolitan atmosphere
outside cafes
historical monuments
fishing
bright lights
blue surf
seafood
theatre, symphony concerts 
and ballet
pleasure
African traditional life 
glamour 
curio shops 
wild life
varied entertainment 
exotic food 
outdoor sports, 
oriental bazaars 
tropical plants 
carnivals 
friendly people 
sipping cocktails
comfortable hotels 
warm waters
mixing with the opposite sex
relaxation
sunshine
traditional crafts 
bustle
beautiful scenery 
cabaret shows
braaiyleis 
peace and quiet 
new experiences 
good restaurants 
sea air 
low prices 
oriental custom 
swi nning 
palm trees 
late nights 
tanning
shelly beaches 
colourful birds 
different cultures
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30a. Various amenities and services are available to visitors in Durban. 
We would like to know how you personally rate them. I'll read 
through the list and you say how many marks out of 5 you would 
give each one in terms of.how good or bad you have found them.
Those that you have found to be very qood would aet a rati no of 5. 
Something that is not very good at all would get’a rating of 1. - 
(INT: THE RATINGS ARE FROM 1 TO 5. IF AN ITEM IS "NOT APPLICABLE" 
TO THE RESPONDENT, MARK WITH AN X.)
MARKS OUT OF 5
1. Beach facilities i
2. Bus service 2
3. Taxi service 3
4. Swimming pools 4
5. Sports stadlums/sports grounds 5
6 . Parks/gardens 6
7. Amusement parks 7
8. Theatres/cinemas 8
9. Art galleries 9
10. Museums 10
11. Libraries 11
12. Restaurants 12
13. Public toilets/restrooms 13
14/ Parking facilities 14
15. Picnic areas 15
16. Street lights 16
17. Shops/shopping centres 17
18. Hotels or other acconmodation 18
19. Roads 19
20. Tourist information services 20
21. Excursions/tours 21
22. Banking facilities 22
23. Foreign exchange services 23
24. Car hire services 24
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FOR THOSE ITEMS WITH RATINGS OF 3 OR LESS:
30b. Can you suggest any improvements for ............................ ?
(INT: GO THROUGH THE LIST AND READ OUT SEPARATELY THOSE ITEMS GIVEN
RATINGS OF I, 2 OR 3. WRITE DOWN THE CORRESPONDING NUMBER OF THE 
SERVICE/AMENITY WITH THE RESPONDENT'S COMMENTS ALONGSIDE EACH 
NUMBER.)
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31a. There are many differing views about the opening of public amenities 
to the different races. If there was effective planning to discourage 
crowding what would be your reaction to the opening of some beaches 
to all race groups? .
To the opening of some paddling pools and swimming pools to all races?
And to the opening of some other amenities and facilities?
31b. Could you substantiate your answers and give reasons why you say this? 
(INT: PROMPT CAREFULLY AND RECORD VERBATIM.)
IF IN FAVOUR OF INTEGRATION, SKIP TO Q.33.
IF OPPOSED. ASK «•
32. If amenities were separate for each race but there was a charge to 
you for using them,, would you still be in favour of each race having 
its own separate amenities, or would you consider shared amenities?
CIRCLE
Would still oppose sharing 1
Would consider sharing 2
Uncertain 3
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33a. Certain amenities in Durban have already become more integrated. 
Have you personally experienced any problems or have you had 
no real difficulties?
CIRCLE
Problems 1
No real difficulties 2
33b. Please comment on your answer. (INT: PROBE WITH "WHY DO YOU
SAY THIS?”)
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34. Mould-you now think about your stay In Durban as a whole, and If 
you hava experienced any problems here. On this card (HAND CARD 3)
Is a list of problems that-a visitor might experience during his or her 
stay In Durban. He will go through each one, and 1f you could say 
whether 1t has baen a "serious problem”, a "mild problem", or "no 
problem" to you.
CIRCLE
1. A c c e s s ib ility  to places of inte rest
2. Variety In tours offered
3. Opening and closing times o f shops
4. Pickpockets
5. Muggings
6. Overcrowded areas
7. Overpricing
8. Choice of entertainment
9. The heat and humidity
10. Vandalism
11. U t t e r  on the streets
12. T r a ff ic  jams and congestion
13. T r a f f ic  noise
14. A ir  p o llutio n
15. Dogs In public
16. Banking hours
17. Bad roads 
IB .- D irty  beaches
19. Lack of Sunday entertainment
20. No bus shelters
21. Too coamerclallsed
22. Lack o f  cu ltu ra l a c t iv it ie s
23. Beggars
24. Hawkers on the beach
Serious
Problem
K1ld
Problem
No
Problem
Not
Applicable
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
B 8 B B
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 IB 18
19 19 19 19
20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 22 22
23 23 23 23
24 24 24 24
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35a. Thinking of your holiday up to now, what single experience have 
you enjoyed the most? (INT: ONLY ONE AR3BÉR I REQUIRED HERE.)
35b. And what single experience have you enjoyed the least? (INT: 
AGAIN O N L O nE ANSWER REQUIRED.)
36. Imagine that you were describing Durban In a letter to a friend 
who was also thinking of coating to visit. . What things would you 
say about Durban to describe Its special features or about what 
you have experienced here?
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37a. What do you think will improve the attractiveness of Durban as a 
city? (INT: HELP BY REPEATING "TO IMPROVE ITS ATTRACTIVENESS.)
37b. Mould you think that any of the following would improve its 
attractiveness to you, the visitor? (INT: READ THROUGH THE 
• LIST.)
CIRCLE
1. Relaxing controls on Sunday entertainment 1
2. Preserving old buildings and historic features 2
3. Turning a street in the beach area into a 
pedestrian mall with sidewalk cafes and
landscaped areas 3
4. A larger, more spacious amusement park near
but not on the beach 4
5. Increased beach space 5
6. Having a permanent fairground 6
7. Making the beachfront more scenic and natural
with trees and gardens 7
8. More family entertainment 8
9. Braai facilities in certain parks and picnic
areas near the city 9
10. Keeping the city centre alive at night 10
■
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38a. Taking everything into account, how would you rate your stay in 
Durban overall. Mould you rate it "very good", "fairly'gSod" or 
"not very good"?
CIRCLE
Very good 1
Fairly good 2
Not very good 3
Other (specify) .........
......................... 4
38b. How would you rate Durban as a resort? 
or "not very good"?
Very good 
Fairly good 
Not very good 
Other (specify)
"Very good", "fairly good"
CIRCLE
1
2
3
.. 4
39. How likely would you be to make a visit to Durban again? Is it 
"likely" or "unlikely", or are you "uncertain" as to whether you 
will be corning here for another visit?
CIRCLE
Likely 1
Unlikely 2
Uncertain 3
Other (specify) ........
40a. Where do you intend to spend your next holiday?
40b. Why have you chosen that place? (INT: PROBE AND RECORD VERBATIM.)
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AND NOW A FEW MORE GENERAL QUESTIONS!
41. In the last three years have you been away on any kind of holiday 
apart from this present trip to Durban?
CIRCLE 
Yes 1
No 2
IF NO. SKIP TO Q.43.
IF YES. ASK:
42a. Where did you spend your hollday(s)?
1. 4.
2. 5.
3. 6.
42b. What time of the year did you go away? (INT: RECORD THE HONTH(S) 
NEXT TO THE CORRESPONDING PLACES.)
2.
3.
ASK ALL:
43. How did you come to Durban?
Car
Bus
Rail
Sea
Air
Other
4.
5.
S.
By car, bus. train, ship or by air? 
CIRCLE 
1 
2
3
4
5
(specify) ....
44. Where did you come from?
I
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45a. How long are you staying in Durban on this visit?
45b. How long have you already been here?
46. Who are you travelling with? (INT: IF TRAVELLING WITH CHILDREN,
RECORD THE NUMBER, PLUS THEIR AGES.)
47. When were you last in Durban on a visit?
48. How many previous visits have you made to Durban?
SOME PERSONAL DETAILS: (INT: RING THE APPORPRIATE CODES)
SEX STATUS
Male 1 Single 1
Female 2 Married 2
Di vorced/Separated 3
AGE EDUCATION
Under 20 01 Less than Std. 3 1
20 - 24 02 Std. 3 - Std. 7 2
25 - 29 03 Std. 8 or 9 3
30 - 34 04 Std. 10/Matric 4
35 - 39 05 Trade Certificate 5
40 - 44 06 Postmatrlc certificate
45 - 49 07 or Diploma 6
50 - 54 08 University degree 7
55 - 59 09
60 - 64 10
65+ 11
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INCOME RACE OF RESPONDENT
None 01 White 1
Under R299 02 Coloured 2
R300 - 549 03 Indian 3
R550 - 749 04 Black 4
R750 - 999 05
R1 000 - 1 499 06
R1 500 - 1 999 07
R2 000 - 2 499 08
R2 500 - 2 999 09
R3 000+ 10
OCCUPATION (full details)
PRESENT PLACE OF RESIDENCE
HOME LANGUAGE NATIONALITY
English 1 South African 1
Afrikaans 2 Zimbabwean 2
Other (Specify)
3
Other (Specify) ....
.. 3
-
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49. One last question! We are trying to find out how aware visitors 
are about attractions which are offered 1n and around Durban. I 
am going to read through the whole list of attractions. For each 
attraction I would like you to say whether you have visited it.
(INT: FOR EACH ATTRACTION ASK "HAVE YOU BEEN THERE?11---ITTHE
ANSWER IS "NO", THEN ASK IF THEY'ARE'AWARE OF THE ATTRACTION - 
ASK IF THEY KNOW ABOUT IT.) -----
ATTRACTIONS IN DURBAN CIRCLE
Have
visited Aware Unaware
1. The Moslem Mosque 1 1 1
2. Durban Cathedral 2 2 2
3. The Indian Market 3 3 3
4. The Oriental Bazaar 4 4 4
5. African Art Centre 5 5 5
6. Indian flower sellers 6 6 6
7. Toyota factory tour 7 7 7
8. South African Breweries tour 8 B 8
9. The Sugar Terminal 9 9 9
10. SABC live broadcasts 10 10 10
11. Coronation Brick and Tile factory tour 11 11 11
12. Ricksha rides 12 12 12
13. Durban yacht basin 13 13 13
14. The harbour terminal 14 14 14
15. Maydon Wharf and dry docks 15 15 15
16. Durban bay' cruises/ocean cruises 16 16 16
17. Deep-sea fishing cruises 17 17 17
18. Howard College/University of Natal (Durban) 18 18 18
19. The Japanese Gardens 19 19 19
20. Mitchell Park 20 20 20
21. Jameson Park and its Rese Garden 21 21 21
22. The Botanical Gardens and Orchid House 22 22 22
23. John Ross statue 23 23 23
24. Dick King statue 24 24 24
25. Currie's Fountain 25 25 25
26. Da Gama Clock 26 26 26
27. The-.Hindu Temple 27 27 27
28. Durban Natural History Museum 28 28 28
29. Addington Hospital Centenary Museum 29 29 29
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CIRCLE
Have
Visited Aware Unaware
30. Killie.Campbell Africana Museum 30 30 30
31. Local History Museum 31 31 31
32. Old House Museum 32 32 32
33. Durban Art Gallery 33 33 33
34.-The City Hall 34 34 34
35. The Post Office 35 35 35
36. The Old Fort 36 36 36
37. The Oceanarium and Dolphinarium 37 37 37
38. The Amusement Centre on the beachfront 38 38 38
39. Durban Snake Park 39 39 39
40. Mini town 40 40 40
41. “Little Top" 41 41 41
42. Scenic Views from Durban Bay 42 42 . 42
43. Scenic views from the Berea 43 43 43
44. Air flips over the city 44 44 44
45. Blue Lagoon recreational area 45 45 45
46. Horse racing at Greyville/Clairwood 46 46 46
47. Eduardo Villa Sculpture 47 47 47
48. Palmiet Nature Reserve, Uestville 48 48 48
49. Paradise Valley Nature Reserve 49 49 49
50. Stainbank Nature Reserve 50 50 50
ATTRACTIONS OUTSIDE OF DURBAN
51. Amanzimtotl lagoon 51 51 51
52. Llánda Wild Nature Reserve, 52 52 52
ana Inyoni Bird Santuary, 'TOti
53. River Bend Crocodile Farm, Ramsgate 53 53 53
54. Oribi Gorge Nature Reserve 54 54 54
55. Richmond 55 55 55
56. Pietermaritzburg 56 56 56
57. Natal Lion and Game Reserve 57 57 57
58. Howick Falls 58 58 58
59. Umgeni Valley 59 59 59
60. Nagle Dam 60 60 60
61. Midmar Dam 61 61 61
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CIRCLE
Have
V is ite d Aware Unaware
6 2 . A lb e r t  F a l ls  Dan 62 62 62
63. V a lle y  o f  a Thousand H t l ls 63 63 63
64k Phezulu t r i b a l  v i l la g e 64 64 64
65. K ran skloo f gorge 65 65 65
66. Drakensberg mountain re s o rts 66 66 66
67. Untilanga Rocks ( 1 .e .  S carlet Tantger) b ird  park 67 67 67
66. N atal A n t i-s h a rk  Measures Board ta lk s  and 'd
s lid e -s h o w s . Unhlanga Rocks 68 68 6B
6 9 . Zu lu  dancing a t  "Cabana Beach" hotel 69 69 69
70. S te w a rt's  Farm -  Z u lu  v i l la g e .  Eshowe 70 70 70
71. Mahatma Ghandi Museum, Phoenix settlement 71 71 71
72. C ro co d ile  C re e k , Tongaat 72 7 2 72
73. S t . Lucia  Game Reserve and re s o rt 73 73 73
7 4 . Hluhluwe Game Park 74 74 74
75. U n fo lo z i Game Park 75 75 75
76. Mkuze Game Park 76 76 76
77. R ichards Bay harbour 77 77 7 7
7fi. P riv a te  game h u n tin g  ranches 78 78 7 8
79. W ild  Cdbst Casino 7 9 7 9 7 9
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